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A S U N T O S 
D E L ^ D I A 
De un telegrama de nuestro 
servicio de E s p a ñ a , fechado en 
Barcelona: 
Enérgicas protestas se oyen aquí 
contra el propósito anunciado de ex-
portar cuarenta mil toneladas de azú-
car mientras ese artículo ya está es-
caseando en España. 
Mucho se debe de sentir en 
Europa la escasez de azúcar 
cuando se piensa en exportarlo 
de España, p a í s donde el precio 
de ese art ículo es e l e v a d í s i m o a 
causa de los impuestos interiores 
y sobre todo de los derechos de 
aduana, p r á c t i c a m e n t e prohibiti-
vos, fijados para la p r o d u c c i ó n si-
milar extranjera. 
Precios muy altos normalmente, 
agravados ahora por la escasez;! 
y sin embargo resulta un negocio! 
el comprar cuarenta mil tonela-
das de azúcar en el mercado don-
de tal s i tuación predomina. 
No se compagina la noticia lle-
gada de Barcelona con el ligero: 
descenso que en los pasados d í a s 
tuvieron las cotizaciones del a z ú -
car ^ el mercado neoyorkino. 
¿Entonces? Misterios de la es-
peculación. O claridades para los 
que tienen vista y olfato. 
Un diputado a la Dieta neer-
landesa se opuso a l ingreso de 
Holanda en la Liga de las Nacio-
nes "por temor a las guerras fu-
turas, dada la magnitud creciente 
de la marina americana.** 
¡Pobre L i g a ! No s ó l o se le 
reprocha que es ineficaz para evi-
tar la guerra, sino que también 
se le pone la tilde de provocarla. 
Sería curioso seguir el hilo de 
los razonamientos que e m p l e ó ese 
diputado—socialista por c ierto— 
para intentar la d e m o s t r a c i ó n de 
que la Sociedad de las Naciones 
en vez de evitar los conflictos con-
tribuirá a provocarlos. 
E l S a l ó n de Be l l a s A r t e s 
INAUGURACION 
Ayer se nos c o m u n i c ó la crea-
ción de un consorcio financiero 
italo-español, y antes de ayer la 
probabilidad de una visita de Don 
Alfonso X I I I a V íc tor Manuel I I I , 
en Roma. 
Parece que las corrientes llevan 
aHora en España esa d irecc ión . 
Mas para que el R e y Cató l ico 
'Vaya a Roma y visite a l R e y de 
Italia—por supuesto, d e s p u é s y 
no antes de visitar al Papa—se-
na preciso dar previamente solu-
ción definitiva a la Cuest ión Ro-
mana; la de las relaciones entre 
el Quirinal y el Vaticano, o m á s 
exactamente l a de la libertad e 
^dependencia sin restricciones del 
Vicario de Cristo. 
También hay algunos indicios 
de que las corrientes llevan ahora 
en Italia—y en España , y hasta en 
francia, porque el problema es 
Por esencia internacional, ca tó l i co 
~-una dirección de a r m o n í a y 
concordia. 
Quinta jornada. ;* 
L a obra que en nuestra jne(Lo Itau 
heteroséneoi viwiie realizando (con un 
tesón y uu celo para los que aquí 
todo encomio ha de resultar leve y 
todo elogio parco) la Sociedad de Piu 
torea y Escultores tiene como íecba 
luminosa tn cada etapa anual la d̂  
inaugurar su salón. 
L a legión da esforzados y animosos 
educadores ¡que mejor título dar a 
los artistas! que en estas jornadas 
de arte ofrecen y hacen m«rced fio 
aportes valiosísimos, a nuestra cul-d 
ra y a nuestro mejoramiento, es le-
gión que merec« bien de todos los cía 
dadanos y es legión quo viene escri-
biendo meritísima ejecutoria en el 
historial dy esos esfuerzos y estas jua 
tas. 
Loor a* ellos, legionarios del arte, 
que a Edelmann tienen por capitán. 
Así anoche las constantes celeüra 
clones de múltiples frases de loa 
que poblaron como flores de'premo 
y nube de Incienso merecido por lo» 
devotos—otra legión que acrece pjr 
el ánimo da la forjadora del Sa 6u 
anual de B. ArUsJel ambiente de la 
Academia de Ciencias, así anoche lo 
testimoniaron cuantos asistieron al 
acto que rápidamente vamos a res -
fiar. 
L a quinta Jornada dejó grabad» 
enorgullücedor fasto en esa bella rje-
cutoria que los estetas van forjando 
al hacer la hisloria de tan nobles y fe 
cundas empresas. 
Anoche quedó, digámoslo ya, Inan 
gurado «1 Salón da 1920, el quinte 
que vemos abrir bus puertas para ejeu» 
pío y estímulo; como do ny mercad 
para los iniciados y de los profanos 
De todos, a Dios gracias, pues quo 
ya va generalizándose el amor a év* 
tas nobilísimas justas. 
E l acto atrajo gran concurrencia, 
predominando el bello sero, que ocu-
pó plenamente la amplia platea del 
Salón de Conferencias de la Acaden.ia 
de Ciencias, a cuyo estrado presiden-
cial subieron acompañando al señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Gonzalo de Aróstegui, que lio 
vó la representación del Honorable jo 
ñor Presidente de la República, las sí 
guientes personalidades: 
Dr. Le Roy, secretario de la dooía 
Corporación; doctor Giberpa; doct)r 
Varona, Alcalde Municipal; nuestro 
Director artístico, Sr. Mariano Miguel, 
doctor A. Sánchez de Bustamant?, 
don Federico Edalmann, el doctor Cr» 
ralt, señora viuda de Melero, «eñores 
Quiral y Masaguer. 
También acudió el señor Subsecro 
tario de Instrucción Pública, doctor 
Díaz Albertlni. 
Antea de la hora de la apertura la 
Banda Municipal—que amenizó el az-
to—dejó oír armonías y sones magis-
trales. 
A los acordes del Himno Nacional 
y erguidos loa asistentes se inició el 
acto, tras lo que el doctor Aróstegai 
concedió la palabra al doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
E l discurso del doctor Bustamante 
mantuvo en suspenso—deleitosamen-
te—la atención del arrobado audito-
rio en tanto esta mago de la palabra 
permaneció en la tribuna. 
E l doctor Bustamante proclamó ro 
tundo y Justiciero cual es el mérito 
que han contraído para con la Patria 
y para bien nacional los organizado-
res del Salón quo anoche rindió—glo-
riosa y bellamente—su quinta jorua* 
da. 
Hizo ver como en enérgico desfl «9 
histórico utilizando su gráfica y elo 
cuente palabra en aquella cinta re-
memoratriz. cual ha sido el poder y 
la eficacia del a t̂e y cuan grande ^u 
influencia en la vida de las naciones 
y en 'a personal de los caudillos y do 
minadores. 
Su brillante verbo supo cantar sus 
anhelos por los bienes que el arte y 
los artistas pueden rendir para Cu-
ba futura q. él—dijo—sueña y quiere 
grande y gloriosa. 
Una formidable salva de aplausos 
y generales íelicltaciones fueron el 
epílogo de tan preciosa disertación. 
Acto seguido, el doctor Aróstegui 
declaró abierto el Salón para 1920 vj 
la concurrencia se trasladó al con ti-1 
guo local en que una excelente Ilumi I 
nación permitía la contemplación , 
de las obras expuestas, cuadros y rs 
culturas. # 
De ese pujante esfuerzo "ZEUZIS" 
nos dirá lo pertinente. 
L a Impresión allí oída anoche por 
el profano repórter es que este Sx-
lón de 1920 supera a los anteriorrí-
por la calidad, si no por el número 
de obras expuestas. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Púzlica visitó detenidamente la expo 
sición y alabó muchas obras, eap — 
clalmente los paleajes del notable pin 
tor Emilio Rivero. que olmos decir 
constituyen el "clou" de este Salón. 
E l repórter además tuvo una impro 
sión singular: ante el busto de nues-
tro inolvidable D. Nicolás, de cu'to 
imperecedero entre nosotros. 
Digamos, en fm, que este año el 
aporte escultórico es tan notable co 
rao interesante y valioso. 
E l Salón—repitámoslo—es un flo-
rón de gloria y júbilo para esa legión 
de esforzados y estetas que a Edel-
mann tienen por capitán. 
Merece ser visitado. 
Y lo será. 
Uno comisión de L o s cuaretttenarios 
hacendados se ^ <.chicago entrevistó con 
el S r i o . de 
Agricultura 
NO ESTAN CONFORMES COX LOS 
PROMEDIOS D E L MES DE ENERO 
Ayer estuvo en ¡a Secretaría dr. 
Agricultura una comisión de hacenaa 
dos, entre los quo se encontraban los 
señores Rafael Montalvo, Hersey, VI 
dal Morales, M. Pascual y el repre 
sentante a la Cámara señor Heliodoro 
Gil . 
L a citada comisión informó al gene 
ral Sánchez Agrámente de qu« lo» 
promedios del precio del azúcar co-
rrespondientes a la primera y según 
da quincena del mes de enero próxi-
mo pasado, acordados por el Colegio 
de Corredores, les ocasiona pérdidxs, 
que en algunos casos llega hasta dos 
centavos en libra. 
Xos dijo el general Montalvo que 
las huelgas ocurridas en el territorio 
de la República y particularmente en 
la Habana, asf como la carencia dw 
barcos, originada por el mismo mot'-
vo, la escasez de carbón y la anormn 
lidad de los transportes terrestres 
que hemos sufrido en estos últimos 
días, son factores que influyen deter-
minadamente en el precio del azúcar, 
y los cuales no han ¿ido tenidos en 
cuenta por los Colegio de Corredores 
al fijar los promedios. 
Al retirarse el general Agramonto 
de su despacho, dijo a los repórter;? 
que loa comisionados, que representa 
ban a los hacendados de la Habana 
y Pinar del Río. no se habían moa 
trado conformes Con la fijación del 
promedio. 
E l Secretario de Agricultura y los 
comisionados no pudieron llegar a i 
un acuerdo, por lo que se convino e'J 
que los hacendados nombren una f.ü' 
misión que redacte una exposición, ci 
tando los puntos da vista en que apo 
yan su Inconformidad con el citado 
promedio. 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Ayer tarde quedó arreglado, al T", 
todo lo concerniente a conducir al La 
zareto del Mariel a los 1153 cuarente 
narios del vapor francés "Chicago". 
Ayer no se presentó ningún nu^vo 
caso de meningitis cerebro espinal en 
tre los pasajeros del barco. 
Los cuarentenarios serán llevadoi 
al Mariel en el transporte militar Ky 
donia, que ayer mismo se acoderó a! 
Chicago para recibir hoy los pasaje 
ros. 
E l doctor Ruiioba será el encaría 
do de esta cuarentena. 
SUICIDIO 
Frente a la glorieta del Malecón se 
arrojó ayer tardo al mar con el pro 
pósito de poner fin a su vida el se-
ñor Alvaro Fernández, natural de .\p 
turias, de 51 años de edad y vecino i * 
San Felipe. 
E l sargento músico del Ejército Da 
niel Valenzuela, y el vigilante de la 
Policía del Puerto José Lópe^, ext-n 
jeron a Fernández García y lo condu 
Jeron a la casa de socorros del pri-
mer distrito, pero ya era cadáver. 
Presentaba distintas lesiones qu-1 
se causó con los arrecifes. 
Se le ocuparon $91 en distintas cía 
ees de monedas, un reloj, unos esje-
jueloa y un carnet de identificació» 
del Centro Asturiano, del cual era so 
c ío . 
Con el acta levantada sa dará cree 
ta hoy al Juez de Instrucción de Se. 
gunda Sección, habiéndose remitido 
al Necrocomlo el cadáver. 
LOS F E R R I E S 
Ayer tarde se creyó que loa ferr'es 
que hacen la travesía entre Regla, Ca 
sa Blanca y la Habana quedarían pa-
ralizados porque los maquinistas de 
esos barcos al no acceder la empre-
se a concederles el aumento de $50 
que solicitaron, abandonarían los t:a 
bajos. 
Este conflicto ha sido contenido 4"ior 
el momento, porque la Asociación de 
de Maquinistas Navales celebrará hoy 
un cambio de Impresiones con el Se-
cretarlo de Gobernación. Mr. Morson 
y los maquinistas peticionarios. 
E L MONTEREY 
E l vapor americano "Monterey" sa-
lió ayer para New York con carga ge 
neral y pasajeros.* 
CARLOS S. D E VARONA 
E n compañía de su distinguida es-
posa, ha regresado en el vapor " F a a 
dro" nuestro ex-compañero en la oren 
sa, el señor Carlos S. de Varona. Vi 
ce-Cónsul de Cuba en Liverpool. 
RAMIRO HERNANDEZ PORTELA 
También ha llegado en el "Flan-
dre'' el señor Ramiro Hernández Por 
tela. 
EDUARDO SANCHEZ D E F U E N T E S 
Con sus familiares ha regresado el 
señor Eduardo Sánchez de Fuen -ja. 
quien ya viene oastante restablecido 
de la dolencia quo le hizo guardar ca 
ma en Madrid. 
CARLOS D E VELASCO 
E l doctor Carlos de Velasco, DIrec 
tor de la revista "Cuba Contemporá-
nea", llegó en el ''Flandre" en compa 
fuá de su distinguida esposa. 
JUAN A "UMARIEGA 
También ha llegado en este va-oor 
nuestro compañero en la prensa el 
señor Juan A. Pumariega, con su ele 
(Pasa a la CINCO columna la) 
Festejos c a r 
navalescos 
S E ORGANIZARAN CONCURSOS D ü 
AUTOMOVILES, COCHES, CARRO-
ZAS Y MASCABAS 
A l señor Carlos Armenteroa, Suba» 
cretario de Agricultura, en represen-
tación del señor Secretario del ramo, 
le ha sido conferido un voto de con-
fianza por la Asociación Nacional da 
Fomento del Tourismo para que or^a 
nice, a la mayor brevedad, varios con 
cursos carnavalescos. 
Un grupo de damas pertenecientes 
a nuestra sociedad distinguida, coo-
perará en estas gestiones del doctor 
Armenteroa con el propósito de qua 
esas fiestas adquieran mayor impor-
tancia. 
Habrá cuatro concursos, uno de a a 
tomóvilea particulares, otro para ca 
rrozaa comerclalea y dos máa para co 
chea y autos de alquiler y de másca 
ras. 
Se conferirán premios de objetos a» 
arte y en metálico a los vencedores 
de cada uno del oa citadoa concursos. 
Las inscripciones para tomar parte 
en este torneo, deberán hacerse a par 
tlr del lunes de la entrante semana, 
estando a cargo del señor Alberto Ro 
mán esta labor. 
L a hora de inscripción será de una 
a tres de la tarde en el edificio de " L a 
Dí3cubIóuv, situado en la plaza de la 
Catedral. 
Para discernir loa premios conjun 
lamente con una comisión de dam?s 
serán designados tres artistas y tres 
cronistas de sociedad. 
E l primer concurso será el de an^ 
tomóvilea particulares y el segundo 
el de coches y autos de alquiler, lo í 
cuales habrán de celebrarse el domiu 
go posterior al paseo de piñata. 
U n a e x h o r t a c i ó n p a s t o r a l 
Del Excmo E , Iltmo sefior Podro 
González y Estrada Obisno de la 
Habana, sobre el Amor, Obediencia 
y Eficaz Apoyo de los Fieles a lu 
Santa Iglesia Católica con motlTO 
del Santo Tiempo de Cuaresma. 
• • I 
Nos, D. Pedro González y Estrada 
por la Gracia de Dios y de la San-
ta Sede Apostólica Obispo de la Ha-
bana. 
Al venerable Qablldo d© nuestra 
Santa Iglesia Catedral, a los RR. Vi -
carios, Curas Párrocos y demás Cle-
ro seciular y regular, a las Religiosas 
y fieles de nuestra amada Diócesis. 
Salud y paz en nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Venerables hermanos y amados hi-
jos: 
Decíamos en la Exhortación de 
Cuaresma del pasado año que, desean 
do cumplir bien el gran deber de en-
señar al pueblo a Nos confiando las 
verdades que debe creer y loa precep-
tos que debe practicar, era necesa-
rio indicarle año traa año loa peligros 
que le rodean, a fin de que, alejado 
de todos ellos, se vea libre do loa caa-
tlgos que pesan sobre laa naciones 
que abandonaron la fe de nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
No obstante la urgencia do este 
nuestro deber y hoy más que nun-
ca, porque lejos de disminuirse loa 
peligroa aufentan de día en día: sin 
embargo, atraído por las espléndidas 
manifestaciones dib fe católica que 
dieron nuestroa amadoa diocesanos 
con motivo de la celebración del Cuar 
Manifiesto a mis amigos 
p o l í t i c o s 
c Q^iero contestar de manera públl-
de % I?.uchas cartas que he recibido 
Inouiril1^3 luearea de la República, 
«enu ,d0 COI10cer mi actitud pre-
terT«Ly,i a que he re adoptar en de-
S a3 emereencias. 
tar Jf? que nada' qufero hacer cons-
^ión d0Pír0íun(Í0 «spe1» a la opi-
sacrifi .̂ a ^yon'a, puesto que he i 
vida a i 103 meJores años de mi i 
la demc4ar¿USa de la liN?rtad y de 
l a ^ ^ 0 iUviese la seguridad de que 
tidn <ie 103 electores del Par-
candidatSerVador NaCáonal favorece mi 
sólft J l UT\ no ^ sostendría ni un 
didat? ?6n^0 e hitando a otro can-
traer ^ huubiese retirado para no 
tra. c o T S S ? n e 3 dentro de niie3-
he buscado ni buscaré otro apoyo 
tasaa dT16,111-6 Puedan brindar las 
ios ¿rinp,^lectore3 Que. conforme a 
Consm" ' 3 que encama nuestra 
tados n^í11,,8?11 io3 únicos capaci-
te retrir eliflr loa hombres que han 
«'oentf LiU8 de3tinos. Me doy exacta 
qup c ^ 10 y la8 circunstancias 
Pública o,? ^senvuelve nuestra vida 
Propicf0q„e no 68 seguramente el más 
Meas v r,PHra que triunfen las sanas 
ios eierpuo , 08 8ln grandes obstácu-
ro no hl* ^ Aciones cívicas; pe 
ailte la imn^ •Se-< yo el que claudique 
Cero tn^08.101611 0 el soborno, y pre-
'o^o género de sacrificios per-
sonales a una debilidad punible que 
pondría en peligro la nacionalidad y 
nos sumiría en una condición igual o 
peor que aquella que logramos des-
truir en medio siglo de sangrientas 
contiendas qu'e culminaron con la In-
dependencia. 
Debemos Ir a la lucha de los co-
micios en la reorganización de nues-
tro partido amparados por el nuevo 
Código Electoral; y si por desgracia 
para Cuba, resulta ineficaz y burlado 
como ya se pretende hacer enton-
ces llegará la hora de que pensemos 
en trasoendentales determinadoues. 
Estoy al tanto do los elementos de 
que l i s ponen nuestros contiadloto-
res, pero eso no debe arredramos 
porque la victoria n0 es de los osa-
dos sino de los fuertes. 
Acudamos como un solo hombre a la 
reorganización y de sus resultados juz | 
guemos con serenidad lo que podemos | 
esperar y lo que debemos haoer. 
E s cuanto puede aconsejarles por 
hoy su afectísimo correligioaarlo. 
(f) Emilio >'úñez. 
a b a n d o n o ' 
Mariana Echevarría, de 23 años da 
edad, vecino ed Santa Clara 6, en e' 
Reparto de Aldecoa, quéjase de que 
f u esposo José Manuel Scull y Martia-
to, hace ocho meses la dejó abandona-
da en unión de tres hijos do ambos. 
to Centenario de la fundación de la 
dudad de la Habana, querernos re-
cordarles aquellaa grandiosas solem-
nidades para que fijándose en todo 
lo que llevó a cabo la Santa Igle-
sia se vean como obligados a excla-
mar; debemos, pues, amar, obedecer 
¡y apoyar incondlcionalmente la obra 
inmortal de Cristo, que es la Iglesia 
Católica Apostólica Romana, a la cuai 
tenemos la dicha de pertenecer, pa-
ra que aumente la fe, para que crez-
ca la esperanza para que la caridad se 
difunda en todos sus miembros. De 
tal manera, que llegue a realizarse 
entre nosotros aquel sublime Ideal que 
se realizó en loa primerea cristianos 
cuando todos los fieles formaban un 
solo corazón y una sola alma en el ' 
Sagrado Corazón de Jesús. 1 
Quiera la divina Sabiduría, por la I 
Intercesión de la Santísima Virgen y 
de nuestro patrono, el mártir San • 
Cristóbal, que sepamos tratar en es- 1 
ta nuestra Exhortación, que publica-
mos con motivo de la Santa Cuaresma, 
del deber ineludible que tenemos de 
amar la Iglesia como madre, de obe-
decer sumisos su autoridad doctrinal 
y de gobierno, y de prestarle todo gé-
nero de apoyo, especialmente en cir-
cunstancias tan excepcionales. Conce-
diendo al mismo tiempo al venerable 
clero las facultades extraordinarias 
como lo acostumbrados a hocer to-
dos los años, durante el cumplimien-
to del Precepto Pascual. 
OI querer nuestro Señor Jesucris-
to que la Iglesia por él fundada fue-
se como la madre espiritual de todos 
los hombres que a ella voluntaria-
mente se sometieran, debió enrique-
cerla y de hecho la enriqueció con to-
das las ternuras que sienten las ma-
dres naturales, pero en un grado emi-
nentemente superior, y para conven-
cemos que nuestro Sefior Jesucristo 
lo hizo así, basta considerar que ni 
la indiferencia, ni la ingratitud ni la 
rebeldía, ni el odio ni la misma apos-
tasía han podido secar la fuente de 
ese corazón magnánimo, formado se-
gún el corazón del mismo Dios. 
Para conocer mejor la ternura y 
el carifio Maternal de la Santa Iglesia | 
parefos nuestra atención en los desve- i 
los incesantes con que acompaña a l ; 
hombre durante su peregrinación por 
este valle de lágrimas. 
Ciertamente que es maravilloso ver 
cómo apenas el hombre abre sus ojos 
a la luz del día, cuando esta San-
ta Madre la Iglesia, tierna y solícita, 
se aproxima a él para renegarlo me-
diante las aguas del Bautismo, ha-
ciéndole, en virtud de los méritos del 
Verbo hecho hombre, hijo adoptivo 
del mismo Dios, y coheredero con je - | 
sucristo del reino de los cielos. Y , 
más tardé, por los otros Sacramentos 
conserva y aumenta en él las gra-! 
cías recibidas en el Santo Bautismo 
y le va indicando el camino del cielo 
enseñándole los dogmas que está obli-
gado a creer, los Mandamientos que 
debe observar y hasta los consejos 
que le conviene practicar. 
Para difundir por el Universo ente 
ro esa doctrina celestial y adminis-
trar refctamente los Sacramentos, 
cuenta la bendita y santa Madre Igle-
(Coitinúa en la T R E C E , col. la.) 
I A C U A R T A REÍINION A N U A L 
D E L A S O n E D A D D E D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L 
Cumpliendo el ofrecimiento hecho a 
nuestros lectores de mantenerlos In-
formados de la próxima reunión qxie 
efectuará !a Sociedad Cubana de 1> 
recho Internacional; insertamos al íl 
nal el programa de la sesión del sa 
gundo día, que como verán, es como 
todas Interesante. 
El hecho de qúe el Instituto Man-
dial de Derecho Internacional efec-
túe por primera vez su sesión en Amó 
rica, pues está citado para el mes de 
octubre on Wash'ngton, al mismo tlem 
po que la reunión del Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, y 
la circunstancia de que el doctor An-
tonio S. de Bustamante fuera nom 
brado recientemente en París ponen-
te de los distintos trabajos pendien-
tes de consideración, hace que la re-
unión de la Sociedad Cubana tengo 
este año excepcional Interés. 
E l programa del segundo día ea el 
sigulent*: 
Jueves 2B de febrero de 1920 
A las cinco p. m. en la Academia 
de Ciencias. 
1. — E l nuevo mapa de Enropa, po.' 
el doctor Salvador Massip. Profesor 
de Geografía e Historia del instituto 
de Secunda Enseñanza de Matanzas 
2. —Las ronfok-cncías de París y el 
problema italo-servio, por el doctor 
Ramón de la Cruz, doctor en Derecho 
Público. 
3 — L a nn-"ón (1̂  la Industria .unfvcr. 
sal con motivo del Tratado de Paz, 
ñor el doctor Luis Rosainz. delegado 
de los Patronos a la Conferencia del 
Trábalo de Washington. 
4 . _ L a ronferenca Internacforal 
del Trabajo; Incongruencias y erro-
res, por el doctor Francisco Carrera 
Jústiz. Delegado del Gobierno a la 
Conferencia de Washington, 
E l viaje del Rey A l f o n s o a B u r d e o s y las 
cues tiones de M a r r u e c o s 
L a situación de España es todavía muy crítica 
L L V I A J E D E L R E Y DON ALFONSO 
A BURDEOS 
MADRID, febrero 19. (Por la Prensa 
1 Asociada) 
Se advierte gran reserva en los 
círculos oficiales respecto al propuesto 
viaje del Rey Alfonso a Burdeos para 
mna conversación con el Presidente 
Deschanel de Francia, relativa a los 
asuntos d*» Marruecos, y tal Parece que 
este viaje depende del curso de los 
acontecimientos interiores de España, 
según dice " L a Libertad". 
Créese que el gobierno se halla en 
posición sólida; pero la situación Par-
lamentaria está preñada de dificulta-
des y conflictos. E l ex-jefe del go-
bierno señor Conde de Romanones. ie 
fo del Partido Liberal, nresentó hoy 
en el Congreso de los Diputados una 
proposición para que se aPruebe prl 
merameiute el proyecto de lev del Pre-
supuesto como lo ha prometido el gahl 
nete y que después se considere el 
de las tarifas ferroviarias. 
I A SlTÜAriON POLÍTICA E \ E * -
PAÑA E S TODAVIA MÜV CRITICA 
MADRID, febrero 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
L a situación política do España es 
todavía muy crítica, y hoy por la ma-
ñana todo indicaba que la crisis minis-
terial podía ocurrir en cualquier rno-
¡mento. i 
En los círculos político» se declara-
ba que era inrposible Presagiar qué 
combinación de Ministros podría reem 
plazar al actual gabinete rresidido po»-
el señor Allemlesalazar en el caso que 
dettermlnase abandonar las riendas del 
poder, 
I^a divergencia de opiniones entre 
los varios'Pequeñoj grupos políticos 
de la Cámara es tan marcada, que se 
considera que sería en extremo gra-
do difícil ponerlos de acuerdo, aunque 
no sea más que por el tiempo nece-» 
sario para aprobar el presupuesto. 
Anoche ee celebró un consejo de MI 
nistroa Para discutir sobre la situa-
ción parlamentarla: Después de la se-
tlón de ayer dol Congreso de loa di-
iputadoa el golverno consultó a loa 
jefes parlamentarios respecto a la pro-
posición dé elevar las tarifas ferroca-
rrileras. 
Discusiones seml-oficlalea entre los 
ministros se han llevado a cabo casi 
íucesantementa desde que se dió el re 
cíente voto de confianza al gobierno, 
con el objeto de adoPtar medidas qua 
aseguren el aumento de tarifa ferro-
viaria antes del primero de marzo a 
fin de conjurar la inminente huelga 
de ferroviarios que s© anuncia para 
esa fecha. 
E l gobierno se encuentra en gran-
des apuros con motivo del aumento 
de esa tarifa, al cual ya ha dado su 
asentimiento el Senado, porque una 
mayoría de los miembros del Congreso 
se opone a dicho o.umento. Otra propo 
sición ha sido Presentada por los que 
consideran que el aumento Je la tarifa 
sería causa de un aumento correspon 
diente de los artículos de primera, ne-
cesidad, lo cual ahondarla el descon-
teato general. Sugiérese que en vez 
de elevar la tarifa, continúe en vigor 
la actual, garantizando el gobierno el 
interés sobre el capital de loa ferroca-
rriles en la misma proporción que el 
que anteriormente se pagaba E l expre 
bidente del Consejo de Ministros señor 
Maura, exmínlstro de la Guerra, so 
ñor de la Cierva y Peñaflel, y otros Je-
fes acogen con agrado esta proposi-
ción, 
O F I C I A L E S L E A L E S A T F E T L E E 
BARCELONA. Jueves, febrero 19. 
(Por la Prensa Asociada) 
E l general Weyler, el nuevo capí-
L o s f u n e r a l e s d e M a r t a 
A b r e u y L u i s E s t é v e z 
Ayer tardo y con un nutrido acom-
pañamiento en el cual figuraban dis-
tinguida representación do la socie-
dad habanera y del elemento oficial se 
efectuó el acto de conducir al cernen 
terio de Colón donde descansarán per-
pétuamente los cadáveres de loa que 
en vida fueron Don Luis Estévez y 
Romero primer Vice-Presidente de la 
República y loa de su esposa Doña 
Marta Abreu, de Estévez benefactora 
y patriota. 
Los deseos de su hijo el distingui-
do caballero señor Pedro (Estévez y 
Abreu de que el triste acto fuera 
lo más modesto posible no fué óbice 
para que distintos elementos se ast>. 
ciaran para acompañarlo en la con-
dución de los preciados despojos has-
ta la última morada. 
Todos los deudos de tan ilustres 
personalidades estuvieron ayer tarde 
reunidos en la Casilla de Pasajeros 
convertidos en cámara mortuoria. 
Allí recibieron el homenaje de sim-
patía de nuestra soefedad. 
L A S C O E O M S 
Numerosas coronas fueron ofrenda-
das a los beneméritos compatriotas. 
He aquí la relación: 
A Luis Estévez y Marta Abreu, el 
Presidente de la República. A los dos 
grandea patriotas, los Veteranos de la 
Independencia. A Marta Abreu y Luis | 
Estévez, los villaclareñoa residentes 
en la Habana. A los Egegios patrio-
tas Doña Marta y Don Luis, el Unión 
Club de Santa Clara, A Marta Abreu 
y Luís Estévez. el Ayuntamiento de 
Santa Clara. A Marta y Luis el Liceo 
de Santa Clara. A la insigne bene-
factora Marta Abreu, Miguel Espino-
sa, Representante por Las Villas. A 
Marta Abreu y Luis EJstévez Julio Or-
tíz Cano y señora. A Marta, Rafael 
Abreu a Luis, Rafael Abren. A Mar-
ta Abreu y Luis Estévez la Asocia-
ción Canaria, A mi querido Luís Ma-
dame R. Abreu, A Marta y Luis, El isa 
y* Raimundo Cabrera. A Marta y Luia,! 
Virginio. A la insigne villaOlareña 
Marta Abreu el Centro de Detallistas 
d© Sant^ <ítira. Ester ¡Cabrera y 
Fernando Ortíz, el dortor Juan de 
Díaz García Kohly y señora Bella 
Unión, Clara Maceo, Cuerpo de Bom-
beros de Santa Clara que comisiona-
ron para su entrega a los bomberos 
de la Habana. Acudieron en un ca-
rro de auxilio los Capitanes Deniel 
Miguel, y Capitán Bocg y el Subbrl-
gada Tomás Angel. Una de los Tipó-
grafos de Santa Clara. A mí querida 
Marta, Madame Rosalía Abreu. Los 
Emigrados Revolucionarlos cubanos. 
Un ramo de R, Valdés. 
L A CONCURRENCIA 
Entre las personas que asistieron al 
entierro figuraban el Vice-Presidente 
de la República General Emilio Nú-
fiez, el Brigadier Miguel Varona Je-
fe de Estado Mayor del Ejército, el 
Comandante Tavío Ayudante del señor 
Presidente de la República. 
E l Gobernador de la Habana Co-
mandante Alberto Barrera. E l Tesore* 
ro General de la República y Pre-
sidente de la Asociación de emigrados 
señor Fernando Figueredo Socarras, y I 
una comisión de emigrados E l intro- \ 
ductor de Ministros señor Soler y Ba- j 
ró en representación del señor Se-
cretario de Elstado. 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Santa Clara señor Antonio Ruíz Pe-
gugo y los Condejales señores R i -
cardo Kahly Castillo y Gabriel Ugar-
te. 
E l Catedrático doctor Cuevas Ze^ 
queira en representación del Ateneo 
de Santa Clara. 
Loa doctores Antonio Sánchez de 
Bustamante, Alfredo Zayaa, Teodoro 
Cardenal, Julio Ortíz Cano, Colín de 
Cárdenas doctor Manuel Ecay de Ro-
jas, doctor Carlos de la Torre, doctor 
Miguel Hernández, 
Los representantes villaclareñoa se-
ñores Miguel Espinosa Justo Carrillo 
y Clemente Vázquez Bello, señor Mi-
guel Briñas. doctor Ricardo Lancis, 
magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. Coronel Charles Aguirre, doc-
tor Raimundo Cabrera, señor Juan 
Gualberto Gómez, doctor Ricardo 
Iglesias,, doctor Eugenio Cantero He-
rrera. Coronel S e ñ a n d o Calvo, Ra-
fael E . Guardado. 
E l general Pino Guerra, Alberto 
Ruz, jr. . Ricardo de la Torre, Comi-
siones de la Unión Maceo, y Belleza 
Unión de Santa Clara y Unión Maceo 
de Calabazar de Sagua. 
U' Teniente feo^onel Ftapinosa, 
¿octor Femando Sánchez de Fuen-
tes Ledo., Manuel Rafael Angulo, doc-
tor Jorge A Belta, doctor Rafael Me-
nocal, doctor Octavio Ortíz Coffiny 
Manuel Ecay Tovar, Adriano Mora, 
Aerapito Cagígas. José Angel Alonso, 
Miguel Mariano Gómez. Marcos Car-
vajal. General Tomás Collazo, doctor 
Fernando Ortíz. Felo García Capote, 
Miguel Valdés Chacón. Mieruel Aran-
go, do^or José Cabarrocas doctor 
Oscar Fonts Sterling, doctor Emilio 
del Junco, Ledo., Jesús M. Barraqi 6 
tán general de Cataluña, fué visitado 
«noche por una delegación de oficia-
les del ejército que lo ofrecieron su 
incondicional apoyo. E n contestación 
el general Weyler dijo que conforma 
a. este procedimiento, era nec3sai*io 
que "continuasen obedeciendo las ór-
denes de sus superiores." 
E L MLVTSTRO D E L A GUERRA 
l D E S M I E N T E LA NOTICIA 
MADRID Jueves, febrero 19. (Por ia 
Prensa Asociada) 
E l Ministro de la Guerra negó hoy 
que fuesen ciertas las noticias de Bar-
celona, según las cuales el general 
Weyler, el nuevo capitán general de 
Cataluña había sido víaitado por una 
delegación de oficiales del ejército po 
ra ofrecerle su apoyo. E l Ministro di-
jo: 
"Ba Incierto que parte d? la guarní 
clón de Barcelona haya visitado 1̂ ca-
pitán general Weyler ofreciéndole el 
apoyo de todas las clases militares. 
L a guarnición no necesita hacer ma* 
nífestacióa ninguna pwrque sabe cual 
es bu deber y cumplirlo flflmentei 
(siempre bajo las órdenes del capitán 
general., 
P A R T E D E ITADRrD A OBSCURAS 
MADRID, juevea. febrero 39. (Por la 
Prensa Asociada) 
Una buena parte de la Villa y Corta 
estuvo Privada de alumbrado esta no-
che, a causa de deficiencias en la plan 
ta eléctrica, cuyo origen se ignora. 
Redobláronse laa medidaa de seguri-
dad, especialmente en las afueras. No 
so ha anunciado ningún Incidente de* 
í agradable. \ 
T E 3 I B L 0 E D E T I E R E A E N AN-
DALUCIA 
CADIZ, febrero 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Un ligero temblor de tierra ocurrió 
ayer en Peñaraargcsa, Grazalema y 
rtros lugares de Andalucía Varias al 
dea» y lugares «ufrieron daños consi-
derables, pero no ha habido («érdídaa 
de vidas. 
Peñamargosa está situada a 18 mi-
llas al Nordeste de Málaga, España, en 
la provincia de Andalucía. Tiene una 
población de unoa tres mil habitantes. 
Grazalema está situada a 48 millas al 
Nordeste de Cádiz. Su población es da 
cinco a seis mil habitantes. 
BAR-i B A E C 0 S D E GUERRA 4 
CEL0NA 
VIGO, febrero 19. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
L a Primera división naval que ha es 
tado anclada aquí desde hace algún 
tiempo, salió hoy para Barcelona y 
•puertoa de la costa sur de España. 
E L R E Y DON ALFONSO T LOS JUE* 
• GOS OLDtPICOS E N B E L G I C A 
SAN SEBASTIAN, Jueves, febrero 19, 
(Vor la Prensa Asociada) 
Con motivo de la llegada a; esta clu 
dad de don Gonzalo Figuoroa y da 
Torres Mendieta y Romo, Marqués de 
ViUamejor. Presidente del Comité E s -
pañol de los Juegos olímipícoa, dícesa 
que es posible que el Rey Don Alfon^ 
so de su consentimiento iwra partici-
par en los Juegos olímpicos en Ambe-
res el próximo verano como riflero y 
Jngadcr de Polo. 
Se están haciendo erreparativos pa-
ra el entrenamiento de un team atlé-
tico español que participará en loa 
juegos olímpicos por Primera vez, co-
rrespondiendo a la invitación del Rrv 
Alberto de Bélgica, quien según se di-
ce, visitará a España en breve y en 
cuyo obsequio se está organizando 
aquí una fiesta a*létlca es^pclal. Las 
pruebas para escoger a los míembrot 
üel team español se celebrarán aquí 
a fines de Junio y Posteriormente en 
Araberes. 
(Pasa a la CINCO columna 2a) i Continúa en la NUEVE, columna 6»^ 
D I A R I O Dt L A M A R I N A 'Febrero 21 de 1»ZU. 
ANO L X X X V l l l 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g i d a r Z6, e n t r e O K e i ü y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
^ ^ ^ ^ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d» t*r esia la ünlca casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valores de Ni;ova Yort (NEW YORK STOCK ETXCHAN-
GF,) nos coloca en ro-iicióu ventajosísima para la ejecución de C>r-
denea de compra y venta de valons. Eapeclaildad en Inver^inaes de 
uriracra clase para rentistas. 
P tCEPT.*MOS CUENTAS 4 MARGt>. 
PIDANOS COTIZACIONES AJ^TFS DE V E > D r E SUS « 0 > 0 S DE 
LA 1 I B F R T A D 
O b í S p O 6 3 . T e l é f o n o s : i H 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Febrero. 19. 
B E C I B I D AS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T H E C O F F E E EXCHANGE O F T H E C I T Y OF NEW Y O R K 
n*3 uno a cuatro puntos al fintl re-
sultaron lójlcamonte de ia liqnldtción 
de utilidades. Las venías ascendieron a 
1.000.000 de acciones. 
lintre los faTorables incidentes del día 
ee incluye la fuena ulterior que ha des-
plegado el cambio oxtrar.jcro. elevándo-
se la cotización de Londres a casi trein- I 
tu oontavos en libra sobre el baja re- i 
cord ce la quincena anterior, mientras 
qmo las ofertas do dinero abundabün a 
seis por ciento. 
Todos los ramos del mercado de bo-
nos se mostraron perceptiblemento m¿» 
fuerte» resaltando nuevamente las emi-
siones eupeculativas en la división fe-
rrocarrilera, con eran moje ra en lo» ex-
tranjeros yeeñalada firmeza en el grupo 
de la Libertad. Las ventas torales, va-
lor a la par, ascendiervin a M3.350.000. 
Los Tlejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ü c a r U . 
NEW YORK, febrero 20. (Por la Prensa j 
Asociada.) 
E l mercaá» local do azúcar crudo es-
tuvo incierto hoy. sin ûe se anunciasen 
roeros negocios, sunque había una can-
tidad considerable de azúcar disponible 
a nuevo j un cuarto centavos, para los 
do Cuba, rosto y flete, igual n 10.C» 
para la centrifuga, mientra» el asúcar df* 
Puerto Rico so ofrecía a diejs centavos 
I costo y flete y entregado, sin qno en-
conlraso compradores. Decíate qno rmos 
cuarenta y tro» mil ?aco» de asacar de 
Cuba so habían vendido •IH * precios 
que variaban desde S.52 1'2 a 8.47 l"Z 
libro n bordo, para embarque en mayo. 
E l merengo del azúcar refinado no se 
alteró rigiendo «1 precio de quince a 
dkclseis ceníavos pnra el granulado fi-
no, y parecía quo iban mejorando las 
íntregas. 
El mercado en ar.úcar para entrega 
futura se mostró algo m ŝ activo hoy y 
Jes . preces estuvieron liregulares f*-
flejando la Incertldumhro del otro mer-
(«do. La apertura fué casi la misma en 
las posiciones activa», pero con ventas 
de cinco a dleis punto» i:>ás altas, y 
cempras «nn se acreditaban a una casa 
fie Wall Street que tiene relacione» con 
Cuba, nflojiindose desmi-ís a cansa de 
las ventns por los Interese» Industria-
les, y siendo la» cotlíaclones finales do 
dlf-z puntos mrt» nltas s diers netos müs 
l-ajoí. Se vendit-ron 1050 toneladas. 
- """'""iniiiiilliliim 
p i : n s a mi\i\ 
F e b r e r o 2 0 . 
A c c i o a e » 1 . 0 6 0 . 5 0 0 
B o n o s 1 3 . 3 6 2 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos 7 cumpliendo lo dis-
puesto por el aefior Pres-ü'-nte, cito, 
por este medio, a loa ¿eiore* acclo-
fcistas del DIARIO DE LA MARINA 
<S. A . ) , para ta Junta General re-
glamentaria que. como continuación 
de la celebrada el día í del actual, ba 
de tener lugar el Lunes. iS del c-v 
rrínts me« y afto, a Ina cuatro de la 
tarde, en el edificio eodal. 
Habana, n de Febrero de 1920. 
E l Secretarlo, 
Joaqui'i PINA. 
C A M I O N E S 
imiiimiiuii iniilllillllll 
" O n e i d a " 
MESES 
CABLES 
11 12 ~1~ 1 .30 Abre do hoy. Cierre de hoy. Comp. Vcnd. Comp. Vend-
Mayo. , . 
Ji nlo. . . 
Julio. . . 
Afosto. . 
iScptiembre. 
Octubre. . , 
Noviembre. 
lUclembre. 
Enero. . , 
I'ebrero. . 
Marzo. . . 
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COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Aiúcares y tabacos: 
Kmer. Be«t Silgar. . . 
r'ub.in Arner. Sugar. . , 
7ubtt Cano Sugrar. com. 
^uba Cañe Supar, pref. 
Punta Alegro Sugar. . , 
•Vmerlean Sumatra com. 
Genera 1 Clgar. . , » , 
rjorrlllard. . . . . . , 














Petróleo y Gas: 
california Petroleiinun. . 
uexiean Petroleum. , . , 
Blndair Olí Consolide. . 
.>hlo Cites Gas 
i'coplc's Gas. . . . . . . 




Cobres x aceros: 
Anaconda Coppcr. . . . 
Nota Scotla Steel. . . . 
Insplrailon Coppcr. . . 
Kennei-ott Copcr. . . . 
Kay Consolid Coppcr. . . 
Rethlhem St^l D. . . . 
Crij''iblo Steel 
Lackan-ann Storl 
Midrale comunes. . . . 
Repiib. Iron and Slel. . 
ü. 8. Steel com 
|7tali Coper 
Baltlmre and Ohio. . , 
Chesapeak© and Ohio. 
Pero Marquette. * . • 
Texas Pucific. • . < « « . 
Industrlal'V-
Central Leathor. . .,• , ,• . s 
Com Products » •« . 
ü. S. Food Procjiicts Co. . . 
U. tí. Indust. Alcohol. . . . 
Keystone Tire and Ilubbcr. 
Goo» frich Rubber o. . . 4 , 
U. S. Rubber. . . . . . . . 
Cía Swift. Inter 
Libby, Me Nell and Ltbby. . 
Swift and Company. . . . . 
International Paper Co. . « . 
Loft Incorporated • 





































Intem. Mere. Mar. pref. « . R3S4 S-lli 





Funds. Equipos. Motores: 
Ameritan Can 
Aj-ner. Smeltlng nnd Kef, . 
Amer. Car an 1 Fotindrj'. . 
Ameritan Locómotive. . . 
Raldwin I^oconiotivc. . , . 
General Motors. . . . « . 
WestinghoUM Electric. . . 
Stiulcbakcr 
Plri-e Arrow Motor 
WUyi Orerland. . . . . . . 
Ferroviarioa: 
nii.. Mil and St. Paul mef 
Chi., Mil muí St. Paul com 
Intcrl». Consolid com. . . 
Tnterb. Consolid pref. . . 
«"•anadian Pacific. . . .' . . 
Lehleh Vnlley 
Missouri Pacif certif. . . 
!f. P. Central 
St. Lonifl s. Francisco. . 
Reailing coniune». . . . 
Southern Pacific 
































(Cable recibido» por naestro hilo dlrecN.) 
Valores. 
NEt\* TORK. febrero 20.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Las transacciones estuvieron irregula-
res hoy al principio, aflotindose las fe-
rrocarrileras, con motivo de las ventas 
debidas a la oposición por los intereses 
financieros y obreros a cierta» clflusu-
las del proyecto de ley lerrocanrllero. 
Lo» reveses, sin embargo, duraron po-
co, reponióndoso los precios al reanu-
darse las compras de las ferrocarrileras 
secundarlas. 
Las ganancias en las emisiones d* 
bajo grado de los ferrocarriles que atra-
viesan las zonas del Oeste y del sudoes-
te del país, se aumentaron de uno a dos 
y medio puntos; pero las acciones de 
alto grado o las que pagan seguros di-
videndos adelantaron m'iy poco] 
Durante loa periodos intermedio y fi-
nal .cíe la neslOn, las oporncloncs pasa-
ron do las de transporte a las industria-
les prominentes y a las especiales. Lo 
m^a característico de esto fué la exhibi-
ción de los Generáis Motors y\Cniclble 
Steel, en las cuales los bajistas fueron 
nuevamente castigados. 
General Lotoi-ri registraren un avance 
extremo de dieciseis y medio puntos, a 
244, casi treinta puntos por encima de 
su reciente bajo nivel y Cruclble Steel 
se elevó unos cinco puntos sobre su mí-
nimum do principios de la semana. 
Las de acero estuvieron de firmes a 
fuertes, con las petroleras, las d* equi-
pos, la» marítima» j las metalúrgicas, 
mientras u i do telidos y cueros se re-
ponían 'ie una manera notable. Reacclo-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a c e t a s C o r r i e a t e s - C a e n t a s d e M o r r o s , G i t t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
NEW rORTC, febrero CO. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Prpel mer.-.nt «le 6 i;2 a « 814. 
Libra» esterlinas: 
60 día», letra», 3.42. 
Comercial. 00 días letras «obre banco». 










Domand». 3T 1¡4. 




Mu rt <>»: 
Demanda. 1.06. 
Cable. 1.07. 
Bonos dol Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Plata en barra», 1.30. 
Peso mejicano. 99 1|8. 
Préstamos '"«rtns: 00 día», 90 y 6 m©-
Oferta» do dinero. sofiHnldas: la m»» 
sita, 0: la má» baja, 0; promedio,, 0; 
cierre final, 5 112; ofertas, 6; último prés-
tamo, C; aceptaciones do los bancos, 
5 114. I 
B O L S A d F p A R I S 
PARIS, febrero 20. Por la Prensa Aso-
ciada) 
Las transacciones estuvieron firmes 
en la Bolsa. w . „ 
Ln Renta del 3 por ciento se cotizó a 6. 
francos 79 céntimos. 
Cambio sobre Londr»» a 45 franco» 
00 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 franco» 
y 75 céntimos. 
Bl peso americano \« cotizd a 13 fran-
co» 14 céntimo». 
B O L S A ¿ F l O N D R E S 




C o t ú a d ó o de los Sonoc de t i 
Libertad 
NEW YORK, febrero 20. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Lo» ültlm"»» precio» d» lo» bonc» de la 
Libertad fuer m lo» tlgu.ent»!»: 
Los del tres y me.íio por 100 a PC.62. 
Los primeros "del 4 por 100 a 90.30. 
Los aetrundos del 4 por 100 a 90.20. 
Lo» primaros del 4 V4 por 100 a 91.30. 
Los segundos del 4 114 por 100 a Íi0.74. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 93.06. 
Lo» cuartos del 4 114 por 100 a 90.98. 
Los del Victoria del 1 S;4 por 100, 
97.72. 
Los do la Victoria dol 4 r!4 por 190 a 
i 97.74. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Más quieto abrió ayer este mercado 
i Influenciado por la proximidad do la li-
(luidación del mes. siendo muy limita-
dos las operaciones efectuadlas durante 
el día. 
La» acciones del Raneo Español man-
tuvieron con firmeza su cotización an-
terior de 111 113 n 114 y durante el día 
no hubo una sola acción ofrecida den-
tro ¿"i limite de los compradores. Para 
el me» próximo habla algunas compra, 
dores; pero tnmpoco pn'do hacerse nada 
on estas condiolone». 
Ke vendieron en la npertura cincuenta 
comunes del Teléfono n 98 114. 
En al acto la cotización oficial se 
vendieron cincuenta acciones cosounes 
dt la ComPaOía da Calzado a 68. 
También se vendieron cincuenta pre-
feridas do ln Compafifa de Jarcias do 
Mafanz-as. a 82. 
Las ftecione» de lo» Ferrocarriles Üni 
dos mejoraron durante el día si bien aún 
no reflejan el alza que ^ste papel ha 
experimentado en el mercado de Lon-
dres, '''onde so cotiza a 94. 
Las comunes do la Niviera esturletfn 
rrá» quieta» cotizándose a distancia de 
78 n 80 sin operaciones. 
También permanecieron quielaa las 
«eclone» de la ComPsOía Union Hisnano 
de Seguros, cotizándose a distancio de , 
100 1!4 a 200 las preferida» y de 80 o 90 
las Beneficiarlas. 
Ccntlni'ia firmo el papel do la Com» 
paflía Cervecera' Internacional, particu-
larmente los Bonos HiDotccarlos que se 
cotizain de 100 a IOS. 
No variaron las acciones de Ta Com-
paflía Manufacturera Nnc-onal. El papel 
de la Compañía Nueva F;ihriea de Hie-
lo estü muy firme, puliendo advertirse, 
deseo» de operar a precio» muy por en- 1 
cima de los que pagan en la cotización. 
La» accionen de la Compafiía Lleore-
ra permanecieron quieta» todo el día y | 
cctixadas a distancia sin o.ue se opera- j 
se. Orró el mercado quieto y a la es-
peetntiva. 
En el Solsfn se cotizd a la» cuatro p tCXt como sigue: 
Banco EspaJBol , 
P. C. Unidos. 
Ha vana Electric, pref . . 
Havana Electric, com. . . 
Teléfono, pref. 










gavi , . . , ^ • ', 78 T9% 
Cuba Canc. preferidas. . . . Nominal. 
tuba Cañe, comunes Nominal. 
• fosca r 
Navegación, preferidas. . . Nominal. 
Comí . i ibuna sJ« Keeoa y 
Navegactín, com Nominal. 
Cn n ilayano-Americana de 
Seguro». 100% 200 
C'r .. iumno Amertcaaa de 
Seguro», Be. . . » , . , , §0% 90 
Lnlon Olí Companp Nominal. 
Cuban Tire and Huaber Ce.. 
preferida» Nominal. 
Cub.n firm and Ruuber Oo., 
comone» , Nominal. 
¿omp ó's MunKíscturera Na-
cional, preferidas T4 78 
Jon i i» . iciuror» Na-
cional, comunes. , . , . « 47% 63 
•ompiiiMii licorera Cubana. 
preferidas C7% 60 
Comp̂ mia Licorera Oibana, 
comunea 16% 18% 
C« mpaftia N'iclonal de Calaa-
do, preferidas s 70% 86 
Doi tunal o« Calaa-
do, comunes. Nominal. 
Ivttn • '«rrin da ila> 
tanza», proferúcia». , . . . Nominal. 
Ccmiiaula d« Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . Nominal. 
Con ... a lie larda de Mé-
tanlas, comunes. • • « • . . • NominoL 
Coi.., i .a ircla de Ma-
tanzas, sindicada». . . . . NomlnaL 
M E R C A D O D Í A Z U C A R 
El informe cablegráfico sobre el mer-
cado de azúcar recibido ayer por los se-
üore» Mendoza y Ca.. dice: 
Hay pocas ofertas. Embarque febrero 
a 9 l'-i centavos costo y fleto. Compra-
dores a 9 1|8 centavo» costo y flete. Los 
compradero» »e han retraído del mer-
cado. 
Azúcar para embarque en Marso a 
3 1¡4 centavos Ubre a bordo. Probable-
monto se podrfln embarcar a 9 118 cen-
tavos, libre a bordo. 
5 t o n e l a d a s 
3l4 I d 
M a g n e t o B o s c h . 
M o t o r C o n t i n e n t a ! . 
$ 6 , 0 0 0 
$ 4 , 8 0 0 
E j e s T i m k e n 
C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . 
C - T R A f l S M A R I H A C U B A S A 
( A N T E S M E N 0 C A L Y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 6 b T E L E F . M - 2 3 1 1 
M A B A N A 
CIBNFUBGOS 
Primera quincena. . . . . $ 0.10.0278 
Segunda quincena. . « . , . 0.10.7117 
Mes de Enero. 0.10.6G0S 
MES DE FEBRERO 
HABANA 
Primera quincena. . , » . . $ •Q9 
C A M B I O * 
New York, cable, 118 D. 
Idem, vista, 1|4 D. 
Londres, cable, 3.52. 
Idem, vista, S.51. 
Londres, 00 djv ;i.4S. 
París, cable, 80 1|2. 
Idem, vista, 39 114. 
Madrid, cable. 88 tl2v 
Idem, vista, 88. 
Hamburgo, cable, 0. 
Idem, vista, 5 1)2. 
Zurich, cable, 83. 
Idem, vista, 82 112. 
Milano, cable. 3o'. 
Idem, vista, 29 3]4. 
E L E C T R f f i a a D N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & Co. 
O ' R e i ü y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
99 i-IQ. 
E L P R E G O D E L A Z U C A R 
El Colegio. <Ie Corredores no eotiró 
ayer el precio del asucar por carecer de 
base para ello. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
NES D E A Z U C A R E S 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de S14 a 6 pulgada», a 
25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3M a fl pulgada», a 
181.00 quintal. 
&fanila "Rey", extra »uperior, de 8'4 
a 0 pulgadas a $33.00 quintal, 
y descuento» de costumbre. 
Medida» de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de SO centavo» cn quinta, condicione» 
MES DE ENERO 
HABANA 
Primera quincena. . a 
Segunda quincena, t 















A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
L l F I 5 C A «LA T E NT A" E S T A * 
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fiuo. raza de Pasito Ri-
co propios para busyes ds trss y 
cuatro años; novülaa, pali-üna», ra-
fa ds Puerto Ico, propias para la 
Tianza. Ejemplarw «acojidos pa^a 
Padrots. 
GANADO D » COLOMBIA 
r^ara üusyss y vacas iconsras. co ica -
Lianas, novillos colombianos para ui»-
Jora, de Cart*cena. Covefia v Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y C ierto Ca^ 
bella 
Puedo entregar cargamentos coa* 
r'etos de ganado para hierba ds Co-
lombia y Puerto Cabello en cnalqol^r 
puerto de la costa sur ds Cuba. 
Para más i i ' c . i„cs, dirljansa a J . 
h". Ferrer. «¿zoiá alta. 8, Santiago ds 
"uba 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de l a Rep. de Cubi y del Teléfono, que nanea han estado U n baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y s í Yd. desea venderlos, siempre encuentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado I I I . - T e l . A-9932 
f N F O R M A a O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
(POR CABLTD 
Eos representantes de los obreros es-
tán opuestos a la ley sobre los ferroca-
rriles, pero esperamos que sea aprobada 
sin tomar en cuenta esa oposición. SI 
se aprueba esperamos precios mAs altos. 
El dinero al 6 por 100. 
Acontojamoa comprar Philadelphla. 
MENDOZA Y CA. 
9.15.—Stntfebaker se cotiza hoy ex-dl-
vldendo de 1 3Í-4. ' 
0.23.—El alza de los ferrocarriles se 
debe a la probabilidad de que muy pron-
to el Congreso pasará la Ley de Ferro-
carriles. Creemos que el morcado se sos-
tendrá firmo por alírún tiempo más. 
9.20.—Espramos un alza en Baldwin 
y . S. SteeL Los petroleros y los fe-
rrocarriles también parecen una buena 
compra. Cuban American, de .H34 a 440. 
11.03.—Kl «Uñero al 6 por 100. 
12.40.—Continua el mercado muy fir-
me, con buena demaJida por ferrocarri-
leros, acero» y per61eos. 
(Continúa en la página QUINCE.) 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
H a c o m e n z a d o n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a n 
L á z a r o 3 4 0 , b a j o s , d e I a 6 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
A . G . C a s a r i e g o . 
S é p a n l o l o s c l i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . O a s a r i e g Q 
5744 221 
k L O S P R O P I E T A R I O S 
E n db b u e n l u g a r , t e n g o p a r a i n d u s t r i a s , o n l o t e de te-
r r e n o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s q u e v e n d o m u y b a r a t o , tam-
b i é n i o f r a c c i o n o e n l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r a s , l o g a r alta, 
p r ó x i m a a l a R a b a n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a y 
t r a n v í a . V e n d o t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 por 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . D O M I N G U E Z , H A B A N A 89. 
N O T A R I A D E L D R . M . P R U N A L A T T E . 
C1739 15<l.-20 
Superior a todos los insecticidas 
" B U L L D O C " 
E s el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y tc. i i clase 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en torií.s pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S* T . 
GalUano y Cía, Apastado námero % 
i Manzanillo. 
i P. alt 3Gd.-9 
La cbiwfta dii •Hazarf derranu billn 
sobrt los pueblos pintando sai cuai 
con los mejores colores, refractario* a 
la humedad, ds tonoe knlitntes y de 
rfa duracMn 
J L A N C O DE ZINC INSUPERABLE 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
THE HAZARD LEAD 
WORKS. Inc. 
NEW YORI^ 
1 v T i . i V ' 
t>lHj 
Af}0 I X X X V 1 I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1920 . 
D I A R I O D E L A M A R E R A 
P r a d o . N u m , 1 Ü 3 . 
NICOLA» RlWO T ALOMM 
© E C A N O E N C U B A D E L A pRE-NSA A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S ¡ E X T R A N J E R O 
PAGINA T R E S . 
H A B A N A 
1 9 1-4O 1 »»•• • 1-50 
1 »«•• ' 4.20 3 Id. .. 4-50 
3 - " 8.oO 6 Id. 8-50 
* ^ 1 llto-OO 1 1 Aflo .,17-00 
j Afl» — TELEFONOS, REüACClON: 
3 meses. 
6 Id. . 





CION Y ANUNCIOS: A-6201. IJrTPRKNTA: A-6334. 
U N P A S O H A C I A A T R A S 
0 bolsheviskismo ruso, espantado 
le sí mismo, va dando pasos hacia 
ttrás. El agente del gobierno ruso en 
Jos Estados Unidos, Ludvig Martens, 
Jia declarado que se han modificado 
mucho los métodos y leyes comunistas 
Je Lcnine y Trotky. En la primitiva 
propaganda del bolshevikismo se de-
aa que Dios y la religión estorbaban. 
¿Cómo iba a compaginarse la reli-
gión con la nacionalización de la mu-
:cr y de la familia, con la proclama-
ción oficial del amor libre, con el 
jaqueo de la propiedad, con el terro-
rismo de los asesinatos, de los fusila-
Oiicntos, de las bombas y de la tea? 
¿Cómo iba a avenirse la religión al 
odio mortal de una clase a otra, a la 
guerra sin cuartel a toda autoridad y 
loberanía que no fuese la de la t¡-
unía colectiva? Estorbaba, en efec-
to, la religión al gobierno bolsheviki. 
Y estorbaban también el clero, las co-
munidades religiosas, los conventos y 
ios templos. Sin embargo, ahora dice 
Martens que los sacerdotes pueden vo-
tar en Rusia, que las objeciones con-
tra las órdenes religiosas eran opinio-
oes personales y que el único objeto 
del gobierno soviet era "hacer libre 
la religión." Luego ya confiesan los! 
Comunistas rusos que la religión no 
es nada nefando, abominable y dig-
no de ser arrancado y extirpado de 
ios pueblos. Luego ya reconocen que 
los sacerdotes, vilipendiados, despre-
ciados y perseguidos con implacable 
ensañamiento por los bolshevikis son 
ciudadanos tan respetables, al menos, 
como los proletarios. Pero para ha-
cer libre la religión o para "establecer 
la libertad de cultos ¿era acaso nece-
lano promover una revolución que 
destruyese las instituciones existentes 
mancase todo freno al pudor y con-
rirtiese a la nación en un inmenso de-
^5iito de concupiscencias, en un lupa-
lar oficialmente sancionado? ¿Esa li-
Scrtad de religión o de cultos no exis-
te acaso en todos los estados repu. 
Micanos y aún en algunos monárqui-
tos) 
Cuenta también Martens.entre las 
toodificaciones del soviet ruso la abo-
rción de la censura de prensa. Los 
ppos que critican a Lenine y a Trotz-
n "pueden ahora puÜIicar sus pe-
•ódicos sin ser molestados." He aquí 
ta* confesión ingénua. El bolshevi-
«"mo estableció matando y destruyen-
«> el soviet comunista para que la 
libertad se extendiese a todos, princi-
palmente al pueblo pobre y humilde; 
para que el guardián y custodio de la 
democracia fuese ese mismo pueblo; 
para que los derechos llegasen hasta 
las entrañas de las muchedumbres. Y 
ese gobierno soviet, una vez instituí-
do, persiguió, amordazó y reprimió la 
prensa que censuraba sus violencias y 
desmanes, la prensa que defendía al 
pueblo atropellado, vejado y escar-
necido; la prensa que protestaba con-
tra los violadores de la libertad, de 
la ley, del decoro y del honor; la 
prensa que recogía en sus páginas to-
dos los clamores de los oprimidos, los 
gemidos de los acosados por la mise-
ria y el hambre, las lágrimas de los 
despojados de su honra y de sus bie-
nes, la indignación de los que veían 
desmoronarse su patria en sangrien-
tos y vergonzosos pedazos. ¡El bol-
shevikismo ruso proclama ahora como 
un honroso cambio el que los perió-l 
dicos puedan censurar al gobierno so-
viet ruso "sin ser molestados I " 
Lo que no ha conseguido todavía el' 
gobierno soviet es que el obrero, paraj 
cuyo bien y descanso se provocó la | 
revolución comunista, no trabaje for-j 
zosamente menos de doce horas dia-, 
ria». Lo que no ha conseguido aún 
es que ese pobre obrero, tras el tre-j 
mendo batallar de la guerra europea, ¡ 
no continúe luchando sin tregua para! 
extender la dominación de Lenine y de j 
Trotky. Lo que no ha conseguido toda-
vía es que el pueblo rendido, exas-
perado, extenuado por tanta agitación 
y contienda, no sienta las torturas de 
la indigencia y del hambre. 
Han de ser muy hondas todavía las 
modificaciones que ha de sufrir el1 
bolshevikismo. Por ley inexorable de! 
la Historia, tras una avalancha de des-
orden, de desmoralización, de odios y' 
de violencias ha de suceder la reac-1 
ción de la calma, de la disciplina, dci 
la templanza y de la fraternidad cris-
tiana. E l comunismo ruso que ahora,! 
al encontrar la enemiga de los pue-¡ 
blos civilizados, se echa hacia atrás. ¡ 
lleva en sí mismo el germen de la di- \ 
solución. Aunque no lo combatiesen I 
por impulso de defensa propia y poi 
instinto de justicia y de orden todas' 
las naciones y todas las clases socia-j 
les, fuera del proletariado ácrata y I 
radical, iría cayendo y destruyéndose i 
por la fuerza de su mismo desenfreno. 
B a n c o a c i o n a l 
CspiUl «uterirido: $ 10.000.000-00 ) 
¿ . - ¡ • . f mmémámt t 5.000.000-00 
E s t e B a n c o Ha sido creado para c o n t r i b u i r 
a l desarro l lo y c o n s o l i d a c i ó n de la poten-
c ia m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s E s t a t u t o s dec la-
ra t e r m i n a n t e m e n t e que "de los catorce 
C o n s e j e r o s de la I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' les establecidos e n C u b a " . 
C u a n d o los c l ientes de este B a n c o neces i tan 
eficaz a y u d a , nosotros no les s e r v i m o s 
por £ a v o r , s i n o por o b l i g a c i ó n , y " 
. CASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N ^ 9 0 
a don Luis Cabrera que hacia muy 
mal las cosas buenas y muy bien las 
cosas malas, es en materia de ciencia 
jurídica (perdfineme la ruda franque-
za) el peor de los abogados de Méxi-
co, y es cuanto hay que decir. 
No creo lastimarlo al creerlo menos 
docto que un rábula, porque él, que 
no da importancia, como buen orador 
y poeta, sino a las cosas de imagina-
ción y sentimiento, siempre ha hecho 
alarde de ser un pobre letrado, como 
es un letrado pobre. 
Así me ha parecido muy curioso y 
que puede'calificarse en realidad do 
una nota desentonada, el artículo 
que hoy publica en E l Universal, lla-
mado TORQUEMiADA COVACHUE-
LISTA, y en que el famoso literato 
viene censurando una medida del Mi-
nistro de Gobernación, en nuestro 
concepto dictada con buen acuerdo y 
que establece la previa censura de las 
películas cinematográficas 
de ella una espada y un broquel y 
acometa furosamente una medida d i ! 
moralidad que. por malos que seai* 
los censoree, ha de evitar muchos es-
cándalos. 
Esto prueba la carencia de argu-
mentos qüe tiene el señor Urueta pa-
ra combatir la previa censura cine-
matográfica establecida en los Esta-
dos Unidos, y vuelvo a decir, es cu 
C u r a c i ó n S e g u r a 
CRONICA ASTURIANA 
El p ntor Martínez Abades.-Las huelgas de Gijón, -Frjgresos de Avilés.-Un nuevo teatro en Sama.-La Lotería de Reyes en Oviedo.-Pasajeros dis-tinguidos.-La Tuna Escolar Ovetense.-El tran-vía Eléctrico a Piedras Blancas 
Ha producido general sentimientn extrañar que los elementos represen 
en esta provincia el fallecimiento ' tativos de un pueblo tan laborioso y 
ocurrido en Madrid, del celebrado pin- I floreciente, donde hay tanta riqueza 
tor don Juan Martínez Abades, a cuy» | creada, no se resuelvan de una vez a 
memoria dedica sentidos artículos la terminar radicalmente con una situi1. • 
prensa asturiana, que recuerda los 
hermosos lienzos a donde el artista 
fallecido había llevado, cen inspha-
ción vigorosa y bizarra» las notas más 
ción que es ya insostenible, castigan 
do con Implacable dureza a los ene-
migos sistemáticos del orden socia:. 
a cuya sombra se cometen tantos cri-
saUentes y típicas de la vida marítima menes. siendo el mayor y más re-
en esta parte del Cantábrico. j pugnante el de asestar golpe de luaer-
Refiriéndose a Martínez Abades i te a un pueblo inteligente y empren-
" E l Comercio'', de Gijón, se expresa dedor, que tantos y tan honrosos tí-
en los siguientes apropiados y justi- tulos posee para que se le deje viv'r 
simos términos: 
"Cuafado algún cuadro de este in-
t>igne marinista aparecía en algún es 
caparate de la población, los arrapie-
zos quo atisbábamos tras los crista-
en plena prosperidad y confianza. 
Confiamos en que la parte cons-
ciente y sana del pueblo gljonés rea: 
clone faorablemente alzándose airada 
y como un solo hombre contra los 
les nos quedábamos absortos. No con- espíritus cobardes que pretende"-
cebíamos cómo este artista podía pin- destruir a la honrada y fecunda la-
tar un barco sin faltarle ni un so'c . bor de tantos años de trábalo, de in<-
cordel- Nos daba Martínez Abades la ciativa y sacrificio, 
sensación de que había estudiado Náu-
tica, y que en vez de dirigir los bu-
ques, los construía con su pincel y sa 
paleta. 
"Nadie como él llevó al lienzo las 
palpitaciones del mar. y la verdad ' 
minuciosa de las casas flotantes. Se , 
le podría discutir el colorido, y e ! 
dibujo de las figuras que, a veces. \ 
ponía en sus marinas; pero aquel ' ra hacer ^ trabajos preliminares coa 
herir ae las olas o aquella augusta objeto de dar inci io cuanto anteg 
serenidad de las a^uas, eran justos i a jag j^rag^ 
exactos, de una dinámica externa e | E l puebl(; de Lanf,reo saldr;i gran: 
alma del ocea- demente beneficiado moral y materlil 
ira el alma de mente porque tendrá un local más 
A fin de llenar las necesidades edu-
cativas y culturales creadas por e» 
aumento de población, debido al des -
arrollo de la industria, la Agrupa-
ción Socialista de Sama acordó cons-
truir un Teatro donde tendrán cabidi 
unas dos mil personas. 
Quedó nombrada una Comisión pa-
interna admirable. E l 
no no tenía secretos para 
pintor. Fuó el verdadero poeta del , para educarSe e instruirse por la mi-
mar, y nuestra co»ta fue por el popu- , tad de pret¡0 a que ahora tlenen ^ 
1 pa^ar las entradas en los teatros. 
Descanse en paz el gran maestro quf' 
tanto amó y propagó las bellezas eos 
tellas de Asturias y que su memoria 
sea siempre evocada como algo quo 
ennoblece y con la veneración que se 
debe a cuanto es timbre de gloria pa-
ra la patria. 
L a Comisión tiene el uensamiento 
de emitir acciones reintegrables d?» 
25 y 50 pesetas. 
Ha fallecido el digno párroco d3 
San Estóban de Tapia, don Antonio 
Tol y Cando que < ontaba con el cari-
ño sincero de todo el pueblo. 
Hacía 65 años que venía regentean-
do dicha parroquia. 
De Navía y Vegadeo fueron muchas 
Prosigue el conflicto que paralizi 
casi totalmente la vida marítima de 
Gijón y del cual nos ocupábamos en 
Con el u»o de los supoaltorlosi fiarnel. ia crónica anterior. Los obreros afi-i lfl^Dnpl"'n" / m,"0"^^ 
es segura la curaclfin de las hemorrol- j _, a „A .„ „( „..„„.,-o,, i ias Persona8 Q11*2 concurrieron ai en 
tierro. 
Descanse en paz el venerable pá 
rroco. 
rioso y risible y fuera de tono, que completo éxito 
se tome a lo serio un código malo que Se venden en todas las fnrmsclsa hlen 
_ . V . _„ „,„ _ . surtidas. Depósitos: Sarrd, Johnnon, 
nunca se ha cumplido en ninguna de TaqMo(hel. Majfl y Colomer. Barrera y 
sus partes ni añu en lo peor que t|e- • Compafila. etc. 
ne, PORQUE NI LO MALO H A C E A. 
B I E N , al revés del señor Cabrera 
r , , j liados al Sindcato único procuran 
ix̂ sdo la primera aplicación, nota «1 ; coaccionar por todos los medios, aún 
enfermo gran mejoría. En 30 horas de ] Io8 m¡Í3 reprobables, a los que per-
tratamiento, se cura el caso raka grave , ^ _ , „ , j . ^ „ , 
y expuesto a complicaciones. * I tenecen a la Sociedad " E l Faro', los 
Se indican tamhlín ios supositorios cuales no se avienen a los manejos o 
flamel contra grietan, fístulas, irritación | ¡mnnsÍPÍnnpo d« loa dlppftnrpa d-
de los Jinetes, etc. Siempre con el uM I imPOslcIone9 06 «>• directores Q 
E l Universal ha ideado un congre-
so del Niño, que tendrá lugar en sep-
tiembre próximo, y la idea es bue-
na, pero resultará lamentable y r i -
dículo fracaso si a él concurren só-
lo las fhistrnciones revolucionarias. 
D r . R o b e l i n 
de lai Facultadefc ue rana y Ma 
drld Ex-Jeto de Clínica Dennato-
'óglca dei Dr. Gazapjb 
T a r i s 13SS) 
E<<fe?!alista en las Enfermedades do 
„ . iü,,^iC* „..„„,„„ „ j para conseguir esto último •con 
En general, secas y úlceras, y las 1 
Tocan a su término las obras de 
( pavimentación en la hermosa Plaza 
: aquél, procediendo por cuenta propia i de ia Constitución de Avilés, que con 
I en cuanto se refiere a su organiza- I la gran reforraa ofrece un aspecU 
' ción y defensa económica, ^ I vistosísimo, digno de una capital d? 
i La Cámara de Comercio de la vecl. | primer orden, 
na villa, ante la situación anormal j También avanzan considerablemer-
I porqua atraviesa é:ta, ha tomado en | te ]os trabajos para el ensancho y 
reciente reunión muy enérgicos acuer i embelIecimiento del antiguo Camp: 
dos. encaminados a recabar de qui-a ; do las Meanas. ho.' Parque del Reti 
corresponda aquellas medidas de ex- r0t cuyo pa8eo central, con su doble 
cepción que garanticen las operacio-
nes do carga y descarga de los bu-
ques y toda iniciativa que se propon-
ga norraatÍKir .el tráfico en los mue-E l señor Palnvlcini, que para fell-
Cae'eñ tfacia « ñ * al Mfiov Urueta i cldad suya, honra de su •periódico y 
él hombre de menos espíritu curia-! bien (1*1 país, ha despedido de si e : Bn eral Beca8 fllcera8. y las I / a r a conseguir eHo últi o ^on la 
leseo que conozco, aunque lleve el tí-I Jacobinismo como un andrajo ^ i cose*ítira  a ^ ANEMIA: REUMA; of,cac,a P""1^, llegó de Madrid tM ejemplar tala de abogado, en él tan Impropio! oliente, según lo revela en su « ^ o - [ NFUj. OSISM0 y MICROBIANAS • destacamento del ÜHtallóu de Ferro-i la mdia. 
O E S D E M E X I C O 
P a r a e l D I A R I O D E L 4 M A R I N A 
México, 28 de Enero de 1920. 1 
ua desconfianza que el gobierno ins 
IL PúbliCo con el papel moneda! 
E „*ce, trea años, ha sido tan gran-
t,. Ûe l08 nuevos billetes de cincuen-' 
el vTnw08'. acabados de emitir pon 
gM^stro de Hacienda don Luis Ca-I 
d ^ nAv60 nrecib¡dos en los merca-
,a* Públicos de los barrios de esta! 
conv^:,̂ 01, P1*3 Sue el alto comercio, j 
a J u 0 de Que 86 hallan debida-! 
íad ,Karantlzad03, como es la ver- i 
íeri'hJ1 ^ ^ g a todo valor, ni los 
rw-M,.!0011 C u e n t o , ni altera para 
^Wrlos el precio de los artículos. 
E^ÍLífevitable de depreciación, 
¿on n^rn° paga' ahora. Que Proc*-1 
^ de bUena fe' Pecados gra-! 
« c u » épocas no atrasadas. En otro 
^ r i 1 ' u ^ 5 1 , 6 ' convirti6 ^ pe-i 
«esnnJI, , de ^P61 611 basura; i 
C y mal utilldad pública, cuando no I 
^ a K ^ q U e . l a de «l"6 bi probldadj 
^ r i t e W el poder' y ^ u r a l . na- j 
blant« XJ? 68 «lúe el pequeño comer-1 
^ m b r V a e3?íI1P1o la vendedora del 
a comorpn^7 , ore8. Que no alcanza 
^ complicad^, ^ombinaciones para 
*ec^if« Ia, as de los economistas, no 
^ o ma5Haiq1e de la vista de un 
m?tA,nUSÍ-tado' de una nio-i 
^ t r a nrZ,, lica' 81n Q"e valgan en ¡ 
bteiendt; !!'Cas ni ejemplos, para que 
PanJ ^0h,ne8 de enojo o rechace 
)fr«cbrLbrU8Camente. o altere los 
iDe ale, mercancía en venta. 
• ^ Z l i ^ i ^ o a j e valdrá el inge-
S A N A T Q R i o A N T I T U B E R C U L O S O 
j ^ . Qclnta de "San José'* (Arroja Polo) ôtnt0 e8PecItíco del Dr. a 51 Desvernlne. Director Propietario, 
i ulta*: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a t Cuba, 62-
. % C6657 ali. Ind 80JL 
nioso y perspicaz Ministro para que 
al fin la razón descienda a las masas 
y la alarma cese y la circulación se 
facilite? 
No existe más que uno: paciencia y 
honradez. 
Sígase cambiando el papel por oro; 
guárdese éste con siete llaves, bajo la 
vigilancia de personas idóneas e inte-
gérrimas; no se dé al alto comercio, 
ahora aliado del Pisco, el menor moti-
vo de temor, como no se le ha dado 
hasta ahora, y no pase por el magín 
al Inteligente pero a veces temera-
rio señor Cabrera, querer hacer de 
curso forzoso esos pequeños valores, 
ahora de circulación voluntarla. 
El caso es de honr/rlV, de pruden-
cia, de buenos ejemplos y de persua-
sivas razones y esas cosas combina-
das producirán éxito seguro y no muy 
distante, porque la moneda fracciona-
rla es tan necesaria como escasa y tan 
difícil de obtener en otra forma, co-
mo Indispensable. 
Gran paso dará el gobierno no só-
lo en el orden económico, sino hasta I 
en el moral y político, sí convence al i 
pueblo de que la reroincJón ya no es; 
la rerolnelón (frase de dinamita in-i 
ventada en otro tiempo por el señor 
Cabrera), sino una entidad arrepenti-
da que busca el orden, la paz y la 
misma existencia en donde sólo se 
hallan; en las sendas del bien. 
como lo sería el de académico en el 
señor Cabrera, se ponga a atacar la 
previa censura con argumentos saca-
dos de la Constitución, el Código a su 
vez más anti-jurídíco que se haya vis-
to nunca y que mereció a don Mâ  
nuel Calero el nombre expre^vo del 
ALMODROTE, 
Estas Constituciones mexicanas son 
verdaderamente curiosas. Consideran 
un delito en la prensa, los escritos 
inmorales y suverslvos, y cuando 
aquel es habitual, diario casi, como 
sucede con las obcenidades cinema-
tográficas, no puede la autoridad per 
seguirlo SINO HASTA QUE S E R E A -
LIZA, cosa que al señor Urueta le pa-
rece muy bien y sostiene con una for-
malidad que no tendrían en un Infor-
me a la vista ni el grave Peña y Pe-
üa, ni el solemne don Bernardo Cou-
to, 
¿Qué autoridad en este mundo no 
tiene facultades de prevenir los deli-
tos que sabe se van a cometer y no 
sóio de castigarlos? 
¡Donoso código el que llama delito 
a las representaciones inmorales y! 
verlficánádose éstas cada día no pue- i 
de prevenirlas por medio de la censu- | 
ra previa! 
(El disparate constitucional y no es i 
el menor del Almodrote, salta a la ¡ 
vista, pero más en gracia cao que el 
señor Urueta, hombre de buen sentí- ( 
do como lo demuestra al no desatar- j 
se en su artículo en cursis Imprope-
ríos contra Torquemada, el señor ; 
Urueta, tan distante del respeto fe-
tíquísta a la Constitución como ésta 
del que todo el mundo debe, menos 
los jacobinos, al sentido común, haga ' 
ríal de ayer, debía procurar que a 
eso congreso concurrieran personas 
de veras ilustradas, cualesquiera que 
fuesen sus ideas políticas y religio-
sas, y así tal vez algo bueno resulta-
ría de la discusión o, al menos, no se 
diría lo quo un gran escritor alemán 
decía de una reunión de "sabios" que 
nada hicieron sino demostrar que no 
lo eran; "Se han congregado en la nu-
lidad," E L CORRÍRSPONSAL 
MALES de la SANG11B; del CABP 
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA 
hilera de tilos, será uno de los mejo-
res y más espaciosos de España y 
desdo lu^go de Asturias. Y a ha dad^ 
comienzo el Jardinero Municipal don 
Angel Rodríguez, a la plantación del 
arbolado, en el que hay magníficos 
es de espinos, castaños da 
eucaliptus y otros arbusto^. 
carriles al mando un ofical y se ; no menos estimables, que dentro de-
anuncia la llegada de otro para plazj ¡ un corto número de años convertirá' 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c inas 
de e s t a r e v i s t a b a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n i a C a l l e 
de C o m p o s t e l a N o . 78 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
NOS- PECAS y demái defecto» de la próximo. Dicha fuerza se hizo cargo i el citado parque avileslno en uno de 
r-, . ' i inmediatamente del fcrrocrrríl car- : los lugares más frondosos y sombrear cara. 
Consuetas diarlas de 1 a'4 a 
JESUS MARIA nrtmero 91, 
Curaciones rá^j-Ks por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-11S2-
y.i,, bonero Veriüa-Musel y del cargadero j dos da la provincia. 
' i que en el muelle exterior tiene ei i Las obras del suntuoso Teatro qu í 
Sindicatoi Asturiano, paralizados u^c llevará el nombre de Palacio Valdés 
y otro desde la huelga del Puerto, ¡el glorioso novelista asturiano, van 
Y las nuevas expediciones de sóida- ,asitalsmo muy adelantadas, hallándo-
dos de Ferrocarriles se harán cargo i se completamente terminados los fu-
<iel funcionamiento de las grúas de la madores y el magnifico salón del plsr 
Junta de Obras, abandonadas desds 1 principal, quo es una verdadera obra, 
que el personal de las mismas resol- '. de arte. Pero Cf. obstante el Impuls-í 
vió hacer causa común con los obre- j dado a las obras, el notable coliseo 
ros del Sindicato único. , avileslno tal vez no ^-odrá ser inau-
Además del grave conflicto de Ioí | gurado en el próximo mes de Agosto, 
muelles, que ya ha dado lugar a inel- i como se pensaba, pues con motivo d^ 
denles muy-serios y desagradables-j ios conflictos sociales de Barcelona-
no castigados por desgracia con U i y Maurid algunas fábricas no ha^ 
1 ejemplar severidad que desde hace i podido remitir los materiales de cons 
tiempo eetán reclamando los buenos ; trucción solicitados, siendo esto cau-
N E P T U N O y 1 1 4 ( a l l O S ) • ciudadanos, hay. en perspectiva otro — — . 
T C l é f A 6 7 3 6 conflicto que de no solucionarse an- j Continúa en la página T R E C E 
J Ü A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
4719 a l t 
tes de ser planteado- ha de acarrear | 
Imr. j perjuicios enormes a la poblaciói* 
actitud que han adoptado los obreros El «fecto tónico y laxante del L V 
XATIVO BROMO QUININA le hac-
superior a la Quinina ordinaria, y he 
afecta la cabeza. L a firma de E . W 
GROVE se halla en cada cajital. 
Como P r e p a r a r E n C a s a 
E l Tratamiento P a r a 
S u Propio Cutis 
n-odar» Xfeet* 
>ocb« 
rB» to Knftx llerará » efecto nn« admirable 
/ tran»form»cian, cuaido mi»^ «» docê  ho 
i 
DO 13U SPEAK ENGLilBHT 
Lo «prenderá con éxito y "mor 
pronto, por medio <Je nueetro mé-
todo por correapondencla, que ea 
muy íicll, corto y que ha aldo 
preparado esp«ciaJ mente para la 
tienta de habla espailola. Para 
mayores «letalle», envíe au nom-
bre t dirección, a 
Tira UNIVERSAL, INSTITüTE 
DEPT. 86, 236 Weat, Straat 
New York CSty 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapeclallata «o la* •níenuei'adaa dal «a 
tCmaso. Trata por un proedlulento es-
pecial laa dispepsUa. Cíe cas del «atd~ 
mago y la enteritis crónica, dsem^anio 
ia can. Comulu»; de l a s Balna, M. 
Teléfono A-eOOO OrmtU a loi cobra*. La 
ne* VIlérco>a i Vlanaai 
Mlllea lo han uaado han obtenida K„ York.- . -E. mi « g g * » ^ S ^ T ^ ^ Í S ü V « 
miento y iolo una noche ei necewxla pa-
ra obtener t̂ lea maraTllloaoa -
dice Mae Edna WUler 
le preguntan acerca 
tls y la mei^radlalm 
rr.Anoa y bruroa 




alof dice clhu •\3onaldero como uno 
' «a _i i _i _ n ~,m A a. nina V 
í^  .« \ . eatoa deaaxradablaa defectos _ d* mU Jeberií* decirle a <-«da r.ina > ,mDlrecldo -omPÍctimerte y al s mujer lo que hizo cata aorp renden te re- " ^ ^ ' ^ concernir ml cútla 
E l flamante orador don Jesús Urue-
ta, inteligente, ingenioso y a reces, 
punzante y satírico como cuando dijo 1 
C O M P R A P A L M I C H E 
b i r í 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
i a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
ct-ta por mí. Imatrín«eio awwmg'JV niejor estado. Lo he recomendado a mía 
todo este camelo en una aola noche, Nnn- T todo« ellos eatdn tan entualaa-
ca m« cansa dedr a otraa lo que prert- mBdJs ^ el como yo lo estoy. Todaa 
sámente produjo tales cxtraoninarioa re- , >B|i1>a i© jaamoa antea de ir al teatro, 
aultaloa. He aquí la receta idt-ntica qu* 0 reonlonea y ea aorprendent« la 
biso desaparecer cada uno de loa aciec- ^ ^ ^ ^ ^ iua hace en nuestra aparlen-
toe de mlcara cuello manoa .br»,xo- cía." 
lasta que Usud ia pruebe, yodr*. for-, ^ SnL ^ p escribe >-"El Compues-
marac una idea de loa maraTllloao* cam-. t& Kulux ^ hecho milagros en ml cútls 
bloa que hará una sola aplicación- .ua ^ machjls ¡irruyas despreciables 
receta que usted puede preparar en su ^ pjel ob9<.urE piuda y ispera. Mis 
propia caaa ea como sigue:—vaya a miKmm y brazos estaban cubiertos con 
cialquier drjjuería o Bouca y eonaisr" p^a,. i>espuís del uso del Compuesto 
vna onaa Je Compuesto Kulux. fonsa {̂ uiux por ori,o semanas oatos deíectos 
eett. en uno botella de dos onxas y asreglie tenaurables ko habían desraneddo ente-
un cuarto de onaa de wltch bazel (Ma- nim„,te 34, Teo ¿ i ^ «üoa más Joren 
mamells) y üéneU coa atua. Mexcle eâ  y acon8e)o a -oda mujer y niña que le en-
te en su -asa y así estará segura de que y teni?o eonHanae de que después 
tiene el artícdo legítimo. Apliqúese ae do una 0 ilog aplicaciones lo usarán con 
a<uerdo a las Instrucolonee que ae encon- tinnamenze t que esUrin tan farora-
tr&ria en cada pagúete de Compuesto Ku- Clemente Impresionadas con él, como ?a-
lux La primera aplicación aorprendera j0 evto_ T0 0 aBO ^ Tn ¿«¡i p0iTo pa 
• ¿atad; transforma el cUls en blanco w ^ pueg ^ transpiración no lo 
losado, transparente, auate y aterclope- , „ ta tiene mejor y se Té m*a 
todo, Ba prodigioso para rtus trigueño naturaL" ye lo recomiendo a tdos mla-
y pálido, para pecas, quem*duraa y man- l)niigmaL" 
chaa da 8aU poros ablertoa, cútla NOTA:—Para obtener .1 mejor efecto 
oon»» rojizo, arrugas barrtuos, esptolr tenga. Cul;Udo do seguir las dlrecclo-
flas y en concreto para todo desperfecto reg compi^ta» que encóntrarfi en cada pa-
proplo d? 'a o-ra manos y brazos. SI el nv.tf da Co«rueato Kulur, un cuarto de 
e lello y pecho están descoloridos por efec ,̂nai de hazel (Kam»mella) y 
tos del Sol. apliqúese esta preparación vna botella vacía de do* onzaa. No neceal-
mr las cartea afectadas y el cenaurahla ta nada más y ea tan simple que cual-
lefeeto desaparecerá como por magia. Es ra puede comprarlo. Los Fabricantes y 
aboolntamcnte inofensivo y no producá r-rogulataa garsnt'.zan que habrá una mc-
nl estimula «.1 crecí cruento del cabello '-ría notable después do la primera apll* 
Nc importa rúan ásperas y maltratadas . -<rl<in o en caso contrarío deVuelvn 
sfcíán las manoa o brazos o qué abusos el dlnem. Do renta en ewf a ciudad »n 
ae hayan cometido con ello* por trabajo ío<l.s laa drogueras bajo U garantía 
e sxposlclO». al sol y al aira. XI Compue*- de devolver el dinero» 
D r . H e r n a n d o S e g a í 
CATEDBATICil DE LA CN'IVEMÍH) 
G a r g a n t a . N a r i z y O i d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
de la Fábrica de Gas y electricidad 
actitud propicié a declararse en hue) 
ga si la Empresa io acepta unas ba 
ses de mejora que hkn formulado 
entre las cuales figuran algunas que 
por su enormidad considera inadmi-
sibles aquélla, bailándose dispuesta a 
rechazarlas de plano. Por lo pronto j ^ « • » •» tt 
y dada la gravedad del asunto y la fñWCñ " J e P » B e ' 
responsabilidad quo supone, la Com- j | A « ^ í | i m o s 
pafiía del Gas lo ha encomendado A ~ 
la Asociación Patronal gijonesa, ha-
llándose enteradas también las auto-
ridades, que por el carácter del liti-
gio, que de manera tan directa afect' 
al interés público, hállanse obligadas 
a intervenir con oportunidad y efica-
cia. % 
Si a esto añadimos la huelga de vi | . . , . . . 
gilantes municipales, hecho anómala M e n S U a l m e n t C f e C l D l -
y absurdo que ha merecido la proles- TT1ft» a- f 4 K r i r a v loe o-a. 
ta unánime de la opinión sensata y inOS QC l a o n c a y 135 ga-
que reclama Imperiosamente una san- rantizaiTlOS frCSCaS. 
ción severa, en la cual confiamos a 
pesar del vergozoso espectáculo de 
tolerancias y abdicaciones que se nos 
brinda, advertirá el lector que el es 
tado social porque atraviesa Gijón 
nada Tiene de apetecible, siendo dt 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las áfecelo- ! 
nes de la sangre, venéreas y secretas, el-
rugía, partos y enfermedades de seBo-
ra-s. Inyecciones intravenosas, sceros. 1 
Tacanas, etc. Clínica para hombres: do 
7 y media a 9 y media de la mafian ». ; 
Consultas: de ' •- ^ Camnanarlo, 142. 
Teléfono A-S©^-
D r . G o n z a l o P e r t r o s o 
piIRCJANO DEL HOSPITAL DE ESTER-
gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA ES VIAS CRIBARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
saterismo de los uréteres Z examen del 




ONSULTAS: DE 10 A 13 A. M T DE 
S a 6 a. m. en la calle de Cu >a. Sí*.1 
4728 20 f | 
SnacrilMue al DIARIO DE l A M a . 
tUNAy annnoéte en el DIARIO C E 
L A MARINA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M1GMFIC0S TAFORES FABA PASAJEROS 
S OLEJÍ D E S D E LA HABANA 
Sueva Twk, p a n Xew Orletins, para Colón, . a 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
iHCLCSO L A S COMIDAS 
B j c m «el 
t 
8SJ« 
í e w York . . • • • • « • • • w m •« m 
Jei* Orleans . . . . - » 
Colón . . 
s a l i d a s d e s d e s a n t i a g o 
Para >ew York, 
•«ra Klnjfston, Fwxto Barrios, Puerto Cortés, Tela y B«I!« 
P A S U E S MI.MMCS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
M * 
lew York ~ . . ~ — f 7L0O 
Kingston — M uta . . XIM 
Puerto Barrios ftV>< ># 7L0t 
Fnedíe Cortés , 
X a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Walíer M. Daniel Ag. G.hL 
Ltaja dtl C/mierrlo, 
Il&bana. 
S E E V I 10 DF VAPORES 
Fnrn informest 
I» Ahascsl v Stím^s. 
. Airenlfa, 
Santiago de Cuta» 
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O L A P R E N S A S 
Laa epidemias y el estado sanitario, 
, unidos a los negocios del Estado, nos 
traen de cabeza- Vivimos en un sobre-
salto continuo. 
Y dice un colega de la tarde, para 
colmo de Inquietudes: 
—"Trajo influenza y "meningitis 
el vapor Flandre".. . ¿Y memugUls? 
¡Vamos a perder la cabeza; 
Nuestro querido e Ilustrado com-
pañero bilingüe el señor Miguel de 
Marcos nos habla ayer en un articu-
lo que se titula "Vemlssage' del sa-
lón de Pinturas de 1920. 
Y el querido Miguel de Marcos, tras 
de un breve introito, alude a "Los F i -
Til t fl s'1» • • 
¿Es una alusión velada . . . 
Es muy interesante y muy lamino-
60 est- artículo do Miguel de Mar-
cos. . . . _ 
Qué bien escribe y con que acler-
do decíanos anoche en el Nacional 
una señorita, que en la pintura de 
«armln y en el creyón es toda una au-
toridad... . . 
Y otra dama joven, le respondió al 
punto: 
—Naturalmente... ¡como se trata 
de lienzos, era el Marcos obligado! 
¡Que la Compañía del Teatro de 
"Lara" nos perdone! 
Xúñez y Montalvo—en disputa per-
petua,—son dos conejos, según la afir-
mación de un diario liberal. 
y ei perro es el Partido de José Mi-
guel Gómez que se comerá al fin a los 
dos conejos... 
"Y en esas d.sputa» 
llegaron los perros. . ." e la 
Gustavo Pino, que tiene "sprlt, 
dijo al leer esto: 
—Se trata de una f á b u l a . . . 
Del "Heraldo de Cuba;" título de 
un editorial: 
—"Estero diplomático . . ." 
Cestero, habrá querido decir el co-
lega. 
"Un esfuerzo premiado," es el de 
aquellos pintores que con Mariano 
Miguel a la cabeza crearon en Cuba 
el salón anual de Bellas Artes. 
I>a ación, ha completado el noble 
propósito. Así lo reconoce un popu-
lar periódico que escribió ayer: 
— " L a asociación referida, organi 
7a todos los años un "salón." E n él 
compiten gallardamente cuantos en-
tre nosotros manejan el cincel o la 
paleta. Y hay que reconocer, en jus-
ticia—añade el colega—que estos "sa-
lones" han mejorado de año en año. 
E l primero, erque más obras ofreció 
a la vista del público fué peor. Te-
nía que serlo. L a inexperiencia per-
mitió el ingreso al Salón de muchas 
trabajos que nunca debieron exhibir-
se públicamente. En los sucesivos, la 
O P T O N A 
Fortifl"» «a vista: hace míia intensa 
l i viílrtn: nace a los ojos brillantes, fuer-
tí% y sanor Cura y conforta ojos Infla-
mi-doí. irritados y cansados por doma-
alado trábalo Es Inofensivo: no produce 
urdor o «juemadura. Con frecuencia ha-
bilita a Detonas que usan anteojos a 
dci-hacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendídrt por ikctores; se rende en todas 
Íok drogiiorlas modernas. 
Comisión admlsora fué cada ver más 
exigente, Y en el Salón actual-—que 
se inaugurará oficialmente esta no-
che en la Academia de Ciencias,—no 
hay ningún cuadro ni ninguna escul-
tura que desentone." 
"Adviértese aún la ausenclavde fir-
mas consagradas." 
De algunas firmas, querido. 
Y esto prueba que tod0 alto empe-
ño deja al fin muy buenos réditos. 
(Erase digna de un prestamista da 
oro viejo.) 
Por eso no debemos desmayar nun-
ca en nuestras luchas por el ideal. 
¡Todo noble tesón al cabo, alcansa 
fijar las leyes del destino! 
A propósito de cuadros. 
He aquí un anuncio muy interesan-
te, que entresacamos de esas enorme* 
planas económicas donde palpitan, en-
tremezclados todos los sentimientos, 
el de la codicia y el del amor baju-
no y el ensueño y la esperanza tam-
bién. He aquí, lectores, un anuncio 
Heno de arte. 
—"Se venden por no poderlos con-
servar en el cuarto su dueño, un Ru-
bens, un Tlziano, un Velázquez, un 
Goya. un Veronés, un Llllo, dos Ro-
dríguez Morey, un Mariano Miguel y 
varios Massaguer." 
¡Vaya con los Massaguer! Cómo se 
multiplican,,. 
Al leer este anuncio—que como ble a 
decíamos antes está Heno de ar-
te-̂ - no pudinion contenernos y excla-
uos a medias, nada menos que con 
Cervantes... 
—"Vive Dios que me espanta esta 
(grandeza 
y que diera un millón por describi-
d l a . . . 
porque ¿a quién no sorprende y 
(maravilla 
...tanto cuadro inmortal en una 
(pieza?... 
¿Un Rubens? ¿Un Velázquez? ¿Un 
Tiziano? ¿Un Goya y dos Rodríguez 
Morey? 
Y a caemos. ¿Se tratará de las co-
pias del Museo del Prado que nos tra-
jo a Cuba recientemente el señor Di-
rector del Museo de Carlos I I I ? 
Porque, volvemos a decir con Cer-
vantes . . . 
—"¡Vive Dios que me espanta esta 
(grandeza!" 
" L a Política Cómica" publicó ayer 
un número selecto, con la mitad de 
sus habituales pág inas . . . 
Diríase antes en Madrid, "hacien-
do una frase: está muy escaso el per-
cal;" ogaño en Cuba hay que excla-
mar, como si fuéramos actores de ver-
so: ¡por Dios no nos acorten el pa-
pel! 
Y " L a Política" acostumbrada por 
su muy respetable circulación a tirar 
el papel a la calle, ha perdido por es-
tos líos, y administrativamente, los 
papeles... ¡Y no hay papel para "La 
Política"! 
Por eso ayer publicó una edición 
de pocas páginas, gradas le sean da-
das al señor Cuenca, que revolvió él 
solo " E l Mundof' buscando unas "bo-
vinas"... ¡Que no son nada de "bo-
vinas" y cuesta Dios y ayuda atrapar-
l a s . . . 
Pero a lo que íbamos: esta edición 
A N A L I S I S D E 
O R I N A 
L o s r e s u l t a d o s s e 
e n t r e g a n e n e l d í a 
l a b o r a t o r i o s B l u É e - R a m o s 
' C1776 alt. 3d.31 
Adiós a los pies hinchados, ardl^a-
t«a, delicados y cansados. Ya no pa-
jeará usted por las caléis cojeando. 
Ta no caminará diariamente con 
los pies adoloridos. No más tormen-
tos por ¿apatos ajustados y pequeños 
«Jtie, le están arruinando sos nerrloa. 
T i s " limpia los poros y «rita la 
hinchazón de los pies. ¡Qué conforta 
oión. qué a lirio cuando se tenniaa «I 
sufrimiento de los pieal 
Compre una cajlta de pastHIaa d« 
"Ti«" «n ia farmaoit y no safra máa 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se fm&hc* en commScar • san CIMea y al ptfbfica ea 
¿easersl, la apartara lie aa Sacarsal ea 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septembre 
oSradeade las SadMâ ea de dkfea Socrarsal a loa coser* 
ciaafteo y particalarea qae reqaleraa aaa aenrfidoa. 
Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 
iuatlvo total • • • •» 
. f 16.S75.<KKM># 
.1 18.&37.00O-00 
l505.853,00O-O« 
Nuestra Oficina Principal «n la Haban«, 
Agula/ admero 75, esquina a Obra pía. 
encuentra 
5 
t 3 ¿Ve Ud. 
este infeliz? 
Pues tenga mucho cuidado, 
porque 4a ligera c o m e z ó n que U d . 
siente ahora en la cabeza, y esas 
p e q u e ñ a s escamas que a veces apa-
recen entre su cabello, y esas pocas 
hebras de pelo que se le caen al 
peinarse, son los primeros indicios 
de que U d . va por el mismo camino. L a caspa es una enfermedad 
alevosa. A l principio molesta poco, pero lentamente sus gérmenes 
penetran a las raíces del cabello, afectan los vasos sanguíneos, obstruyen 
las glándulas sebáseas y causan la muerte del pelo. Cuando U d . 
menos lo espere, no sólo tendrá la cabeza cubierta de asquerosas esca-
mas y atormentada por una c o m e z ó n constante, sino que se habrá que-
* — ' ^ ¡ ^ ^ p ' dado calvo. Principie a combatir la caspa hoy mismo. Pero hága lo 
científicamente con " D A N D E R I N A , " apl icándosela según las ins-
trucciones que se dan en el folleto respectivo. 
" D A N D E R I N A " penetra hasta las raíces del cabello, destruyelos gérmenes , 
restablece la salud de los folículos capilares y devuelve su actividad a las glándulas 
sebáseas . Como natural consecuencia, el resecamiento y la exfoliación del cuero 
cabelludo cesan, la c o m e z ó n desaparece y el pelo recobra toda su vitalidad. 
de " L a Política" no contiene un solo 
anuncio. 
—"Puesto que no tenemos papel, en 
vea de sacrificar al lector—escribe 
" L a PoJfidca"—decidimos eacriftear-
nos nosotros solos... y hemos supri-
mido los anuncios..." 
jLo que no deja—por otra parte— 
de ser un buen anuncio... 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD DE PAUlá 
Especialista en la curación radical 
de !¿s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemeios !•*: altos. 
A c e i t e P a r o , d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
C a i t o e l l y D a l m a n , S . e n G. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C O M P R E L O H O Y 
Las personas qne sufrgn de afecciones 
originadas por impurezas de la Bansrre, 
no tienen que pensar mucho en el tra-
tamiento a eeRuir para verse Ubres 
sus padecimientos, deben comprar pron-
to Purificador San Lázaro y empezarlo 
a tomar enseguida. 
El Purificador Kan Lázaro es prodi-
gioso para las erisipelas, eczema*, úl-
ceras y las inflamaciones de las piernas 
y los pies. Es también un poderoso eli-
minador del ácido úrico, evita y cura 
el reumatismo. 
Cómprelo hoy, todas laa boticas lo 
renden; no sea usted uno de los que por 
negligencia se pasan la vida sufriendo. 
Cl-143 alt. 2d-» 
O V O C A C A O 
T i e n e i m i t a d o r e s , p e r o n o s u s t i t u t o s . 
E l a l i m e n t o m á s n u t r i t i v o . 
[ l i á B A N E J R ^ 
C A R T E L D E L D I A 
T A N D A D E C j n m - ó x 
L a cita del smart hoy. 
Bs Para la tanda de Campoamor. 
Tanda de la tarde~ a las emeo y cuar 
to, que se ve todo» los sábados favore-
cida por la preaeneia de laa familias 
del mundo habanero. 
Se exhibirá E l crimen del Odeón, 
cinta emocionante, de un aíto Interés 
dramátloo, que tiene por intérprete 
principal al actor Frltzie Brunette. 
Un atractivo más . 
L a película del Carnaval. 
E n ella apareo el Paseo de i0s ^ 
primeros días a través del Prado 
Malecón. yd« 
Se admiran.también escenas é 
Inauguración del Campeonato de ñ ^ 
con el señor Presidente de la Hecfl^' 
ca entre la concurrencia. 
Laa mismas dntaa se nroyectjlI< 
en la tanda final de la fnneifin ^ 
turna. **' 
Estará concurridísima, 
L O S B A I L E S E»K L X . N O C H » 
E l baile de la Piñata. 
Una tradición del Carnaval. 
Celébrase esta noche en el Ca<íne 
Espaiol como segunda fiesta del reí-
vado de Momo. 
Será de trajea. 
Con exclusión de care¡tas. 
tíos Premios se sortearán entre la 
concurrencia, uno para las señoras y 
otro par» los caballeros, sometiéndoAc 
su decisión a un curioso procedúai 
to. 
E l baile de la Piñata en les s a w 
del Casino Espafiol será lo qne te^. 
los años . 
Muy animado y muy lucido. 
Allá, en el lejano Country Clnl», ct, 
Itbrase el baile que es tarcblén ^ 
tradición en la elegante Eoctedad 
Es «1 baile rojo. 
De socios exclusivamente. •; ik-
M A S D B I * D I A 
Las carreras. 
Los partidos de Polo. 
E l te dél Sevlllfl, en el patio anda-
luz del elegante hotel, desde la» cin-
co hasta las siete. 
Los teatros. 
Función en el Nacional, fuera de 
Hbono, poniéndose en escena de nn». 
to Febrerlllo el loco, que tanto éxito 
olcanr óanoche. 
Sigue Ave César en Martí. 
Anoche volvió a escena a t̂e el wi. 
llico selecto de lo^ vlernea. 
tateóiiB ¡ p u r a m w a s 
o «y 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Huevos modelos de sombreros a 9 y íO pesos. Flores, Adornos, F a 
U s í a s . Corsés a I , 2. 3, 4 y 5 pesos. Atustadores y Sostenedores > 
I , 1-50 y 2 pesos. 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C U S I 2*4. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G Ü E Y 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A M . 1 0 6 - 1 0 8 . B J L M Q Ü K l t O S . H M * 1 * * 
v e r f e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g * » " 0 » 
e n t o d a s p a r t e s d e í m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o ! 
Reoibimoe dep¿«Ue« en eeta S c o e l é n , 
— pagande Intereses m\ % % «nual . — 
Teée i i eatae eperaoienee pueden efeotuaree también M r •*rr< 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . Habana-
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o » d e l e t r a s a t o d a s Par tcs nta 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y y* 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , Pr ^ 
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a valore 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . , 
T e l é f o n o s : A - 2 - * 8 1 f A . 7 4 5 2 , 
C1777 alt. 2d.-21 
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EN E L TENNIS 
Un baile de aldeanas 
0rganlr. una en estas momento» el 
v ^ e Tennis ü u b q « parece Dama-
da a adquirir extraordinaria reeonan-
Cl*:n baile de aldeana. 
Sin excepción determinada de MU-
9pueden elegir la* damas ináistinte-
1TlCllte entre Ir de aldeana holandesa 
0 de aldeana aulaa, napoflitana, esPa-
jiola, et** 
; Cuestión de gusto... 
Dispuesto ha sido el baile para el 
último domingo de mes, esto es, el do-
mingo 29 de Febrero, respondiendo asi 
el Tennis a su tradicional costumbre 
de ofrecer siemíPTe alguna fiesta todos 
los años bisiestos. 
E n postales que están repartiéndo-
se entre los socios se consignan los 
acuerdos especiales que regirán Para 
el baile. • 
Todos de orden'interior. 
Muy importante». • 
En Belén. 
La festividad Eemanal. 
Toca mañana el turno ruarto en la 
fme de los Siete Domingos de San 
José que viene celebrándose en la Igle 
sia de los Padres Jesuíta» 
Al igual que en los anteriores se da-
Tá la comunión general a las siete y 
media de la mañana, comeníando la 
misa- con orquesta, una hora des-
pués, • 
E l Padre Tomás Bueno, de la Com-
pañía de Jesús, ocupará la cátedra del 
K?píritu Santo. 
Durante la comunión se Irán repat-
tioado, como de costumbre, las esta-
luitas relicarios que tanto se disPu-
tan los f'telee. 
Son es<a vez de San Francisco. 
Preciosas! 
Día de recibo. 
Los del tercer sábado de mes. 
* Corresponde hoy a las señoras Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, Enri-
queta W. de Gómez Mena y María Te-
resa Dcmcstro de Armenteroe. 
Recibos de La tarde los tres. 
Boda. 
La de esta noche en el V(ídado. 
Ante el altar mayor de la parroquia 
Je 'a aristocrática barriada unirán 
para siempre sus desitinoa la bella s*-
ficrita Ofelia Mejer y el conocido jo-
ren Joaquín Alsina y Lancís. 
Sp celebrará la nupcial ceremonia, 
según rozan las invitaciones, a las nue 
ve. 
Boda simpática. 
la señora Juana P í r r de Gaunaurd. 
Una dama excelente. 
Dechado de todas las virtudes. 
Al señor Gaunaurd, honorable Direo 
icr de Comercio en la Secretaría de 
Agricultura, llegan con tal motivo re-
petido» testimonios de pésame. 
Reciba los del cronista. 
Do cinbr.. 
! Un compromiso más. 
Para el Joven Fernando Ramos, em-
t leado de una importante casa de nuos 
ira plaza comercial ha sido ipedida la 
mano de lal encantadora señorita Visi-
tación Reguera, gala y orgullo de la 
colonia 1uarquesa de esta capital. 
Por parte de los novios vienen ha-
ciéndose ya los preparativos para la 
boda. 
Será en plazo Próximo. 
Duelo. 
más grande,xel más santo. 
Ix) eiperimenta en eetos momentos 
un amigo antiguo y queridísimo, el sé-
nior Pió Gaunaurd, cen el fallecimien-
to de su buena y amaotíslma madre, 
E n vías ae restablecimiento. 
Así encuéntrase ya. después de lar-
gos días de padecimientos, la señora 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera. 
Una fiebre gripal, que '-legó a reves-
tir en algunos momentos caracteres do 
gravedad, ha tenido postrada en el le-
che del dolor a la joven e interesante 
dama.. 
Su mejoría es Progresiva. 
Así lo consigno gustosamente. 
L a Argentina 
Se la espera en la Habana. 
1 Viene la bella y gentilísima dansen-
se de temporada en el Períi que le ha 
valido honores y glorias. 
Llegue con teda felicidad. 
E l doctor Casariego. 
•Rebasó ya el mal que| lo tuvo aleja-
do, por algún tiempo, de sus deberes 
profesionales. 
A reanudarlo:?, vuc.ve .i:iora, ofre-
ciéndose de nuevo e-uu gabinete do la 
'Calzada de San Lázaro niímero 340. 
bajos. 
Sépanlo sus alientes. 
Margot Junco, 
i Está de días mañana. 
En su nombre, y por expreso encar-
go, d^ré a las amistades de la gentil 
señorita que no Podrá recibir. 
¡Páselos muy felices! 
Enrique F O > T A M L L S . 
4 l a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
. \LGO M ETO 
en artículos de pie. ingleses. Marcos 
de retratos, escribi i ías , carteras, Jo-
teros, bolsas, etc. etc. 
Acabamos de recibirlos. 
Acaban cíe llegar. 
Una co l ecc ión esp léndida . 
Se exhiben en nuestro Depar-
tamento de Sombreros, tercer pi-
so del Anexo, bajo la d irecc ión 
de Mlls. Sarah et Reine. 
Colores: negras, marrón , topo, 
jade, gris, etc. 
* • • 
Recomendamos a las señoras 
los sombreros hecho» en tul pro-
pios para los paseos de Carna-
val. 
Modelos nuevos. 
De los úl t imos figurines de P a -
rís. 
Como los que trae la R e m e de» 
Chapeanx que tenemos en nuestro 
Departamento de Modas y Patro-
nes. T a m b i é n tenemos otras revis-
tas francesas tan afamadas como 
L a Ferame Chic, Saison Parisienne, 
L a Vogue Parisienne, Album de 
Bal , Jupcf Parisiennes, Carnaval 
t p a r & é n , Album blouses ¡Nouve-
Ue, etc., y a d e m á s las revistas ame-
ricanas como Yogue ( e d i c i ó n in-
glesa y e s p a ñ o l a ) . Elite Stylei , 
Royal , Me Cal i Boof of Faihions, 
etc. 
^ Y los patrones Me CaB. 
C1771 ld.-21 lt-2: 
Loa sarcófagos fueron cargados por 
el pueblo. 
A los coches fúnebres seguían dos 
carros para las coronas y uno *de 
los bomberos de la Habana. 
Los cadáveres de Doña Marta Abreu 
y de su esposo D. Luis Estévez per-
manecen en los ataúdes en.que fue-
ron enterrados en Francia y los ca-
dáveres vienen embalsamados. 
"EN E L CEMENTERIO 
Después de rezársele un responso 
a los restos por el Capellán de la Ne-
crópolis, Padre Rodríguez, recibieron 
cristiana sepultura en el panteón de 
D. Pedro Xolasco Abreu, rindiéndo-
sele los honores debidos al cadáver 
del doctor Estévez, por fuerzas del 
Ejército. 
Descansen'en paz. 
E L DUELO E \ SA>TA CLARA 
(Por telégrafo 
Santa Clara Febrero 20. 
Toda la Ciudad está enlutada. E l 
Comercio las Sociedades y Bancos cé-
rraron las puertas. En los Templos 
Católicos efectúanse Oficios^ doblan-
do las campanas. Villaclara muéstrase 
profundamente entristecida, al ser en 
terrados los restos de la Insigne Be* 
nefactora, patriota villaclarefia Doña 
Marta Abreu y del Ilustre Doctor 
Luis Estévez Romero. Distintas y nu-
ferosas comisiones fueron a esa pa-
ra asistir a los funerales. 
• Garófalo Mesa. 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
L A SESION DE A Y E R 
CREACION D E E S C U E L A S . — E X P O -
SICION D E QUEJAS A L S E C R E -
T A R I O . — E L REGLAMENTO Y 
SUS CONSECUENCIAS ' 
En la tarde de ayer se reunió la 
la comisión escolar del Distrito, bajo 
la presidencia del doctor Gonzále-. 
Arango, con asistencia de loa vocalea 
señores Juan s . Padilla, Rafael Rey-
na y Gustavo Quiñones, del inspector 
señor Saladrigas, del Adminstrador 
señor Frades. actuando de secretarlo 
el Interino, oficial señor Francsco T . 
González. 
Se djó cuenta de varias solicitudes 
de aspirantes a plazas que pasaron a 
informes. despachándose muchos 
asuntos de carácter administrativo. 
Se acuerda señalar la fecha del pri-
mero de marzo para la inauguraciór 
de las escuelas número 10, en Octava 
y San Francisco; 28 en Estrada Pal 
ma y 31 en el Reparto Los Pinos, 
nombrándose el personal para esta:: 
dos últimas y para dos aulas, una en 
cada una de las escuelas 64 y 77. 
Se crean tres aulas nocturnas para 
obreros en las escuelas 15, 47 y 49. 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s asf , u s e l a m a j o r : 
POLAND WATER 
A G U A 
P O L A N D 
Desde h a c e m á s de medio 
siglo l a m á s a p r e c i a d a de 
las aguas minera les medici-
nales en los Es tados Unidos . 
R e c e t a d a p o r los m á s 
eminentes m é d i c o s 
de l mundo 
Da venta «n Us Droguería» y 
Almacén*» y Tienda» de Vtveret 
fino* en general. 
Se usa en lea principales hétele». 
Pal a más informe» y folleto* 
Uuatrado* ea Eapañol y «a Inglét 
dirigirse a la 
P O L A N D SPR1NG C O M P A N Y 
1180 Brotdwiy, New York City 
U . S. A. 
Se autoriza al Inspector del Dis-
trito para que proponga la sesid'-
única del Kindergarten en todos los 
casos en que lo crea conveniente. 
Fué aprobada ana exposición do 
quejas redactada por el señor Padilla 
en la que se señalan los asuntos cuya 
resolución favorable habla prometido 
el Secretarlo de Instrucción Pública, 
habiendo sido resueltos uno en contra 
y hallándose otros desde hace mese"? 
pendientes de solución. 
Se acuerda a proposición del seflof 
Padilla solicitar la suspensión del re-
glamento de Instrucción Primaria y 
resolver desde luego las licencias que 
no excedan de quince días por venlr 
produclendo enormes trastornos la 
aplicación del reglamento en este ex-
tremó-
se solicitará una audiencia del se-
ñor Secretarlo para que 1» Junta en 
pleno le haga entrega de la exposi-
ción de quejas. 
Se acuerda dejar sobre la mesa to-
dos los asuntos cuyo derecho se fun-
damenta en el Reglamento de Ins-
trucción Primaria. 
L a sesión, que empezó a las cuatro 
y media de la tarde, terminó a las 
siete de la noche y fué muy labo 
riosa. 
E m i l i o N o v o a 
Una grata noticia llegó ayer hasta 
nosotros: la de un nuevo nombramien-
to otorgado al señor Emilio Novoa 
Galbán, querido amigo nuestro. E l aa 
ñor Novoa, competente y celoso fun-
cionario de la Secretaría de Hacien-
1 da, a la que ha prestado grandes 
y meritorios servicios, fué ascendido 
! a la categoría de oficial de dase pri-
mera, en el negociado de Bienes del 
Estado, sección de Consultoría. 
Mucho nos complace ver recom-
pensadas las altas cualidades de la-
boriosidad y de carácter que han cap-
tado al amigo Novoa, tantas simpatías, 
y reciba con tal motivo nuestra sln-
cera felicitación 
O b r a s P ú b l i c a s 
LA PAVIMENTACION D E L A CA-
L L E 17 
Ha sino autorizado el Secretario de 
Obras Públicas, para que se aPropie 
¿e les fondos provenientes de los in 
gresos obtenidos bajo la denominación 
de recursos extraordinarios de la Na 
clón, la? cantidades necesarias para 
el pago de las obligaciones que origi 
nen las ebras de pavimentación de la 
calle 17 del Vedado. 
Por el propio decreto se dispone que 
el Secretario de Hacienda ¿itúe veinte 
mil pesos mensuales a disposición de 
Obras Públicas, para las obras cita-
das. 
NO S B REUNIO L A COMISION D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Esta semana no llegó a celebrar se 
sión la Comisión de los Ferrocarriles, 
por no poder asistir a la misma, el se 
ñor Secretario de Agricultura, general 
Sánchez Agrámente. 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
^ C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N j 
SARRA V FARMACIAS. » 
Sascríbase ai DIARIO DE L A MA* 
RIÑA y anúncieie en el DIARIO Ob 
KA MARINA 




G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
" L a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
C A R N A V A L 
SEÑORAS y SEÑORITAS, es el momento oportuno para Vds. de adquirir 
sus vestidos y sombreros páralos próximos bailes y paseos, aprovechan-
do el SALDO de todas las mercancías que les ofrece 
M L L E . C U M O N T 
Tiene también el exquisito y variado perfame A R Y S , de Rae de la Paix, lo más fino y delicado qtic 
se usa en el mundo entero. Haga su visita y quedará satisfecha. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
NOTíaAfpEú 
HUERTO 
Tiene de la PRIMERA página 
tante esposa la señora María Sarrif.. 
» los señores : 
José María López; María OHrer 
eortano; Luis Alcobe; J . FernánOe? 
González; Félix Dussac; señora Ma-
fia Despeing; Rafael Marzo; M a r í n 
t'etrlccloni; doctor Isidoro Agcst'nij 
Juan Casabdn; L,jig Dominio; Martín 
^etiiia y familia; Manuel Fernández 
Rodríguez; Manuel Rodríguez Abe'll 
María Ruz Plpiau; Rafael Ber-
"•Q^z y familia; José Glralt; Manuel 
n arvJZ Randln; César A. Quiró?; 
w 0 ! 0 <le Ios Hero" 7 «eñara; A»-
joaio Rodríguez; Eugenia Urqulla: 
v 8taI0 Rodríguez Cintra; Toribio E . 
Moret6n; MI<niel Ba Dlonfgír, 
w ZcRodrígue¿: Carba'lo; 
í w ^ ^ e o a n w ralc6n y señora; Jos4 
4 ^ ? ^ Valdé8- Modesto Ldu»/.: 
Mar Vaiton: Aurora Borges; Jo?« 
nlr i ,eZ:lPioB,s,a Vlllanueva MarM-
r l r J J * « , 1 I a : José ^«mfctfe» six»o; 
te i - * Prleto: ATltonio Iturrla; Jua-
otros Rodríguez y familia y 
Lo, n ^ L H 0 S P I T A L 
í r e . i „ 8aier08 enfermoa ea «1 "Flan 
tal L», A . Ueron re»ltIdoa al Hosv!-
thfn d. iJ111?» 8on 0«ael l . Bon Oau 
27. L n f l h / í c e n t e Barrleaa, de 
To<Ioí padecen de Influenza. 
Para C Â™' ZACAPA 
Jna* vlm̂A embarcaron ios gefior*» 
Abelardo S , , i ' Dellon,S P-
^ d T o i r ? , del M^tevideo. pero t; 
Pfibn^ " ^ rápidamente a la Re 
«actpa- p„,n dor' "* tr"í>ordd «1 
0rt!fio T fi^1,lerTO0 Pon<>: Albort, 
7 8eQora y otros. 
Este t „ 5 L P^RISMIXA 
ñ* N'ew n?rr aniericaBo llegar* Wy 
tránsito " ,-an8 C0B c * r » ffeneral de 
«a. y Pe;aJeros para la Haba 
,a H a ^ C ! a ^ '* Flota Blanc. . » 
y a XuXa T1rir?ble*Tafiado * Vo9 
^ r a Ta* H a ^ n r a qUe *im{t*n 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano "Morro Casf 
salló ayer para Nueva York condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Este vapor por no tener muelles por 
donde cargar, dsjó de tomar 13 mil 
bultos de tabaco que babía dispuesto 
para embarcar. 
En este vapor embarcaronn los se 
ñores Luis Sarapian; Cecil C . Costa; 
Francisco Pérez; José Blanch; .Toa 
qufn Fuentes ;Joaquín Barros; José 
Aliar; Francisco Carcaño; José 3'jr-
ne; Diego Parra; Juan González; Jo 
sé María Lage y otros. 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando KITATOS, Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
L o s f u n e r a l e s ••••• 
Viene de la PRIMERA página 
y otros fuchos más que resulta di-
fícil enumerar. 
LOS SARCOFAGOS 
A las cuatro fueron desembarcados 
las dos oajsa que encerraban los sar-
cófagos y colocados en sus respectlroe 
oocbes fúnebres que estaban tirados 





EN CANTIDADES Y A L D E T A L L . 
D E 30 Y 35 METROS, SEPARA-
DAS A MANO, D E VARIOS CO-
L O R E S E L PAQUETE 
C O N F E T T I POR LIBRAS Y EN 
"BOMBAS . 
HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E -
FONO A L A.4535, O V A Y A A L 
EDIFICIO QUIÑONES: EMPEDRA-
DO Y AGUIAR, DEPARTAMENTO 
302, QUE SALDRA SATISFECHO 
DE SU COMPRA 
BRITO Y P E L A E Z 
AGENTES DE NEGOCIOS Y 
COMISIONISTAS 
21 t 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿TENCION PERSONAL̂JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S FACILIDADES 
p a r a " el "comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo l a experiencia 
de 50 .años en la vida comercia' 
de este país. 
por'cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS T>£ CRÉDITO Y CHEQUES *DE VIAJERO-
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O ESQ. A A G U I A R 
'EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RfCLA No 57 — OFICIOS N* 26. WENIDA TtE ITALIA (Catieno) No, 88. MANZANA VE GOMEZ, per Zalueta. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
E l D i a A n h e l a d o 
de U boda, colmado de emocio-
nes, llega al fin, a realizar los ju-
veniles deseos de felicidad. Um-
bral de la dicha—o del dolor, 
(¡quién sabe!), dependo de su 
salud. Porque, ¿cómo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
tarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que loa 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
Todo esto se asegura toman-
do las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
Empiese a iomaríts 
^ I T T S B U R G H S T E E L T C O . f&atH&Ué* , .NUEVA YORK. EMA. faSüenks ¿e Ls 
P Ü N T A § Í D E P A R I S 
TnrsmcBreiFECi;' 
AlttyAirpare cercas 
AUnl»« ¿c ptfa» 
altm&re 7 acoo 
Use 
HYCEIA. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a vida de un bebé se 
arriesga m á s de 2000 ve-
!s durante su primer 
alio, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partícula» 
da los alimentos y microbios 
ae estacionen en la ruelta del 
mismo;porque no se puede la-
_ . var la botella debidamente. 
N o USO Con la botella sin cuello nar-
/o botlta ca HYGEIA no hay peligro. dmt**m¿lf Se puede lavar como un vaso 
rmc . ggjjj,^ rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Norsing Bottle C e , Inc . 
1206 Main St.. Bnüalo. N. Y„ E . ü. A. 
V u e l o C o m e r c i a l 
L a aviación aplicada hasta hoy so-
lo a la destrucción y loa mortlíoros 
efectos de la guerra, ha dado un pa-
so de avance y dedícase a algo mfis 
en relación con tan notable descu-
brimiento. 
No aolo a infunair terror con solo 
su presencia sobre el espacio, ha de 
C O M O S E P I D E 
COMISION LIQUIDADORA DE L A DI-
SUELTA SOCIEDAD ANONIMA 
"HL PRINCIPIO" 
Por acuerdo eandoaado por eatn Co' 
misión con fecha 2 del mes actual, ee ba 
resuelto abonar a la señora Leonila Re-
yes, Tludia de Valdés, «I importe de las 
acciones números seis, siete y ciento 
tres, emitida» por la sociedad que liqui-
damos a nombre d*>l finado, sefior Ber-
nardo Taldéa; cuyas acciones sa decía, 
ran anuladas según lo ha pedido públi* 
cambute en este periódico, la referida 
i sefiora. Reyes viuda de Valdrá, qua 




0168 21 f. 
D O Ñ A C L E T A , 
L A A D I V I N A 
E s t i Pitonisa que nos promete el 
amor de la mujer que nos desdeña. 
acuerdo, Doña Cleta, no cree en las 
aguas minerales, ni en los baños ter-
males, ni en Madruga, ni en San Die-
dedlcarse tan maravilloso descubrí- P^ra decimos la manera de ha-
mlento. E l propreso, la felicidad, 1c ! cernos ricos nos quita los cinco pesoí 
ventura, son más acreedoras de goiar q«« "os hablan regalado para comer 
de loe adelantos del siglo, que al ins-i una semana y que ros asegura que ol 
tinto sanguinario la destrucción y la I General y_el Licenciado llegarán a un 
ruina, no solo lágrimas y dolor, desa-
lación y espanto han de llevar lo< 
surcadores del espacio. Más humani-
tario ea el fin a que deben propendep i go, ni en Saratoga. ¡Abandonar oí: i 
los grandes adelantos del siglo. I su tugurio para ir a un hotel don la 
Ya una Empresa de Aviación CuM- todos los días "hay caras nuevas!" 
na dedicará potentes máquinas para j Hacen bien Doña Cleta y sus clien-
el transporte de mercancías. E l sep- tea en no frecuentar los Balnearios, 
violo postal aéreo será un h«cho en I Bn el Hotel "San Luis", de Madruga, 
breve y las mortíferas "águilas" se- \ <nn g9r tan amplio, no caben más 
rán portadoras de dichas, felicidades. oue jag personas distinguidas, ama-
malas nuevas acaso, pero nunca des-
tructoras bombas ni mortíferos gases. 
Y a este efecto el intrépido aviadv.r 
cubano Agustín P a r l i en unión del 
notable surcador del espacio, ex-te-
nlente del Ejército Americano Mr. J . 
S. Jolly, eraprrenderán el día 22 un 
vuelo comercial recorriendo un itine-
rario desde la Habana a Matanzas y 
Cárdenas, siguiéndoles de guía las 
mismas paralelas del ferrocarril cen-
tral, visitando de tal suerte cuantp.» 
poblaciones hallan al paso arrojando 
en ellas desde su potente máqu'na 
preciosos "souvenir** y ejecutar.dj 
arriesgados ejercicios sobre el espa-
cio a los que tan acostumbrados nos 
tiene el arrojado aviador cubano. 
E?oectác«lo rrandioso les espera a 
los habitantes de las distintas nobla- \ 
clones que entre la Habana. Matan- ¡ 
w Cárdena» hnn de vigitar ing tn-
trépidoe aereonautas. T a quien de- ( 
berán tan fausto acontecimiento es n 
lM señores Vicente Campello y An-
tonio Pulg, gerentes de las casas im- i 
portadoras Campello y Compañía e' 
primero y Puig y Compañía. S. en C. i 
el segundo, de vinos y licores. 
Por donde quiera que pasen los 
aviadores arrojarán preciosos cromn 
d© los distintos r^oductoe que impor-
fan las mencionadas casas, y el via-
je ad?mÍ8 será de gran propaganda 
para los efectos comerciales. 
E s Intención de los señoras V i e n -
te Campello y Antonio Pulg, que en 
la dudad de Matanzas, en la cual «os 
aviadores a t e n t a r á n , hallan gmr-
des festejos en honor de los mísmo«v^ 
a' la res obsequian con un banquete 
a las autoridades de dicha ciudad /»! 
cnal Invitarán a lo más d'stlngn'rto 
dpi comercio de la ciudad YnmrHn". 
Sólo nos resta felicitar a dichos I 
liles, bien educadas. 
¡Vade retro. Satanás! 
5S13 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centaros el relo de última nove-
dad, en malla de seda, color nerro y car-
melita. Sin necesidad de ganchos ni al-
filere*, se ajusta a la cabeza o al som-
brero por medio do un elástico. Proteja 
el rostro y el peinado. E l velo preferi-
do para antomÍTli. teatro y paseo. SI 
desea recibirlo por correo, remita do« 
centavos mis para el franqneo. 
"ORBETA." Industria, 106, casi esqui-
na a Neptuno. 
0738 21 f. 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i 
Las tenemos de todos ios precios. 
L A S E C C I O N X 
Be lascoaín. 32. Entre San Rafael y 
San Miguel. 
C-1(K7 alt. 7dl 15 
I m p o r t a n t í s i m o 
C E R T I F I C O : 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el ''Grippol" para 
combatir ciertos catarros, grippalea. 
obteniendo con su empleo un buen re-
sultado. 
JIr. Antonio Junco. 
E l "Grippor es el mejor remedio 
para la curación de la tos. catarro?, 
, bronquitis, laringitis, y en general 
mOoreg por tan feliz idea y hacor en todas las afecciones de las vías 
votos para que tm novísimo modo de respiratorias 
anundar sea fructífero nara loa prc-
dnctos de las va Ind'cadas casas, «t - 1 — — — — — — — — — 
* i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
i l-A MARINA 
•Pulg". 
C1789 Id.-2I 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I ! 
N A C I O N A L T E A T R O 
L A P I Ñ A T A . G r a n b a i l e e l D o m i n g o 2 2 c o n i 
l a s p r i m e r a s d e P . V a l e n z u e l a y D . C o r b a c h o l 
S r a s . y c a b a l l e r o s : $ 1 - 0 0 . 
T E M F O I A P A P E € 0 1 I E 1 D ) 1 A 
"FEBRERiLLO E L LOCO" 
«CONSOLAR AL TRISTE» 
LEOCADIA ALBA 
Dama de carácter do T?i Compañía del Teatro Lara» de Madrid, que obtnTO 
anoche, en «Febrerillo ol loco" j ^C onsoiar al triste", un éxito ycrdade 
i ramente extraordinario 
CU A N D O s i e n t a q u e e l a u t o m ó v i l p a t i n a — l a s e n s a c i ó n d e l a t e r r i b l e i m p o t e n c i a y e l t e r r o r d e s u s d e s a s t r o s a s c o n s e c u e n c i a s — s e r á d e m a s i a d o t a r d e p a r a h a c e r o t r a c o s a m á s q u e l a m e n t a r s e . 
E n t o n c e s n o h a y h a b i l i d a d h u m a n a q u e p u e d a e v i t a r e l e s t r e l l a r s e c o n t r a 
l a a c e r a , c o n t r a u n v e h í c u l o c e r c a n o , ó l o q u e e s p e o r t o d a v í a , c o n t r a a l g ú n 
i n o c e n t e t r a n s e ú n t e . 
P e r o n o h a y p a r a q u e s u f r i r l a " s e n s a c i ó n d e l a t e r r i b l e i m p o t e n c i a . , , 
D e b e U d . a p r e c i a r d e s d e a h o r a q u e l o ú n i c o q u e h a y q u e h a c e r e s u s a r e l m e d i o 
s e g u r o p a r a e v i t a r l a , l a s C a d e n a s A n t i d e s l i z a n t e s e n l o s c u a t r o n e u m á t i c o s . 
L a s 
C a d e n a s A n t i d e s l i z a n t e s W e e d 
5cm la única salvaguardia eficaz para evitar que patine el automóvil 
L a Compañía de Lara puso anoche 
en el Teatro Nacional la interesante 
comedia . de los hermanos Quintero 
titulada "Febrerillo el Loco". 
Aunque la obra había sdo interpre-
tada ya por la Compañía de Garridu 
ma hobilidad el role de Tirso. E 
ilustre actor español alcanzó un triui' 
fo encarnando al protagonista. 
Supo presentar el carácter del tlpc 
ideado por los Quinteros cor gran na-
turalidad, dándole intenso relieve a 
en la Comedia, para una buena parto ' la figura. Estuvo afortunadísimo en 
del público asiduo al coliseo del Cen-
tro Gallego, resultó un estreno. 
E l argumento de la obra es senci-
llo, la acción está bien conducida al 
desenlace; los persoTiaies se mueven 
con naturalidad y los caracteres es 
tán bien trazados. L a comedia tiene 
fuerza de realidad humana y no le 
faltan frases ingeniosas y chistes dí 
buena ley. 
Los espectadores, que eran nume-
rosos y escogidos» la acogieron con 
sumo agrado y pasaron con ella un costumbres madrneñas 
rato delicioso. 
De la interpretación que los artis-
tas de Lara dieron a "Febrerillo e1 
Loco", sólo elogios pueden hacerse. 
L a Alta hizo con naturalidad loa 
bllísima el papel de Doña Mfnima; la 
señora Muro realizó, en la Aurelia, 
una excelente labor. L a Gelabert en-
carnó con acierto erdadero la parte 
de Florencia. L a Cuevas dió relieve 
a la Laura. En la Remigia la señorita 
la composición del personaje que ha 
estudiado perfectamente. 
Bien, muy ben Manrique en el Guz-
mán de Araujo, Mora en el Albino y 
Fuentes en el Don Roque. 
Espléndido Balaguer—aunque a ve-
ces pareciese un poco exagerado—en 
el Honorato. 
.En el conjunto la obra resultó un 
brillantísimo éxito por la cooperación 
plausible de todos los artistas que en 
ella tomaron parte. 
Después se interpretó el sainete de 
original de 
Antonio Casero, "Consolar al triste." 
En esta graciosa obrta del émulo 
de López Silva que puede figurar en-
tre los herederos de don Ramón de la 
Cruz sin desdoro para el arte, se dis-
tinguieron por su óptima labor la se 
ñorita Alba, qpe hizo una Micaela d? 
primer orden, las señoritas Ponce y 
Méndez, las señoras Cuevas y Alvera 
y los señores Mora. Muro y Pacheco. 
L a segunda jornada de la "stagio-
"Prímero la Seguridad," quiere decir que 
hay que tomar todas las precauciones más 
bien que fiarse en ia habilidad para manejar 
el automóvil, y la experiencia enseña que 
las Cadenas Weed son una necesidad abso-
luta, tanto para el experto como para el 
novicio. 
L a demora es la causa de la mayor parta 
de ios accidentes producidos por un auto» 
móvil que patina. Cuando el Chauffeur 
está atacado por esta enfermedad dice: 
"Esperaré á mañana para comprar las 
Cadenas Weed"; ó si las lleva en el auto-
móvil no piensa en usarlas hasta que 
•'siente que patina" y entonces según se 
ha dicho anteriormente, es demasiado tarde 
para hacer otra cesa más que lamentarse. 
No sufra más esa anticipada angustia al 
sentir que el automóvil patina 
con todas susdesastrosas conse-
cuencias. Por el contrario, goce 
de la "sensación de seguridad." 
Sea previsor y ponga Cadenas 
Weed á sus cuatro neumáticos 
tnnprontonotelaprimeraindica. 
cióu de que su automóvil patina. 
A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y , I n c o r p o r a t e d 
BRIDGEPORT CONN, U . S. A . 
Oücinas Geaerales de VcnUa, Grand CeatrsI Terainal, New Terk City, U. S. A. 
Oficina de Cuba i 
Lonja del Comercio, Habana 
JOSÉ P. LÓPEZ. Gerente 
L o s M a s G r a n d e s F a b r i c a n t e s de C a d e n a s e n e l M u n d o 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Se preparan varios estrenos. 
* • • 
FOEXOS 
La interesante cinta "Dora", por 
Vera Ve-gani y Gustao Serena, se 
exhibirá en las tandas de las tres, de 
Isa cinco y cuarto y de las nueve.v 
"Este y Oeste", por Dou^las Fair 
banks, se anuncia para las tandas 
de las dos, de las cuatro- de las och-j 
y de las diez. 
En las tandas de la una y de las 
siete, el drama "Amor de ciego." 
Mañana, " E l jardín del paraíso" y 
Dora." 
E l lunes, " E l hombre silencioso"-
por WilUam Hart. 
En breve, " E l mundo en llamas" y \ 
"La cad«na de bronce", por Frank 
Keenan, y la serie de Gaumont titu-
lada "Tih Minh", por la actriz Reivj 
Creté. 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de lai 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de ^as nueve y tres cuartos se *ex 1 
hibrá la cnta en cinco actos titulad1, 1 
•'El ladrón sublime", obra especial 1 
del eminente autor Rex Beach. 
En las tandas de la una, de la-: 
cuatro y de las ocho y media se pro | 
yectará la cinta en cinco actos titu- | 
iada "Su doble vida", por el notab!3 
actor Lyoneü Berrimore. 
En las candas de las tres y de la0 
¡¿eis y media se pasará la cinta e i 
ciáco actos " E l silencio de Marta' • 
,por Edith Rcbert. * 
Para mañana, domingo, se anuncii 
" E l moderno Montecristo", por Hen-
ry B . Waithall y " E l . honrado TuJU-
ver", por William S. Hart. 
E l lunes 23,. "Venganza fatal", por 
Virginia Pearson. 
E l miércoles 25, estreno de la cinti, 
titulada " L a jpujer que se atrevió -
por la aplaudida actaz Beatriz Mi-
chelene. s 
» * * 
MZA 
Función continua desde la una de 
i la tarde hasta las once de la noche. 
I La luneta con entrada cuesta dinx 
i centavos. 
i Hoy, tercera jornada de "La E s -
paña gráfica y los episodios 11 y l-fc 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PARA J 
EL ESTÓMAGO 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n de los 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n de Scott 
E n f rasqu i to s d e m ó d i c o precio . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
de "La nija del circo" y películas có-
micas. 
Mañana, cuaru jornada de "La Es-
paña trágica" 1 episodios 13 y ii 
de "La hija del c.i jo". 
E l día 24' "L. l .'asa del odio", po-
Pearl White y Antonio Moreno 
fr •* * 
GLORIA 
En el C!ne Gloria, situado en p.. 
scoain y Clavel, se exhibirán hoy 
iiificas cintas de Santos y Arti-
gas, i 'I 
pava la función do hoy se ha d.;-
<•->-•. o uU interc;<uhie programa «.a 
el ene f'guran p-jliculas dramáticas y 
cómicas. * * . 
«TRAGICA PROFííHA" 
Santos y Artigas anuncian el esfe-
no de otra cinta. 
"TVáííica profecía", tomada do \% 
novela " E l Pulpo" de Brulioff- crea-
ción de Francesca Bertini y Amlut;» 
Novelli, so estrenará eu el teatf) 
Campoamor el jueves 2fi. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las mieve y media-
^iscTÍbase al DÍARiO D£ L a «V. 
RINAy anuncíese en el DIARIO l*E 
L A MARINA 
Méndez se condujo admirablemente, me" de Lara en el Nacional, fué un 
Emilio Thuillier Interpretó con su- magnífico triunfo 
NACIONAL 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
L a compañía del Teatro Lara de 
Madrid pondrá en escena la comedia 
en dos actos, orignal de los hermanoc 
Alarez Quintero, "Febrerillo el Loco" 
y el saínete de costumbres madrile-
ñas en un acto, de Antonio Casero-
"Consolar al triste." 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grillos sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos dj 
tercer piso sin entradas, 15 pesos, 
luneta con entrada- 4 pesos; butaci 
con entrada, 3 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en. 
trada a tertula, 20 centavos; delant j • 
a cazuela, 60 centacs; entrada gene-
ral, $2.50. 
• • • 
P A T R E T 
No pudo celebrarse anoche el anun-
ciado estreno del vaudevüle " E l As", 
por inteTupción de la maquinaria es 
cónica. 
Hoy, definitivamente, ^ el estreno. 
Perfectamente ensayada la obra, su-
birá a escena con riqueza de detalle? 
en la presentación. 
Puede augurarse que " E l As" sera 
an gran éxito de Moncayo y Penella 
autores de larreglo y reducción de la 
obra, que constituye en París, Ma-
drid y Barcelona la -iovedadv teatral 
desde hace vanos iue«>cn. 
La función de hoy es de moda. 
"La Sucursal de la Gloria" va en 1?. 
primera tanda, sencilla. 
L a simpática Blanquita Pozas can-
tará nuevos couplets. 
Precios para esta tanda: palcos con 
seis entradas, 3 pesos; luneta con en-
trada, 50 centavos; delantero de ter-
tulia con entrada, 25 centavos; en-
trada a tertulia, 80 centaos; entradi 
ro de cazuela con entrada. 15 centa-
vos; entrada a cazuela, 10 centavos. 
En segunda, doble, se anuncian Ir», 
zarzuela "San Juan de Luz" y el vau • 
ville " E l A s . " 
Para la tanda doble rigen los si-
guientes precios: Palcos con seis en-
tradas, e pesos; luneta con entrada, 
un peso; delantero de tertulia con 
nntrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
En la matinée de mañana. " E l Gato 
Montes." •k -k -k 
CAJTPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuee y media se proyectará 
la cinta " E l crimen del Odeón", por 
la notable artista Fritzie BruneUe. 
También se exhibirá en esta tanda 
la cinta de los tres primeors días del 
Carnaal, en .]a cual figuran escenas 
de la inauguración del campo de Po-
lo, fiesta a la que asistió el Honora 
ble señor Presidente de la República 
E n otras tandas, se estrenará el 
octavo episodio de la serle " E l hom-
bre de la media noche" las comedias 
"Automaniacos" y " E l hombre que 
se alquiló"; los dramas "Los#dos ju-
ramentos" y " E l jinete engador" y 
"Telegrama cinematográfico número 
nueve." 
Mañana, domingo, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, " E l sobrino de su tío"( por 
Mary Me Laxen. 
E l lunejs. estreno de " E l brazo de 
•a ley", por Harry Carey. 
Pronto,, "Ana la Andrajosa", por .a 
notable actriz Priscüla Dean. 
• • „ 
MARTI 
E l programa de hoy es muy intere-
sante • 
" E l Portfolio del Amor*' a en la 
tanda inicial, en a que también se 
repr-tará la zarzuela «n un acto, de 
Arniches y García A.-irrez, música 
del crines''•o Quinito Valverde. " L l 
Príncipe Casto." 
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
C a m p o y C i u d a d . 
K i n d e l a n C o . 
C u b a 1 9 
C1786 
Precios para esta teccJón: GrllUi* 
con seis entrada». 1> .>.sos; palc-» 
con s*is entradas, 8 p ^ »-; luneti vr 
butaca con entrada ;i .20: delaiicro 
de principal con en'fit'a, un pev.o; 
entraba general, SO cenaros; de \n. 
tere d^ tertulia con errada, 50 Cf-o 
lavos: flirada a tertu' a 40 centava. 
"Ave César" se anuncia en la te-
ganda iteción especial. 
L a luneta con entrada para esta 
seejlón cuesta dos pefeos; 15 pesou 
los grilles con seis entradas; palcuo 
con seis entradas, 12 pesos; delante 
ros de principal con entrada, un p^ 
so 50 centavos; entrada general, m 
peso; delantero de tertulia, 60 cen-
tavos; tertulia, 40 centavos. 
Pronto, reprise de la obra de Arni-
ches y García Alvarez. con música de 
Quinito Valverde, " E l Príncipe Cas-
to." 
En ensayo, la revista de gran es-
pectáculo, original de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco. música del maes-
tro Juan Aull, "Arco Ir i s ." 
* ár •* 
PAQUITA ESCRIBANO 
Con brillante éxito debutó anoche 
en el teatro Margot la aplaudida to-
nadillera española Paquita Escriba-
no. 
L a bella artista interpretó na se-
lecto repertorio de couplets. 
Paquita obtuvo una cariñosa aco-
gida por el numeroso público que 
acudió a Margot. 
Para hoy se anuncian dos tandas: 
la primera a las ocho y media y e 
Jas diez la segunda. 
E l programa es muy interesante. * * * 
COMEDIA 
Para la fundTn de esta noene se 
anuncia la obra de gran éxito "Loa 
de cuota." 
* * ¥ 
ALHAMURA 
Para las tandas de esta noche 
anuncian "Los negritos curros", un 
saínete y " E l Ras." 
En brave se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio del simpá-
tico actor Pancho Bas. con un varia-
do programa en el que figuran tres 
estrenos. 
¥ • ¥ 
StAXIM 
" L a novela de un ladrón" figura en 
la tercera tanda de la función de esti 
noche. 
4d-21 E n segunda, el drama "La conquis-
ta de Kanaan." 
Y en tercera; tres cintas cómicas 
Mañana- "Dora" y "La mujer más 
fuerte que Macíste." 
E l lunes, estreno de "La secreta 
íla", por la notable actriz Norma 
Talmadge. \ 
En breve, estreno de dos ^rande^ 
producciones de Frank Keenan: "El 
mundo en llamas" y "La cadena da 
bronce" y la serie "Tih Minh", de la 
Casa Gaumont, en doce episodios. 
* « * 
I N G L A T E R R A * 
En las tandas de la una de la tard*» 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta " E l demonio del alcohol", po-
WiHiam Russell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de nueve se anuncia 
" E l precio de su e&posa". por Carme' 
Myers. 
Y para las tandas de las tres y me 
día de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, se anuncia el estre-
no de la cinta " E l capitán del Escua-
drón Gris", por Antonio Moreno. 
Mañana. "Los parias de la Sierra", 
por Harry Carey, y "Ladrón sublime 
por Will Rogers. 
• • • 
FAUSTO 
En el concurrido teatro de Prado y 
Colón se anuncia para esta noche un 
variado programa. 
L e a n l a s M a d r e s 
OeflUflco: 
Que desde hace tres años próxi-
mamente, vengo usando la lecha 
descremada en polvo WAGNER 
para la alimentación de los niños 
que padecen enfermedades gastro 
intestinales y personas mayore:» 
que no puedan digerir las grasa? 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J . Estorin;\ 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1919. 
E l envase de la Leche "Wagner 
es ahora litografiado. 
í \ T A N D A E L E G A N T E 9 % 
d e l CARNAVAL 
P E L I C U L A C O N L O S M A S I M P O R T A N -
T E S S U C E S O S D E L O S T R E S P R I M E -
R O S D I A S D E L C A R N A V A L D E 1 9 2 0 . 
C U A D R O S : 
I . L a R e i n a y s u s D a m ? . s . - 2 . F a m i l i a s h a -
b a n e r a s e n e l P a s e o . - 3 . I n a u g u r a c i ó n d e l 
C a m p o d e P o l o , a l c u a l a s i s t i ó e l H o n o r a -
b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y o t r a s 
m u c h a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s . 
Y 
E L I N T E R E S A N T E D R A M A . E N 5 A C T O S : 
E L C R I M E N 
D E L O D E O N 
P O R 
F R I T Z I E B R U N E T T E 
Campoamor 
c 1785 
C1717 alt. 2d.-21 
H o y , S á b a d o 
E N " F O R N O S " 
A l a s 3 , 5 y 9 
* * D O R A , % P O R V E R A V E R C A I V I V G U S T A V O SERENA, 
" E S T E Y O E S T E " , p o r DOVGLAS FAIRBANKS. 
M A C A N A , E S T R E N O : " E L J A R D I N D E L , P A R A I S O " 
H o y , S á b a d o , 
E N " F O R N O S " 
A l a s 2 , 4 , 8 y 1 ° % , 
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E> LA A U D I L X C U 
Sentencias 
^ a C ¿ d o ^ntana' ha siao cond. 
7:1 un año, ô ho meseB y vemü iti 
á̂ de V-M* correccional, por rap-
WToinás Otero ha sido condenado a 
Tilo ¿ ios . nue/e meses y diez d.a^ 
S o correccional, por hurto 
E n r i q u e Espino, ha sido absue 
^ n í r a c c i G n de la ley de 2a de ju-
^ A n t o ü y ' L ^ i s y Nickols Petter*. 
han sido condenados ei primero a áot 
«ños de prisión correccional por fa.-
S a d y estafa, y el segunuo. a uu lio ocho meses y vemtiun días, por 
ti mismo delito, e indemnización de 
oor mitad en $%0-00 m. o. 
Y Jesús Masdei: lia sido absuelto de 
injurias. 
En cobro de pesos 
La Sala de . lo Civil y de lo Conten 
cioso-A-dministralivo de la Audiencia 
habiendo visto los autos de menor 
cuantía que vn cobro ¿e pesos promo-
yieron en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, Secundino Diez En-
cina del comercio, contra Mariano 
Vico' Corcedal, los cuales autos s-i 
encuentra:? pendientes de apeiacióu 
en ese Tribunal, oído libremente al ac 
tor contra la sentencia de 20 de mar-
jo del pasado año, que declaró sin lu 
"ar la demanrla t-^tablecida contra 
Vico, solicitando q-'e se coudene a! 
¿pmánda.io a que /o pague la cantidad 
de f 1.9-12.50 ni. o., y con lugar aque 
Ha en cuanto al segundo extremo d3 
la miema y vn su consecuencia condt. 
nó al demandado Vico a que pague alj 
nctor Díaz ¡ñ suma que le correspon, 
de en las ut ilidades obíor^das en la I 
explotación do la tienda "Pamariega" 
situada en vi Ccnti-al "Socorro" en 
Ped"o Eetancourt. a razón de treinta 
v cinco por cimlo, ha failado confir' 
mando ia sonte u ia apelada, declaron 
do sin lugar la r ct.ic'ón de intereses | 
que su formula en la demanda, e im 
poniendo las co?tas de la segunda 
Instancia M apelante. 
de presidio mayor para José Lago 
Allende, por hurto simple. 
Y tres meses de arresto mayor pa-
ra José Francisco 3ít;ncndoz Estrada, 
por hurto cuclificado, 
Señalamientos para L o j 
Xo hay. 
>OTirKACio>v:« 
Relación do las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día «lo liov: 
LETRADOS 
Señores José E . Gorrití; Fermiu 
Aguirre; -Melchor Fernández; Fran-
cisco Castellanos; Pedro Herrera So 
tolongo; Santiago Gutiérrez de Celis; 
José M- Gibert; Francisco María Riá 
Fernando Vidal; Rafael Cordova; 
Francisco F . Leión. 
PROCURADORES 
Sterling; Pereira; Spínola; Llama; 
Bilbao; Barreal; Arroyo; Cárdenas, 
Llanusa; Radilio: Puso; Jorge J . TVj 
mis; Granados; E . Yaniz; O'Roilly; 
Sáen- Calahorra: Pascual Ferrer; A'i 
gel V. Montiel; Perdomo; Reguera: 
Pascual Ferrer; Raúl Corroas; Pab'o 
Piedra; E . Manito. 
M o d e l e s p a r a P r i m a v e r a y V e r a n o 
T k F a í r 
fonclnsionoí! dpi Fiscal 
T,l Ministerio Fiscal ha formulido 
conclusiones provisionales interesan-
do 'as ;:--uientcs penas: 
I Sds años y un día de presidio m i 
Tor nara Anrelio Rodríguez Garcñ, 
ípor hurto doméstico. 
Siete años, cuatro mese:; y un <Hi 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Jasé S. Vilalba; Antonio Roca; Fer 
naJido G. Taricuy; Ramiro Monforf: 
José A. Ferrer; Esperanza Salinero! 
Rufino Menéndez: Andrés Pontón; 
Ana Luisa Uiranda; María Teresa Pe 
rez Aldercce; Rafael Zuazo; Anto-
nio Pérez Leo; Luis M. CowIey; ,Fr i i 
cisco Castro Piñeiro; R . Il la; Juan 
I . Triana; Mannul Ballalta; Juan 
Vázquez: Oswaldo Cardona; B. Bena 
che; Eduardo Acosta; PYancisca 
Aguiar. 
H.UEN'ZA EN LA HABANA." OTA-
TOS. P A S T I L L A S Tónico laxativo 
quinina es ei mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad.^ romore emesruida un pomito 
K de KITATOS. Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. L a fórmula está 
escrita en cada frasco. 
A c a b a d e r e c i b i r l o s s o r p r e n -
d e n t e s p o r s u o r i g i n a l i d a d y 
b u e n g u s t o . 
S e l e c c i o n e c u a n t o a n t e s s u s 
t o i l e t t e s p a r a l a s p r ó x i m a s e s -
t a c i o n e s y s a t i s f a r á d o b l e m e n -
t e e x i g e n c i a s d e a r t e y r e f i n a -
m i e n t o e x q u i s i t o , t a r e a a m a -
b l e q u e t « d a s l a s d a m a s p u e -
d e n r e a l i z a r a c u d i e n d o a e s t a 
c a s a d e l a s 
M o d a s Ade lan tadas 
Vestiias, Trajes Sastre, 
Abrigas, Capas, Salios d3 
Teatro, B tisis, Sayas y Ho-
pa interior. 
N o t a b l e s r e b a j a s e n n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s d e O t o ñ o e I n v i e r -
n o . 
se entrevistó ayer con el señor Prcsl 
dente de la República al que hi7.o 
trega de un voluminoso loga jo. 
Cuando se ret'raba manifestó qu© 
había sido comisionado por bus Jefo» 
políticos para osa entrevista, acerca 
de la cual no podía decir nada a la 
prensa. 
E l Secretario de la Presidencia, a 
qu'en interrogatros después, dijo que 
la entervista batía sido sobre asun-
tos políticos, pero que no conocía los 
pormenores de 'o tratado en la ms-
ma. 
E L HIPODROMO Y LA L E Y D E L 
TOURISMO 
E l letrado cousultaor de la compa 
fiía del Hipódromo de Marianao, se en 
trevistó aytír con el Secretario de lé 
Pr0Rideucia. interesándose por la re 
solución presidencial aclarando si di 
cha compañía puede acogerse a l*. 
ley del Tour^smo o debe continuar pa 
gando contribución al Ayuntamiento 
do Marianao. 
E l Secretario de la Presidencia la 
informó que el asunto había pasado 
para su estudio al señor Secretario de 
Gobernación. 
T H E F A I R " 
S a n R a f a e l 11, m y 1 3 
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dar al Jefe dt-l Estado, el hijo del Uus 
tre Roosevelt. Mr. Archibald. 
Ei Dolor de 
Cabeza 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese cea un 
poco del agua. 
Exija la Fegítíma 
Os rent» en las boticas y drojucríaa 
«a loe paquetea origínalo». 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO T) EESTADO U R C -
GUAYO 
E l Ministro de Uruguay, señor IV»-
salba. informó ayer al Subsecretario 
de Estado que el próximo día 28. pro 
bablemeute, Ueg.irá a la Habana ol 
doctor Juan Antonio Buero, M'nist-:1 
de Relaciones Exteriores de aquel.a 
República, 
LAS SESIONES DE LA CAMAR-. 
E l Presidente del Comité Parlamen-
tario Conservador de ia Cámara, d'ño 
ayer en Palacio a los repórter», qw, 
no es cierto que baya un acuerdo ?ís-
tre representante.^ libérales y conser 
vadores para no integrar quorum en 
la presento legialatura. 
E L COMITE T>K T\ 'TELIGENCIA 
OBRERA 
Los señores que integran el Corneó 
de luteligencia Óbrera, recientemenro 
nombrado para solucionar las dificul-
tades entre navieros y trabajador!!.: 
en el puerto, estuvieron ayer en Pa-
lacio para saludar y ofrecer sus rey pe 
tos al Jefe del Estado, después de ha 
ber tomado posesión. 
D'cho Comitó celebrará sus sesio-
nas Ioí martes y viernes por la mañ-i 
na. 
OBLEASdeSTEARNS 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
ÜN HIJO DE ROOSEVELT 
Ayer estuvo en Palacio, para salu-
S E R P E N T l l l A S 
LIBRERIA 
NTRA. SEÑORA Dü BELEN 
P a s e p o r l a C A S A " C A S - 1 
T R O ' . M u r a l l a 2 3 . e s q u i n a C O M P O S T E L A , fio. 1 4 1 . 
DELEGADO A L ..nGRESO DE AR-
QUITECTOS 
Por decreto presidencial han s'.do 
nombrados Delegados del Gobierno de 
Cuba en el Primer Congreso Pan-A^.5 
rícano de Arquitectos que tendrá eJtVj 
to en Montevideo del primero al sie 
te de marzo próximo, los señores ¿o-
sé María Solano, Ministro de Cuba 09 
la República Oriental del Uruguay, 
Elseario Boix y Juan C . Figarl Cas-
tro, notables arquitectos uruguayos. 
ARCHIVERO G E N E R A L PARA JA 
RUCO 
Ha sido nombrado Arcbivero Gene» 
ral de Protocolos flel distrito Notar'ai 
de Jaruco, el doctor Segundo Mar.ilia 
no Trujlllo y Yhanes. Notario públi-
co que tiene su residencia en la ca-
becera del propio distrito. 
SOBRE ASUNTOS POLITICOS 
E l doctor Ped"o Herrera Sotolongo 
íQuiere VcL Serpentínasí 
I C u b a — T e l é f o n o A . 2 7 0 6 . 
, 536i) 22t 55 
T e l é f o n o 4 - 1 6 3 8 
6437 39 f 
I 
l 
' á l i ^ B R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
PARA Q t E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
D«be Tener Abonéanci» de Cabelle 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno m&s precioso de nn 
temblante femenino, la sonrtHt más 
duloe, pierden mucho de bus encan-
tas, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya •« sa-
be ahora que e» la obra de un pa-
rásito que se dirlgo a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las as-
camltas blancas que aparecen a la 
•uperficie se llaman Caspa, y para 
enrar la caspa permanentameote y 
detener 1&. caída del caballo, es pre-
ciso matar el gérmm destructor. E l 
"Herpiclde Newbro", ase nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruya los parásitos 
aln afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello a im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
enero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta y 91 en mo* 
aeda americana. 
"La Reunión'*, E . SarrA,—Manuel 
Johnson, Obispo. 61 y 11.—AceBUa 
aepeciala» 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncisre en el DIARIO D E 
L A MARINA 
R E L A M P A G O 
C u r a todo do lor de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
raortiScante 
Un algodónate hüuicdo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de mudas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los que sufren dolores de muelsfs, 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre RllLAMPAGO en su tocador. 
Limpinr la carie, poner en ella un 
algodoncito co'n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolo» 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar > 
si se derrama o che en la fyaca, do 
quema, porque no es cáustico. 
p í d a l o en todas l a s farmacias 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A ^ 
t S T O M A U ) . ENTESTINÜ Y 516 
A N E X O S 
Consultas, de 4 a b p. m en E s * 
pedrndo, 5 entresaelos. 
Domicilio* Linea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 , 
S E R P E N T I N A S , C O N F E T T I Y 
A R T I C U L O S D E C A R N A V A L ; 
E L Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
" E L C A T A L A N " 
Reina, 69 , esquina a San Nico lás , i 
quincal ler ía en general. 
LAXEN BUSTO 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en l a ceav 
PIHjLN MLEíiTEÁS A i 




W I L L I A H F A R N U M 
E N 
L O S M I S E R A B L E S 
L A O B R A H A E S t R A D E L I^MCÍRTAl V K T O f ? HUGO 
L I B E R T Y FILM O HñBf\Nf\ 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
E l e c t r o t e r a p i a 
Corrientes de alta trecTWoda. 
violeta.) Sinuosas da Araonra-
(autocondensación y diatermia.) 
Extirpación de toIIos, berrogan, 
callosidades y tratamiento dal bo 
cío, úlceras, rAncer y otros tnmo-
res malignos por el RADIUM. 
Rayos Flnssn o nltravloletas. 
Tratamiento del lupus, herpss y 
eczemas rebeldes. 
Independencia* 118«—JCatannl. 
Da 11 a 1. , 
Horas extraordluarlas, prvrr'o 
acierdo. 
Taller de Reparaciones del Garage 
4 < b e : t i - j a i " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
Rapidez en reparaciones de máquinas particulares y camiones. 
Tenemos elemento competente y disponible para la rápida repara-
ción de su máquina. 
N ó l e d a m o s e x c u s a s 
Le entregamos su máquina el día y hora fijados bajo contrato y 
le cobramos muy módicos precios. 
C1751 10d -20 
C O M O O B T E N E R P E R F E C T A 
S A L U D . 
A T I E N D A S E A E S O S P R I M E R O S 
S I N T O M A S . 
SI bus riíione» so hallan en buen ck* 
tado cstü usted en camino du grotar de 
buena «alud y enorglas en general. Mu-
cLaa personas viven en un continuo «a-
tado de do^almlento a causa de esos do-
lores do espalda posados y debilitantes, 
aquellos dolores reumáticos acudos «n 
los mlonibros diel cuerpo, aquellos dolo-
res ardientes en la vejiga y molestia, y 
Ja lirltabllid'vd y decaimiento que siem-
pre son ftntomas seguros de debilidad 
en los riüonea y vejiga. Estos sínto-
mas son loa precursores óe reumatimno, 
pota lumbago e Inflamación de la ve-
jiga, quo tornan la vldia en una conti-
nua agonía—o de la terrible albuminu-
ria que cansa tantas muertes todos los 
afio». Un adecuado remedio para lo» rl-
fiones. debí' amento suministrado, #rpul-
rará del sistema los venónos que cau lm 
todo este dolor y enfermedad, y fomen-
tariin buena salud normal y perspecti-
va. Las Pildoras de "De Witt" nara, 
los Riflones y Vejlíra constituyen un 
remedio quo ha resultado satisfactorio 
en miles do rasos crónicos de enferme-
dad d« los ríñones. Se disuelvan en el 
estómago y sus ingredientes curativo» 
pasan en un todo por oís ríñones y «rc-
Jigu, .«uprimiomlo el dol.->r y ejerciendo 
un efecto curativo y antiséptiro. Den-
tro fie 24 horas so siente alivio en el 
dolor .v un cierto color arul en la ori-
na priíeha que han pasado en un todo 
por el sistema. F>tas pildoras constitu-
yen el remedio más seguro rt* la Natn-
ralc;;a. y son raras las ocas! \ . "J en que 
no efectúan una cura cornPíots. Las 
rild-^ras de "De TTitt" para los RlConcs 
y A'oiiira sólo so venden en eajitas blan-
ca» Impresas en a/.nl y oro, con sello d« 
lacre asul en la botella. Trátense do-
rante un período razonable y oue^onln 
convencidos del beneficio resultante^ 
l̂ uede eftarse searuro que se oht^ndnln 
las letPtimas Pildoras de "De Wlt f d* 
los señores T5rl<iat v Cía.. Mercaderes 
Apartado lOSO, Hahant. 
E L " C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
E s e l p r o y e c t o r p r e f e r i d o d o n d e q u i e r a q u e s e p r e t e n d a c o n s e g u i r l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s . E s e l m á s p e r f e c t o r e f i n a T i i e n t o d e l o s 1 ' P r e c u r s o r e s d e l a p r o y e c c i ó n " , 
q u e h a n e s t a d o t r a b a j a n d o p o r m á s d e v e i n t e a f t o s p a r a p o p u l a r i z a r l a s p e l í c u l a s , p r e s e n -
t á n d o l a s e n l a p a n t a l l a e n l a e x a c t a torna e n q u e e l p ú b l i c o d e s e a v e r l a s p r e s e n t a d a s . 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S . 
W C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o , ^ 
O B R A P I A , 9 3 . H A B A N A . 
PIERRE DE COULEVAIN 
A V E S I Ñ Ñ Í D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión caEtellana 
DE 
P E D R O SIMON PIiNEDA 
rta en La Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
TARIS 
eci dovCastÍKllr.ne. París. 
csL,i^e he U^ado presto al 
y ?1J- :-Qué lar:ro camino: 
r siiTi a-nos ten80 ya! Hace 
ne Vi âfi0!? qile mi cerebro 
le ^ r,̂ oraZun me late v que 
en^Jea , : no obstante, en 
ína ^^^entros algún ves-
a mVa' mos' raá<luina muy 
da"»0!, ŵ1-11 1,eírar absolu-
ía onJni llm:1 etaPa de la 
aden6<f„ ? menos ir, espera-
reno i n 11088 horrasca en 
>o, ta^Tiií?80? 1"° me arre-
ve sin nV^ ^0?^r--- Desde 
la raria • p t0 en hotel-ara m uer, 
dadas las condiciones en que me cn* 
cuentro, nada es más práctico y agra-
dable. Perderse en una habitación de-
masiado vasta, sentarse sola a la mesa 
cuando antaño se esturo rodeada de 
fisonomías quo nos eran caras, oir el 
crugido de los muebles en las veladas 
de invierno, ver que las visitas escasean 
y sOlo por los peri<>dlcos estar en con-
tacto con el m'mdo, sería un remedo 
de ia muerte. No. ¡Gracias doy a la 
Providencia por la merced que me bu 
hecho al evitarme tales cosas I 
Mi espíritu, libre do atenciones ca-
seras y de preocupaciones materiales, ba 
cobrado ¿ánimos de nuevo: dirlase que 
ba sido, "recargado" con electricidad m ŝ 
sutil y potente. Bn la edad en que se 
decrece, siento que progreso y que es-
toy "a vanguardia," fenómeno que, in-
dudablemente, no m© es peculiar. Cbrot 
decía que para comprender al alma y 
la belleza de un paisaje era iudiepen-
sable "saber sentarse:" creo que lo he 
logrado para contemplar la vidaj-Desde 
el punto en que. después do muchas 
vacilaciones, me he colocado, ésta se 
¡ presenta .a mis ojos bella y plácida; sí. 
¡pláácida.!. Barrunto que el hombre no 
i es un ciego en libertad sino un coo-
I perador a la obra divina, cooperador tan 
'inmortal como lo es ella, Lotveo cami-
nando por la eternidad, empujado Lacia 
lejanos y gloriosos fines; nueva ma-
nera de ver que para mí os manantial 
de preciosas enseñanzas, de consuelo y 
de esperanzas infinitas. Ahora bien, ¿por 
qué no consolar a quienes lo han me-
nester? ¿Por qué no pensar en vez de 
aquéllos que no han tenido tiempo do 
osar, y mirar ya que a otros ha fal-
uufo tiempo para ello?... 
"Kn la rama:'* ahí se ve desde muy 
alto y más lejos, además... Mucho más 
lejos. 
París. 
I'aa alcoba y un gabinete locador en 
el cuarto piso do un hotel de primera 
clase, en el barrio do los extranjeros 
esa es mi casa. Lo contenido en tres 
baálea es cnanto poseo en la tierra. La 
dfjcoración del quinto acto de mi vida 
no es magnífica ni lujosa; pero tal co-
mo es, rao place en extremo- Desde 
la ventana de mi cuarto, que da a una 
calle elegante, evo pasar infinidad de 
seres humanos tan interesantes por lo 
vario de sus condiciones como por lo 
diverso de sus continentes. Desde el 
I balcón alcanzo a ver angosta y larra 
ifaja del panorama de París: Santa Clo-
' tilde, cerca; la basílica del Sagrado 
Corazón, lejos: aquí, el jardín de Las 
Tullerías; más allá, el Bulevar de los 
Italianos, y. por último, un pedazo de 
cî lo, do que se me ha hecho merced, 
que las luces del ocaso iluminan do 
manera admirable. En los contados me-
tros cuadrados e nquf. me muevo, hay 
inverosímil cantidad de objetos: cama, 
c;'"apé, dos mesas, igual número de 
biitaca» y un baúl. En nn painel, y en-
tre fruncidos de antigua tela, retratos 
de los últimos amigos que tuve; en 
otro, los de mis conocidos, esto es, de 
las personas de qi-ipnes conservo grato 
recuerdo; además fotografías de lo» pe-
rros que he querido: Blanquita, Lindo, 
Bob y Jack. Conservo estas últimas por 
la señal de ternura canina que sorpren-
dió la luz en el fondo de sus ojos. A 
la derecha de la chimenea he puesto 
el estante que contiene mis libros fa-
voritos: Ibiia, Homero, Dante, Sha-
kespeare, 2Vlóliere, Diderot, Don Qui-
jote, Manon Lescaut: encima del estan-
te, "la Verdad." de Leíevre; debajo del 
mismo. "San Agustín y Santa Móníca," 
de Ary Sclieffer. Enfrento de la puer-
ta, "la Victoria de Samotrada," y al 
lado ile la cama, prendida con alfile-
res, una singular y hermosa estampa de 
Wlllette: en un fondo, que es el cielo 
obscuro rasgado por los relámpagos, 
destácase una gran cruz, y clavado en 
ella, un ser humano cuyas facciones son 
duras y ordinarias. Es el mal ladrón, 
que agoniza y a quien la tormenta azo-
ta los cabellos; mas no está solo, lo 
acompaña ana mujer del pueblo que, 
encaramada sobre el blanco borriqnillo 
que infantil arriero sujeta, se abraza al 
cuello del ajusticiado y e besa en la 
boca..¿Es una c^presentación del amor 
tal como se estila cn Montmartre, en 
Saint Ouen o cn Saint Lazare?... No 
lo sé; en todo caso, ese ósculo, esc cuer-
po de mujer que se estira para poder 
llesrar hasta el crucificado, indican la 
existencia de una energía en la ternura 
maternal que nos obliga a creer en el 
perdOn. Las cosas que he citado pn^bLin 
mi eoledad y ejercen tal influencia en 
la mentó y en el corazón que, gracias 
a ellaí?, brotan las ideas y I03 sentimien-
tos. Cuando, además, hay flores y. la 
leña chisporrotea, se me antoja que la 
habitación es deliciosamente alegre e 
íntima. Para una mujer fcomo yo, que 
gusta de piezas altas de tecbo y muy 
vastas; de telas sedosas, de bonitos cua-
dros y de objetos artísticos que sean 
suaves al tacto y a la vista, esta vul-
gar habitación debiera ser una tortura. 
No lo creáis, me be encariñado con los 
objetos que me rodean precisamente por 
razón de su fealdad. La pastora con 
el sombrero redondo, que corona el re-
loj de sobremesa, por ejemplo, la pa-
loma posada en el hombro, el cordero 
que tiene a los pies y el cayado en que 
se apoya—en suma, el reloá entero,— 
antaño hubieran sido motivo de que mo 
crujiesen los dientes, mientras que 
offríüo los encuentro muy gratos. Em-
pero, lo que mayor Mt.isfacclón me cau-
sa, porque me recuerda que soy nóma-
da, es el baúl mundo a rayas azules 
y rojas, con mis iniciales y plagado 
de marbetes: baúl que arreglo o que 
vacío con icual contentamiento, en el 
cual he metido cuanto necesita nii sim-
plificada eslstení-ia, incluso el último 
tocado, esto es, la mortaja y las zapa-
tillas que para el caso habrán de ser-
virme... ;. Quién si no yo podía com-
pacersc cn que mi persona vista con 
tanta galanura?... ;Baúl querido! Al j 
morir te sentiré más que si dejara 
un palacio; m« basta pensar en que I 
algún día ruanos extrafías revolverán 
y dispersarán tu contenido para que so j 
me oprima el corazón... 
Ayer, como paseara la vista por el | 
cuarto, hube de scnrelrme: la estatuita < 
de San Antonio de Padua (regalo de 
una amlsa muy devota; que está sobre 
la chimenea: la herradura, clavada en 
la pared; el muérdago de la pasada No-
chebuena; el boj do Pascuas, aunque son 
tan fetiche*, amuletos o símbolos como 
los adorados en la choza de nuestros 
remotos abuelos y no me darán ventura 
ni me preservarán de mal ninKuno. por 
singular ocurrencia del espíritu ahí los 
tengo sin embargo. 
Esta reflexión mo conduce a la si-
guiente : el hotel donde me alojo. al 
Igual de las demás casas del barrio, 
data del primer' Imperio. Para intro-
ducir en una fábrica de otra época las 
comodidades que la vida moderna exi-
ge, es indispensable aguzar el ingenio 
de manera extraordinaria. He sido tes-
tigo de esa evolución de la vivienda 
humana, evolución que ha despertado en 
mí particular interés por aquello de 
que, cn el orden material, reproduce la 
que se efectúa en el espíritu. Los pro-
cedimientos, por lo demás, se aseme-
jan de manera notable: si aquí, por 
ejemplo, el artesano ha de habérselas 
con una pared cuyo espesor es enorme, 
o con un tabique sobrado ligero, o con 
una viga carcomida por demás, la cien-
cia tropieza allí con antiquísimo pre-
juicio, o con secular creencia, o con fía-
iquezas de ánimo harto comunes. Pre-
ciso es perforar, apuntalar, echar abajo, 
recopstruir con precauciones infinitas e 
introducir i^.teriales nuevos en la fá-! 
brtca y en ei cerebro. Crujen piedras y ¡ 
madera?, protesta el Intelecto, pero ee 
cumple la obra ineluctable: baños, as-
censores, electricidad, hilos y caDerlas 
se acomodan en la pared vetusta: un 
Ideal nuevo se ínstala en la mente y, 
quieras que no, el mundo avanza. Es-
tuve presente cuando en el hotel s^ dió 
de baja al gas y se le reemplazo con, 
la rédente y brilladora luz mediana;} 
mas, al ver que "esto" mataba ?. a"aque- ¡ 
lio." mo Invadió la tristeza a pesar mío. i 
¡Toma,, como que estoy entre los quei 
forman parta de "aquello"!... 
Merced a los tres idiomas que cocoz-
eo, me he convertido en cosmopolita, 
lo cual se me antoja dicha y desgrada 
a la par. En efecto, si el desarrollo de 
las facultades es más vigoroso, el espí-
ritu conserva los caracteres de la raaa 
y el corazón continúa siendo de su tie-
rra y hasta de su vedndario. Por otra 
parte. Inspiráis desconfianza y envidia 
a Nuestros compa'Vioías; chocáis con 
sus Inmóviles ideas y con sus prejui-
cios; lllegais a no comprenderlos y ara-
bais por experimentar en esc medio pe-
nosa y constante sensación de aisla-
miento. 
Parecerá Inverosímil que sea en una 
pequeña dudad de provincia en donde 
el germen del cosmopolitismo nos con- i 
tamine: eso ba ocurrido, sin embargo. 
La Providencia, a vecqs, trae de muy 
lejos los elementos que habrán de in-; 
fluir necesariamente en el destino de i 
los seres. Veamos, si no. Una dama In-
glesa s« presenta de manera Inopinada 
en la sociedad de Bourg, en la cual na-
fin recordaba haber conocido a ningu-' 
na; dama que desdo que se casó contra i 
la voluntad de sus padres, con un jo-
ven médico, se vió desdeñada por to-' 
dos los suyos. Añado que la literatura 
Inglesa, la de a principios del siglo 
XIX, tuvo tal predominio entre nosotros i 
como nunca después ha tenido, y qne' 
mi madre, admiradora ferviente do1 
Bjron, de Schelley y de Walter Scott i 
hubo forzosamente de Blmpatizar con ¡al 
«íue era compatriota de esos grandes 
hombres. Trab'>, pues, intima amistad 
con la señora de André—este era el ape-
llido de la dam> amistad que comen-
%6 a ejercer su Influjo en mi educación 
física desde que vine al mundo, pues 
se mo recibió, vistió y cuidó al modo que 
se recibe, viste y cuida a los niños 
ingleses, esto es, dejándome libres las 
extremidades, destocada la cabeza, acos-
tumbrándome a estar donde corrifa el 
aire y a bañarme con agua fría Cuan-
do más crecida, me pusieron trajes muy 
corto?, tuve brazos y piernas desoubier-
tMS siempre, y no se me vió sino eri ca-
bellos. Estas innovaciones fueron mate-
ria para severas censuras contra mi ma-
dre y para que mis compañeras m« 
apodaran "la Inguili3•, en son de buria 
La señora de André me hablaba en sn 
lengua nativa, como lo bacía con su 
nijo lengua que aprendía sin darme 
cuenta de ello. m 
Por desti-acia, la nostalgia v el pesar 
™S,A0 /ausaba vivir separada de sus 
f i ^ k ÔTfCÍGton en ella el desarro-
llo de los gérmenes de la tisis, v a la 
amiga de mi madre casi le bastaron ocho 
Su V . h h desaPaiecer de esto mundo 
5mi marido se fue- del país v se llevó 
S L ^ T i ml infan"I compafieVo de jue-
gos y de pasaos. ¿Vais a creer one a 
partir de entonces el elemento ertran-
^o ,? .« t f5 Por nada en S í « t e t S S í 
iQulá: cinco afios después—tenía V n ^ V 
ce abriles poco más • ¿ t w J S l S Í Í 
l0!le8 5. 18 ciU(lad de Eourg pero esta 
en casi de^nL0 v?Í€,rt0 <lue Be 
met—se interesó por el forastero y « í -
Sar6. " ¿ i V ^ o ^ t r ^ r / b ^ S . ' 1 ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1920. AÑO i x x x v i n 
L a i n t e r e s a n t e d e c l a r a c i ó n de M . C a i l l a u x ante e l 
S e n a d o f r a n c é s , cons t i tu ido e n Alto T r i b u n a l 
PRIMER C A B L E ! 
E L THOCESO D E C A I L L A U X 
PARIS, febrero LO. 
Al reanudarse hoy el Juicio de Jc -
seph Caillaux ante el Senado constituí 
cío en alto Tribunal, la defensa inicial 
resultó ser que ol acusado, sobre quien 
pesa la imputación de haber entrado 
* n transaccionas sediciosas con el ene-̂  
fcnigo, jp-más defendió una política de 
más íntimas relaciones con Alemania, 
sino de "reconciliación europea." y 
Puede baber sido culpable de impru-
dencia y haber procedido de manera 
Impulsiva, pero nunca se 'o podría acu 
sar justificadamente do naber entrado 
en inteligencia con el enemigo 
i de Edmundo de Olivera, que íufl acusa un agente de la autoridad fué muer- i cios como modelos para *a exhibición 
| do por el Ministerio de Estado brasi- i to y otro agente y un paisano he- de estos trajes. Muchas de estas pie-
Caillaux en ridos .efectuándosa varios arrestos, j les son comparables a las más finas, 
Créese que las perturbaciones d\3 ¡ <iijo el señor Hernández y cierto ti-
ros sirven para ropa de hombre y tra 
todo ser humano, declarando que Pu-
do haber pecad-j demasiado por con-
fianza en s í mismo y por su carácter 
impulsivo. Agregó que había sido en-
gañado por bribones astutos y por es-
! 3-ías en la América del Sur. M Cai-
. Caíllaux"abarcó' llaaux revoló profunda emoción cuan-
.u viaje a Sur América a fines de (1c se suscitó el llamado asunto LIPS-
1914 y" en los primeros meses de mi l ' cher". Explicó como había recibido 
leño de acompauar a M 
su visita al Brasil . 
En la carta Olivera decía que M. I la mañana formaban parte de un plan 
Caillaux había >ido un gran patriota organizado para un ataque súnultá-
siempre y esperaba la victoria íinai | neo a la policía en distintas partes 
ce Francia. Con arte consumado M. ¡de la ciudad. E l plan fué frustrado 
Caillaux a veces se acusaba a sí mis- I principalmente por los arrestos de IO Í 
xno y después pedía que le perdonasen ¡ sospechosos muchos de los cuales es • 
<'rror que dijo haber cometido como taban fuertemente armados, 
novecientos quince. E l nombre de Ja 
mes Minotto, yerno de Luis F . Switf. 
de Chicago, que fué Internado en los 
Estados Unidos como enemigo extran 
jero en 1918, fuó incesantemente men 
clonado en todo el interrogatorio Ue 
vado a cavo por León Bourgeois, pro 
Bidente dol Senado que también Presi-
día el tribunal. 
M. Caillaux en contestación a las 
rrc-gun/tas de M Bourgeois pretendió 
haber sido engañado por Minotto, lo 
misma q.ue habían sido engañados 
otros. Dijo que tenía toda clase de mo 
livos para creer que Minotto era una 
persona respetable, pornue muchas 
franceses Prominentes lo habían reco 
mendado. Dec'aró que lo presentó a 
Minotto Bdwin V . Morgan, embajador 
americano en Río Janeiro. 
M. Caillaux resistió la larga y dura 
prueba bastante bien, dominándose así 
mismo con esfuerzos muy percepti-
Mes. Al principar su Interrogatorio, 
tal parecí?, que iba a desatarse en una 
violenta arenga. Puntuando cada pala-
bra con un movimiento do ''staccato" 
de arabas manos Gradualmente se fuó 
calmando, y llegó a presentar el mismo 
aspecto que cuando, en su carácter 
de ministro de Hacienda s© dirigía al 
Senado para exponer su opinión sobre 
algñn proyecto de ley Importante, des-
de un asiento cerca del que hoy ocu-
Taba. 
Una vez, al explicar cierto Inddent-
te M. Caillaux dijo: 
"Mis colegas enmerenderán".. , S« 
interrumpió, vaciló, tartamudeó y des-
pués reanudó su declaración diciendo: 
"Los mierribros del alto Tribunal cora 
prenderán", . . . 
L a lectura de la lista de tesitigos 
produjo el primer chooue entre la de-
fen.:a y el fisca1, ruando Teodoro Les-
oouve. Procurador de la Rcpñblica in-
formó al Tribunal que lo? testigos 
italianos serían 'lamados ror conduc-
to diplomático. M. Moutet, abogado 
de la defensa, preguntó si el jefe de 
policía "Wettinor de Ginebra, citarlo 
T-or la defensa v a quien el gobierno 
Súizo había negado permiso para com-
parecer, sería llamado a París por con 
ducto del reprer-onte franciis en Ber-
na. 
M; Caillaux terminó el incidente de 
Minotto, declarando era uno do los mi 
morosos espías míe le seguían la pista 
mientras él se hallaba en Sur América 
habiendo el Ministro alemán en Rio 
Janeiro suplicado a Berlín ene pusiese 
mil marcos a su dispofdción para quo 
Caillaux fuese vigilado contimiameato, 
temiendo el resultado de los esfuerzos 
del acusado, 
M. Cail'aux Procuró entonces ensan 
E L AEROPLANO D E L «T^rES', 
D E LONDRES 
LONDRES. Febrero 20. 
E l aeroplano del "Times" de Lon 
dres, que compite en el vuelo de E . 
Cairo a la ciudad del Cabo salió di 
Mongalla, en el Bajo Sudán, esta ma-
ñana, para JinJa, provincia de Buso-
ga Ug'anda, según se anuncia en par-primeramente a Lipscher en 1914 cuan 
do se llevaba a cabo una furiosa cam- ) te que aquí jse ha recibido, 
paña contra él . Lipscher, según M. 
C.úllaux le trajo documentos que ten-
dían a probar que E l Fígaro, que era 
el más prominente entre sus acusado-
re.» estaba subvencionado por el con-
de Tisza. jefe del Partido germanófi-
lo de Hungría, 
"Estas armas se me ofrecían en los 
momentos en C;Ue ocurría una gran 
tragedla que siempre recordaré como 
el más terrible momento de mi exis-
tencia", dijo M. Caillaux. 
"Me pormitíaa defendar mi honor y 
mi vida. Yo los acepté 
L A PAZ E N T R E A L E M A N L i T LA 
RUSIA S O T I E T 
LONDRES, febrero 20. 
Un despacho diplomático de Berlía 
recibido hoy dic? que "indudablemri 
te" las próximas negociaciones res-
pecto al canje de prisioneros entrs 
Alemania y la Pusia Soviet se con-
vertirán en nejociaciones de paz. 
P O I N U m ; DELEGADO D E L A CO-
MISION D E REPARACIONES 
PARIS, febrero 20. 
M. Raimond Poincaré ha sido non>. 
Explicó sin embargo, que se habia hrado delegado francés en la» Comí-
nefrado a tener toda clase de relacio-' sión de Reparaciones. Sucede a Char egado a 
nos con Lipscher durante la guerra 
aludiendo a las presuntas rroposiclo-
nes de Paz de Lipscher y de Louis J . 
Malvy, ex^mlnislro de Gobernación 
que fuó destarrado de Francia en agos 
lo de 1M8, después de haber sido 
convicto de hab^r estado en cocunica 
c-ón con el enemigo, asegurado que 
dichas proposiciones emanaban del 
barón Von Der Lancken, ex-Goberna-
d^r civil de Bruselas. 
E l proceso continuará el martes 
próximo cuando ^as relaciones de M. 
Caillaux con el banquero de Manheim, 
Mark eerán explicadas por el acusado. 
SUIZA T L A L I G A D E L A S JÍA-
CIONES 
BERNA* jueves, Febrero 19. 
L a adhesión de Suiza a la Liga d-3 
les C , A . Jonnart, que renunció 
cientemente. 
NUEVO GARINETE SERBIO 
BELGRADO, febrero 20. 
E l Príncipe Regente Alejandro ha 
firmado un dtícreto elevando al podar 
a un gabinete presidido por Stoyan 
Protich, ex-Primer Ministro de la Yu 
go-Eslavia. Este ministerio sucede a) 
gabinete Dabidovitch que renun^ó 
recientemente. 
E-FUNflONARTOS UKRANTANOíí 
ARRESTADOS EN POLONIA 
VARSOVIA, Jueves, febrero 19. 
Los miembros del antiguo gobierno 
ukraniano han sido arestados por la^ 
autoridades militares polacas, las cua 
les acusan al pr'mer Ministro Mazo?-, 
pa y a otros de cooperar políticamen-
te con los lolshevikis, según un despo 
las Naciones fuó recomendada por el cho de Lemburg. A l mismo tiempo 
gobierno suizo en un mensaje al Par 
lamento hoy. Lo que se ha conocido 
por el nombre de la "cláusula ameri-
cana", en virtud de la cual el Ingre-
so de Suiza en la Liga dependería ds 
un acto análogo por parte de los E s -
tados Unidos, ha sido desechado, y si 
el Parlamento aprueba la recomen-
dación, Suza lle.gará a ser miembro 
de la Liga inmediatamente. 
LOS UKIMNMANOS CONTRA LOS 
B O L S H E V I K I S 
BERNA, jueves, Febrero 19. 
Recias hostilidades contra los bols-
hevikis continúan llevándose a cabo 
en Ukrania, según noticias recibidas 
por la delegación nkraniana de esta 
ciudad, y se anuncia que algunos éxi-
tos contra las fuerzas soviets se han 
alcanzado en Ifes Inmediaciones d i 
Tiraspol. 
los bancos del gobierno ukraniano en 
Kemeniev y Podolsk han sido confis-
cados por los polacos, que sostie'-ir>u 
i que dichos bancos aprontaron el 'M-
! ñero para la propaganda contra Pó-
I Ion¡a. 
! L a noticia de estos arrestos ha CÓXX 
sado anuí gran sensación, debido al 
techo de que Polonia se halla oficial 
| mente en relaciones amistosas co-i 
1 Ukrania. 
LA T03IA DE ARKANGEL 
LONDRES, febrero 20. 
E l texto del mensaje soviet sobr? 
lo ocurrido,tn Arkangel, dice así: 
Los blancos abandonaron a Arkan 
gel; las tropas q. quedaban en la ciu 
dad se pasaron a los soviets. E l poil ir 
en Arkangel t s t á ' e n manos de los 
trabajadores profesionales que han 
formado un comité. Las tropas rojas 
h-ii» pasado por ía aldea de Obozerka 
ya." 
(De lo anterior parece desprend0!-
nue la toma de Arkangel por las 
fuerzas soviets se anticipó a la llegi 
IMPORTA > i"K ATAQUE JiOLSHE-
v m i 
LONDRES. Febrero 19. 
Las fuerzas bolshevikis rusas re 
cieutemente emprendieron un ataque i da'def ejército Veguíar "rojo, colocto 
ruar '1 debate Se encnlfó en gn dis- P ^ - a 1° arf,0 dfc! fr,ente de f,'>U Gn manos ê los soviets la con cnar u aeoate. :-.e engoiro en su cis to cincuenta millas desde el Mar de i dnnf 
curso sobre su política exterior antes j A20ff hacia el de] lag0 Manich 
de la guerra; pero M. Bourgeois le | Segúu informes al Ministerio de la 
piflíói que se crcunscribiese a 'os 1 Guerra y qne se haa dado a luz 
hechos contestando a las preguntas 
que se le dirigía". 
esta noche, 
de la línea 
En el extremo oriental 
no adelantaron de una 
"Este no es un mitin político; este panera perceptible desde el lago Ma-
s uu tnblnal do Justicia . djjo M. llich hagta el punto don(]e el r{o de 
líourgeoir. 
Los peritos le dirán que yo no mo 
he aprovechado con esta guerra; hoy 
soy más pobre oue en l.ril4", declaró 
Caillaux desPué.i de leer una carta 
t x U B A N A 
mismo nombre es atravesado por ei 
ferrocarril Tzaritzln - Ekaterinodar; 
pero más hacia el Oeste lograron cru-
zar el Manich y ocupar una línea a 
unas cuantos millas al Sur del Río. 
E n el frente del Ejército del Don. 
que se lexllende desde el Mar de 
Azoff hasta la confluencia del Manich 
y del Don, los bolshevikis pagaro i 
caro su vana tentativa para atrave-
sar el río. En redas hostilidades al 
sudoeste de Rostov, las fuerzas vo-
luntarias despejaron la mayor parto 
de la margen meridional del Do-i, 
capturando mil prisioneros y ocupau 
do muchos cañones. 
CHOCO CON UNA MINA 
PARIS, Jueves, Febrero 19. 
E l vapor Danube, chocó con una 
mina en el Mar Negro a quince mi-
llas do' Cabo Ramili en la costa eu-
ropea, a la entrada del Bósforo hoy 
pereciendo trece personas que ibai 
a bordo a consecuencia de la expío- 1 
sión. Dos compartimentos a prueba Pue3to pn libertad,por los 
» F E B R E R O 21 
1610.—El Cabüdo habanero acuer 
da que se hagan rogativas para quo 
se concluya la epidemia de calentn^ 
ras por la que estaba muriendo mu-
cha gente. 
1616.—Incendio en Puerto Prínci-
pe que reduce a cenizas casi toda lo, 
villa, consumiendo las casas del Ca-
bildo, la parroquial mayor, la escri-
banía y otros edificios. Sobre este he 
cho hay disparidad de fechas, pues al 
gunos hacen coincidir «1 incendio cofa 
un terrible huracán, y la época no era 
de huracanes, pues éstos suelen ser 
de junio a noviembre. 
1679.—El Cabildo de Puerto Prín. 
cipe informa a Gu Majestad que no. -
queda en toda la costa un inglés de hoy una batida cerca de la calle d i 
los que se atreveron a entrar por !a 
Guanaja el día 3 de este mes, refugién 
dose muchos en la sierra de Cubitaa 
de donde fueron sacados por los v». 
Rentes camagüeyanes. 
r>'->cQrvadn ñor la srurrnfofón > 
BANQUETE A LOS MINISTROS PAN 
AHEBICANOS 
PARIS , jueves. Febrero 19. 
Huga C . Wallace. Embajador ame-
ricano en Francia, dará un almuerzo 
en el día del natalicio de Washington 
a los ministros que representan a \o.i 
países de Sur y Centro América y a 
Cuba en esta capital. No habrá dis-
cursos. I 
L A PIfKNS V ASOCIADA E X T I E N D E 
SI S SERVICIOS 
NEW YORK, febrero 20. 
L a Prensa Asociada extendió hr>v 
su servicio sud-amoricano a el Diario 
Nacional y E l Esncctador de Bogotá, 
capital de Colombia, y a E l Relator 
de Cali, en la misma República. E s n s 
periódicos recibirán noticias diarias 
de todo el mundo trasmitidas desde 
New York, y en cambio la Prensa Aso 
ciada estará protegida en cuanto ni 
servicio 
número 
jes de mujer 
EN FAVOR l i E L G E N E R A L . E N 
H I E L E S 
NEW Y O R K , febrero 20. 
E l Tribunal Supremo ha nombrado 
un comisionado hoy ipara tomar decía- I 
ración al general Javier de Maure. 
antes del ejército mejicano bajo el [ 
régimen de Huerta, y este testimonio | 
se usará en la defensa del general Gon | 
zalo C . Enrieles, que hoy 'jstá encar-i 
celado en Méjico, esperando que se !e 
formo consejo de guerra bajo la acu- . 
isación de incendiarismo, robo y ase- | 
sinato. E i Cónsul mejicano en esta: 
ciudad solicitó el nombramiento del 
comisionado a instancias del generil 
Enrieles, eme dice que el general de j 
Maure puede probar su inocencia. 
F L DITO D E UN EXPKF.STDENTE 
D E COLOMBIA CONDENADO POR 
ROBO 
NEW YORK, febrero 20. 
i Saturnino Reyes, de 21 aúor de edad 
liijo de Rafael Reyes, expresidente_de 
Colombia, fuó sentenciado a tres años 
de Presidio, el máximum de la pena 
por el Juez Malone hoy Por robo. Fué 
convicto de haber robado un traje de I 
mujer en una tienda de ropn, deve'- i 
viéndolo antes d*» que se descubriese el 
robo y obteniendo un reintegro de S5 
leesos. 
Después del robo Reyes se casó con 
la señorita Emilia Salvatcre. artista 
de ópera, que posteriormente colici-
tó ante los tribunales qne se anula-
se el mairimonio. E l la dijo que Re-
yes se hacía pa?ar como comprador na 
ra varios comerciantes sird-america- j 
nos. 
NEGATIVO CATEGORICA D E W I L -
SON 
WASHINGTON, Febrero 20. 
E l Presidente Wüson negó hoy ca^ 
tegórlciamente una comunicación ofi-
cial dirltrlda al Senado haber celebra-
do acuerdo ninguno con las autori-
dades inglesas respecto a ia disposi-
ción de los trasatlánticos ex-alema-
nes en tomo de los cuales se ha 
venido desarrollando una gran centro-
v^rsíci 
PROinmCTON D E L A VTNTA DE 
LOS BARCON E X - A L E M A N E S 
WASHINTON. febrero 20. 
L a Comisión de Comercio del Sena, 
do ordenó hov q'.e se Informase favo-
rablemente el provecto do ley del se^ 
nador Jones prohibiendo la venta "Vi 
los treinta barcos de pasajeros er.-ale 
manes excepto bajo las condiciones 
que más adelante estipule el Congre-
so. 
F A L L E C I O F T DFSrTBRTDOR D ! L 
POLO NORTE 
WASHINGTON, febrero 20. 
E l contralmirante Roberto E . "Vea 
ry, retirado, descubridor del Polo Ñor 
te'falleció a^uí tn su casa hoy a pri-
mera hora, después de una enferme-
dad que ha durado dos años. Pade cía 
de anemia nemiciosa. y durante su 
prolongada dolencia se hicieron ci;'• 
co transfusiones de sangre, pero io-
dos en vano. Los mnrineroa, los em 
oleados del Hos.oital Naval y muchos 
hombres que nertenecieron al servid > 
nrestaron voluntariamente f\ san-
cre durante ese período en un vano 
esfuerzo nara prolongar :a vida iíy\ 
aran explorador. 
Su familia, desde hacía tiempo, ^a 
bía que no había probabilidades ''C 
salvarlo la vida, pero se ocultaba a» 
público ésta desgracia, por lo cual Dj» 
díe creía tan cercano fin. Será ent.3 
rrado en la mañana del lunes en el 
Cementerio Nacional de Arlington. 
E l Almirante Peary había cumplidc 
64 años y entró en la Marina como in-
geniero civil, en 26 de octubre r'8 
1S81. Fué ingeniero auxiliar bajo laa 
órdenes del Gobierno en 1884 a 85 -m 
t i canal de Nicaragua. Re;rresand.) a 
los Estados Unidos, se interesó en las 
exploraciones árticas y hace 34 año* 
hizo su primer viaje al Norte, recono-
ciendo la isla de Groenlandia. 
Dos años desp.iés desempeñó el cat 
go de ingeniero en las investigacio-
nes que se hicieron en el canal da N 
caragua. 
E l Almirante Peary emprendió sle 
et expediciones más al Artico anf-rí» 
de llegar al Polo, regresando en 1009 
el doctor Frederick 
C a r r o s y C a m i o n e s 
Reconstruidos, pintados, m e c á n i c a m e n t e perfectos y a precios 
muy razonables. 
1919 Paige, tipo sport, ruedas acero. 
1919 Lexingston, siete pasajeros. 
1918 Dodge, Sedan, ruedas alambre. 
1917 Overland Roadster. 
1919 Oldsmobile, 8 c i l . , 7 pasajeros. 
1919 Oldsmobile, 6 d i . 5 pasajeros. 
1918 Republic. c a m i ó n 1 tonelada. 
1919 V i m , c a m i ó n de reparto. Panel body. 
1918 Paige, 7 pasajeros. 
1918 Chalmers, 5 pasajeros. 
1919 Chevrolet, 5 pasajeros. 
1917-18-19 Fords. Touring and Panel. 
1918 Paige, Chummy roadster. 
1918 Republic 3 | 4 ton. Express body. 
1918 Day Eider 3 | 4 ton. Express bod> 
1917 G. M. C , chassis de 1 tonelada. 
1918 Republic l V2 ton. Stake body. 
1918 Republic, cnassis de 2 toneladas. 
dos de las Zonas de ObservaoiT^ 
de se encuentran enclavabas 
sas. infringiendo el capítulo 21*? ^ 
Ordenanzas Sanitarias viseutlfl,íai 
L \ S TACU>TA1JOXES DE AV* 
Los médicos encargados d« 
ñas de Observación Sanitar? *• 2» 
naron en su domicilio dmum VaCr.-
de ayer 1.532 persona3> y ^ « dj» 
sultor:os establecidos en la Q CWU 
ría de Sanidad 477 personas „ ^ 
cen un total de 2.009 p e r s o á ^ 
Descr ipc ión completa, precios ( f . o. b. New Y o r k ) y todos los 
detalles necesarios, facilidades de embarque, etc., los pro-
porciona el señor 
San Miguel, 9 2 . 
. C . T E L L O 
T e l é f o n o A - 6 4 6 3 . 
Habana. 
C1775 1 d - 2 Í 
L A ASOCIACION COOPERATnr. 
OBREROS, COXSTRUCTORVi 
CASAS r 
E l conocido luchador obrero 
Juan Antonio Ruibnl, nos ccmuaf 
constitudbn de la Sociedad"feh 
cs Presidente, con las siguienS 
ueas: 
Sr. Director del DlAftlQ . I 
MARINA. ^ U | 
,T - Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el 
de participar a usted quo con 
reciente ha quedado constituida 
institución. 
Los fines que r^r isru^ ¿sta en J 
campo do la qla?o obrera 
Viruela y mening i t i s 
CASOS DENUNCIADOS A SANIDAD 
DENUNCIA A LOS JUZGADOS P O h 
NEGARSE A A ACUNAll 
De la Estación Cuarentenaria d Î 
Mariel se le dió cuenta yer por telé-
grafo al Director de Sanidad, de la 
existencia de dos caF.os sospechosos de 
viruela. Los atacados son las mei:^~ 
res Horminia y Laura Peñalver, veci-
nas de San Gregorio 8, que se enerja 
traban en observación. 
OTRO ("ASO 
Ayer fué enviado al Hospital Las 
Animas, por tenerse fundadas sospe-
chas de padecer de viruelas. Amado 
Ca pial es. vecino de la finca "San Jo-
sé'*, en Marianao. 
Este individuo trabaja en el Centro 
General de Vacunas. 
Los citados casos sospechosos de 
viruelas los veri hoy la Comisión rio 
Enfermedades Infecciosas. 
CASOS DE MENINGITIS 
De la Casa de Salud "La Pmísln.a 
Concepción"' se le dió cuenta ayer al 
Jefe Local de Sanidad de quo el en-
fermo José Oster, que procedente del 
extranjero llegó en el vapor "Infan 
ta Isabtl" se encuentra padeciendo do 
meningitis cerebro espinal epidémi-
ca. 
También se encuentra atacado del 
mismo mal el menor Josó Pinlelle?, 
de seis años de «dad, que procedente 
del 'mismo vapor, se encuentra revjíuí 
do en el Hospital ''Las Animas". 
Este menor con sus familiares, ha-
bía ido a residir a la casa calle Fie;a 
ras 38. 
rroporcionar a ésta los medios ¿ e d 
traerse del peso enorme quo r J r 
senta el paso del alquiler ,]e y2a 
da. Poniendo en práctica ].• idea de1. 
! cooperación. 
i Es bien conoeida de usted la tiftfl 
situación por oue, o-i o+Xi resx3 
¡ atraviesan los trabajadores do h u j 
| baña y no so le oculta la npces&il 
1 existente do cambiar esa situación^1 
[ otra más humana y mis justa. Y 3 
' imo en repetidas ocnr5Íones el perjjj 
dico que uste ]; tan dignamente (ür¡« 
se ha hecho eco del clamor popniaí 
que reclama el abaratamiento de 3 
alquüere?! de cafas, no duda la Coope-
rativa que habrá (ie prestarle ra TM 
lioso concurso cada vez que lo §611. 
cite. 
Nos es grato suscribimos de usy 
muy atentos y s?. sa. 
Juan A. l?uibal, presidente; F. 
ffatnido, recreUrlo de corresponíl 
cia. 
Del arraigo con que) cuenta enfreá 
elemento trabajador, ría una idea b 
cifra de tres mil asociados, que 4a 
de hace unas sc-mnnas vienen coten 
do un peso semanal, para levaRnarl 
capital que responda a los fines esti-
pulados en sus estatutos 
K E Y I S I O N D E ZONA 
E ! doctor Soto. Jefe del Servicio 
de Revisión de Zonas, dispuso avor 
que todos los médicos a sus órdenes 
se encargaran d? la revisión de toda 
la barriada del Pilar, donde ocurrie-
ron los últimos casos d« viruelas. 
• Esta medida es para evitar quo nm 
guna persona se quedo sin ser vadi-
navia o revacunada. 
POR NO Q U E R E R S E YACUNAR 
E l doctor López del Valle, Jefe j .a 
cal de Sanidad, dió cuenta ayer a ios 
Juzgados Correc-vionales. con una re-
lación de personas que se negaron a 
vacunarse con los módicos eucarsa-
L A UNION NACIONAL DE LIX0TI 
PISTAS 
E n atenta comunicación ce nos P» 
ticípa la toma de posesión de la míen 
Directiva. 
L a Secretaría de esta ccleotivldjl 
ha filado su residencia en la Bolsa di! 
Trabajo, Animas 92, bajos. 
L A COOPERATIVA D E VIVERES DI 
"ROMEO Y JULIETA" 
Se ha fijado el día primero de mar 
zo, para la aPertura al público de 
|ta, cooperativa, en Neptunoi y Sa» 
Francisco. 
A l acto quo tondrá efecto a Ins tr« 
de la tai de no^ ruega el juresident» 
señor Herminio Canal, que Invltemo) 
n las representaciones de laa coleo-1 
tiridades obreras. 
Queda complacido el r-efior Canal 
C . Almei 
de noticias de Colombia E : I Para ver Que ei aocior r reuencK a 
de miembros da la Prensa (Cook era ^'eto de grandes alaban-
Asociada que ya hay en .Sud América 
ppeî nrlQ i un total de 2o 
SE CONFÍIOIA LA ETBI R T U ) DE 
ADAXS 
NEW YORK, febrero 20. 
Wilson Welsh Adams. superintemlen 
"te de una mina americana ha sido 
bandidos 
de agua fueron andados, pero la na- | <lue 10 secuestraron para. Pedir resca-
ve logró llegar a Constantinopla. E l te^or ^ en la mi"a Previdencia 0* 
vapor pertenece a las Messageries • ^ i ' . ™ y llegado sin novedad a 
Maritlmes de esta "ciudad. | Saltillo, según un telegrama recibido 
OTRA BATIDA A LOS SINR F E I - hoy Por la American Metal Company. 
NERS 'ipara quien trabajaba. Los bandido? 
DUBLIN. Febrero 20. 
zas como el 
LA FLOTA 
verdadero descubridoi 
AMERICANA D E L Ar0 
L AN TICO 
Con un tanque y dos carros blin 
dados, la fuerza militar emprendí i 
Grafton, donde se dice que efectua-
ron varios arrestos. Esta acción si 
guió a las refriegas ocurridas en las 
primeras horas de la mañana entri 
paisanos y la policía, en las cuales 
1 pidieron 25 mil -pesois por su rescate, 
pero el telegrama no decía si se ha-
bía pagado el dinero o si la libertad 
de Adams fué conseguida por tronar 
del gobierno mejicano que se sabía 
perseguían a los bandidos. L a esposa 
de Adams vive en los Angeles 
¿ B r e v e m e n t e 
T R A J E S DE P I E L D F CABRA 
NEW YORK, febrero 20. 
E n este país se establecerán sucur-
sales de las casas españolas, manufac-
tureras de ropa de Piel do cabra, se-
gún se animciió boy por José Bc-nfte^ 
Usaole y Joaquín Hernández, represen-
tantes de dichas casas que llegaron 
aquí ayer. Se exhibirán muestras en 
varias ciudades americanas y mucha 
chas españolas (prestarán sus servi-
COLON. febreo 20. 
E l almirante Wilson. con los acoia 
zados Pennsylvania. Arizona- Okl^-
homa y Nevada, de la flota del ACán 
tico, llepó a la bahía de Colón, en 
zona del canal hoy. So han completa 
do arreglos para enviar a 1.400 ho n 
bres al otro lado del itsmo diariamen 
te, para oue veai todo lo que mere/ 
ca' atenc'ón, mientras los buques se 
encuentran surtos aquí. E l contraía.: 
rante Eberle, con el Utah. el Florida, 
el Delaware y el North Dakota, debj» 
rá llegar aquí el martes próximo. 
Espérase que todos los acorazados 
raigan para Guantánamo el prin-ert 
de marzo. 
E L COLUMBIA SATTO D E CURA-
ZAO 
V I L L E M S T E A D , Isla de Curazao, lu 
nes. febrero 16. 
E l crucero, de los Estados Unidos 
Columbia zarpó de este puerto hov. 
E l gobernador, aunque está de lato 
por la muerte d? su esposa, agasajó a 
los oficiales y marineros del Colum-
bia mientras estuvo el barco surto en | 
este puerto.. Antes de regresar b n ' 
oficiales dieron una recepción y b v - j 
le a bordo del crucero. 
N u e s t r a 
P . D . 
H i j a N e n a 
e n l a 
H a b a n a 
iu05 Í0 y 21 h 
H « F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto sa entierro para las 8 y SO a. m. da mafiana. domin-
io, 22 del actual. Invitamos a nuestros amigros al acto de conducir su 
cartáTer, desde la casa mortuoria. Calzada del Monte, 463 (altos), al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 21 de 1920. 
MARIA GILI DE LOPEZ; DU. CARLOS XOPEZ BIS-
BAL. 
r-115 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
Balance General practicado en 31 de Diciembre de \9W 
A C T I T O 
Propiedades. . . . v . 
Acciones Liberadas. . 
Caja 
Depósitos Varios. . . 
Inventario-Existencias. 
Deudores Varios. . . 
Fianzas. 
M * M A *( M V 
• « • • * * 
• « » • 
Vt v * • V v. 
» V v 
X V. V. 
v. v v. 
• H M 
Seguros por Vencer ^. v « 
Impuestos por Vencer . . . . . » , > ; . « , 
Bonos y Acciones . * * * 
Gastos de Organización. . . . . . . . . w , ... 
Saneamiento do Créditos . . P A S I T O 
Preferidas, 
Comunes. 
C A P I T A L : 
60.000 Acciones 
80.000 Acciones 
Acreedores Varios. .; 
Depósitos • . . > . . . 
Operaciones en Tránsito . , 
Compañías de Fianzas < . . . , 
Dividendos de 1019 por pagar . 
Fondo para Saneamiento de Créditos. . , 
Utilidades por Distribuir 
Oanancias y Pérdidas: 
Utilidades del período de 9 meses, de 
Enero lo. a Septiembre ?i> dy 1919. 
Utilidades del período de 3 meses de 
Octubre lo. a Diciembre 31 de 1919. 
Total de Utilidades año 1919. • . . . . 
"ornado d« •'Utilidades por I/istribuir'". 
DIVIDENDOS D E 1919 
Pagados 
Números 8, 7 y 8 a las Acciones 
Preferidas vj en Marzo 31, Ju-
nio 30 y Septiembre 30. . . . . 
Por pagar 
Número 9 a las Acciones Preferi-
das v! en Diciembre 81. Reser-
vado para pagar en Enero 1920. 
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F A L L E C l M I E i N T O 
e^de ^ P a ü a señor García Avello. 
BUHay^cho9 casos de Influenza. 
11 Corresponsal, 
' d T M A T A N Z A S 
Febrero 20. 
í b c r r i d a i>e l a rol 
(Por telégrafo 
Teófila Pérez, natural de Canarias 
- vecina de Pueblo nuevo trató de 
¡micidarsc. prendiéndose fuego a las 
wínas que vestía, causándose quema-
duras en distintas parres del cuer-
po. Su estado es muy grave. 
11 CorrespousaL 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Febrero 20. 
DIARIO.—Habana. 
En el poblado de Baire se hacen 
mudes preparatíos para festejar el 
vigésimoquiuto aniversario de la glo-
riosa fecha del 24 con variados fes-
tejos que durarán seis días. Existo 
mucho entusasmo entre el veendariu 
de aquel pueblo. 
—Mañana, sábado, el doctor "Clise;; 
Cruz Bustülos dará una conferencia 
en la Escuela Normal sobre el tem» 
«.jjjstoria de la ensenflanza- aritmé-
tica v geografía.* 
' —Debido a la .falta de carros en la 
Cuban Company, son muchos los co-
merciantes que uo pueden sacar sus 
mercancías para poder descongestio 
Btr los muelles y tinglados, lo que 
canea grandés perjuicios. 
—Procedente de C'enfuegos, ha 11c-
j»do el apor Steek Maker, que vient» 
% este puerto con objeto de completar 
un cargamento de azúcar. 
—Se espera la llegada de un vapor 
procedente de Haití con cinco mil 
sacos de cafó consignados a los sq-
llores L . Abascal y Sobrinos. 
Casaqnin. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
En la Jefatura de la Secreta denun 
«ió Alfonso Día/, Hcres, vecino de Tro-
oadero 40, quo su cuñada Paz Gutié-
rrez y García que estaba colocada en 
Jesús de! Monte 17. ha fosaparecido 
desde hace varios días, temienílo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
BAl 'LES EXTRAVIADOS 
Andrés Iriansrc y Alayón domicilia 
do en fian Rafael SI y1 medio, pusa en 
conociniiento ú<i la policía íiecreta que 
hace varíes días embarcó para Ciego 
«le Avila dos ba'iles cornteniendo ropas 
y objetos valuados en 1200 poros, fjqul 
Pajet! que uo han llegado a su destino, 
ignorando su paradero. * 
E S T A F A 
Participó a la Secreta Ricardo Ro-
que Escobar y Rueda, domiciliado en 
ruenavpnfura 7, en 'Jesús del Monte, 
que el señor Antonio Valle y Rósete 
le presentó a cobrarle ciertai canti-
dad de dinero que dice él le pidió en 
rna carta y como quiera que es Inclcr 
to que él hava enviado a buscar ese 
dinero así como que escribiera la car-
"a cstinis» que se ha cometido un delito 
de estafa. i 
UNA DENUNCIA 
El señor Emile Lecourtí vecino de 
Inquisidor 20. /artició a la secreta que 
<on fecha 2S de enero admitió cua-
tro letras' por la ruma de 22 pesos 31 
centavon, cada una, firmadas Por Pró; 
pero A-sensio, que se hacía pasar por 
prapietarío dio una farmael estableci-
da en Fabrica y Santa Felicia y que al 
Investigar si effjHivamente dicho suje-
"c era duefio de ese establecimiento se 
le Inform') en sentido contrario. 
Por lo expuesto el denunciante se 
j-Etlma r-'rjudlcado-. 
S U S T R A C C I O N 
i Gabriel Cárdenas Aguilera y domici-
liado en la calle de Baños número 11 
*n el Vedado, c'i una denuncia qu*1 
jyer produjo cu ¡as oficinas de la to-
jicia Judicial, refiere que estuvo en 
»1 estahlecimientr. de roPa hecha Sclma 
"ty Shop. situado pu la calle de Ob's-
5o número S4. Kolicitando del depen-
dente .losé Alvarez que le entregara 
*n trajo para probárselo. Dice Cárde-
H^que cuando so Trc-bó o', pantalón, 
tbandoii) el cu,¡vio de Prueba dirigién-
topara v.. r c omo lo quedaba la prenda, 
«oso a otro iuE;:r donde había un esne-
Mbia seguridad eu la casa, pues eü e' 
Wvirteic;ndole i ] dependiente de que sx 
Jano de prueba había dejado su pac 
«Mu en uno do cuyos bolsillos guarda 
la ca uidad de quinientos Pesos que 
• f c b a de cobrar cu el Danco Na-
•>caal y cincuenia y siete pesos en otro 
e los b'-lsillos. Terminó su denun-
«1 sf üor Cárdenas manifestando 
• l e í dinero desapareció sospechando 
ge el autor dei este hurto le fuera el 
jependientc. p„e.s éste estuvo algunos 
¿¿"n^s aúpente Tni0n»^o 0 ] d^nun 
M I Q U I E R 
A » A J O 
E l " G A J I F O R D " lia dejado probada la eficiencia de su funcionamiento ú n i c a m e n t e a ba-
se de ¿ a j o c o í f o por tonelada-kilómetro. 
EL hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos de A m e n c a use lo i " G A R F O B D ' 
í a j o la c las i f icac ión de camiones S T A N D A B D clase ' ' A " constituje una d e m o s t r a c i ó n eTi-. 
iente del excelente servicio que proporcionan 
L o s Dueños Saben" 
IANGE MOTOR 
P R A D O 5 5 
| dúos mestizo en los precisoso momen- j ron nmedatamente y contnuaron has-
I tos en que registraba un cacaparate, ta prima noche, pero sin resultada 
elante se probaba el pantalón. E l jez 
de Instrucción de la sección Primera 
conoció del suceso. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
m mmm 
de Rlqueima 
HA F A L L E C I D O : 
hol ^i?0*»10 «ntJerro para 
^ «u. hUos • hijos poUtl-
^nDllean « su» amista-
•» C»tv,. "I 1"' Je8U3 del Monte. 
H do Febrero de Habana 
« í ^ o ^ 6 ^ Caüodo. 
« o ^ i i r í q,Ueline Hernández. 
f<B Pv nnUel ^fi^o Gurdiel 
_ RLPARTEy ESQUELAS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
' LESIONADO MISTF.UIOSO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
Lúmero 101.3. Francisco Hernández fu^ 
avisado ayer por unos menores que 
en las canteras do Aulct situadas cu 
Infanta ei-tre Príncipe y N êi hallaba 
un individuo gravemente ksionado. 
Conitituido en dlooo lugar, el vigi-
lante recogió de una excavación a un 
individua de la raza negra que lo dijo 
nombrarse Leopoldo Torres, natural 
de la Habana, d0 65 años de edad y sin 
domicilio conocido, el que oonlujo al 
Hospital de Emergencias donde el me 
dico de guardia lo apreció una contu-
sión en la región parietal izquierda y 
fenómenos de conmoción cerebral, 
acompañados de intensa excitación ner 
viosa. 
E l lesionado no pudo dar más qu3 
sus generales pues la excitación ner 
vjosa no se lo permitía. Créese que 
M arrojó de lo alto de la cantera a 
la excavación coa el fin de suicidar-
se. ( 
ASALTO A UNA BODEGA 
Francisco Alvarez y López, natural 
de España, de 24 años de edad y pro 
pietarir» y vecino de la bodega estable 
oída en la Calzada de Vives 114. d¡ó 
cuenta avf-r a la policía nacional que 
lies individuas de la raza mestí/ra. 
acompañados de un soldada del ejerci-
to, también mestizo se le presentaron 
en ku establecimiento y pidiéndole «no 
de ellos una botella de alcohol, mien 
tras fué a despachársela dos d* ellos 
ealtaron el mostrador y tomando el 
cajón de la venta se dieroa a la fuga 
con el que contenía la cantidad de 
sesenta pesos. 
Del hecbo coucció el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
F A L L E C I M I E N i O 
Isidra Reinery Torres, de la Habana 
de 17 añoc de edadi y vecina de Santa 
Teresa letra M, que sufrió quemadu-
ras en distintas ipartes del cuerpo en 
las últimas horas de la tarí'c de antes 
de ayer, falleció ayer seeún participó 
¿\ Juez de la cuarta sección el doctor 
Mario Sánchez, que la asistía. Esa« 
qnemaduras la sufrió al caer sobre 
ella una cazuela con caldo hirviente. 
ARRESTO 
E l vigilante 722 arrestó ayer a Celes 
tino de la Campa Márnucz. alias "Pi-
ona vecino de 10 de Octubre número 
77 y Andrés Porto Mesa'vecino de 10 í  
do Octubre número 16 en Mnrina y 10 
de Octubre a petición del éirio Mari) 
Chuxre. vecino de Taraarindoi número 
"0, quien dice sospecha sean los auto 
res del robo da una maleta de su pro 
piedad con joyas valuadas en ochocicn 
tos pesos. Del caso se dií cuenta al 
Juez d© Instrucción de la cuarta sec-
ción quien los dejó en libertad. 
ROBO / 
Pablo Erguía y Pcdroso y Fortúna-
lo Pereda Ruiz, que residen en uua 
habitación del garage situarlo en L u -
cena 15 en compañía de Joaruín Iglo-
sios y Manuel Martínez, dependientes 
los cuatro de la ferretería establecida 
en Padre Várela y San Rafael, parti-
clparon a la policía que un hermaro 
de Iglesias nombrado Pedro y otro 
individuo penetraron violentamente en 
la habitación sustrayéndole al prire-
ro prendas por valor de "5 pesos y 
al segundo cinco pesos en efectivo. 
OTRO ROBO 
Guillermo Air.istín v José Fedoriro, 
pin otros a,T<;llidos manif>striron ayer 
en la segunda estación de Policía que 
mientras se encontraban ausentes de 
«n domicilio, calle de Damas númer*-
«9. le sustrajeron de sus b'-úles que 
fueron violentados por valor de treinta 
pesos, ignorando quienes sean los au-
keres de este robo. 
HURTO 
Clemente Alonso y P^re?, vecino de 
la posada situada en Acosta número 
121. denunció a la policía nacional qre 
entresó a un camarero de aquel esta-
blecimiento una maleta en la cual guar 
daba ropas y obje*os por valor de 60 
pesos: que la maleta desapareció de 
la posada siendo hallada por el vigi-
lante 1147 en la calle de Apodaca en-
tre Avenida de Bélgica y Agramont? 
y como ha desaparecido la ropa quo 
contenía se considera perjudicado en 
la mencionada cantidad. 
ARROLLADO 
En el centro de socorro-: CLn Jpsús 
del Monte fué asirtida ayer por el doc 
tnr Armas de la fractura de clavícu'a 
Izquierda y de herida contusa en la ca- 1 
beza Armando Mendoza Franceso, de 
la Habana, de diez años áe edad 
vecino de Luyanó 1S1. Esa loción la re 
cíhió al ser alcanzado por él camión j 
rúmero 8749 de la Compañía Unión 
de Cafeteros y Amcultores que guia 
ba Emilio Garandell Barba en momen-
tos en que fué a tomar un tranvía ner 
el lado izquierdo en la Calzada de L u -
yanó. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
QUEMADURAS 
E l doctor Muñiz, médico d"! tercer 
centro de socorros asistió a Emilio 
Abad Díaz, do un año d^ edai jr vecino 
do Prensa número 72, d? quemaduras 
graves en el tórax y vientre, que su-
frió al volcársele encima un jarro con 
agua hirviente que había sobre una 
mesa. i 
DENUNCIA 
Se presentó ayer en la Jefatura de 
la Policía Judicial Juan Pérez y Guz-
mán, vecino de la calle de Manrique 
número 136, denunciando que hace va 
rias semanas se le Presento en su do-
micilio Víctor Moreno Merlo, que di-
jo ser administrador de una compañía 
constructora de casas teniendo sus ofi 
ciñas en la Calzada de San Lázaro es-
quina a Gervasio, y proponiéndole en 
venta, por la sama de quinientos pesos 
el solar número 42 de la Manzana 27 
cel Reparto Lawton, entregándole en 
ci acto dcscieuros cincuenta 'pesos y 
comprometiéndose a Pagarle EemaiUil-
mente cinco pesos hasta ¿l completo 
do los quinientos; pero como quiera 
que Víctor Moreno ha dejado de pasar 
1c el recibo de las últimar mensuali-
dades el denunciante se vresentó en 
jas oficinas mericlonadas enterándose 
allí que no existía tal compañía por 
lo que se considera Perjudicado en la 
cantidad de cuatrocientos ochenta y 
neis pesos. 
LADRON SATISFECHO 
Al vigilante 345, se le presentó ayer 
la jamaiquina Rosa Daily, vecina do 
ía calle do Perseverancia húmero SI. 
manifestándole que sorprendió en V 
interior de su habitación a un indUi 
ror lo que Rosa lo detuve pero como 
el ladrón le suvlicara que lo dejara 
snarchar Pues nada había sustraído, 
ella accedió a su petición, notando des 
pues que del escaparate 1c faltaban 
dinero y objetos que aprecia en la can 
tidad do 70 pesos. 
PROCESADOS 
Por los distintoa señores iueces de 
\ instrucción de í«ta capital fueron pra 
cesados ayer Elcodoro Rivero Gómez, 
] por estafa, con fianza de 200 pe^os; 
1 Juan Torren^ Chamizo, por raipto. que 
dó en libertad; y Hermenegildo Pérez 
_ González, también por estafa, con dos 
cientos pesos. 
ROBO 
* E l señor Filiberto Miranda Femá*-
; dez, vecino de la calle de Obrapía nú-
mero 11 y 13. denunció en la primera 
Estación de Polirfa que encontrándr-
se en la casa Muralla 3, recibió un avi 
: 1.0 de su esposa Luz Divina Hevía. d? 
que dos individuos habían penKrado 
en su ctfa, realizando un robo, consis 
tente en roPa de vsetir que sustrajeron 
de un escaparate y las cuales aprecia 
en la cantidad de 60 pesos. 
HURTO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 118, Procedió ayer al arresto 
de WiUiam Griffin. vecino de la calle 
de Paula número 52. por acusarlo Nar-
ciso Murria Navarro, vecino de la po-
sada L a Paloma de que encontrándo-
?e en uno do los bancos de la Alameda 
de Paula le sustrajo una cartera en 
la cual guardaba la cantidad de se 
sesenLa pesos. Presentado el detenido 
al juez de Instrucción de la socciOn 
primero 'o dejaron en libertad. 
1 LESIONADO 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistido de una luxación en la re-
glón escápulo humeral izquierda y con 
tusión en el pie del mismo lado el 
obrero Emilio Pérpz Castro, español, 
de 24 años do cnac; y vecino de ia c a-
ile de Máximo Gómez número 44, quien 
manifestó a la Policóa qut trabajando 
eu los almacenos de abono de la Ame-
rican Agricultural le cayó un madero 
lesionándolo. 
E S T A F A 
Listcr C . Bissell, vecino del Hotel 
Broolclyn, denunció en la segunda esta-
ción de policía que en los muelbe de 
San Francisco le entregó a un indivi-
duo de apellido Rivas dos baúles que 
í ontenían objetos >i prendas de vestin 
recomendándole que llevara baúles 
3 su domicilio y como no los ha reci-
bido se considera perjudicado en la 
cantidad de ciento seis pesos. 
A S A L T O J f R O B O 
E l comerciante señor Bernabé Suá-
rez y García, natural de España, de 84 
años do edad y domiciliado en la Ave-
nida de Bélgica, número 75. se presen-
tó ayer ante la (policía nacional denun 
ciando que transitando a las cinco y 
media do la mañana por el Campo d« 
Marte, y en los momentos que dicho 
lugar estaba más concurrido, pues mu 
chas personas se dirigían al mercado 
ilbre de Villanueva dos individuos, uno 
de la raza blanca y otro mestizo, le 
dieron ei alto y amenazándolo el mes-
tizo con una anvaja que esgrimía le 
dijo: "Eutréguínos lo quo lleva" y el 
denunciante al hacer adem'm de elu-
dir la orden, el blarco lo sujetó por 
los brazos y como trató ue soltarse, 
el mestizo lo hizo agresión con la na-
vaja., cortándole solo, afortunadamen-
te, el 5ac ) y ropas que vestía desde el 
hombre izquierdo, diagonalmente. has-
ta el lado derecho de la cintura, des-
pojándolo después del reloj v la cade-
na, que aprecia en la suma de setenta 
pesos 
Del hecbo ŝ  dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la sección se-
gunda. 
ninguno. En los pasillos, sin embar-
go, se esperaba que el Gobierno met 
dante una transacción, pudiese per-
manecer en e Ipoder y eventualment-
continuar sus esfueros para que M 
apruebe el presupuesto, lo cual se 
considera absolutamente necesario pa 
ra poder dirijrir los asuntos del país. 
L A TEMPESTAD BU E L ^ O B T E D£ 
ESPAÑA 
MADRID. Febrero 20-
Noticias de varios distritos dei 
Norte y del Nordeste de España di-
cen que están cayendo lluvias torren-
ciales que causan daños considera 
bles. En las inmedadones de Barce 
lona las vías ferroviarias están inun-
dadas y varios trenes en dirección di 
j Francia se ha nyiaío obligados a ce • 
tenerse. 
Algunos barcos han tenido qu-
permanecer en el puerto a consecuen-
cia de la tempestad. 
Cables de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
> E G O C U C I O E S nFRUCTUOSAS 
MADRID, Febrero 20. 
Negociaciones prolcigadas desde la* 
primeras horas del día entre los mi-
nistros y los jefes de los partidos de 
la minoría con la exepción de los so 
cialístas no han producido ningún re-
sultado práctico y la solución de la? 
dificultades relacionadas con la tari-
fa ferroviaria está tan lejos hoy com^ 
aver. 11 
Se celebró después de estas nego-
ciaciones un Consejo de Ministros eu 
que so decidió presentar a las Corten 
por la tarde la oferta de aceptar cual-
quiera enmienda a ia proposición del 
Gobierno, a fin de llegar a alguna 
conclusión. Las discusiones empeza-
" T O D O E S T A C A R O " 
MENOS LOS ZAPATOS QUE SE VENDEN EN LOS GRANDES ALMACENES DE PELETERIA í EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
N O S O T R O S L E V E N D E M O S Z A P A T O S A P R E C I O S Q U E A C T U A L M E N T E 
N O L O R E P O N E M O S C O N E L M I S M O D I N E R O Q U E U D . D A P O R E L L O S 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S Z A P A T O S D E S U E L A B L A N C A P A R A S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ A S , P O R N O S E R D E R E S U L T A D O P R A C T I C O . 
A. de Simón Bolívar, U y 18 (Reina), esq. a Rayo. Teléf. B M 4 I 2 
R F E R N A N D E Z Y C a - , S- en C 
POCA MEJOR \ S t 'J)V1FRTF >:\ 
LA F E R S r K f ' T I VA SOCIAL B E 
ESPAÑA 
MADRID, jueves, febrero 13. (Por la 
Prensa Asociada). 
Poca mejora se advierte en la pers-
pectiva social en toda España. Kn 
Huesca los albañiles se haii declara-
do en huelga y se tema que otros gra 
mios vayan también a la huelga, con-
forme al principio de solidaridod. E ' i 
ViHamayor, cerca de Zaragosa, los tra-
bajadores del campo está" ociosos co-
mo consecuencia de no haberse accedi-
do a su demanda para un aumento do 
jornales. L a Federación Nacional de 
Ferroviarios, cuyo centro ee encuen-
tra en esta ciudad, está negociando 
Con otras asociaciones análogas con 
«l objeto de declarar una huelga ge-
neral el día Primero de Marzo. 
C O M E V r W P O ET. m S f T R S O D E L 
B l f f O l o n r E x o 
MADRID, juever,. febrero 19. (Por la 
Prensa Asociada) 
Los periódicos de la mafiana. co-
mentando el discurso pronunciado 
aver por el señor Amallo Gimeno, cx-
Mínistro de Fomento, en el cual dijo 
que tuvo que salir del gabtcetet por la 
presión de los catalanistas, dicen quo 
esa peroración t a causado una crisis 
en el gobierno. 
S E REANUDA E L TRABAJO E X E l i 
1 l .KROL 
CORUfiA, Febrero 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
Despachos del Ferrol, doce millas 
al Nordeste de esta ciudad, dicen que 
se ha reanudado el trabajo en el ar-
senal, donde los lock outs y las huel-
gas han demorado la ejecución de 
las labores pendientes durante mu-
chas semanas. 
Dentro de poco empezarán a cons-
truirse tres pequeños barcos de gue-
rra y otros tres grandes para el go-
bierno espaflol. 
S E E S P E R A CONJURAR LA CRISIS 
MADRID. Febrero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l gobierno resolvió hoy aceptar 
las enmiendas a sus proposiciones 
generales y se cree que esta tranaa-
ción con las fuerzas oposicionistas per 
mitirá al gabinete permanecer al fren 
te del país. Hoy se estaban llevan-
do a cabo prolijas negociaciones entre 
los Ministros y los jlfes políticos 
respecto al propuesto aumento de la* 
tarifas ferroviarias, que el gobierno 
desea poner en vigor a fin de evi-
tar la huelga anunciada; pero no se 
llegó a solu-ión ninguna. E l Consejo 
do Ministros duró hasta las doce do 
la noche y so resolvió que el Prest-
dente reuniese a los jefes parlamen-
tarios con el objeto de obtener una 
pronta aprobación del proyecto para 
aumentar las tarifas de los ferroca-
rriles. L a Federación Nacional de Fe-
rroviarios, mientras tanto había dado 
a luz un manifiesto declarando que 
no habría huelga el primero de Mar-
zo, declarando que el- asunto concer-
nía únicamente al gobierno y a lad 
compañías. 
> X E T E PKRSOYÍS P E R E C E N QUE-
MADAS 
LOGROÑO. Febrero 20. (Por la Pren-
sa Asociada). 
. Una familia do nue% c personas pe-
reció quemada hoy al ser destruidos 
por un incendio dos moradas en la 
aldea de Haro. También fué destrui-
do un almacén por las llamas. 
GRANDES TEMPORALES E \ CA8TE 
LLON 
CASTELLON, Febrero 20. (Por la 
Prensa Asociada). 
Grandes daños han causado los tem-
rorales de viento en estas inmediuc'o-
nps. Tres estaciones de fuerza motriz 
eléctrica han sido arrasadas en otran 
tantas ciudades, todas las cuales se 
hallan sumidas esta noche en tinie-
blas. El río ha crecido cinco metros 
y hay peligro de quo se salga de 
madre. 
PARA RERAJA R T A CONTRIBUCION 
A LOS TEATROS 
MADRID, Febrero 20. 
Se están llevando a cabo ncqocla-
cioues entre los propietarios de los 
teatros y el Gobierno con el objeto 
de obtener una rebaja de las contri-
buciones impuestas a las diversio-
nes, y que se po drán en vigor en 
el mes de Julio. Si se persiste en es-
ta contribución los propietarios ame-
nazan con cerrar todos los teatros 
de España desde el 22 de Febrero. 
DECLARACIONES D E L PROFESOR 
ALTAMIBA 
MADRID, febrero 20. 
E ! profesor Altamira, en un ed*tn-
rial que publica "El Fígaro", relativo 
a las relaciones de las Repúblicas 
Sudamericanas con España, dice qno 
estas Repúblicas empiezan a hace:* 
justicia a España y a su historia, r ? -
conociendo al misino tiemno la labor 
de España en el Nuevo Mundo comh 
labor civilizadora. 
E l profesor Altamira declaró qn» 
mientras los Estados Unidos estaban 
penetrando cada vez más en el cora 
zón de Sudamérica, los países de esa 
hemisferio estaban desplegando ma-
yor devoción hacia España como la 
Madre Patria. 
E N E L PALACIO DE «EL B E T m O " 
MADRID, febrero 20. 
L a anunciada exposiciói de Bellas 
Artes se inaugura en el palacio de E l 
Retiro, el 15 de abril. 
CU 
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B E C L A R U IOV D E L MINISTRO 
LOMBIANO EN MADRID 
MADRID, febrero 20. 
E l Ministro colombiano declaró hoy 
en una entrevista que el pronuesia 
viaje dtil Rey Alfonso a las RepúVi-
cas Sudamericanas sería acogido < r>a 
entusiasmo. Dijo que Colombia esta 
ba disfrutando de gran prosperidad y 
expresó la opinión de la Exposición 
Hisnano-Amftrícana en Sevilla alí*an-
zaría un éxito inmenso y contribuiría 
a mejorar las relaciones entre Espa-
lla y Sud AmCrica. 
F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
3 L U 1 T A A I J R E U B E E S T E V E Z 
L U I S E S T E T E Z Y R 0 3 I E R 0 
E n l a tarde de ayer fueron depor -
tados en el regio p a n t e ó n de la fami-
l i a Abren, los restos de la benefactor.* 
y gran patriota que en vida fué Mar 
t a A b r e n y las da su esposo, el i n m i -
culado cabalero, ex-Viceprcsidente de 
l a R e p ú b l i c a , doctor L u i s Estevez , 
que hace a ñ o s fallecieron en Par ía y 
cuyos restos fueron tra ídos en el va -
por f r a n c é s "Flander" que e n t r ó ea 
puerto en las primeras horas de l a 
m a ñ a n a . 
Desde el muel l t í de San Franc i sco a 
l a N e c r ó p o l i s fueron conducidos en 
las suntuosas carrozas "Chicago" ü 
"Independencia", t iradas por cuatro 
parejas de caballos cada una, a las 
que s e g u í a n otras dos carrozas con 
numerosas coro-ias y flores, ofrenda 
das por los familiares y amigos de los 
dos queridos difuntos. 
E s t e suntuosco servicio fué enco-
mendado a l a casa I n f a n z ó n y F e r -
n á n d e z , 
U n grupo de amigos y contado n ü -
mero de compatriotas fueron a rendir 
este ú l t i m o homenaje. 
18 fosa 19. 
Franc i sco Sufier Castellanos, de C u 
ba. de 77 a ñ o s , E s c o b a r 53. apoplegla 
cerebra l . 
S . E . 16 campo c o m ú n hi lera 19 fo 
sa 1. 
F lorent ina Echenlque, de Cuba, de 
29 a ñ o s . Serafines 15. tuberculosis 
S . E . 16 campo c o m ú n hi lera 19 fo 
sa 2. 
Franc i sco Fuentes , de E s p a ñ a , de 
33 a ñ o s , Cr is t ina 38, o b s t r u c c i ó n i n -
testinal, S E . 16 campo c o m ú n Hi-
lera 19 fosa 3 . 
J e s ú s Man Santos, de Cuba, de 25 
a ñ o s , Inquisidor 5. nefritis aguda, S 
E . 16 campo c o m ú n hi lera 19 fosa 4. 
Candelaria Molina, de Cuba, de 38 
a ñ o s . Cádiz 74. tuberculosis S . E . 15 
campo c o m ú n , hi lera 19 fosa 5. 
A n a P é r e z , de Cuba, de 87 afina. 
Aguacate y L u z . arterio esclerosis; 
S . E . 16 campo c o m ú n hi lera 19 fo-
sa 6. 
R o s a l í a Mart ínez del Llano , de C u -
ba, de 48 a ñ o s , Concordia 213, bronco 
C E M E N T E R I O 6 
C O N T E S T A C I O N E S 
L l a n o . — L a d e f u n c i ó n o c u r r i ó en 23 
de noviembre de 1898. 
L o s restos fueron exhumados en «1 
a ñ o 1905 y trasladados a E s p a ñ a . 
T . E . S.—Vencido desde octubre da 
1915. 
L o s restos fueron llevados a l osa 
r io general . 
L A M O R T A L I D A D 
E n el d ía 19 se le d ló sepultura a 23 
c a d á v e r . 
L o s fallecidos por grippe y bronco-
p n e u m o n í a fueron 3. 
Durante el día 20 se l levaron a 
efecto 25 enterramientos. 
Angel Manuel D íaz , de Cuba, de 2 
d í a s . M u r a l l a 17, persistencia del agu 
Jero de E o t a l . 
N . E . 16 campo c o m ú n b ó v e d a nú 
mero 1 de A n d r é s G a r c í a . 
—Irene E s c o b a r y Monteljo. de C u 
ba, de 90 a ñ o s . Fomento 23, artsr l ' í 
esclerosis . 
N . E . 23. b ó v e d a de Mar ía L a l ^ a 
Palacio , v iuda de Vega . 
—Ignac ia I . F e r n á n d e z , de Cuba, do 
77 a ñ o s , San L á z a r o 232, arterio esele 
roste. 
N . E . 18 campo c o m ú n , b ó v e d a do 
Isabel F e r n á n d e z . 
—Ricardo V á r e l a , de Eapafia- de 54 
a ñ o s . Cal les 15 y 23, anemia, S- E . 
16 campo c o m ú n hi lera 18 fosa 14. 
—Manuel Galo Castro, de E s n a ñ i . 
de 20 a ñ o s . Quinta Covadonga, bron-
co p n e u m o n í a . 
S . E . 16 campo c o m ú n , h i l e ra 1S 
í o s a 16. 
—Manuel Entr ia lgo Castro, de G l -
Jón ( E s p a ñ a ) , de 27 a ñ o s , Glor ia y 
F a c t o r í a , b r o n c o - p n e u m o n í a . 
S . E . 16 campo c o m ú n h i l era S fo-j 
s a 16. < 
— C a r m e n Acos ta , de Cuba .de 23 
años» Hospital Mercedes, miocarditis, 
S . B . 16 campo común, hilera^ 18 fo-
s a 17. ( 
— F r a n c i s c a Mant iñán , de E s p a ñ a , ; 
de 49 a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , ¡ 
o b s t r u c c i ó n Intest inal . 
S . B . 16 campo c o m ú n h i l era 18 foj 
sa 19. i 
Josefa R o d r í g u e z , de Cuba, de 75 
a ñ o s . Compostela 18, Insuficiencia mi-1 
t r a l . S . E . 16 campo c o m ú n h i l era ; 
p n e u m o n í a . 
S . E . 16 campo c o m ú n h i l era 19 fo 
sa 7. 
Cayetano S a ñ u d o , de Santander ( E s 
p a ñ a ) , de 16 a ñ o s , Quinta ' ' L a P u r i -
sima'' meningitis encefalitis . 
S . E . 16 campo c o m ú n hi lera 19 fo 
sa 8. 
A l i c ia Toro, de Cuba, de 29 afio'?, 
San Miguel 138, enteritis tuberculosa 
S . E . l í campo c o m ú n h i l era 19 fo-
s a 9. 
Car los P é r e z , de Cuba, de ocho m-í 
ses. O ' F a r r i l l 25. grippe, N . E . 5 de 
secundo orden, h i l era 19 fosa 7. 
Rigoberto G o n z á l e z , de Cuba, do 1 
meses. Santa Catal ina n ú m . 9, S . B 
9 campo c o m ú n h i l era 4 fosa 23, pri 
mero . 
Fl l iberto Garc ía , de Cuba, de selí . 
a ñ o s , eclampsia, S . E . 9 campo co-
mún hilera 4 fosa 23. segundo. 
Perfecto Vi l l a , de Cuba, de 54 aQor> 
Hosoital Calixto G a r c í a ; nefritis; S. 
E . 14 campo c o m ú n , h i l era 23 fosa <?, 
segundo. 
Antonio Iglesia Viejo, de Cuba, de 
38 a ñ o s . Hospital Cal ixto Garc ía , pa-
r á l i s i s general . 
S . E . 14 campo c o m ü n hi lera 23 fo 
sa 9 primero. 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
H437. 
A G U L L O 
• 91 « t fS9 O 
C e r v e c e r í a 
S e v e n d e 
Capacidad anual , 100,000 bat riles-
con planta para embotellar 100 b a r r i -
les a l día . P a r a transportarse de C i u -
cinnati , Ohío , E . U . A . Edif ic io cons-
truido de acero, que puede transpor 
tarse y armarse . E s c r í b a s e a Charlea 
Nasterl ick, D I A R I O D E L A M A R I -
HA., Habana. 
4 d. 19 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco afioa 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c la C a j a Grande 
j D e A g r i c u l t u r a 
P O R A D M I N I S T R A C I O N 
11 E l Secretario de Agr icu l tura h a dis-
' puesto que se real icen por administra 
I c ión , y bajo l a d i r e c c i ó n e i n s p e c c i ó n 
de personal t é c n i c a del Departamen 
to, l a c o n s t r u c c i ó n del Centro de R e -
cr ía de Bayamo. 
S u s c r í b a s e a l ú i A i a u U L . m> 
R I N A j i n a n d é s e en el D I A R I O ü £ 
1 L A M A R I N A 
6 I B E B R A A 8 D I W T I C A D E W D L F E 
feaiHCA L E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r = E N L A R E P U B L I C A mm  
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é b M í - 1 6 9 4 . • O t o p í í , i L • M m 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s . 
T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A . 
De incomparable pureza e indiada para las personas delicadas y niñas enfermizos 
P U N T O S D E V E N T A : 
HABANA. 
" L a Viña;M Reina, 21. 
Sucursal de " L a Viña;" Acosta, 48. 
" E l Progreso del Pa í s ;" Galiano, 73. 
" E l Brazo Fuerte;" Galiano, 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 97. 
" L a Flor Cubana;" Galiano, 93. 
" E l Bombero;" Galiano 120. 
" L a Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Pot ín; OHeillv, 89. 
Casa de Mendy; O'Reilly, 1 y S. ' 
" L a Cubana:" Galiano, 9. 
" L a Abeja Cubana;" Reina, 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
" L a Montañesa;" Neptuno o Indo»-
tria, 
" L a Flor de Cuba;" OUeí l ly , 36. 
H . Sánchez; Belascoaín, 10. 
" L a Catalana;" O'Réilly, 48. 
" L a Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Becalt; Obispo, 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22. 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José . 
" L a Caoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compostela, 178. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
" L a Nlvaria;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 1S5. 
Angel Fernández Palacios; OTlellly y 
Aguacate. 
Orta y Uno.; Morro y Colrtn. 
Sánchez y Cfa.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
" L a Gracia d» Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría, 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín. 
Saniur y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Snnlurjo y Hno; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
(Jarcia y Giadanea; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l Leftn de Oro;" Teniente Rey, 62. 
Torres y Hno: Sol, 3í). 
Faustina Brafia: Sol v Compostela. 
José Alvariño; Sol y Snn Temado. 
Donato Trueba; Teniente Rev, 24. 
" L a Purís ima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 
Bergardo González; Aguila, HfiJ^. 
" L a Rosalía;" Campanario. 26. 
Ricardo Novoa: Galiano v Barcelona. 
Trinonete y Méndez; San Rafael y 
Manrique. 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; fterviaio y Virtudes. 
Anpel Váwjnez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Hshflna y Cuarteles. 
Jesi'ís Méndez; San Nicolás y Laga-
ñas. 
Daniel Día»; Neptnno y Amistad. 
Sánchez y Hno.: San Miguel y Agui-
la. 
Reeo y Yánez; Aguila v San José. 
Rlern t Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Rlm^n Blanco; Concordia y Bscobar. 
EmlUo del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
EmiHo del Busto; Inftmta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hosnltal. 
José Alvare»; Homltnl y Sa» floKé. 
Durán y Hno.: Concordia y Manri-
que. 
Rospnrlo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte, 481. 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja 7 Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y 
Bernaza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G . Prnts y Hno.; Neptuno y Campa-
nario. 
Miguel Sotelo; San Rafael. 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Recuera > Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gerraslo, 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
T o m á s Pérea; Lagunas y Perseveran-
cia. 
García y Palmelras; San Joaquín y 
Omoa. 
Rodríguez y Lépea; Virtudes y Man-
rique. 
Vlgi l y Rodrigues; Cárcel y San Lá-
zaro. 
Garda y Hno.; San Rafael y Saa 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y Tro-
ca dero. 
García y García; Egido y J e s ú s Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdena*. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila, 
Vll lamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino F e m á n d d Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Prés tamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás; 205. 
Maximino Suárez; Monte y San N i -
colás. 
Lu i s Bengoa; gnila t Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133. 
Soto y Cortints; San Nicolás y V ir -
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R . Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
T o m á s Negret©; Cuba v Tejadillo. 
Maximino San Jul ián; Teniente Bey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principe y San Ra-
m ó n . 
García y Hne.: Cnba y Paula. 
Gregorio Orelas; Paula y Damas. 
Vifiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trias y Sardiis; Amareura y Habana. 
Otero y H(no.; Sol e Inquisidor. 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
süs María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Ajrulla. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios « Indue^ 
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juen Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignndo Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pi ta; San Ignacio y Empa-
drado. 
Gervasio Fcrnándea; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Callana y Troca-
dero. 
AveHno Pendás; San Lázaro y San 
Rlcnláfl. 
.T. A . Snlsamendf: Rsvo y DMcrone». 
Emnio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrlnne Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Anríréi Fernández; Lamparil la y 
Mor^nder**. 
Benlemo Pazos: Virtudes • FJscobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Persaye-
rancla. 
< 
V E D A D O 
Bernardo Manrique; Línea y G 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yánes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas: 19 y B , 
Pemas y Jaumlra; 17 y C . 
Toyos Luege y Betancourt; 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiüeira: 23 y í . 
oJsó Pardo; 23 y 4. 
Camino y Uno.; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y O 
Carlos Alonso: 23 y Baños. 
José Canseco: 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C , 
Vl l lamil y García; 21 y L . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 10 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 16. 
L u i s Barros; 12 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y P a s * . 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 v 4 
González y Hno.; 10 y 1S. 
Aurelio Ardlsano; 12 y 2. 
Celestino Femándea Reguera; Paseo 
y 15. 
R a m ó n Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada • Baños. 
oJsé Fernández; Calzada y 'C. 
Camilo Fernández: 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada v B . 
R a m ó n Rodríguez; l l v K . 
Sanzo y González; Línea y M . 
Manuel Pérez: 21 y 8. 
Norlega y Hno; 13 y M. 
Francisco García; Calsada y A . 
Salvador Paz; 5 v B . 
Rafael Sánchez; 27 y A . 
Bernardo Díaz; 25 y D . 
Juan Cillero; Linea y 8. 
J E S U S D E L MONTl!» 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesús d«l 
Monte. 
J iménez y Nilfiez; Jesiis del Monte y 
Estrada Palma. 
García y Alegret; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel López; Estrada Palma, 5. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton. 
David 'Otero; Jesús del Monte. 
Mosonera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina 
Agust ín Raerás; Lawton v Milaeros. 
L u i s Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús fiel Monte, 
42!>. 
Beniemo González: Víbora, 651. 
Toyos Lnesr» y Betancourt; Lagne-' 
mela y Primera, 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Rn.ln"tiano Martínez; O'Farrill y An-
tón S^co. 
José Fre i ré ; Concepción y San Anas-
tasio. 
Gon^rtlei v Hno.; J e s ú s fiel Monte'y 
Snn Mariano. 
Abmlrio y Lónea; San Mariano y 
Buenaventura. 
Josft Dnmrio y Hno.; Lnwton y Vis -
ta A leeré. 
Cobos y Confia; Lflgueruela y P r i -
mera. 
Enrlnne Martínez; Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San I n -
dalecio. 
C E R R O 
636. 
y Arrohlfmo. 
Cerro y Peñón. 
Falgueras y L a 
" E l Batey:" Cerro. 
J o s é Vldnl : Cerro 
José R . Fernández; 
Rlcnrdo Casanovas; 
Rosa. 
Francisco Díaz: Cerro y Tulipán. 
G . Prats y Hno.; Prlmclles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
R a m ó n Mnrls: Cerro y Monasterio. 
José Msrfq Pére^: Cerro t Za.rngora. 
T o m á s Pazo; Cerro y 7araeozs. 
J o s é Alvarez: Cerro y Kan Pablo. 
Gabriel de Dleeo; Cerro Kfi5. 
T'flzo y Hno: Cerro y PlfWa. 
Toé Ol í : L a Roan y Vista Hermosa. 
Ro^ríjniez v Peñamnria; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Vnroia: Prlmell^s y Dnolz* 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires. 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y • ' I 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K I T A T 0 S r e p r e s e n t a e l g r a n a p r e t ó n q u e m a t a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T 0 S c o n t r a r r e s t a e l de s -
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n í l n e n z a o a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e U d . , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a i r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o , 
o b t e n g a K 1 T A T 0 S e n s e g u i d a . T o d o s i o s r e s f r i a d o s 







t r a b a una chapa y un r e v ó l v e r coir.o 
clistintives de su cargo de ta l inspec-
tor . 
i E n l a E s t a c i ó n de P o l i c í a se l e v a n t ó 
acta p a r a dlar cuenta a l Juzgado co-
rrecc iona l . 
P A R A S A N T A C L A . H A 
A y e r s a l i ó rumbo a Santa C l a r a 
e l veterinario del Departamento de 
Agr icu l tura , doctor Arango el cua l se 
dirige a l a G r a n j a Juan Bruno Zayns 
con objeto de inmunizar a los cerdos 
que en l a misma existen, contra la 
(pintadilla y l a teptisemla h e m o r r á g i -
c a . 
D e s p u é s p a s a r á a C a m a g ü e y a l a 
G r a n j a Gaspar Betancourt para efec 
t u a r igual trabajo . 
i Y Por ftltimo, a Santiago de Cuba 
a fin de inspeccionar un cargamento 
de ganado P r ó x i m o a l legar a aquel 
puerto., 
I C A R B U N C O 
Como consecuencia de las Investiga-
ciones real izadas en Pedro Betancourt 
por el veterinario de l a S e c r e t a r í a de 
Agr icul tura , doctor Luc iano de l a Pe-
í i a respecto a una enfermedad de orí 
gen desconocido entre el ganado de 
aquella j u r i s d i c c i ó n se ha venido en 
conocimiento de que se t rata de c a r -
bunco bacteridiano. 
P R I V I L E G I O 
A l s e ñ o r Juan E r i z e se l»» ba conOie-
dido privilegio de i n v e n c i ó n por mejo 
r a s en chinelas . 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
E l s e ñ o r Patricio S u á r e z Cordovfin 
h a dirigido una solicitud a la Secre 
t a r í a p a r a que se autorice a efectuar 
un aprovechamiento forestal, en la fin 
c a denominada " L a Magdalena y R o s a 
Mar ía" en e l t ó r m i n o municipal de 
Yagua j a y . 
U N F A L S O I N S P E C T O R 
L o s inspectores s e ñ o r e a R a m ó n 
R e g u e i r a y R a m ó n Melero han dado 
cuenta al Director de Comercio e I n 
dustr ia , de que el Jueves se persona-
r o n en l a E s t a c i ó n de P o l i c í a de J e s ú s 
del Monte a formular denuncia con 
t r a un individuo que fungiendo de 
insipector del departamento h a rea l i za 
do varios timos a diversos detall istas 
de dicho b a r r i o . 
E l sujeto en c u e s t i ó n es de estatura 
.baja, todo rasurado, grueso. Joven y 
Testlido de negro. 
A I l l egar a los establecimientos mos 
D e f i e n d a s o C a b e l l o 
Uno de los mayores encantos que po-
seen las mujeres es una cabellera abun-
dante y muchas veces se pierde por la 
aparición d« la caspa que debilita la raíz 
del cabello precipitando bu calda. 
Para combatir y curar pronto la cas-
pa, molesta y perjudicial afección, nada 
mAs eficaz que la C A B E L L I N A , exce-
lente loción de propiedades antisépticas 
que fortalece la raíz del pelo, favorecien-
do el crecimiento y evitando su caida. 
Se vende en todas las farmacias. Pe-
didos al por mayor a Fél ix Leroy y 
Compafiía, agentes exclusivos. Aguacate, 
5, Habana. 
C 1137 a l t 4d-e 
A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
NO KS AMARíiA 
H A V A N A D R U G C O . 
D r . V . P a r d o Castelló 
DA JLO(9 H O S P I T A L E S OB NBT (Wt 
f iLADEJLFIA Y "MERCEDES." 
SnfenuedadM de U piel y anrfMfe 
Bifermtdadoa venáreas. Tratamiento! mi 
Icm Rayos X. Inyeccioaes de ^slTanái. 
m d o . 27 Tela. A-906B: r-mt. D*2«t 
A V I S O 
Por este medio y para conocimiento general, hacemos 
público que el señor Manuel María Pérez, empleado que fué 
de estas Compañías hasta el 10 de Octubre del año próximo 
pasado; ni está, ni estuvo nunca autorizado para ostentar la 
representación de las mismas, ni mucho menos para efectuai 
cobros en su nombre. 
C o m p a ñ í a s " I n s u l a r ' y " N a c i o n a l de Fianzas" 
MARCIAL ULMO TRUFFIN, 
A dministrador, 
2(1.-20. _ C.17b, 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . DUPUT & Co., COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLL-Pidalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
C1358 alt . 10i-5 
toeTOPNOTCH'scotch 
*RNG €srgeI.\? 
W H I S K Y . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E s p a c n u f l p a r a Im mkm j ptewmmm á<Blm&i&& 
M a r c a : LA ROR D E DIA 
DE VENTA ea todos los establecimientos bien surt idos. 
L o s m e j ) r e s v i n o s e s p a ñ o l e s 44 
q u e s e i m p o r t a n a C u b a , s o n l o s d e l EXCMO. SR. CONDE D E ASALTO! 
• 1 • •• • •• Unicos Importadores: JUAN BADÜH1 Y CIA., S. en C Bernaza 48. Teléf. A-2757. Apartado 78 *m;n*7 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
T p r v i c i o c a b l e g r a f i c o de l a p r e n s a a s o c i a d a 
&t RECIBIDO POR 
KILO D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPARA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
r m r ü L A H Y BANDO D E L GOBER-
VÍDOR D E BARCELONA PARA 
iSrIUNAR E L "LOCK-OUT" 
j l de Enero d© 1920. 
E l b o l e t í n oficial" de Barcelona Pu-
blicará hoy un interesante bando d^l 
gobernador civil, precedido de una d r 
cubara los alcaldes. 
En ella, refiriéndose a la forma de 
desarrollo de las Sodedadea de todas 
clases, cuya ley está Inspirada en un 
amplio espíritu de libertad dice que 
cgto mismo, obüga a evitar se consti-
tuyan Sociedades que solo tengan por 
objeto perturbar la paz social. 
En relación con el conflicto actual, 
unlijero examen de las entidades que 
han intervenido en ol mismo, justifica 
la necesidad de tomar medidas que res 
Ublezcan el imperio de la ley. 
En efecto ,lia venido actuando desde 
hace algún tiempo, el llamado Sindi-
cato único, organismo con vida real, 
yero que no la tiene en el írden legal, 
e3 Indudable que se creó al amparo 
de la Confederación regional del Tra-
bajo de Cataluña, cuyos estatutos da 
tan de 26 de Abril de 1913, fecha muy 
enterior a la de funcionamiento ac-
tual, en el que ha extendido su actua-
ción regional al resito d^ la nación. 
Además, dicho Sindicato, integrado 
por un Directorio con la cooperación 
de los delegados de otros Sindicatos 
profesionales, funciona con infracción 
clara y terminante dĉ  los artículos 4o 
al 11, ambos inclusive, de la ley de 
Asociación de 3 de Julio de 1887, pues 
no ha cumplido ninguna de las pres-
cripciones consignadas en los mismos. 
Incurriendo .por lo tantto, en las res-
ronsabilidades señaladas por la ley. ' 
En cuanto a la Federación patronal 
de Barcelona, cuyos esiCatutos fueron 
presentados en <l de Marzo de 1919. ha 
dejado do cumplir con orecripciones 
consignadas en los artículos 9o. y 10 
de la repetida ley de Asociaciones, in-
rurriendo en la resiponsabilidad seña-
lada en ol párrafo tercero leí artícu-
lo 10 antes citado. 
Por consiguiente, sin, que estas, pre-
venciones tengan el Propósito de ser-
vir de trabas al derecho du asociación, 
sino como garantía d'e los derechos de 
todos, se dispone que se efTCtué una 
detallada revisión de las Sociedadeá 
constituidas, para que cumpian con lo 
dispuesto en la ley de Asolaciones, 
tiormalizando legalmente su funciona-
miento. 
A continuación se publica el siguien-
te bando-
"Don Francisco Maestro "úaborde—1 
Bois. conde de Salvatierra de Alava, 
abogado del Ilustre Colegio de Valen-
cia, caballero gran cruzi «íe Isabel la 
Católica, gobernador civil de pita pro-
vincia. 
llago caber: Qiie por confianzas in-
merecidas respetos debidos a la disci-
plina e inclinaciones al cumplimiento 
de deberes patrióticos ante circuns-
tancias difíciles, llegó a mis manos la 
gobernación de esta provincia. No es 
ocasión ni momento oportuno, el ha-
cer historia retropectiva de los pavo-
rosos problemas soc'ales que ha tiem-
po sacuden a la región catalana, con 
rePcrcus'ón en d resto de la nadó", 
Bituación postoriorment? complicada 
por causas bien do público conocidas. 
Han hablado en esta contienda patro-
nos y obreros: sus cuestioncti internas, 
las condiciones del trabaja etc. 
Sienupre que se respete la legislación 
Mcial vigente y la complementaria que 
recogiendo las aspiraciones actuales 
del caPítal y ol trabajo elaboren los 
Poderes públicos, es materia privativa 
«ntre patronos y obrero* y en la que, 
por lo tañí o, la autoridad "o debe en-
trar sino llegado el momento de vol-
ver por el exacto cumplimiento de sus 
convenios, con la sola advertencia qiu. 
«le lo que se estipule por patronos y 
obreros deberá tener conocimiento la 
autoridad Para cine puedan corregirse 
las Infracciones legales que pudieran 
cometerse, y en el caso de formali-
zarse aquellos mediantes contratos, 
otberán ser estos aprobados por la au-
toridad e inscritos en el Registro que 
al efecto quedará abierto en el Nego-
ciado correspondiente de este Gobier-
no civil. A l propio tiempo, es deber 
imperioso de la autoridad, dar normas 
Inndamentales para el eucauzamien-
to de los conflictos sociales Planteados 
^o es posible tampoco, que ésta per-
manezca inactiva en la contienda, y sin 
Perjuicio de que espere fundadaments, 
«1 que nuestras Iniciatvas darán la 
ansiada normalidad, en aras del bien 
común, de sagrados Intereses, por lo 
lúe todos tenemos el deber de vela', 
•engo, no obstante, en ordenar: 
lo- Que a r-artlr d-1 aía 25 del 
corriente, qued enormalizado total-
mente, el tráfico comprr-ifO marítimo 
y terrestre .a cuyo I n dispongo: 
a) Que desde dicho día quedará ca 
turada la condonación d*» derechos de 
almacenaje, concedida Por Real órden 
loL* de DicieinhTe último, v sujeto»» 
non» de las mercancías a las re.i 
l l L dades « t a b l e a d a s para aqu^ 
.os que no laa retiren dentro del pla-
jo señalado. 
tadÍT^6010 a 133 mercancías deposi-
to as en muelle?, y tinglados del puer-
trin* « *Zaran a R e n g a r s e los arbi-
»ir L ^ ^ ^ a c i ó n de espacios, a par 
Lo«. ri„ - misma fecha, 25 de Enero 
ráa ror103 de Pstas mercancías debe-
Posnli!. r,a* en 61 más breve plazo 
^ e r v í n d o s e la autoridad el 
tuno d l t »,:erl0 cualld,> lc- crea «Por 
y?^!P?Sltando!a3 local adecuína 
fuenu (íl!0?>s '08 Sesgos y gastos de 
2o p mismog. 
^esto ant^31, ^ ^ « ' a d a lo dis-
«slmiqrm. , r ™ * 4 ^ - 8e T^tablecerA 
f r e ? ^ , 0 ' tra=«Porte. Bin excusa ni 
"egarfc 611 caso contrario eo 
^ r̂ l{Z autoridad, a decretar 
P^riuldn rt!" , 0xtenairtn precisa, sin 
* "tí a S ? , ^ ' actos ^ desobediencia 
rom%cío3m¿JnK,a^b?emeT5tc- much05 
te índole í í o ecimi,intí>s í e ^^oren 
% ^ facli ^ e ^ a l e s etc. les 
gencla deseada, con sus obre-
ros o dependientes en plazo inmediato, 
les encarezco terminantemente el res-
tablecimlemto de la normalidad, aun 
sin esperar al momento en que puedan 
tener iguales resultados otras fábricas, 
industrias y oficios, que por circuns-
tancias especiales no hubieran llegado 
al acuerdo necesario entre patronos y 
obreros. i 
4o. E l mismo requerimiento forma 
lo a los ¡patronos do las diferentese in-
dustrias, fábricas y oficios, que hablen 
do llegado a inteligencias total o par-
cial con sus obreros, tan situación les 
permita reanudar el trabajo inmediata-
mente, y a más tardar, el lunes 26, pró 
ximo. i 
Firmemente dedicado a garantir la 
libertad del trabajo, con la debida 
protección a fábricas, talleres, etc, y 
asimismo, adoptar las mayores medi-
das en evitación de actos d^ "sabota-
ge", coacciones y rapresalías da todas 
clases, y procurar que en el caso des-
graciado que se cometan, no queden 
imPunes, espero que estas garantías 
cerán suficientes, a que pensando en lo 
indispensable que es terminen sin de-
mora estes confliotos, los patronos le-
vanten el "lock-out" y vuelvan lo.-» 
obreros al trabajo sin preocupación 
alguna. También he de consignar, 
que adoptaré cuantas medidas juz-
gue precisas e Impediré que ingeren 
cias oxti*añas a las de mi autoridad', 
malogren mis Propósitos Ahora bie» 
siendo mi propósito el de contribuir 
a la solución de los conflictos socia-
les, pacificando los espíritus, espero 
que este requerimiento oficial y sin-
cero do mi auloridad. encuentre eco 
además de en las clases patronales* y 
obreras en todas las dignas antorida-
ides, representaciones parlamentarias 
cnitidades, fuerzas vivas, y todos 
cuantos amamos a Cataluña, unamos 
nuestros esfuerzos, todas las Ini-
ciativas, actividades, consé'jos, cuan-
to sea dable híicer Para que esta se-
mana se consiga Indefectiblemente 
lleguemos al anfiado momento de la 
paz social, con garantias tales en las 
solucione para lo futuro, que sean 
un paso firme y definitivo para la 
tranquilidad y posperidad de la pro-
vincia, que, sin mengua do las do-
más esPañolas. tiene derocho prefe-
rente, por tantos títulos, a merecer-
la. Si mi modosta voz, pero firmes y 
anhelantes deseos, tuvieran la suerte \ 
de obtener el resultado apetecido, 
creed que sería el mayor t'-mbre. no 
de vanas satisfacciones, que es de 
comprender no se buscan en estos 
momentos, pero si de íntima grati-
tud para^ vuestro gobe.ms/lór. E l 
conde de Salvatierra. Barcelona 23 
de Enero". 
Se asegura que anteayer, en el lo-
cal de la Asociación dje Navieros del 
Mediterráneo, celebraron una reu-
nión numerosos navieros, consignata-
rios, agentes de Aduanan y almace-
nistas al por mayor, acordando, tras 
un minucioso examen de la situación 
reanudar el trabajo, separándose de 
la Federación patronal, si ésta con-
tinúa en su Propósito de mantener 
suspendido el tráfico en *-\ puerto. 
Conferenciaron con los cargadores, 
«probando unas bases provtsdonalps 
para reanudar el trabajo el próximo 
lunes. 1 
Ayer tarde estuvo en la Federa-
ción patronal una comisión de los 
reunidos a dar cuenta de 10 acorda-
do. Supónese que es consecuencia de 
esta entrevista la nota facilitada a 
Ies periódicos, en la que dice la Fe-
deración, que en atención a Indica-
ciones del gobomador, se ha adopta-
do el acuerdo de proceder a la des-
carga de los vapores anclados en el 
f uerte, sin que este acuerdo signifi-
que quebrantamiento de su actitud 
ni suspensión del "lock cut" 
Aumentó aver el número de obre-
ros, que acudieron a fábricas y ta 
lleres para Inscribirse en las listas 
dispuestas al efecto, siendo, sin em-
bargo, menos de los que ee espera-
ban, a consecuencia de iba repetidos 
casos de coacc'tnes y amenazas. 
E n una fábrica de Hostafranchs. 
al salir un obrero, que acababa de 
firmar el contrato individual, fué 
agredido por un gruPo que huyó des-
pués de hacerle varios disparos. E l 
obrero resultó Ileso. 
Para evitar las agresiones son mu-
chos loa obreros que se han dirigido 
por escrito a la Federación patronal, 
rolicitando de esta manera la vuel-
ta al trabajo de acuerdo con las ba-
ses de los patronos. 
En la fundición Vulcano, todos los 
empleados y trabajadores, han anun-
ciado al director su (propósito de vol-
ver al trabajo. 
Los somatenes han detenido a va-
rios obreros. Por dedicarse a ejercer 
ccaccionea. 
Ha sido detenido el doctor D. Luis 
Bult. conocido propagandista anar-
quista, director de la revista "Neo 
Malturiana" y autor de numerosaa 
hojas y folletos clandestinos, que Im-
primía personalmente en una impren 
ta propia. 
Además se dedicaba a curar a los 
anarquistas y sindicalistas- que re 
sultaban heridos a consecuencia de 
los atentados. ( 
L A S SESIONES D E COUTES. EN 
E L SEXADO E L G E N E R A L L U -
QU3 TRATA D E LAS JUN-
TAS D E DEFENSA 
Al abrir ayer la sesión el sefior 
Sánchez de Toca, hay e i el Senado 
numerosa concurrencia, reinando 
gran espectación ante el anuncio de 
que el general Luque trataría de la 
cuestión de las Juntas militares. 
Después de varios ruegos e Inter-
pretaciones, se levanta el general Lu 
qne, manifestando que a'.t^ la alu-
sión de que le hizo objeto el sefior 
Alba, estima un deber laplndlble ha-
blar, para Justificar su actuación co-
mo minifífTO do la Guerra en rela-
ción cen las Juntas mllitaree de de-
fensa. 
Aunque deseaba haber hablado an-
tes, a cuyo fin se separá del partido 
romanista para recabar «a libertad 
de acción personal, no llevó a cabo 
su propósito, por no constituir una 
nota discordanto en la armonía que 
estableció el Gobierno nacional. 
Da lectura a las Palabras que el 
conde de Romanones pronunció en la 
sesión del viernes, protestando de las 
afirmaciones del señor Alba, y decla-
ra que el jefe del partido liberal, 
tiene completa razón a l protestar co 
mo lo hizo. 
Demuestra luego la Inexactitud del 
sefior Alba, leyendo una carta, que 
el orador siendo ministro de la Gue-
rra, dirigió al general Alfau, ca-pitán 
general entonces de Cataluña, acu-
sándole recibo del reglamento que le 
remitía, y en el cual, se sustentaba la 
doctrina de las Ordenanzas milita-
res. Esta carta la conocieron el Rey 
y el Consejo de ministros, antes de 
enviarla al general Alfau. 
Estas y otras cartas que dirigió a 
varios capitanes generales, lo hizo 
direotamente, sin intervención siquie-
ra dal subsecretario del ministerio 
de la Guerra, y en todas ellas mos-
traba su opinión contraria a la for-
mación de las citadas Juntas. 
Da también lectura a n i telegrama 
que mandó al general Alfau en Abril 
de 1ÍÍ17, ordenando que disolviera las 
.Tuntas de defensa, y del desPacho en 
que el capi/tán general de Cataluña 
le comunicaba, que las Juntas de In-
fantería, emulando la noble actitud 
de- las de Artillería e Ingenieros, ha-
bían quedado dísueltas, ^ued(ando 
aquel asunto completamente liquida-
do. 
Entonces, el general Luque, rogó al 
conde de Romanónos, que convocara 
3 
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no han sido desvirtuadas por el ge-
neral Luoue. 
Lee una carta del coronel Morati-
nes, en la que hace constar que las 
Juntas no actuaban en la obscuridad 
y que su reglamento fué aprobado 
con todas las formalidades de rigor, 
resultando una ilusión del general 
Luque, la disolución de las referidas 
Juntas de defensa. 
E l general Luque, dice: 
—Yo he traído documentos categó-
ricos y terminantes. Si el capitán ge-
neral de Cataluña, me decía que es-
taban disueltas ¿iba yo a no creerle; 
E l señor Chaparrieta Insiste en quo 
poco después de anunciarse la diso-
lución, las Juntas actuaban. 
E l general Luque contesta, que en-
tonces ya no era él, ministro de la 
Guerra 
El general Villalba declara, que las 
Juntas no existen. Se han transfor-
mado en comisiones informativas de 
los respectivos CuerPos. 
E l señor Galarza intenta Interve-
nir en el debate, pero el presidente 
de la Cámraa se niega a ello, por no 
considerarlo oportuno. 
Se pa=a a la órden del día, tratan-
do de la autonomía universitaria, con 
sumiendo el segundo tumo en contra 
el señor Canella. 
Le contesta en nombre de la comi-
sión el señor Daurella, y 3espués de 
rectificar ambos oradores se levan-
Consejo extraordinario, y en el dió I 16 J a sesión 
menta de las citadas cartas a todos 
sus compañeros. 
E l señor Alba pues, conoce y cono 
cía perfectamente todos los acciden-
tes de esta cuestión, y cómo todos 
los ministros, se congratuló de quo 
hubiera tírminado tan satisfactoria-
mente el asunto de las Juntas. 
Terminó dlciendó qtie el Gobierno 
del conde de Romanones, obró en 
aquella ocasión como debía, y en el 
momento presente, estaba en sn dere-
cho al prctestar do la atirraación del 
señor Alba. 
E l señor ChapaPrieta declara, quo 
En el Congreso, a poco de abrirse 
la sesión, se entabló ano de esos de-
bates, que tan a memid » surgen en 
el Parlamento, sobre quó se ha de 
discutir Primero y a que horas. 
L a Inició el señor GaSset, pregun-
tando por que no consta on acta el 
hecho de altera-se el órden de la dis-
cusión, interviniendo los peñeres Sa-
bortt, Villamieva, Layset Barriobero 
y Barber, y después de haber trans-
currido hora y media en estos dimes 
v diretes, se convino por todos en 
que las cosas continúen como esta-
ban; es decir, que se dedicarán las 
primeras horas de la sesión a ruc-
ias manifestaciones del señor Alba gos y preguntas y asuntos pendientes 
y el resto al orden del día. 
Continuó el debate sobre el pro-
blema social. 
Rectifica el sefior Moróte, ocupán-
dose ampliamente de todo lo dicho 
por sus compafieros en sesiones an-
teriores, respecto a los conflictos so-
ciales de Earceiona. 
Habla nuevamente contra man-
tenimiento del "íock-olit", conside-
rándole arma Ilícita. Atribuye los 
crímenes de Barcelona, a u .-a organi-
zación apache, y no a una organiza-
ción obrera. 
i Opina que el sistema del Gobierno 
fuerte, equivale a quedarse en la su-
perficie del problema s'n llegar al 
fondo, insistiendo en que la actuación 
del Gobierno ha de ser con criterio 
meditado no con Procedimientos arbi-
trarios, que restan fuerzrv al Poder 
público. 
Pasa la Cámara a reunirse en ser-
clones, y después de largo rato, se 
reanuda la sesión. 
En medio de la mayer desanima» 
ción, prosigue la discusión sobre el 
proyecto reformando el impuesto de 
utilidades. 
Se desechan varias enmiendas al 
artículo tercero, de los señores L c -
querica Alvarez Valdés y Oobián In-
terviniendo para alusiones el señor 
Suárez Inclán, quien aboga por el 
aumento del tipo de gravamen a las 
empresas extranjeras. 
Se Prorroga la sesión por menos de 
horas. 1 
E l señor L*»7cano continua en el 
uso de la palabra. Insistiendo en sus 
argumentos. 
E l ministro de Hacienda ofrece te-
ner en cuenta las observaciones he-
chas por los señores Suárez Inclán, 
Ar ti fia no y Lezcano. 
Considera un adelanto en nuestro 
cisterna ti ibutario, el hecho de quo se 
prescinda del tipo único cambiándo-
lo por la escala progresiva, en la tri-
butación de las empresas extranjeras 
especialmente de aquellas que explo-
tan minas 
Agrádece a todos el espíritu de 
transición con que so han producido 
en el debate. 
Intervlimen brevemente los señores 
Valero Hervás y Rodríguez Pérez y 
se levanta la sesión a las diez. 
N U E V A S D E T E N C I O N E S D E S I N D I -
C A L I S T A S E N B A R C E L O N A . - E L 
" L O C K - O U T " E N M A D R I D 
15 de Enero de 1920. i término do veinte, resolverá las dife-
! rendas que puedan existir entre obro-
— _ ios sesenta y ios detenidos por ros y patronos, y fijará las condiclo-
ia Policía, en el Círculo Republicano nes de los nuevos contratos de traba-
Catalán, han sido conducidos treinta Jo y las garantías que aseguren su 
al Castillo de Montluich, veinte a cumplimiento", 
prisiones militares y doce a la cárcoi 
celular. 
Para demostrar que no se trataba 
de una reunión politica electoral, ca 
mo alguien ha afirmado el goberna-
dor civil ha dado ios nombres de loa 
siguientes sindicalistas, que fueron 
detenidos en el local del Círculo R í -
publicano Catalán; 
José Molina, delegado de la Federa-
ción social; Emilio Mira, delegado dal 
Sindicato de Ebanistería y Pablo M.v 
llol, del Sindicato ferroviario. 
Entre ios infinitos documentos da 
que se incautó la Policía, se encontró 
el original del último manifiesto diri-
gido por los Sindicalistas al Gobierno g J J * ^ ! « £ ocurndo sucesos gra 
ra nnwnarior dfismintió nue se en- ' 7 , i™08' ^ue le imp.aen resiar pres 
tiglos al Gobierno, entonando un him-
LAS SESIOXES D E CORTES. E>T E L 
SENADO SE D E B A T E L A PROPO-
SICION D E L G E N E R A L OCHAN* 
DO. E L CONGRESO CONTINUA 
TRATADO E L PROBLEMA SOCLAL 
Ayer se dló lectura, en la sesión 
del Senado de la príposici^n de ley 
del Senado de la proposición de ley 
sión de loa Tribunales -de honor y la 
reintegración a la Escuela Superio* 
de Guerra, de los 23 alumnos expul-
sados. 
E l señor Ochando apoyó su proposi-
ción, manifestando que después da 
L A AFIRMACION E S P A Ñ O L A 
ESTUDIOS SOBRE EL PESIMISMO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS TIEMPOS 
SEGUNDA P A R T E D E L CAPITULO 
X 
Hablemos ahora de otro gran ele 
mentó negador y pesimista: el icglo-
aparato Ideológico: "Puesto que E-i- ) defensa, nos hemos retraído a núes 
paña se hunde, y vosotros mismos lu tro país y exigimos gobernarno-i nos 
confesáis, dejadnos que nos salvemos 
nosotros..." Véare por dónde e) ca-
talanismo es un monstruo parásito 
nalísmo extremado. Hagamos mercec qUe se nutre a expensas de España 
del "bizgaitarrismo", doctrina, por su Su patriotismo se hincha cuant> más 
pequeñez, poco peligrosa, y veamos c*. se merma wl patriotismo español. No 
"calanlamo" radical o separatisia. nes hemos acudido a despertar «si 
E l catalanismo es una gran fuerza cuerpo amodorrado de la política ma 
patriótica; pero ese patriotismo re 
gional, como un verdadero monstruo 
parásito, se nutre a exptnsas del pa 
trlotismo español. De manera qi>e 
cuanto más engorda o se engrandece g-yj I M * » ^ 1̂ 3 ^* t 
el concepto ponderativo de la región, fijl CtllTtVO Cid Ql" 
más se disminuye el concepto de E s - ' 
drileña; pero hemos tropezado con 
aquella corrupción incurable, con 
aquel centralismo Inmoral y embru-
tecvdor. Entonces, por espíritu de 
paña. Este es, para mí, el fondo te-
mible y nefasto del catalanismo. ¿Qué 
le Importa a Inglaterra que Irlan-
da proteste con todas sus fuerzas ne-
gativas E l Imperio británico está por 
encima do tales minucias. Pero,'a I r -
landa española procede contra un 
organismo nacional fatigado, que aho-
ra podría recobrar coraje y que la 
escisión catalanista viene a pertui-
bar, a roer, a robiftie la savia. 
E l patriotismo catalanista, de In-
dole profundamente egoísta, vivo a 
expensas de la enfermedad españo-
la. Cuanto más se merme España, más 
sa agranda el catalanismo. E l cata-
lanismo tiene un hondo carácter co-
rrosivo, negativo y parásito; po" ta^-
to, la razón de ser del catalanismo es-
tá en el fracaso de España. SI Ijs 
catalanistas dicen que ellos desean t i 
bien de España, no dicen la verda'i. 
porque al catalanismo le interesa an 
te todo, fundamentalmente, la dismi-
nución de la idea de España. Con una 
España grande, el catalanismo no ten-
dría excusa; y los catalanistas desea 
a Cataluña por encima de España 
Un separatismo como el de Irían-
da se apoya en una razón humillante; 
clama dolorosamente contra el abuso 
de fuerza que ejerce Inglaterra .'n ^ 
aspecto religioso y social. Pero el ca 
godón en Ma-
rruecos 
En " E l Telegrama del R i f . diario 
de Melilla, aparece un artículo re-
ferente a los ensayos hechos en aque-
lla zona para cultivar el algodón. 
Dice el artículo .me el cultivo es via-
ble, y lo demuestra con referenci/ ? 
de los experimentos verificados en 
otros lugares de Marruecos. 
Según cálculos hechos en la ron-A 
francesa, el cultivo anual podrii ser 
de 25-000 hectáreas. 
"En la actualidad—añado—las plan-
taciones de algodón hechas^ m Egip-
to pasan cada año de 550.eOO necta-
reas, a lo que sin duda aquí no eo 
ha de llegar, si bien siguiendo el 
cálculo a base de las 25.000 y sobr 
otros mismos. Para esta argumenta 
ción, los catalanistas encuentran 
también muchos y variados datos en 
los escritores de Madrid y en toda» 
las campañas de los partidos oposi 
cionistas. ¡Madrid es una sentina' ¡E: 
centralismo es un antro! Salvémonos 
pronto, por consiguiente, separóme 
nos de la corruFCión.. .! Pero torio 
esto sería justo si los catalanistas, en 
efecto, hubiesen hecho alguna ^enta 
Uva para purificar la política nacio-
nal. Todo al contrario, ellos se Inhi-
ben. Al inhlbirs-3 hacen obra de ni 
hilismo. Su inhibeión obedece al plan 
del desprestigio de España. Les inte-
resa qut» España se pierda, no que 
se salve. Les interesa, en una pala-
bra, la separación. Y en "La Veu de 
.Catalunya", efectivamente, se habla 
ya con un lenguaje franco, claro, 
tremendo; se nabla de la separación 
como de una cosa natural. Y dicen 
con cierta soma hiriente: "¿Por qué Sociedades 
E l Gobernador es i q  
contras en armas. 
E n el Gobierno civil, se efectu* una 
nueva reunión de autoridades, asis-
tiendo el capitán general, el presiden 
te de la Audiencia, el gobernador ci-
vil y e l . j e í e de Policía. 
A l salir, el capitán general fué In-
terrogado por los periodistas sobre la 
fecha de la declaración del estado 
guerra, contestando el general: 
—Eso depende de la marcha de los 
sucesja. 
Ayer a medio día la Guardia civil 
acordonó una manzana de casas) en 
la calle del Portal nuevo. 
A continuación penetro en un bar, 
llamado Bar Esteva, en el que detuvo 
a 14 sugetos que se encontraban reu-
nidos clandestinamente. 
Por orden del gobernador civil ha 
sido clausurado el Sindicato musical 
por albergarse en el mismo varias 
Sociedades obreras, además de la ci-
tada. 
Ha Isltado al gobernador una co 
misión de obreros del muelle, carga-
dores y descargadores, loa cuales han 
Ido a indicarle, quo en vista de que 
se encuentran faltos de recursos y no 
pueden continuar la huelga que ve-
nían sosteniendo están dispuestos a 
reanudar el trabajo. 
E l gobernador, al dar cuenta de es-
ta, como es natural, estaba muy sa-
tisfecho, y ofreció a los obreros rea-
lizar gestiones para que se proceda 
enseguida a la reanudación del traba-
Jo de carga y descarga de buqueá-
así como también los de transporco 
de mercancías, acumnuladas en loe 
muelles. • 
Mañana Jueves publicará la Federa-
ción patronal un manifiesto, resu-
miendo todos los publicados y las con 
diciones en que loa patronos están 
dispuestos a abrir sus fábricas y ta-
lleres. 
E n el manifiesto se protestará enér 
gicamente contra la repetición d© los 
atentarlos sociales. 
L a misma Federación ha dirigido al 
señor Cussó, que se encuentra en 
Madrid a* frente de la Comisión de 
entidades económicas, el siguiente 
telegrama; 
" L a Federación patronal aplaule 
calurosamente la intervención de laa 
económicas cerca de. 
nos piden en Madrid que hablemos Gobierno. Ante el ¡mundo do la dia-
claro? ¿Pero es jue en Madrid ŝ  han 
vuelto del todo tontos? ¿Cómo quie-
ren que hablemos más claro?. . ." 
L a guerra les ofrece a los catala-
nistas variados puntos de compara-
ción. Pero su intención maligna esco-
ge los puntos que le convienen v de-
cusión inmediata de leyes sociales 
declaramos Inaceptables loa proyec-
tos de bases de sindicación patronal 
y obrera, que presenta la Cámara in 
dustrial a principios del año pasado. 
Y respecto del contrato de trabajo, 
estimamos preferible, como base de 
secha los otros, los más aproximados discus¡6n los dos proyectos presenta 
y que seríanjmás fieles a la real.dad I doa en iegislatura3 anteriores y únl 
Cataluua mamente en 1914 por el ministro se Compafan, por ejemplo, a 
con los Estados que integran el Im-
la base de un rendimiento Igual ai 1 perlo austro-hún.Taro. Se fijan esp^ 
de Argelia, se llega a la conclusiói ] c!alment« en Hungría. No ven quí 
de que el Marruecos francés serla ca- | Hungría es diferente de Austria fnn-
paz de dar a la Metrópoli por año, damentalmente. por la raza, el idlo 
de diez a doce mil toneladas de exce 
lente fibra. 
Los franceses afirman que es i» 
dudable el interés nacional de pm 
ma, la tradición. 
Son dos naciones perfectamente di-
ferenciadas, a pesar de estar Juntas. 
Pero los catalanistas han descubier-
ducír el algodón en Marruecos, pe^o to en los últimos tiempos una hel:o 
que en lo que toca a lo particular eo palabra para aplicarla a su proceso• 
materia que afecta sólo a los produc-
tores e Industríales. 
Los industrialfs verían con sumo 
talanismo, como es lógico, no pueoo agrado su liberación de los merca-
acogerse a tal sentimiento de humi-
llación y de dolo; produciría escán-
dalo si se oyese decir que España l\ 
raniza, arruina y despuebla a Cata-
luña. Los catalanistas, por consigu'er-
te. se apoyan en el "desprestigio" de 
España. Razonan de esta maneru: 
Puesto que la política española ea 
nefasta, y España está perdida ea1. 
vémonos nosotros, los catalanes, qut; 
tenemos altas condiciones cívicas in-
telectuales, estéticas y de todo gé-
nero. 
Siendo la razón de ser del c t a l i 
nísmo la merma y la degradación es-
pañola, los catalanistas emprenden sa 
labor con Indudable habilidad. E l ca-
talanismo Jamás concede nada a E s -
paña. Descubre los defectos españo-
les, pero Jamás se descuida e i se-
ñalar laa virtudes, que. sin duda In-
cuestionablemente, existen. Nunca s« 
detendrá, con generoso desprend* 
miento, en algún signo sentimental 
que decore un poco a España. En es-
ta labor, naturalmente, le ayudan los 
Intelectuales, oradores, cronistas y 
publicistas del resto de España. Cuan, 
do en Madrid hace alguien la disec 
ción de Lope de Vega, de la política 
o de las costumbres españolas; ruan-
do una pluma libera hace burla del 
teatro clásico o del cocido nacional, 
no se crea que estas palabras caen pn 
el vacío. Son recogidas en América 
tal vez; pero sobre todo y principal 
mente «n Barcelona. Los catalanista? 
no desprecian ninguno de estos datos. 
Los aprovechan todos, los ordenan, 
los catalogan. Como que en esos da-
tos estriba su existencia. Por eso. al 
hablar con un catalanista, el bu»m es. 
pañol se queda perplejo y amargado; 
oye cómo salen a luz. períectamentí» 
maceradas, las palabras negativas 
que tanto se profieren en Madrid, y 
con esas palabras como arguraento 
dos extranjeros, tanto en Francia 
como en España, sobre todo después 
de las enseñanzas que la euerra h¿s 
traído con sus inmensas dificultades 
para el aprovisionamiento de las ma-
terias primas. 
Sería preciso, para llegar a esa 
finalidad, llevar al indígena al me-
joramiento de sus métodos de culti-
vo. Hasta hoy, las labores de los 
europeos son muy reducidas, y po: 
tanto no es posible prescindir de m 
costumbre general del país en el or 
den agrícola, que será preciso modi-
ficar en bien de todos. 
Se Jia repetido hasta la saciedad 
que el trabajo de loa labradores in-
dígenas, con sus útiles rudímentartos», 
es insuficiente, y en lo que toca a-
algodón, hay que tener en xuenta que 
solo da resultado en las tierras muv 
limpias de plantas dañosas; limpie?.-» 
que no se obtiene sin el empleo de 
los arados modernos y, sobre todo, 
sin un gran esmero. 
Los marroquíes no están pues, pre-
parados, y por ello hará falta Ir a 
esa preparación, ein pérdida de tiem-
po. 
Otras dificultades so refieren a la 
de los riegos, insuficientes o costo 
sos, y también a la acción de los vien-
tos, que todo lo sacan, sin tener en ol-
vido a la plaga de la langosta, qus 
en determinadas regiones suelo cau-
sar grandes daños. 
A este respecto se recuerda que en 
1914 y en 1917 esos Insectos arrasaron 
las plantaciones de ensayo que 'os 
colonos habían hecho en la otra zo-
na. , 
les conviene que Espafia se reafir-
me. Pero el porvenir abatirá la^ fau-
ces de ese monstruo. 
E l catalanismo gusta de adoptar ia 
actitud del desengaño. Se hace la 
víctima de una Ilusión demasiado ele 
bio logía . . . E s decir, los catalanistas 
echan mano del argumento biológica, 
v proceden como sobre un cuerpo ft 
sico. Para ellos. España es un conglo 
merado de zonas étnicas, y CaUilufi?. 
biológicamente, étnicamente, es un 
cuerpo que tiene perfecta personal! 
dad. .ndependwncia y derecho a sepa 
rarse. Siguiendo el curso de sus ideas 
Espafia debe formar una federación 
de Estados ibéricos, como el Itnpe 
rio austro-húngaro. 
Ahora bien, qué razón justifica 
estos excesos? Por qué los catala-
nistas buscan sus puntos de compa. 
ración tan lejos, cas' pn :n 
ñor Rula Jiméniez. E n ambos proyec-
tos creemos necesarias determinadas 
modificaciones. Rogamos a las enti-
dades económicas que tengan presea-
tes estas aclaraciones". 
So sigue con gran actividad la pis-
ta de los sindicalistas. Pestaña y 
"Noy del Sucre"; se ha cogido el equi-
paje del primero, encontrándose en 
una maleta, documentos ímportanten 
que servirán para practicar algunas 
diligencias. 
E l señor Graupera y los demás he-
ridos en el atentado, continúan mejo-
rando. 
A l señor Graupera, se le operará 
próximamente, para extraerle la bala 
que tiene alelada en la pleura. 
E l gobernador civil de Madrid ha 
hecho fijar un bando, que dice así: 
"Hago saber: Que el derecho que 
la ley reconoce en circunstancias 
normales, tanto a los patronos como 
a los obreros, para coligarse, decla-
rar la huelga y acordar el paro, para 
«rinntal de Europa, desemejante de los efectos de bus respectivos íntere-
la zona occidental en que vivmos.' 
I Por qué no comparan a España co~. 
Francia e Italia, y sería más honra 
do. más real? Las diforpnc'ariono^ 
regionales, históricas, étnicas. Idiomá 
ticas, climatológicas de Francia. tson 
menos importantes que las de Espa-
fia? ¿Creen de veras los catalanista'.» 
qup un provenzal. respecto de un bor 
goñón o normando, típne m^nos n*>r. 
sonalidad étnica o biológica si les 
gusta) que la que tenga un catalán 
respecto de un aragonés o murcia-
no? 
Por otra parte, ahí cerca tenemos 
el argumento de Italia. Y es ciento 
que el Italiano del Norte desdeña, 
ses, no puede entenderse ilimitado en 
su ejercicio, sino que en todo caso se 
halla subordinado a altas razones de 
conveniencia pública y social. 
Y entendiendo que los conflictos 
planteados actualmente, y que se r i -
tieren a las obras contratadas por el 
Estado el Municipio y la provincia 
en Madrid, por la duración que alcan-
za, por el número de personas a que 
afecta*, por los intereses colectivos 
que lastiman y por loa daños de to-
do géaero que causan, no pueden pro-
longarse por más tiempo, vengo a 
disponer lo siguiente: 
Primero; Inmediatamente se abr' 
y base, el catalanista construye su vada y generosa, y dice: Loa cátala-
desprecia al italiano del Sur. E s oler- i rán al trabajo en Madrid, las obras 
to que la unidad de raza existe mu- í que quedan citadas, en que se ha lu-
chísimo menos pn Italia que en E s - ' terrumpido, con motivo del "lock-ou^"' 
paña. También es c'erto que ta» re-' y de laa huelgas parciales pendien-
giones italianas fueron hasta ayer tes del ramo de construcción y las 
míemn E*t*dos ?n^openr1íentes. con fábrica8 v almacenes de materiales 
bastante más bagaje político y cul- que Sean necesarios para las mismas, 
tural que Cataluña (Genova. Venecia. 1 SegUndo. Los obreros que reanuden 
Florencia. Nánoles). Y fueron E s t a d o s ^ trabaJOt 8erán garantíZadoS efícaz-
«nemigos entre n. con política anta- la QUto*.dadi contra tod03 
eónir-io Y habían esas reg ones Italia- „ ,- „ I i. 1 , 
ñas idiomas y dialectos diferenciados I a?uel.lo.s "e (lu,eran « f i a r l e s en el 
Sin embareo, los italianos no discu-' eJerc,C10 de t8U derecho, 
ten biologías étnicas. Les uno el Tercero-. Los patronos y obrero* 
Ideal de la Santa Italia. Y han hecho <lue reanuden el trabajo, nombrarán 
de Italia una gran nación, con un en el plazo de tres días una comlsl/n 
patriotismo Italiano de hondo dea- ' mixta, que presidirá un representan-
lismo y d« fervor entusiasta. te do este Gobierno civil, que en el i 
no a la disciplina del Ejército. 
Se ocupa de las Juntas de Defensa, 
creyendo que debían haber desapare-
cido hace mucho tiempo, y dice que 
celebrará que el decreto del ministro 
dé el resultado apetecido. 
Aborda el caso del Tribunal do 
honor que expulsó a los 23 oficiales.. 
Afiade qut le visitaron algunos de es 
tos tenientes proponiéndolea que es-
cribieran una carta al Arma de infan-
tería, como así lo hicieron, y él se 
encargó de llevarla al ministro de la 
Guerra. 
CreyO el general Ochando, qué la 
Infantería perdonaría a esos oficiales, 
talífca lo hecho de verdadera enor-
midad, de la que protesta toda E 1-
pafia. 
E l Tribunal Supremo obró en justl. 
da. Relata antecedentes de esta cues-
tión, censurando y calificando de ar-
ma Inquisitorial loa Tribunales da 
honor; y siendo la Escuela de Gue-
rra, Cuerpo armado, ella debió for-
marlo, afirmando que en ningún Ejér-
cito del mundo se ve un Tribunal do 
honor constituido solo por tenientes. 
Termina diciendo que considera qua 
el fallo del Tribunal do honor ea nu-
lo, no debiendo subsistir la iniquidad 
cometida con esos oficiales dignísimos 
a quienes él no tiene Inconveniente en 
estrechar sus manos. 
E l Presidente del Consejo, dijo que 
abrigaba la esperanza, de que loa mo-
gos del Gobierno hubieran hecho d»?-
sistlr al general Ochando de defender 
su proposición de ley. quo aiempro 
resultaría inoportuna. 
Se opone a la toma en consideración, 
porque no cree conveniente quo un 
Código de Justicia, que debe ser per-
manente, se reforme por cualquier 
caso aislado. 
E l caso de los 23 expulsados «8 
sentido por todos deseando el Go-
bierno resolverlo, por lo que se pre-
cisa la calma necesaria para buscer 
los medios, teniendo como base la 
cordialidad, rogando no se siga ade-
lante en esta cuestión, evitando roza-
mientos peligrosos. 
En contestación al presidente dei 
Consejo el general Ochando retiró 
su proposición. 
También el general Primo de Rlva* 
ra pronunció breves y elocuentes pn,* 
labras sobre la necesidad de la unló'i 
en todo, único modo de gobernar, pi-
diendo a la Infantería que perdone y 
olvide, en servicio de España. Que 
sea completa la unión de toda» las Ar-
mas en bien de la Patria. 
E n el Congreso se entró, desde lue-
go, en el debate de la cuestión social-
E l señor Sala defendió a los patre* 
nos catalanes,, diciendo que la causa 
determinante del "lock-out" fué la 
tiranía y abuso de loa delegados d« 
ese poder oculto, que se llama Sindi-
cato único. 
Defiende las bases dql documenío 
que la Unión Monárquica envió al 
Gobierno, en las que ve el orador una 
solución al estado actual. 
E l diputado socialista señor Bcsteí-
ro interviene en el debate. 
Manífesta un sentimiento, por 
haber visto, a hombres de tan opuesta 
Ideología como los señoras L a Cierva 
y Lerroux coincidir en el procedi-
miento de la fuerza, para acabar co'* 
el terrorismo. 
Reitera una ve^ más que los socia-
listas son los primeros en condenar 
el proct^iimíento del terror, por en-
tender que con ello, no se logrará la 
emancipacíí'n obrera. 
Protesta de que el sefior L a Cier-
va pidiera la supresión de la ley de 
Huelga y coligaciones, por estimar 
que esta ley, no se dió tanto para el 
obrero, como para garantizar en l i 
práctica que la huelga cause el me 
ñor trastorno social posible. 
Alude al señor Dato, diciendo que 
inició doctrina social. Cree que el 
estado de guerra ea una medida desa-
creditada que solo sirve para demos-
trar la falta de capacidad en los eo-
bernantes para estudiar el probílema 
social. Las derechas hablan del Ejér-
cito en tuno épico y como si el Ejér-
cito fuera el bársamo de Fierabrás. 
Respecto a la supresión de Indul-
tos y amnistías, dice que él es quien 
menos pueda hablar, puesto que s?» 
encuentra en la Cámara, por la am 
nistía que acordaron unas Cortes, pe-
ro reconoce que no es camino de Jus-
ticia. 
Tratando concretamente del terro-
rismo, dice que sólo brota cuando la 
organización obrera es deficiente. 
Teme que el Gobierno emplee pro-
cedimientos, que a nombre de la Jus-
ticia, sirvan al rencor y a la venganza. 
Ellos aspiran, a que ll<^ue a reg'r 
en el mundo la unitai de la ciencia 
y del proletariado, y es lamentable 
que siempre les sangan al paso la 
fuerza y la pasión. 
L a minoría .socialista presentar.'*, 
una proposición de ley que, a su jui-
cio, será eficaz para la solución da 
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A Ñ O LXXXVlü 
H O Y ; "HABANA" Y 
** ALMENO A R E S " 
Esta tard«, a las tres, celebrarán en 
os terreros de Alraendarss Park el po 
aúltimo desafio del Camponato Nado 
nal d© 1920. 
Los "eternos rivales", como siem-
pre, lucharán con los bríos y decisión 
eme los caracteriza; y aunque los 
leones sepan q n e le resta poco tiempo 
para que ondee en el asta del center-
lield el pabellón blanco j rojo para 
c?yierle ei lugar a la enseña almenda-
rista, no For e'I0 habrán de jugar con 
menos energías, puesto que nunca la 
victoria es desdeñable y ahora, con 
más motivos al derrotar a los que 
han resultado camioeones es más sa-
tisfactorio y más ambicionado... 
Que entonces ¡podrán decir aquello 
de: 
—"Habéis ganado, pero trabajo os 
ba costado..." 
Y las derrotas así son siempre hon-
rosas. 
Adolfo Luque por el Almendares y 
Oscar Tuero, por el Habana, son ¡03 
•probables lanzadores. 
Mañana domingo se jugará el último 
"game"' oficial, lomando parle el "as" 
del Campeonato—la sorpresa—ISmilio 
Palmero y el modesto y valiosísimo 
Acostica. 
F o o í B a l f y B a s e B a f f e n "Almendares Park" 
L a Comisión de fomento del turismo 
ha organizado vanos festejos para los 
Carnavales. 
Entre ellos figuran un ju.'.'go de Pcot 
Salí entre los elevens Anaranjado y 
Negro y un match de base hall las 
i novenas del Club Atlétlco de Cub?.. 
Champion de la Ll?a Nacional de Ama 
teurs, y la de la Salle. 
Ambos Juegos, a los que asistirán 
la Reina del Carnaval y sus Damas cío 
Honor se efectuarán el dfa 24 de Fe 
brero, aniversario del gri:o de Baire. 
Los elevens de foot hall son los 3l 
guíenles: 
ENMIENDAS AL CODIGO 
D E B A S E B A L L 
ACORDADAS POR LAS LIGAS 
NACIONAL Y AMERICANA 
E x c l u s i v a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Anaranjedo Posición 
L O S " C H I C H I J O S " D E E X -
C U R S I O N 
Las aiguientes enmiendas al Códi-
go del Base Ball que rige en la actua-
lidad, fueron oficialmente adoptadas 
por el comité conjunte* do Roglameuto 
de las Ligas Nacional v Arriericana, en 
la sesión celebrada el día í) de fóbrara 
del oprrionte mes en Chicago y ratl 
ficadas por las tíos Ligas Mayores en 
fa reunión celebrada el día 10 de este 
mes. 
Se enmienda la regla 22, regándo-
se lo siguiente, a la sección 2: 
"Siempre que un bateador, en la i'tl 
tima mitad' del Inulng final de un juo-
po, de un home. run sobre, la cerca p 
meta la bola en un stand, tedos los co 
»redores en bases así como e) bateador 
tienen derecho a anotar y en tal caso, 
el score final del juego, será el nilru-3 
ro total rie carreras hechas." 
Se enmienda la Regla '22 agrépimlo 
se la secciónl, como sigue: 
"Cada ve^ que las necesidades exi-
jan que se celebrr.n dos juegos en un'a 
tardo, ol primer juego será con?lde-
rado como ei jueero oficial perteno-
ciente al schedule del día " 
La Roghi 24 se enmieiuia ágregándo-
le lo «igiilente: 
"Siem;i:re que, el club dirimo al bate, 
antes de t^rminr.rse el qui'ito innin^, 
e)iipatp el ?corA hecho por el contrario 
en cinco innlgH completos, el Juego 
se declarará legalmente tablas y él 
fverage indirtdiial y ei del tem serii 
lncc>rporado cu los records oficiales 
del juego." 
L a Regla 27 so. enmienda, 'nsertando, 
dcsPuós de la palabra "su cuarto in-
ning ', en el ú.'tiuio pávrofo lo siguie!,.-
te: 
". o antes tle la termivinción del 
quinto inning'.* así que esta Regla d i n 
lo siguiente: JiKgo Nulo mo game) 
Rogla 2V:—Nu game, sera declarado 
por el umpire i \ termina el juego do 
Bcv.erdo con la Reela 22. sección 8, an 
tes do haber jugado cinco innings cada 
team. Siempre que. sin embargo el 
club segundo al bate haya becho más 
enrerras al terminal; su cuarto íuning 
"o antes do terminar el quieto inalng"-
cuándo o! club primero al bate haya 
becho en cinco innings completos do 
una match así terminado, el umpire 
dará el juego al club quá haya hecho 
mayor número t.e carreras, y se con-
tará como, desafío legal en el record 
de] campeonato. , 1 
L a Reg^a 2S, sección 4, «e enmiend? 
aumentado la multa di? cinco Pesos a 
US.. • alterando el último párrafo en la 
siguiente forma: 
" E l juego senH suspendide mientras 
que se hace el anuncio; siempre, sin 
embargo, que. si por error o cqnivo 
cación, ese anuncio no se hace, el ju 
gador sustituto se considerará como 
en el juego, en la forma sigiriente: si 
es un pitcher, cuando ocupe su lugar 
Mañana, dominffo. probablemente, irá 
la novena "Ingenieros" de nuestra Uni-
versidad, a luchar con los del Centro de 
Instrucción de Santiajo de las Vegas. 
Los jugadores quo representen a los 
matemáticos no serán los mismos que 
los defendieron en el Campeonato In-
ter-Clubs. Solo irán algunos. S otros 
de gran calibre. 
Entre ellos el pitcher Cuervo. 
Esperemos al domingo para ver si los 
"vegueros" repiten la bazaSa última, ga-
nándola al Medicina. 
Aníbal Pina. , „ _ 
L . Campo . . . . \ 
A . López . . .. . 
F . Machado. . . 
H . Masccort. , 
i Adam Silva . .. 
M. Tamayo . . . . 
S. Martín . . . . . . 
M. Batet (Capitán) 
J , Vá7quez . . . . 
Geo Boot 
L . 
F . B . 
L . T I . 
h . B , 
L . G. 
n . 
R . G . 
R . T . 
R . E 
Q. B . 
H . B . 
Negro 
A . González . . . . 
M. Fernández . . . . 
M. Viada . . . . . 
R . TrujiUo . . . . , 
O. Rustillos . . . . 
F . Velazco 
C Rodríguez . . . . 
R . Via n ello 
M. Romero (Capitán) 
A. Casas 
R. Torres 










E . Romero: Referee. 
Umpire; E . Santamaría-
Time Keeper: J . Traumunt. 
Linp mans: Jesús Clark y Francisco 
Fernández. 
Se entregará una coPa d? plata al 
iícams de base hall que triunfa y otra 
copa al eleve» que anote mayor nú 
i mero de puntos. 
Cada copa llevará ol nombre del club 
victorioso. 
E l juego comenzará a la una de la 
tarde y será amenizado per dos Ban-
das de Música. 
. R . 
. R . 
. R . 
. Q. B . 
L . H . B . 
R . H . B . 
¿ S E R A C I E R T O ? 
"Cuando el rio suena..." 
Hemos oido decir quo Mr. Gran*,, 
coach de la Universidad de la flab"-
robre oi box; si un bateador, cuando j na- prepara un "día atlético", en ei 
ocupe su Puesto en "goma"; fí un fiel-1 que tomen parta principalísima los 
"chichijós" de njestro primer centro 
docente. 
Y so asegura CtUe Mr. Grant d a ' A 
un premio para una competencia ie 
tres millas. 
der, cuando ocupe el lugar del fichi^r 
n quien sustituye;; s¡ un corredor cuan 
do ol susitituto lo reemi,Iace en la 
base doUíje estó. y toda jugada hecha 
por ese sustituto no anaaciado será 
legal bajj estas reglas." 
La B.egla 34 «e enmienda como si-
gue: 
Sección 7:—Al hacer un movimiento 
para lanzar la bola mientras está en 
su posición sin tener la bola en fui 
poder; sin tener en cuenta t i hace mo 
vimiento para Pitchear o no; si el pie 
cher ocupa su debida (CfciciAa en el 
box sin tcAer la bol^ en su ;-oder ó ai 
ocupa pojicióu fuera del box y amaga 
con lanzar la bola al bateador. 
Y .•tr'róguense los siguiente? párra-
fos expli' atorios :31 final de la Regla 
34: 
"DesPur-s que el pitche»* ha tomado 
posición, Rosteniendo la pelota con am | 
bas manos frente a él, no pueele reti-
rar niupruna de las manos de la pelo-
ta, exceptuando en el acto de lanzar 
la bola al bateador o tirar a las ba-
!;es. 1 
"Si el pitcher sale del box. después 
ce estar en posición, con el Propósito 
de secarse las nmnos o frotarpo los 
ojos, o .por otra-; razones movimien-
tos au-í el umr-re no interprete como 
acción para e.rigañar al corredor que 
r st'> cu bases, el umpire pedirá "ti-
me" . 
"Cuando se declara un ''balk", la 
bola se c en «¡rio rara muertp, cuamlo se 
hace el anuncio, y no so podrá hacer | 
jugada a?guna hasta que el corredor 
o corredores lleguen a la î ase o ba-
f.es a las cuales tengan derecho. 
"Si un corredor o más embasaelos, 
el Pitcher. en el acto dn lauz-ar la bola 
al bateador o tirar a primera base s?, 
le cae la bola, intencional o acciden-
talmente, el umpire declarará un 'ball:' 
y avanzará a los corredores. No se im 
pondrá p ni?( alguna, si el pitcher deja 
caer la bola cuando la va a lanzar al 
bateador, si no hay corredores en ba-
ses. 
"Si. sin hombres en ha^es. el pitcher 
tira la hola mientras que eíftá fuera 
de' box e! umpire declarará "balk". 
aunque la pelota Pase por el home. Si. 
sm embargo, el bateador le tira a esa 
lanzada ilegal, 1 % bola se dienta como 
un strike o por lo que r^fulte. 
(Continuará) 
M E Y A [FEDERA CÍO y 
Los elementos de motocultura fran-
ceses han decidido formar la Federa-
ción Nacional de los Sindicatos de 
cultura mecánica. 
J A I - A L A I 
SABADO, F E B R E R O -1 
Primor Partido, a 25 tantas 
Lucio y Ermúa, (Blancos.'» 
Millaa y Alberdi, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro f 
y loa segundes del 0 y medio con s 
pelotas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Higinio. Ermva, Mlllán. Alberdi. 
Lucio y Elola. 
Sejnindo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Machín. (Blancos.) 
, Petit y LIzártaga,' (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadra 0 
y los segundos del 9, con S pelota». 
Segunda Quiniela, a O tantos 
Gómez, Amoroto. Petit Pasiego, 
Machín, Lizárraga y Cazaliz Menor. 
M O I S E S P E R E Z E S T A O R G A N I -
ZANDO O T R O C A M P E O N A T O 
UN GRAN DIA PARA 
LOS "BOOKMAKERS» 
UNA CUADRA CON SUERTE 
Interesante de las carrera?? ofe^tuadaTav'értarde en el Oriental Parle su primera carrera do la t emñra 
fa constituya claran toUo alcanzado por escaso mar^n^sobro lU .va ty0^0 '^ 
Cotizado 
con escasa 
huon preoio por _ . 
oportunida-l Y n L ^ - - ^ 
hastu ta. adelantándose a tus ¿oiítí- 14 '«í' 
prominencia loa últimos tramos. Ksniont j 
la cuadra de U. K. Davis, (¡uc 
aver había figurado en la pro  
en muv contadas ocasiones y estableció terror puesto 
un reedrd de esta temporada anexándose La última correspondió a Lucfc» 
sus ejemplares tres de las seis carreras que encontró la pista miiv a-o?.t 
celebradasrén las"quc alcanzaron todos pudo superar a -Vtt..rnL1yl>Jluirl,,S5%l 
buenos dividendos. Norfolk Belle, Count _ * e**m 
Yengliee fueron los tres que E l programa de siete Borla '•oír 
presenciar su discusión en la segunda y Yengbee en la quin 
ta. que superó a Royalty por muy es 
caso margen 
Figuran en dicho programa n-
, petonciii de ''bebes ', un hanclican ^ 
La labor del jockey Murray merece co y m<'dio furlungs 7 una c a r r . ! ^ 
E l doctor Moisés Pérez, slempr» en 
actividad para beneficio del base ball, 
prepara un nuevo Campeonato. 
Se celebrará en Víbora Park. 
Y tomarán porte en él, novena» de 
reconocido calibre. 
La seriedad del organizador es tina 
garantía de lo que será el citado Cam-
peonato. 




El programa se compuso de carreras 
integradas por ejemplares de inferior 
calidad que fueron discutidas sobro la 
clase de pista que hace más difícil la 
selección de- aquellos caballos con pro-
babilidados de éxito. Abundaron las sor-
presa^ entre las cuales sobresalió la 
! de W. Ward, en la cuarta, superando 
le a i r , i r.> tres claniabte a seis furlonga, ,, . , • re 
i t i s ayer tarde sobro ronnt F.oris. el ínteres de l:i mayoría, por " ¡ l ^ h 
•engh ê y Whippoorwill. Esto último ^ ejemplares «ríe ellas han da t^" 
icrteneciento a su capataz Kay Spence. parte. 10^ 
En la de los "bebés'1 barán 
el "̂ipo' „ 
u íLiiteriarea"~de^^ ciones. uemo8tn. 
—A1?*.^^0 5?,s •il,st?? de ayer, r 
su t̂á ' 
corrió 
con motivo de 
Farris vendió a Mrs. C. K. Jloom « 
piar Directo James, que Pr,"." 5U «Jem. 
un grupo de veloces ejemplares entro colores do su nueva proi)i(nari«C011 
los cuales t o é el considerado con muy segunda de ayer. a *o U 
Huo ^uiicutj, -"n j .1 * 11 )v\ 11.t , í íc in^d uc uus llling luía (Je All ?• ^ 
que fueron los más Jugados, quedaron Regina a B. E . Graham y J \ t „4 1 rel gados a la extrema retaguardia e le compt-S a W. j . 
—m. 
—Charles A. Stoneha 
Sabemos quo la sociedad del Malecón 
todo lo Tres afloa solamente. 
Caballo* 
piensa hacer algo quo supero 
hasta ahora efectuado. 
T no ec de dudarse ique lo logre, pues 
posee buenos elementos para ello. ' riuclê M-fy6116' 
Campeonatos de billar, de jal alai, de|MaJor Bradley. 
• se ha pensado destituir del m \ , ^ 
PRIMP/it/t CARRERA—Cinco 7 medio furlonga 
Pitmlo: 000 PII0| 
Joekera W. PP. SL H % % St F. O. C 
Col. Llllard. esgrima; competencias do foot ball, dejiiamam. 
base ball; carreras a pie, de larga dls- Hatrack 
Steve » 
tanda, de velocidad; saltos de todas oiaude Walker. , 
clases, etc., etc.. está en el programa 1 
de la gran fiesta que prepara el For-
tuna. 1 l̂ 1 
Bolo esto es lo que podemos adelan-




















5.2 F . Hunt. . 
8 De Mayo. 
12 Hoffler. 
Carraody. 
7 A. Colllna 
10 R. Ball. 
20 Tryon. 
7 Atkinson. 
Mutua: N. B E L L E : 8.90. 3.SO. 2.60. L . MAY: 4.40. S.30. M. BKADLBT» 
MOUNDA CARBBBA.-iSEIS FÜRLONG» 
Tres afioa en adelante. 
Caballo» W. PP. St. % % % St F . O. C. 
1 "í "~ 
Premio: m n t » . 
Jockey^ 
Sü OPOfiTtTNIBAD O B T E N E R l TÍLIDADKS MN JUCA E DESCABELLADAUIEííTE 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 9 0 0 0 . V a l o r p a r $ 1 . 0 0 . 
Count Borls, . 





Rockaree. . , 
Dick Benson. 
Vcnotian Boy. 
Timothy J . Hogan 
m m m m 114 
, A ^ . 109 
. ^ * .100 
^ • • . 114 
. . . . 109 
. « . . 112 
















3 5 3 
2 4 4 
1 2 6 
10 10 10 
8 9 8 
7 7 7 








8 A. Collin* 
6 Bames. 
25 Garrlgan. 
10 F . Hunt. 
10 W. Crump. 
25 Tryon. 
5.2 Peña 1 ver. 
Mutua C BORIS: 13.80. 7.10. 4.60. SNOB: 6.30. 8.80. D. JAMES: 8.20j 
TURCBRA CARRERA.-SEIS FUBLONGS 
Tres aflos en adelanta. 
CabaHoa W. PP. St, % ^ % St F. a C 
Premio: e » fmH 
A L C r X O S DE L O S CONOCIDOS CCDANOS Y ESPADOLES QUE LO HAN C03ÍPBENDID0 
A0 LA S I G C I E N T E L I S T A : 
ASL T E A S E SI 
R E C O R D AN D O 
E L PASADO... 
(Del libro "El Base Ball on Cuba y 
AtDérica") 
"THE BASE-líAXI, FAV 
"Medúler" recogemos 
ritos, pero como acérrimo jugador que 
nunca pierde su identidad hasta que no 
es "caíled out" por el Gran Juez en 
el "homo píate;" dennos al muchacho 
que puede decirnos el "battlng averairo" 
de todos los "players" del Base Bal! 
desde la época de Asa Brairnard hasta 
el año de Lajoie." 
Del Cincinnatl 
tatas líneas: 
"Los filósofos, lógicos, matemáticos e 
ilstorladores del Base Ball han gastado 
mucha valiosa materia gris en un lau-
Sablo esfuerzo para dar al "fan" (apa-
íionado por el Base Ball) su correcto 
sstado legal, pero este Individuo tiene 
an carácter tan extraño, con tantos 
ranibios inexplicables y peculiares me-
tidos en su equilibrio mental, que de-
«ufía toda clase de disección. Mucho an-
I . H de la guerra, cuando Dugan era un 
tachorrlto. tuvo su origen el "Fan." E l 
(uego de "rounder.V fué el que trajo 
i la superficie todas las cualidades his-
téricas que posee er<te maniático y le 
alzo concebir esa gran adoración por 
el sport de donde nació el Base Ball. 
Ko hay duda que durante esos días me-
morables el "Fan" fué lo que 
Probablemente maldecía a los 
res" y juraba de todo con el mismo | ría 
trdor quo lo hace en la actualidad. El 
"Fan" del tiempo de nuestros abuelos 
ío tuvo el privilegio y el placer de sen-
tarse en un pataleo de hormigón, dos-
Se donde poder ver con comodidad a sus 
Idolatrados favoritos. Muy a menudo 
presenciaba los desafíos bajo un sol de 
fuego, sobre un terreno donde so san-
rochaba de calor, rodeados de latas y 
Itraa porquerías, con su sombrero de 
nogal de cinco centavos en la mano, 
irralsado con todo el fervor que un al-
ma deportiva era capaz de demostrar. 
Muchas de sus exclamacloneB han que-
dado en uso. "Ladrón." "bandido." so 
lía gritar a los "umplres:"* "Fuera con 
•se," dessraültándose, decía al pitcher 
?uando permitía que un bateador lan-
zara la bola de goma a una distancia 
fle unas diez y seis dartes de una ml-
ila. Indudablemente que se encontraba 
•n el pináculo de la alegría cuando bus 
íavoritoa ganaban, y en cambio áe le 
reía sumido en la cloaca de la tristeza 
•uando perdía por un score de IOS con-
tra 52 o algo parecido. 
Hoy tenemos el »nismo sujeto sim-
pático, idénticas genialidades que le da 
an billete de 20 duros a un jugador 
ruando hace una jugada brillante, t con cía 
la misma facilidad le partiría la cabezal La excitación anterior 
i estacazo cundo pone e l desfio! un grito de 
sus errores. Denle al ta," hizo »n peligro con "Fan 
refresco 
rabaco 
•.rae entre manos, y allí lo tenéis" en la I 
C'ioria. Pero denle lo contrario y cuando 
regresa a su capa c?tá. tan enfadado que 
•ñ siquiera dirige la palabra a su mu-
ler. 
Lpb aficionados al "foot-baU" podrán 
r y venir, los cazadores podrán abu-
rirse y todos los amantes de todos 
os deportes podrán ir perdiendo el ln-
.cr''s cen la edad on sus juegos fav©-
"PROCLAMA PATRIOTICA 
Como documPnto curioso y de gran 
enseñanza, incluímos entre los datos 
históricos del base ball la siguiente pro-
clama! que un Alcalde de a ciudad do 
Atlanta, dirigió a sus conciudadanos en 
cierta temporada, y cuando creía que el 
club de aquella población se encontraba 
en situación crítica: 
"Considerando: — Quo en el actual 
'•Championshlp" de la Liga del Sur se 
encuentra el club de nuestra ciudad lu-
chando cuerpo a cuerpo por el primer 
lugar con el Memphis. 
Considerando :—Lo conveniente que 
hoy. ¡ seria para esta ciudad el que su club 
"umpi- i «o llevara ei "Champion" por la glo-
ria y anuncio que a ella traería, por 
ser la primera vez que tal acontcl-
mlento sucediera. 
Considerando: —Quo es un deb-r m(o 
velar por todo aquello que dé pre.s'ÍKio 
y gloria a esta ciudad que me eilgió 
su Alcalde x>or el voto popular y cre-
yendo que mis conciudadanos, lo mis-
mo que yo. celebrarán con júbilo el ver 
notar en nuestros terrenos la gloriosa 
ensena del Champion del Sur de nues-
tro juego nacional. 
Considerando :_Que el club "Atlanta" 
parte mañana para las ciudades de K«W 
Orleans, Sheveport, Llttlo Rock t M o a t -
gomery, a celebrar su últlma ¿crie de 
JnUftt5hSaH0n ,3ich0í5 c!ub8 en « 5 ciudades nombradas, y creyendo que mi mmm! cia dará ánimo y entusiasmo a l¿s mu-
Reŝ lvqoUQ g.™™™ nuestro c l X 
m„k elT0;—^mero: Acompaííar al 
club a las cludades de xTw Qtieans 
d u S r 4 , ' M^COmery y Little Rock, 
quran.c los días que tengan que cele-
brar juegos en ellas t convertirme en 
el más ardiente Partidario y f™ático 
espectador del club "Atlanta'' ianauco 
slrrid como 
guerra, ppoa el club "Atlan-
HABAJKA 
General Rafael Moótalvo* 
José Eanióit YUlalón. 
Coronel Matías Bctaaeonri 
Wllliam Wt Lawton. 
Gerardo 9toré« 
Basilio Zcrri5"-pio<a. 





C I E X E C E G O S 
Nicolás Castaño. 
S. Bfttbín j Tallo. 
SalraUor Garrlga. 
Juan Garriga, 
Domingo Nazábal. / 
Felipe Sllra y otros. 
SANTLAG0 DE CUBA 






Ramiro Pérez, Fncntes, ote. 
Tien'í y a usted su puesto réaervadbo 
para obtener parte de la grran riquo-
za que se produce en Texas? 
L a Graven Gil anj Refining Compa-
ny de Jackehamon, Texaa, le ofrece 
una oportunidad para que esté só-
lidamente garantizado en un negocio 
conservador y bié» organizada, de] 
cual, el juego ganeralminte encon-
trado en los negocios petroleros ta 
sido eliminado totalmente. 
L a Compañía es dirigida por los 
señores J . M. Graven y Leonard Wood. 
Jr., personalidades que bastan para 
el buen .'xito de la misma. 
Estamos construyendo una Refinería en Jackeuamon, Texas, 
en el mismo corazón de donde se produce el petróleo y en el cua' 
hay pozos capaces de producir grandes cantidades de petróleo, 
en tan gran escala, que en muebos años no se agotará. 
Xuesüa Refinería tendrl una capacidad de 3,000 barriles dia-
rios. 
Tenemos 468 acres con petróleo arrendadan. 
Nuestro propósito es solamente abrir pozos en terreno pro-
bado y no abrir máfi hasta que nuestra Refinería no ostó en pro-
ducción y nuestros accioníítas estén ya obteniendo buenos divi-
dendos por su inversión. 
Tenemos mercado para nuestros productos..en la Reglón don. 
de estanios establecidos. 
L a Refinería se encuenda situada en la línea del ferrocarril 
desde Wichita Falls. hasta Dublin, Texas. 
Nuestro Capital es de $2.500.000. Siendo esto niá¿ que suflcien-
te para llevar a cabo nuestros planes y permitimos abrir nuestros 
pozos, instalar nuestra tubería hasta la Refinería, vendiendo así 
nucutroc productos, sin pagar un centavo a otras Empresa/ 
O Í A FOBTVNA 5 0 S E DTPEOVISA 
TAMPOCO D E B E USTED E S P E R A R A QUE 
L E B A J E D E L C I E L O 
OPORTUNIDAD es una cosa difícil de encontrar. Si usted no 
la busca y espera a que ella venga a su puerta de po? sí sola, 
pudiera su vecino apoderarse de ella. Usted debe salir a su en-
cuentro, llevarla a su casa y no soltarla, astgurAndolo así el bie-
nestar de sus hijos y el suyo propio. 
Hombres refractarios a toda nueva empresa durante el pasa-
sado año obtuvieron riquezas que jamás se imaginaron, invirtiendo 
su dinero en maravillosos campos petrolíferos del Norte de 
Texas. ¡ 
"Whippoorwill. * m * * 
Rey Enis. . , , * « 
Peaceful Star. , A ̂  , 
Iron Boy. , « * « » 
Galaway , ^ » 4 ^ 
Major FIsk . . * * 
Blanch Donalton. * » •, 
Presumption. . . » * 
Preclous Jewell. 
114 8 1 1 1 1 1 10 10 Murray. i 
100 9 1 7 7 6 3 15 15 Atkinson, / 
109 5 5 1 5 3 8 4 4 Brown. 
111 S 8 5 4 2 4 6 6 Corey. 
114 7 3 3 3 4 6 15 15 H. Garnen 
99 6 2 2 2 5 6 5.2 5.2 EV Hunt. 
107 2 9 8 6 7 7 4 4 Carmody. " 
309 1 7 0 9 8 8 6.2 5.2 Tryon. 
,104 4 6 G 9 9 9 6 6 Fletcher. 
Mutua: WH1PÜKVIL: 20.80. 16.00. 9.60. R. ENIS! 18.10. 7.00. P. STARl 9 
CUARTA CARRERA.-^SEIS FÜRL0NG9 
Trea afios Bolamente, 
CabaUoti y f . PP. Sfc. ̂ 4 1t % S t T . O. C 
i " i "í ~ 
Premio; WO 
Jock«T»i > 
W. Ward, . m s m » m W 8 
Mellora. 110 4 
Phedodon. 105 5 
YorkriJIe. 100 6 
Dainty Lady. «i . * , , 102 1 
Walter Mack» , * . . 107 7 
Curreney. . . . . . . . 109 3 
All AgloTV. . . . . . . 108 2 























MELIORAl 14.90. 7.70. PEDODIW: 9.8tf; 
QUINTA CAKRER A<~< U N A M I L I» A 
Cuatro y mSa afios. 
CabaOlo» W. PP. St M % % St P. O. C 
1 ~ 
Premio "• W0 peso». 
Tenghee. • . * * « • > a • 116 
Royalty. . « « * « a , 116 
Egm/nt. m » m' d m' * 111 
Zlnnia. . 109 
Ballyconnell. . * » » . 107 
Sunnlngdale. . . , » , . 109 
Duke of Shelby. . * . . 112 
Sayeth 116 
Mutua: Y E X G E E : 18.70, 7.40 
8 4 4 5 4 S  8 
5 1 3 1 1 1 2 5 
7 8 6 3 2 2 3 20 
2 6 8 8 5 5 4 8.5 
6 3 2 2 S 4 5 4 
1 7 7 0 6 0 0 2 
3 5 6 7 7 7 7 0 
4 2 1 4 8 8 8 15 
4.C0. ROYALTY: 6.30. 
8 Murray. 
5 A. Collin*; 
20 Tryon. 
7.5 Atkinson. 
5 A. Finley. 
3 Bames. 
6 J . Petz. 
15 Con\ray. 
4.30. EGMONT; 8.5CU 
BJ5T.TA CABRERA.-1 MILLA 50 YARDAS 
Tres afío» en adeíante. 
Caballo» 
Lucky Pearl. . . • a 
Attomey Muir. 
Zodlac « . , 
Buster Clark. , , . * . 
Oreat Gull. . . . . . 
Llttle Ed. 









un cartucho de manf, tm'vaso d¿ ! ohtnro" al fin « S S E tm^JSS^ 
y un team qvic sepa lo que se v^-.c. 
E l DIARIO DÜ L 4 HAJU-
SA lo en rúen Ir» CíL en to-
4as las pobucion*» d« U 
Eepúbllca. — — — 
SI os usted precavido, sin esperar obtener nn mil por ciento dos semana?, icro con deseo de invertir 
sn dinero donde las utilidades 5ean crandes y las probabilidades de inaensos dividendos se pacuen con pun. 
tanlidad. 
L A C E A T E . V 011 & ESFtKXNG C 0 X P A X T E S Sü GHA.^ v v m i r o . i u w 
P1E>SE SIEMPRE E X QUE estamos terminando una Refinería y los más segruro? dividendos son 
Tbmtffl al ho^ar ror mediación del n^^odo de refinar petróleo. 
>'0 S E DUERMA C 0 \ ESA PEQUE5A EDEA. PROXTA ACCION, T R A E PR0XT0S R E S U E T A D 0 S 
Escriba o telegrafíe para que le reserven sts acciones y mande so dinero con s n solicitud ahora mismo. 
Tan pronto como termine la íleflnería, las acciones qne ahora valen UN PESO, se cotizarán a dos pesos 
el 20 de Marzo. 
Cuando haga solicitud por las acciones qne desee, ose el siguiente cupón: 
Mutua: L. PEARL: 7.00. 3.30. 2.70, 
PROGRAMA PARA HOY 
2 1 1 1 1 2 2 Carmody. 
3 3 3 2 2 8.5 2 Tryon. 
4 6 4 3 3 4 5 Bro'wii. 
1 2 2 4 4 3 T.2 Atkinson. 
6 4 5 5 5 7.2 7.2 Mountaln. 
5 5 8 6 0 10 10 C. Mlller. 
MUIR: 3.70. 2.90. ZC'DIAC: 3.30. 
J ¡ 1 - „—•;l?hn w- Rancie, aconte d« W. 
Uras P. ANhitnoy. vendió í.vor tardl i8*^ 
vlllo, tranca de dns nfina mío j - »• 
aron 
i e  
tchor 
I realizó una buena labor sobre W . Ward —^uunes JV. «toneiiam v T m « 
que fué el factor decisivo en su triunfo, princip les accionistas del Orlént i Griw 
La primera del programa correspon- manifestaron acor tardo ana címT ^ 
dió a Xorfolk Belle, que superó a Lucia fundamento lo srumon s oiia lf„̂ ?e,? <Ií 
escasa probabilidad, y superó con 
cllldad a Mellora y Phododen, mient 
que Curreney, All Aglow y York lll ,   o  años hija do 
m y ¿ 
• Daí  i»"-*;.01"*1» 
todo el trayecto. E l aprendiz Fletcher cinco aüos American. J*ca di 
U N A F I E S T A D E P O R T I V A 
— • Whlporwill, do la cuadra de Spence Burko para el caryo do AdnfiniKtr J5"1*» 
El club Fortuna est4 proyectando una l ^ ^ Z ^ £ ^ V ^ ^ ^ 
gran fiesta deportiva para muy en breve, .otros puestos. .so  s  stitiiir'-i.i -.î 0*1 at 
PRIMERA CARRERA 
































Sbasta • • 
Eaccarat 
Theo-dorc Falr. 
Prince Easy . . . 
Dela/nccy... . . 
Lltbollck 
Wliippoon\ill.., 
Bars and Stars. 
... ^ ... ^ 
QUINTA CARBfcl?A fi0| 





Tbe Blue Duke. 
The Trump. • . 
Slrccco... , . . , 


























Una milla y 
SEPTIMA CARRERA 






GRATEN DEL * R E F I N I N G CO, 
t o. Mr, Leonard Wood, J r . 
Man rana d e Gómez, 624. 
Habana, 
Adjunto encontrará para , . . acciones de la 
Graven QU & I t c r i i n i n g Co., valor d© $1.00 por acción. 





Sophie K lOC 
Magic Mlrror 103 
Top Rung 105 
Bella Wllíer ico 
llomam 106 
Lackrosc 10»5 
El Coronel 107 
LamP Post , 100 
Prince Bonero 100 
Encoré 100 
CUARTA CARRERA 










Lenphcn's Prlde. . 
Lesaey 












S E L E C C I O N I S 
PRIMERA CARRKRA; 
Panhandler. L . Polnter. DorotDy. 
SEGUNDA CAUREHA: ^.uo.tí. 
Small Stone. Prime Easy. Sbasi" 
TERCERA CARRERA: x 
El Coronel. Encoró, Popbie 
CUARTA CARRERA: , „,aí, 
U. Child. B. and Stars. Delancw 
QUINTA CABRBRA: 
Pkiles Knnl». Sirocco. Ruby. 
100 j SEXTA CARRERA: 
107 John Jr. Avión. G. Ru^11-
lO.) SEPTIMA TARRERA: . 
IK» Mis» Swecp. I.egíu v. Miscricora • 
110 1 La mejur apuesta: JOHN JB-• É 
na, 
i? 
a n o L x x x v m ^ D I A R I O D E L A MARINA Febrero 21 de 192t). 
'•encía o? 


















U N A E X H O R T A a O N . - . 
Viene de la ^PRIMERA página 
una jerarquía ecfesiástica. 
i,a-n?mentr instituida, la cual va 
dlT^ los remedios, no sólo a las 
aplÍ<Í^des esp'iSuales sino también 
nCTÍdatem¿rales( y lo realiza con 
a la l̂rt nne llena de admiración has-
tal,ns m?smos adversarios, desapasio-
taJ ^P t̂e la contemplan, 
^ f o donde se manifiesta el Imnen-
Pve profundo amor de esta tierna y 
s°rntPe madre es en la última enfer-
a^dad de sus hijos; entonces, cuan-
? -Sn a ventilarse los grandes, los 
îcToas intereses de la salvación eter-
U «P la ve acercarse a la cabecera 
j3; los infelices moribundos, y re-
l'^tida de divinos poderes los pre-
tc ñor la penitencia la recepción 
SÜÍ casrado Viático, los conforta con . 
I sanS Unción, y. finalmente, deja 
opr de sus maternales labios estas 
consoladoras palabras; ProficisOere ¡ 
aSma christiana de hoc mundo: Sal . 
S este mundo, alma redimida con la . 
cañera de Cristo, en nombre de Dios 
Sdre Omnipotjente que te e n ó ; en 
nombre de Jesucristo. Hijo de Dios 
vhS que por ti padeció; en nombre 
dPl Espíritu Santo que se te infundió. 
Y con qué ansiedad se vuelve al 
qeñor para que no abandone aque-
lla pobre alma, para que la reciba 
en las moradas eternas; Miserere Do-
mine genitum miserere, lacrimarum 
eíus Y para obtener más eficazmente 
esto gracia acude a la Reina de los 
Anéeles y de los santos, diciéndola lie 
na de esperanza; Sancta María ora pro 
ea. Santa María Madre de Dios rue-
ga por ella Para que alcance la ida 
eterna. . 
Xo satisfecha todavía de tantos cui-
dados y solicitudes sigue rogando y 
pone por valiosos intercesores tam-
bién a los ángeles y a los santos dei 
cielo, y los suplica que no abandonen 
aquella alma que acaba de dejar el 
tiempo y entrar en la eternidad, di-
ciéndoles; Subvenite Sancti Deis ocu-
rrite angelí Domini, suscipientes ani-
man ejus. Y mientras suplica así a 
los ángeles y santos del cielo, no se 
olvida aquí en la tierra de ofrecer a 
la divina Justicia sufragios y sacrS 
ficios por su descanso eterno. 
; Tanta solicitud y amor no exige 
de'nosotros una recíproca correspon-
dencia? 
Ameraos, pues, generosamente a 
nuestra Santa Madre la Iglesia, por-
que de lo contrario mereceríamos con 
razón el triste dictad0 de ingratos. 
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V I A J E S E S P E C I A L E S A L.4 L A COEUÑA T OTROS PÜEBTOS 
D E ESPAÑA 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
w O r ¡ z a b a , , y " 8 1 1 ) 0 1 1 6 3 ^ 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES M I L I T A R E S , DURANTE LA GUERRA. 
E L VAPOR "ORIZABA", D E 14.000 TONELADAS CON CAMAROTES 
D E PRIMERA, Y E S P E C I A L E S CON BAÑO PRIVADO. HARA SU 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 D E MA RZO PROXIMO Y . D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS D E ESPAÑA, EN lo. D E A B R I L . 
PASAJES D E PRIMERA, D E $225.00 A $600.00. 
PASAJES D E EMIGRANTES, $(15.00. 
T I E N E CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS D E T E R C E R A 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
B L E OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPASA E N ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA SEGURIDAD. 
PARA MAS D E T A L L E S E INFORMES, D I R I G I R S E A LAS SIGUIEN-
T E S OFICINAS DE PASAJE: 
PRIMERA CLASE SEGUNDA T T E R C E R A 
PRADO >TM. 118. R i C L A XUM. 1. 
PARA CARGA, E T C . , W. M. HARRY SMITH, AGENTE G E N E R A L ; O F I -
CIOS, 24 Y 26.—HABANA. 
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para hallar una fórmula que conven 
ga a ambas partea. 
— j preposición le dey. por él present*" 
Los estudiantes de la Universidad I Los más Importantes vecinos d-3 ' da. sobre reorganización del E s t x í i a 
y del Instituto de Oviedo han formado * Piedras Blancas (Castrlllón) han ce- Mayor se promoví* un largo y empe-
una Tuna Escolar que durante lo3' lebrado una asamblea para tratar de ñado incidente, pretendiendo unos quí 
próximos Carnavales recorrerá los que llegue hasta allí el tranvía eléo- se leyera y negándose otroa a ello, 
principales pueblos de la provincia trico de Avilés. cuya línea termina en i por (jn se determinó que el diputa-
y dará conciertos en algunas capita 
E l Consejo de g y e r r a contra e l 
Comandante del " C u b a " 
En el Castillo de la Fuerza, tuvo 
efecto ayer el anunciado Consejo de 
Guerra contra el Comaniantf» del cru-
j cero Cuba, capit;n de fragata, Eduar-  o ra c ciert s e  l s c it - la fábrica de Armas Una comisión ^ 
: do González del Real, a quien acusó íes vecinas de Asturias. Santander y entrevisto con el Director de la R^a; 
! Subsecretario de Gobernación de de- : León entre ellas. Compañía Asturiana, don Juan Sitges 
: sacato, por no haber salido de Key i Forman la Tuna', que es muv nume I Presidente a la vez del Consejo de Ad-
i \Vest, en viaje de regreso cuando se lo.; rosa, los elementos más escogidos d.-> ministraclón de la Compañía 
.ordenó el citado señor Subsecretario. ; ambos Centros docetites y será sn Tranvía, encontrando en él todo gé-
i a la terminación de las recientes Coa- : Presidenta la gentil señorita Enedina ñero de facilidades para que la pro-
las para celebrar el 10 de Octubre ; del Rosal y Navia-Osorio, nieta de la yectada línea cruce por la carretera 
€ ° el Cayo- respetable Marquesa viuda de Santa particular de la Real Compañía As-
Declararon el acusador y los test!- Cruz de Manerado. turiana, así como en lo que se refie-
gos todos E l fiscal .pidió rena no ma-! Antes de emprender su excursión re a la cooperación de la Empresa 
yor de treinta días de arresto, repren- la Tuna Escolar Ovetense ofrecerá un que él preside 
sión o perdida de haber, y la defensa concierto e'n el Teatro de Campeamos. Como el 
solicitó la absolución del acusado. i dedicando los in-resos que en el ^dación del trazado hasta Piedras 
1 mismo se obtengan a un fin benéfico Blancas suma unas -doscientas cin-
cuenta mil pesetas y es preciso apron-
i nocidas personas da la colonia astu I Con motivo de reclamar el «tfioi 
j Hana. j Martínez Campos 'a lectura de una 
C R O N I C A A S T U R I A N A 
Viene de la página T R E S 
| E n el trasatlántico "Infanta Isabel" tar una gran parte" de ese capital, la 
i embarcan para la Habana nueatrj comisión nombrada por el vecindario 
I respetable amigo don Ramón R de la de Castrlllón ha dado comienzo con 
— - — ¡ Campa, dueño de los grandes y anti- gran entusiasmo las gestiones nece-
sa de que se retrase conslderablemen ; s n o a Almacenes del "Bazar inglés' sarias para recaudar esa suma, ha-
te la ejecución de trabajos tan nece de e3a capital, su distinguida señora hiendo encontrado admirablemente 
sarlos como la pavimentación, esc^i- e Interesante hija Casilda, acompa dispuesto para contribuir, a lo má<? 
leras, etc De todos modos, lo h e c h y nándoles también sus hijos el simpá- ' «aliente de aquel rico y dilatado cen-
es ya mucho y da una Idea esplendí- tico metrimonio Gustavo R. Maribona Cejo. que tan notabla Impulso adquiri-
da de lo que será el Teatro de Pala- | y la bella y elegante Carmita de Ifa r4 con el tranvía eléctrico, 
cío Valdés una vez terminado. j Campa con su precioso e Intellgen ; También recurrirá esa Comisión en 
Y ya que hablamos de cosas avile- •te niño Raúl, tan apreciados todos en ; solicitud de apoyo al benemérito mentó, al que supone contrario de 
sinas, diremos que ya empezó a fun- ¡ la buena sociedad cubana. Circulo da Castrlllón de la Habana las medidas violentas, no asistiera 
clonar la Importante fábrica de bri Los distingudos y queridos viaje- qUe preside un asturiano tan prestí- a la sesión de ayer en el Senado, h'.-
quetas y alboydas que las Sociedad i ros regresan a Cuba muy satisfechos giOSo, entusiasta e influyente como D zo que tomara mayor cuerpo el re. 
A. Fernández y Compañía ha Instala- \ por lo agradable que les resultó su Inclán quien no dudamos hab'-á vuelo. 
do en la carretera de la Dársena con ¡ estancia en España y singularmente de corresponder al llamamiento con , personas relacionadas directamente 
exceleate maquinarla y cuantos ele- en Asturias. ¡ la soilcitud y ei inteés que merece la '; 0 qUe tomara mayor cuerpo el ra-
mentos requiere dicha industria para I También embarcan en dicho vapor patriótica empresa, procurando que ' tud a ,la especie, afirmando que enfe 
una gran producción, que • próxima , Para Sagua la Grande el joven e lm- la patrocinen y amparen cuantos hi- los miembros del Gabinete sigue sien-
do tiene ese dereCio, porque tn el 
plazo de diez días que marca el re-
glamento, no rechazó la proposici^o 
el Gobierno; pero que no se discuiirá 
df1 j hasta que la Presidencia, usando d^ 
facultad privativa lo disponga. 
E n los pasillos de la Cámara, »• 
hicla.-on muchos comentarios sobr* 
las detenciones efectuadas en Barce-
lona, y particularmente sobre el he-
cho, de que se realizaran en el Centra 
. Republicano Catalán de los amigoí 
presupuesto^ para k) am- i de los sef ores Domingo y Layret. 
E l señor Domingo no estuvo en el 
Congreso según se dijo, por hallarse 
muy acatarrado. E l señor Layret, 
que asistió desde primera hora, no 
'quiso decir si hablaría o no durante 
la sesión. 
Nuevamente han circulado con insis-
tencia, los rumores de existir dispa-
ridad de criterio dentro del Gobiern» 
al apreciar la situación de Barcelona 
y la oportunidad de aplicar procedi-
mientos extremos. 
E l hecho de que el ministro de Fo-
portante fábrica de aglomerados y , za don Rafael R. Maribona y Mujic: 
productos derivados de la hulla que ' y su bellísima esposa doña Mercedeá 
la Sociedad General de Carbones do Martínez y Manzancda. 
mente se inaugurará la no menos lm- portante almacenista de aquella pía- , de castrlllón -re hallen en condi 
cienes de favorecer una obra que ha-
brá de transformar por completo la 
hermosa tierra donde sus ojos se 
abrieron a la luz primera. 
Julián ORBOíí. 
Avll¿8 20 de Enero de 1920̂  
' N u e v a s d e t e n c i o n e s . . . 
Viene de la página ONCE 
Barcelona ha construido en Villale-
gre. en los mismos terrenos de la an-
tigua Azucarera, y que la Real Com-
pañía Asturiana ha dado principio e7! 
sus terrenos de San Juan de Nieva a 
las obras de .exploración para 
fábrica de abonos químicos que 
Y en el trasatlántico francés "Flan-
dre" que tenía anunciada su salida 
de Santander para la Habana el l4» 
del «corriente y que la aplazó para el 
dia 5 del mes próximo, han tomad-.» 
la pasaje el ilustre compositor cubano 
se , don Eduardo Sánchez de Fuentes, Re 
propone construir -.n las inmediacio- i glstrador de la Propiedad de Cien 
nes de la magnífica de ácido sulfúrl- | fuegos y su distinguida famila, qule-
co, recientemente establecida en el nes fueron muy agasajados en Asta-
mencionado lugar. 
Son noticias éstas que hablan mur 
rías, Madrid y ahora en Santander, e1 
Primer Teniente Alcalde del Excmo 
As 
Dios 
if como Jesucristo es el Verbo de ^ lod el™* Ia Santa Iglesia por me-> forme al divino Ejemplar, y 
así la Iglesia es el Verbo de J ^ , ° e Sli Jerarquía, divinamente ms-! mos grande apoyo a la Sant 
tienen la dicha de ser fieles súbdltos. articuladas, penetraba en la intell-
de la Iglesia Católica! ! gemsia de los hombres. 
Esta autoridad y magisterio augus- ¡ Sea, pues, nuestra predicación con, 
prestare-
«. a Iglesia, 
Jesucristo La Iglesia es. pues. Jesu-' f9r™ada de obispos, sacer-i venceremos a sus enemigos y los vere-
íristo hablando al mundo. De aquí ^ X ^ ^ 1 ^ 1 " 0 / ^ 3 de fne; por \ ™ * postrados a sus pies y obligados 
S derecho que tiene a exigir de to, ; "ie°tens' ^ m o s entera guml- a exclamar: Las puertas del infier-
dos l S hombres que escuchen su voz sión aj Romano Pontífice, Vicario de j n0 jamás prevalecerán contra ella, 
v guarden sus mandamientos. Los ver- pristo en la tierra Sucesar de San. (Mat. X V I 18) 
daderos católicos, convencidos de esta ™ ™ y Maestro infalible en la fe y; Los fieles tienen también su pues-
verdad le prestan la más absoluta ^ 8 ^ ^ « » ^ : * ^ « : ? ^ ? Í » Í en esta línea de com 
obediencia, sintemor de errar jamás E l deber de acatar sus soberanas dis- bate, y están obligados a luchar de 
porque saben que está adornada con Posiciones, no_so concreta solamen- igual manera bajo la dirección de sus 
alto del progreso de esta zona y que Ayuntamiento de Avilés don Se^undi 
' de los Heros y su esposa, y otras co-
fa prerrogativa excelsa de la infabi- ^ * lasK?"e 8on nuefstro agrado sí- respectivos obispos, prestando todo 
lldad ¡Bendigamos una y mil veces no también aquellas otras que exigen ¡ género de apoyo a la Iglesia de Crls-
esto dogma consolador, porque es pa- mayores esfuerzos para su fiel cumplí, to, no sólo con sus talentos y sui 
ra nosotros el más firme sostén en i miento. > , „ influencias, sino también con sus ble-
medio del torbellino de errores que1 ^ 3 °b'sP?3' en comunión con el Ro-! nes. Y nada más justo que pongan a 
rodean por todas partes a'los que no . ^ de nuestro Señor Jesu-
obedecidos, por sus respectóos dio-, cristo lo que de él recibieron, y lo 
cesanos, porque son puestos al frente pondrán sin duda, si tienen presen-
de los fieles por el Espíritu Santo 1 tes aquellas sus palabras dirigidas al 
para regirlos y conducirlos al cielo. siervo diligente y bueno- Por haber 
Los sacerdotes, en cuanto son auxi- i sido fiel en lo poco yo t<é constituiré 
liares de los obispos, merecen todo | sobre lo mucho; entra a participar 
respeto y veneración, debiendo escu- del gozo de tu Señor. (Mat X X V . 23) 
chárseles también por ser embajado-
res de Cristo y dispensadores de sus 
divinos misterios. 
Los P a r t i d a s P o l í t i c o s e n 
nues tra I n g i s i a c i o n e l e e t n r a i 
Con este título acaba de poner-
se :i la venta un opúsculo del 
doctor Carlos M. Piedra, que en 
las actuales clrTMnatancias- re-
sulta de gran utilid'-d para to-
"los los. electores, por contener 
datos que todos deben de co-
nocer. 
El citado opúsculo contiene: Del 
carfi-ter de Partido.—De la for-
mncli'in ¿e un Partido.—Del re-
gistro do afiliados.—De la ins-
criifión de afiliados.—De la or-
ífanizaolón, composición y fun-
ciones de las asam^^as—De la 
dnraciAn <;e las Asambltas.—De 
los (Iplepados.—De las eleccio-
nes, on Ins Asambleas—.De las 
Asarnhl'Ma superiores.—De las 
designaciones de candidatos.— 
r>p los recursos que pueden in-
lerpon̂ rse contra los acuerdos 
de los orcronismos politiros.—De 
la 'ir-r^ni/ncifin. 
Precio del ejemplar en la Ra-
nnn. , 
En los de-.n̂ s lujrnres de la Ts-
•n. franco do portes y certifica-
do 
Dios nuestro Señor quiera qué de-
poniendo los pueblos sus errores, vean 
en el sacerdocio católico a los suce-
supongo recibirán con agrado los lec-
tores de estas crónicas. 
Sigue siendo Oviedo favorecido por 
la suerte. En el té .mino de un mei 
le han correspondido dos premios do 
importancia, sin contar la Lotería •dv 
Navidad, cuyo segundo premio, como 
es sabido, l̂ a quedado en gran parte 
en la provincia. 
• E n el sarteo de Reyes ha corres-
pondido a esta ciudad el segundo pre-
mio. Salió favorecido el número 35.135 
E l billete fué expedido en la Admi-
nistración de Loterías número 7> es-
tablecida en la callo de Jesús, donde 
hay también estanquillo. 
Para ehterarnos de quiénes erai 
los afortunados mortales que se lie 
varán las pesetas del segundo premio 
estuvimos en la citada Administra 
ción de Loterías. Pero la señora que 
está al frente del estanquillo y de la 
lotería nos dijo que no podía facill 
tamos ninguno de los detalles quo 
interesábamos. 
—No conozco—nos dijo—a los que 
los conflictos pendientes, pero si a 
pesar de todo, los políticos se em-
peñan en ir por el camino de la repre-
sión, los socialistas se pondrán con 
toda su fuerza en frente. 
do completa la unanimidad y que ?! 
el señor Gimeno faltó en el Senado, 
fué por hallarse indispuesto. 
También el incidente ocurrido en el 
Congreso, con motivo de la proposi-
ción de ley del señor Martínez Cam-
pos, fu^ muy comentado llegándose a 
indicar la posibilidad de que provo-
que desterminadas actitudes que se 
reflejen Inmediatamente dentro del 
actual Ministerio. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
(Expuesto lo que intentamos, re*:- ^an ad<l™lfo los décimos Hace m á . 
mos en disponer y disponemos: 1 ?.e días que se hablan agotado 
lo-Exhortamos a todos nuestrosl10,8 billetes para este sorteo. Y como 
además so da la circunstancia de que 
aquí se expende tabaco y entra dia-
riamente mucha gente, no puedo re-
Pe luquer ía 
" T O R R E D E L O R O " 
de R . Gualda. 
MANZANA D E G O M E Z . P O R 
M O N S E R R A T E . 
Casa especial en pelucas y adornos de 
cabellos. Pelucas de varios colores y de 
todas épocas y estilos. De Japonés y 
de chino, bigotes y barbas y cuanto se 
desee en el ramo. Pelucas y blsonés pa-
ra personas calvas, la casa garantiza, 
no se conoce en absoluto. 
Primera casa que Implantó el mssa-
amados diocesanos al cumplimiento di 
Precepto Pascual en su propia parro-
sores, a los representantes, a los1 quia, los que por justa causa no pue-
ministros de Cristo, a aquellos a quie- ¡ dan realizarlo en BU parroquia y lo cordar si he sido yo la que entregue 
nes fueron dichas estas admirables | realizaren en otra, tienen el deber d^ los décimos premiados o han sido loá 
palabras: "Así como el Padre me ha j cerciorar a su respectivo párroco de 1 revendedores. Solo puedo decirle que 1 je*facial en la República d̂e Cuba, 
enviado, así os envío yo a vosotros; : haber cumplido esta obligación. (Ca-! ese número, el 35,135 figuraba entra! 
id, predicad, bautizad, sacrificadme! non 859). ¡ los que nosotros poseíamos correspon-
en el altar, perdonad los pecados, ce-I 2o.—Damos a todos los venerables ' dientes a este sorteo. Y esto, como 
rrad el infierno, abrid el cielo: aquí sacerdotes seculares y regulares ha-I usted ve, es bien poco. 
büitados para oír confesiones en es- También han sido vendidos en la 
ta nuestra Diócesis durante el oum- mencjonada Admlnstradón los bllle-
plimfento del Precepto Pascual, que,1 d j aproximaciones al según 
I sed los depositarios de mi poder; ha- según la concesión hecha por la Sania i , 
i ced aún más: transferid a otros el po-| Sede a la América Latina empieza' ü0J)r^™1° 
tenéis las llaves de uno y otro; ha-
ced, en fin, cuanto me habéis visto 
hacer por la salvación dé los hombres; 
Se tlñe el cabello de dos tonos, cas-
taño y negro, devolviendo el Importe a 
la persona que no quede satisfecha, es 
la ni'ejor garantía. 
Recomiendo a las mam"» corte ae 
cabello especial a las niñas. 
Se enseña a peinar y manlcnre en 
pocas lecciones. 
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fcL Mr.RO PK J.OSi ORADORES. 
--Ks'ir'io rrlti'«-bío.Tríflco de 
»09 m:is pranfW •• nulo res fran-
wses, con el retrat.t de enda uno 
y las partes de iMn cliscurso» 
""e los hií-Won mis (-fiebres. 
rA lihro de los Orador? ,̂ rontie-
también un tratvlo completo 
Qf elocuencia par'amentnria y 
<i*ni!Ís géneros ríe Aloc-iencln. 
Ohra pspri.̂  ^ trxrxrte. por Ti-
TV'n (Vizconde fie 0.)rmpnin.» 
Tra.l.irrir.n < e la 17a. edición 
irainT^a. 
1 f'ivo fnc-iadernilo en holan-
francesa 
J-A MOXTAfíA.—Descripción de 
tts costumbres, tipos v r"•̂ ŝ rli';•,' 
ê las Montañas de Santan-. 
ner. por anstaro .n,i. s. 
""ra de pran ^*»r^ — -•" > 
Pn'"a los nfturales de afinellaa 
•JWones. sin.) también para to-
i dos anuellos que r¡ , . . . . . 
{«" bellezas que encierran a - f ^ 
"ns mnínrespos Uipnre?. Edi-
Jion ilustrada '-on multitud 
! tnrn1íra ̂ iar'•0?!• tomado3 Ccl na-
IAPT-VL. J, tnrnn- rt'isti'-a 
nV^TA IONKS ^RTTirAS SO-
ET, T.KXOrA.TE TI O GOTA-
fi í o o n frecuente rnf.̂ r. ncia ni 
3 pa,,!''s d'i IT1<pano-Amó-
R.̂ ; ro'" Rufino Jo<:3 Crerro. 
» 0'li''"',n muy aumentada 
> ««i sn piayor parte complcta-
* refundida. 
der que yo os comunico; perpetuad ' en la Dominica de" Septuagésima y,\' ̂ lû T̂  'fĴ TvriT ñlndí 
osí el sacerdocio que dejo establecí-, termina eh la octava del Corpus Chrls- ¡ tanquillo de la calle de yría aouao 
do, a fin de que hasta ol día en que ti. las facultades extraordinarias, al 1 com.0 en el áe laT d,e Jesü3, nBy 
vo venga a juzgar vivos y muertos,, tenor de las conoedidas en le núme- ' ministraclón de Loterías, sorprenav 
haya sacerdotes que. a mi ejemplo. ¡ ro sexto de nuestra Exhortación de; mos la conversación de un caballero MM̂  ^ f¿nU8u, 
sean predicadores celosos de la más | Cuaresma del año de 1905, a excep- 1 con la encargada del estanco, los cua- dad 
pura moral, salvadores de almas, eiem clón de la última que va señalada ¡ les hablaban del resultado d*l sorteo 
ODISTA EXTRANJERA, CON MC-
cba práctica en el país. Se hace 
cargo de confeccionar trajes de señoras 
y niñas y todo lo concerniente a su 
profesión, a domicilio y en su casa. Ber-
5f>. altos. Especialidad en trajes-
Esmero y puntuall-
BOSO 22 f. 
pre ocupados en disputarlas al do 
menio, poderosos mediadores constan 
temente colocados entre la humana i Suras reservadas al Ordinario, están 
perversidad y la santidad divina, y j establecidas en el nuevo Cédigo. 
obligados, en fin, por razón de su es- i só lo nos resta, venerables hermanos 
lado, a trabajar sin descanso en la | y amados hijos, recomendaros por nue 
con la letra G. Concediendo al mismo! de ayer. Y oí que decía la mujer ce 
tiempo todas las otras que sobre cen- la expendeduría de tabacos: 
—Enhorabuena, pues ya sé que lle-
va dos décimos del segundo premio y 
otros dos de la centena. 
A éste tratamos de Interrogarle 
MUY I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
DAMAS Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
recorciliarión del hombre pecador j "tro Señor Jesucristo, que os ¿anten- ¡ no~0J^D 7 0 " ^ J g f t ^ ü S n T ^ o V ¿ 
con el Dios tres veces santo*. En- tengáis firmes en la fe, cumpliendo | . ' nombre- Sólo nos confl»-- nen €i peio colorado ni verde como su-
tcnces se^á cuando esos pueblos FO fielmente vuestros sagrados deberes, • i„ «tanniiera. ! cede con muchos; el castaño y el 
i halarAr cdornados de la vlrtn.1 de la i y que reguéis al Padre de las míseri-
S5.0O 
! obediencia y entenderán perfectimen 
te el sentido de esta admirable once-
ñrmza del Santo Evangelio: E l que a 
vesettos oye me oy« a mi, y él que» 
on desprecia, a mi me desprecia y 
i quien a mi me desprecia, desprsci i a 
¡ aqufl que me ha enviado". (Luc. 
L6.) 
cordlas y al Dios de todo consuelo 
ilumine a todos los hombres para que; _- l -~rcon3;rje 'del Circulo Mercan-vean y entiendan remediar las gran- ¡ Por eL couserje uci ^ 
tü. y cinco del mismo número po. 
don Pablo Hospital. 
mó lo dicho por la aflora estanquera, 1 ce^con m ™ ^ - ^ — ^ ^ - c ^ -
Dos décimos del segundo premio 
supimos luego que fueron adquirido* 
des necesidades presentes, y así la 
amen, la obedezcan y la apoyen con 
todas sus fuerzas. 
Mientras, Nos esperamos que el Se-
ñor oirá vuestras oraclone-s y las 
E l dueño de la Admlnistrac'ón Ju-
gaba un décimo, y entre la dependen-
cia cedió participaciones de 5 pese-
despachará favorablemente, os conce- i tas. 
demos nuestra pastoral bendición, en j También fué agraciado con pequtí-
el nombre del Padre, del Hijo y del | Qa cantidad en el mismo número, uu 
Espíritu Santo. Amén. ¡ re(iactor del periódico local " E l Car-
bada en nuestra residencia Epls- ¡ bayón" 
L a Iglesia, según ti Apóstol San 
£».00j pablo. rs+á organizada a manera de 
l un cufci'ro perfecto, y todos sus nuem* 
! bros. aunque distintos, guardan tal; copal de la Habana( ei ¿fo l0 de Fe- i 
i armonía y trabazón, que resulta un ; br Dominica de Septuagésima del ¡ rnnnnrta sin resolver en Oviedo la 
1 todo admu-ablemente dispuesto D^don, afio ^ Señor de ^ | ^ ^ ¿ ^ ^ de Café, los cua-
. de se infiere que todos Jos fieles de 
' Cristo que forman ol cuerpo místico 
m^orcua^ernado. . ^ . S1.50 1 de su Santa Iglesia deben estar tan 
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« 1n« v - í"lrina1 y eon êjero de 
nombres =nnns T rK> ],-, 
•¿LÍnílS para ln ^'ración " 
«̂ n>̂ nr enfcrm°dad?g l 
T.OI-T- T-.^sin oneracirnes. por J?L]? KinNE. Alción Pes-
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snirnñ] T 0! macrnetlsmo 
ro, N-T- J/0!, "ros N.-Los ra-
«ll i l i n fl"r'10 Ó^'eo.-T^i Ti-




Ü e * * , ] * resplraclrtri—Etc. 
htaii1^! doctor Ovidio Re-
• J f ^ R ^ i v ^ í 0 ^ en nas^a. . . . 
^7í>Ar.PRArTTrA T̂ E T.A 
^ p ^ R T A OF T.TRROS POR 
lero interesante modelo 
, Diario, mediante el 
conocerse en cual-
tem». -m^mento el capital exls-
JOSÍ «ranancias r pérdidas. 
^ rts-t?^1"*2 y Tristán. 1 to-
S i n t a ^ ^ p ^ ^ . de Analoefa. 
^1 toT̂ o J J ! r n d a Podadera. 
í x t ^ ^ m o s . Reléela o, y 
«TJenfe en i?1 de "so m ŝ fre-
* ^ c ^ n Jf- P^nsa y en la con-
nn-lo T D- ^amfln Fran-
Nnev, tr^I 1 DE AMIEL.— 
yvniin nn» nierpín const'tn-
í"11»- Dne. Vr^dora ioya Ilte-
í«hldoPne' í f ^ e Plntfln no ha 
t,mlentosq^ *xt)resase sus sen-
y G o m o s o u ? rtno ta? PUM 
"•oso. i tomo. rústica. 
sistir las asechanzas que el error, la 
impiedad y el libertinaje ponen cons-
tantemente a c-sta Santa Obra de Cris 
to. Señor y Dios Nuestro 
Los primeros que están obligados 
por oficio a tomar parte en este glo-
! rioso combate son. sin duda, los sa-
i cerdotes valiéndose para ello especial-
mente de la predicación de la divina 
! palabra; pero predicaba conforme lo 
hacía ei divino Modelo, que predi-
! caba de tal manera, que las muche-
,„ . J dumbres se admiraban de las palabras 
de vida eterna que sallan dB sus dl-
: vinos labios y decían entusiasmadas: ; 
• Cierto- jamás hombre alguno habló 
1 como este hombre. Y. eln embargo. 
! un niño podía entender sus palabras; , 
¡ eran transparentes como la luz; pocas \ 
y persuasivas. Era el entendimiento ' 
"del Verbo Encarnado, hablando al 
hombre en lenguaje de los hombree. 
Era la misma Verdad que. con voces 
rio 
Pedro. Obispo de la Habana i ^'re"laman entre otras cosas, la BU-
Por mandato de S E . I- Doctor 163 ^ l a r ^ a ' ina8 v ue l0, dueños-
Alberto Méndez. Arcediano Secreta-; P ^ ^ ^ ^ ^ b ^ d l e z céntimos 
' nnr cada servido. Como los patronea : 
Los señores Curas párrocos y en- Por c a a a . eeder a ' 
cargados de las Iglesias en nuestra °o ̂ ¡^^^^^^£rt^\ 
Diócesis. leerán esta Exhortación pas- ta pretensión. ^ e . ^ f ^ " ^ ^ o 2 , 1 
toral en la misa mayor del itrimer do punto Inadmisible y han fijado un 
• plazo para que los huelguistas vuel-
después de feñldo, tfulta la caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loclíin para initar las 
pecas, espinillas, barrqu. puntos negros 
y todas las manchas y arrufas de la 
cara, deja la piel completamente lisa y 
suave • También para los quemados del 
sol y los que tenpan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden asar)" MÜ nnraonas de ambos 
sexos. 
SI queréis ser adm'-raaas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
De venta en Sederías. Farmacias y Per* 
fnmerías. 
Polvos de manlcnre que laa pone eo-
m<> un espejo y no desgasta la uEa. Mar-
ca Cristina. De- venta en boticas, se-
derías, perfumerías; depósito: Drogue-
ri.i Sarrá. 
.5781 21 f 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
Ei ancifio y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
ía. Ensaño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; pui algo ¡as cejas arregladas 
i-quí. por rr:alas y pobres de pdus 
que estén, se diferencian, por tu in-
imitable perfección a las otras que 
o$ten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doici, con crema que yo pre-
paro Sólo '•e arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía ur año. dura 2 y 3, puede 
'avarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y Kntar !a cara y brazo», $1. 
ron los productos de belleza raisteho. 
con la misma perfección que el mc'or 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use lo» 
productos DiUtr'c; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, N I Ñ O S . 
con verdadera perfección y por ^ 
iuquéros exnertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparator modernos y sillones gi-
•atorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 50 \ 60 C E N T A V O S 
Eli masaje es la hermosura de 1? 
•nujer. puc.s hace desaparecer las arru-
gas barros, espirülas. manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan-
P E I U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ha-¡ 
ratas y mejores modelos, por ser las! 
mjtínrM imitarlas al natural» M i salones para evidenciarse de la 
meiores imn-iaas ai natural, se re-¡flc7a y veracidad da loa trabaja 
forman también las usadas, poniendo 
la» a 'a m.da; no compre en ningu 
•>s nAvta « n onfo. ,.„r J_i -I pelnndos de París, ia mufieca de nuestr» 
Dd parte Sin antes ver los modelos /|V1(|rierm ser* peinada mensu.lmente con 
precios de esta casa. Mando pedidos 1 'rreglo al Oltlmo figurín. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "am 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últimos secretos do la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Kspecialidad en pelucas, deml-trana-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturale» 
d» última creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pel^ 
nados artísticos y de época para caaa-
mltntos. "soirées et Bals Pondré." Ma* 
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloracifin y tinte de los cabello» 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re< 
•ultado. „ 
Arregl-» de ojos y cejas. Manicura. 
Corte y rizado del pelo a los nidos. 
Servicio exclusivo dé señoras y nifios. 
Nuestra instalacifin de nnevos apara-
tos franceses y personal práctico de loa 
mejores salones de París, garantisan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de SchKzn-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las ob̂ -as coa hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestro* 
dellca-
y ve cidad ao los trsDajos enu* 
mf rnd'is y otroa 
Nota : Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda da 
de todo a! «-ampo. Manden sello para 
a contesta icn. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
€0 C E N T A V O S 
P > F A SUS C A N A S 
ü t e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y codos garantizados. Hay es-
.uches de un peso y dos; también te-
V I L L E G A S , 54 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C in 57 • 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 cen-
tavos vara. So piiegra en acordeón. Ha-
remos festón. Todo en el momento. Jo-
M M. Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-
-umos o la apocamos en los esplín- iet. 
día festivo, después de su recibo. 
E l DIAillO DE I A HABI 
NA lo énenentr» Fd, es to-
da» las p«blact->neg df la 
República. — — — — 
van ai trábalo, pues de lo contrario 
admitirán personal nnevo. los cámaro 
ros han recurrido al Gobernador Ci-
vil para que intervenga en la solución 
del enojoso litigio y el señor Martmez 
Azagra prometió complacerles, entre-
vistándose con los dueños de Cafés 
' E L I R I S 
9 9 
aidos gabinete? de esta casa. Tam 
bién la hav progresiva, que cuesta 
305.00; ésta se aplica al pd*» con !a 
mano; ninecna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81- Telf . A - 5 0 3 9 . 
S714 2S f 
VINAGRILLO MISTERIO 
ce la ciencia en la química moderna^ 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
Se vende un ma?nífico mantón de!Para ?>illtar e « a y nfiat, 
Manila, una mantilla goyesca, supe-' Extracto legítimo de fresa*, 
rior, y una peineta de teja, último V ^ encanto Vegetal. E l color que 
NO N E C E S I T A E S T U D I A R M S E R model,>' Pastora Imperio. Amistad, " a ,08 ,ahlos' preparación 
62, bajos. 
6770 




P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
$1.00 i " L ü P r ® p n | ü ] a d l í i i S i i 8 8 
^ p ^ T i S ; ^ ^ » M O N T E . 8 7 Y 89 . T E L . A - 1 3 8 2 . 
Ind.-d. C-17W 8d 21 
Compañía de seguros mutuos contra incendio, 
Esta'olecWa en la Habana desde el año 1856. 
Oficina en su propio EdJiicio. Empedrado, W. 
27 f 
Pilar, alquila mantones de Manila, 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de Parí» y New Y o r k . 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E R 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
y le da un brillo de vida y her-
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana9 y es-1 mosura incomparable- Deliciosa- Tom„a Mart(ne7 manlcure y peInadorat ^103 ̂ SSe& SS^^^Si 
tablecimientos mercanüles. devolvió ndo a sus asociado^ en sobrante que mente perfumada. Desde el p n - BSíí5??t*t*5JLÍít^.üS?Í2?*a*_?B?,,^^í^* «w* x loa dellcloara de 'HUBĴ S* 
mer pomo se notarán sus buenos 
MantiHas, peinetas españohs y disfra-|^8^aci0e é 
ees en general. Amistad, 62, bajos. 
K09 23 f 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tenemos ya a la venta: Sacbets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
resulta en el año, después de pat-'ados los gastos y siniestros: 
Valor responsable de las propivKladja aseguradas $70.067 046.5. 
Siniestros pagados hasta la fer'aa " 1.814.Í15.26 
Cantidad que se está devolviendo x los asociados como so-
brantes de los años 1914 a 191S 
Importe del fondo especial Je reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de la Repú-
blica, Láminas del Ayijntaraiente de la Habana, Accio-
nes de la Hivana Electric Railway Light & Power Co.. 
Bonos del 2o., 3o., y 4o., Empréstitos de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana. 31 de Enero d3 1920'. 
I E l Consejero Director: 
C1439 alt. 10d.-8 Antonio González Curquejo, 
184 054.24 
619 422.90 
Marcel. elefantes peinados para noria, 
teatro, halle, etc. Manicure Servidos a 
, ,«"omlcTlio. Avisos: Refugio, número 5, 
erectos. Rechace las mutaciones, i bat0¿1 Teiéíono M-236D. 
3t»a0 4 m« Pídala en todas partes. A l recibo 
de un peso enviaremos un pomo. 
Unicos receptores: 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
Galiano. 3 3 . Habana. 
H á g a s e nuestro agente. 
C 1642 15d-15 f 
"N OCARINA*' 
(Ajna de belleza.) Quita y evita laa 
e migas danda al cutis blancura d« 
nácar y tersan* sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su deposUo. 
Belascoaín, 36; altos. Habana. Telé-
fono M - i m 
6620 _ „ 15 ma 
polvos  "IlusÍAn' 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
" l o o o i T r o s a " 
Hennoseador exquisito. Sm necesidad 
de asar polvos, da blancura ir?com-
parable a la tez, dejándola tersa y 
Sina con el color natural y frescor» 
de la juventud. De venta t u sede-
rías y boticas y en los depósitos:; 
Monte, 12» y Monte, 16. 
*493 ^x! » t l 
PAGÍ11Á LÁ l ü K U i Ü i A Á i ü LÍ-. LA MAjtfiMA JFebrero 21 de 192b. A N O LXXXVi« 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
fea 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
( i U A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
EVTRE BFIJVSCOAIX, «AX RAFAEX v Ueir.3. < ed« casa da BlCM, con tres dormitorios' y todo. lo« demAs s"; lc1^ 
Por módica reyaila. Informes: San Mi-
CJK DESEAN COIX>CAB nOS MTOHA-
O chas, espafiolas, para criadas de cuar-
to o do mano para corta familia, sab«n 
cumplir con au obllgaclfln; tienen refo-
rencla* Informan: F, entre 5a y ¡U-, 
número C; no admiten tarjetas. \ 
6237 «4 t. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COI OCAB ül* CHAUFFKMIK, con tros años de práctica, experto en 
cualquier m^Quina. Garaje Amériqa. Te-
léfono M-2203. Oscar XOpcs. 
6243 M t 
metro* de frente por 4̂ 77 de fondo; todo 
con alcantarillado y se vende junto o 
eeparado; trato directo con su propie-
tario en San Francisco, entre Porvenir y 
8a., 147, Víbora, es lo mejor del re-
parto Lawton situado. 
8204 28 L 
[ TTENDO, TTBTTTDE», OOS PISOS, 
! T cerca a Prado, $25 000. Manrique, 
; cerca San Lázaro, doe pisos, $25.00. In-
dustria, dos pisos, $28 000. Prado, dos 
pisos, $20.000. Reina dos plsoa. ?37.C00. 
Salud, esquina, do» óleos 130.000. Sitios, 
dos pisos, m.000. Rom¿y. **-800. San-, 
to Tomás, $5.000. San Miiruel, $16.00. San! 
i f ^ í $12.800. Dolores, $5.000. San Cris-1 
1 "bal.,. Cerro. $6.600. Chalet, Víbora, $181 
mlL Linda casa Linea, Vedado, $47.000.1 
i Manrique, para almacén $32.000. Escobar, 
•dos pieos. $46.000. Informan: Neptuno, 
43, altos. 
6242 84 f. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y rendo casas, solaroa y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mea y también sobre pus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dloa 
De 0 a 11 a. m- y de 2 a 6 5 p. m-
TELEFONO; A-22S6. 
OE AI>QITT-V VN GRAIÍ DEPAMfA-
O mentó en panto céntrico, para alm*-
<-enÍS menranrias y se da barato. Infor-
man d^ 5 a 7 c¿ Saa José esquina a 
Gervasio, botica. Slrre también para al-
guna Industria. . 
i i-j -
E- y APOPACA, U , SE ALQUILA tmA hermosa habitación a hombres ao-jos, casa tranquila y buen bafio. Precio 
medico. Informan en los bajea 
6218 ** f-
T E N E D O R E S D E U b R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, sistema inglés y «apafioT, stete 
años de práctica, con auditores y en «I 
Banco Español, de éste da buenas re-
ferencias; se ofrece para horas extraer, 
diñarlas. TeL A-5160. Bodrlguea. 
6252 2* t 
S E N E C E S I T A » 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
0>; BOLICTTA T VA BUENA CBIADA 
O i , para el com^ior. Miguel, 40, altos. 
C240 
Buen sueldo. San 
S mm. 
C O C I N E R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O P O R T U N O 
Inmediata a la antigua Plana del Va-
poi; de dos plantas, casa a la brisa, 
con sala, saleta, tres cuartos, bajos, 
Igual en le alto; pisos finos, $6.000 y 
reconocer hipoteca al 7. Otra casa. In-
mediata a Belascoaln, con sala, saleta, 
tres cuartos, moderna, $4.000. Flgarola, 
Empedís^o, $0, bajos; de 9 a 11 y da 
2 a 5. Tel. A-22S8. 
S O L A R E S Y E R M O S 
una parte, '¿millo* Rodrigue/ 
do, 20. 
Hmpedra-
C O M P R O C A S A S 
En todos loa barrios de esta dudad, siem-
pre que sus precios no sean exageradlos. 
Evello Martínez. Empedrado. 41, altos. De 
í a S , Incluso los eábadosL 
6240 24 f. 
M A G N I F I C A C A S A 
Vedado, calle da línea, muy céntrica, con 
1.000 metroa aproximados, jardines, fru,. 
tales, portal, sala, recibidor, cinco cuar-
.tos, saleta al fondo, espléndido baño; 
'cuartos y servicios para criados, tras-
patio, garaje para dos m^lninas. FIgar 
rola. Empedrado, 30, bajos; do 9 a 11 y 
de a a fi. 
PARA DíDtTSTBXA O DEPOSITO Si-tuado' Habana, lugar céntrico, 24 por 
35, mitad contado, resto 6 de interés; 
afios vencidos. Emilio Rodrigues. Em-
pedré f o, 20. 
SOLAR HABANA, CASA DE INFANTA y Carlos I I I , 2$ por 47, con calles, 
aceras, agca, luj y alcantarillado, para 
casas. Industria o garaje, barato; parte 
a plazos. Emilio Rodrigues. Empedrado, 
número 20. 
SOI,AB CALZADA DB LA VIBORA, cerca del paradero, a 7 pesos, vale 
$10. Barato, poco contado, resto plazos 
o hipoteca. Hmlíio Rodrigues. Empe-
drado, sa 
SOLARES: VENDO DOS DE CENTRO, Juntos, cerca de la Calzada del Ve, 
dado, a 20 pesos metro, acera de la bri 
sa. Informa: Emilio Eodrigu 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADAMEDIA RENONARD. I.A MA-demoiselle Celia Renonard ha dejado 
de dirigir el taller de sombreros de 
la casa "Moda Americana". San Rafael, 
22, ofreciéndose para enseñar a varice 
señoritas un seguro y lucrativo porvenir. 
Confeccionando toda clase de sonda-
ros para señoras, señoritas y niñas. Tra-
bajo fino. Gran conocimiento; las .seño-
ritas que deseen aprender vendrán a con-
venir precios de 9 a 12 a. m. y de 1 a 
8 P- m. Avenida de Italia, 63. casi es. 
quina a Neptuno. altos. Habana. 
6228 24 f. 
P A K A L A S D A M A S 
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmamam 
LA DIRECTORA DEL TALLER DE sombreros de la casa "Moda Ameri, 
| cana", San Rafael 22. mademolaella Ce-
lia Rdiouard, ha dejado de trabajar en 
dicha casa, y ofrece su easa a las se-
ñoras que deseen trabajo fino. Creaclo-
• nes, copias de modelos, encargos y arre-
¡ glos para señoras, señoritas y niñas, a 
I precios muy ventajosos, conocimiento de 
i arte y trabajo fino, garantizado. A loa 
del Interior se les aervlrá en pocas ho-
ras. Avenida de Italia, 88, altos, casi 
esquina a Nepuano; de 9 a 12 a. m- J 
de 1 a 6 p. in. Habana. 
6229 94 £. 
i - - J i 
drado, 20. 
ez, EmPo-
COMPBO CASAS, SOLARE*, FINCAS, censos, con dominios, hipotecas, cu-
yos precios sean equitativos. A. Péren. 
Aguiar, 110. Departamento 82; de 0 a 
11 a. ns-
6239 28 f. 
S ' tenga buenas referencias de las ca-íonde Jiaya servido. Prado, 36, al-eas . - . -
toa. Tel. A-CSl6 
«2S0 24 f. 
O E SOLICITA CNA COCINERA PARA 
O corta familia, que duerme en la co-
locación y haga la 'limplez*. Suteldo: 
$85. Calle B, 156, entre 17 y 15, Vedado. 
8246 24 t 
K~ SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
lle 2, púmer0 -ir-> entre 21 y 23, una 
buena cocinera para corta familia. Ha 
de traer quien la recomiende. Sueldo: i 
30 pesos. 
6251 34 f. 
s 
Suscriba» al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO D E 
LA MARINA 
U R B A N A S 
D A R I O S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 4 1 , altos. 
A L O S A l M A C E N l S T A S 
Gran esquina dentro de la Habana, «n-
tlgua, con seiscientos treinta y cuatro 
G R A N N E G O C I O 
Doa casas, fabricadas en un solar de 
600 metros, de esquina, con jardines, 
portales, sala, recibidores y seis cuartos 
entre ambas cosas, cielo raso; rentan 
J1.750 anuales. Precio $21.000. Se pue-o dejar, si sé quiere la mitad de precio 
al 6 por 100 y por el plazo que se con-
venga. Flgarola, Empedrado, 80, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FINCA DB RECREO, PROVINCIA HA-bana, la más herinosa, y con mAs 
y mejor arboleda, hermosa casa para 
persona de mucho gusto. 23.000 pesos. 
Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR VIBORA, JUNTO A L TRANVIA 200 pesos al contado, resto 10 men-
¡ suales. Entilio Rodrígueai, Empedrado, 
número 20. 
CASAS VIBORA, UNA DB S«f i09: OTRAS do $8,000 y 110.000. Habana, $8.300. 
$16.000, $24.000, $45.000 y 180.000. Emilio 
Kodríguea. Empedrado, 2a 
6238 J i í. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA BN grandes y pequeñas cantidades, so-
bre casas y solares. A. Pérez. Aguiar, 118. 
Departamento 02; de 9 a 11 a. m-
6236 28 f. 
A U T O M O V I L E S 
Kecesrtamos un pesador de caña, in-
genio, provincia Matanzas, $70 y ca-
sa, un auxiliar de químico o sea un 
segundo químico, $125 a $150, pro-
vincia Matanzas, 1 vendedor que sea | calles, 
joven, práctico en plaza, ferretería, j 
Habana, $100 a $110, viajes pagos, i Compósteia 
— — — — I Oficios. , 
metros <le terreno. Be vende en ochenta i y 
mil pesos a deducir un censo da tres | ti 
mil pesos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m-, in-
cluso los sábados. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
Metros. Rentas. Precio i . 
I N M M E D I T A A L A C A T E D R A L 
Casa moderna, dos plantas, brisa, dos 
salas, dos saletas, siete cuartos, cielo 
raao. Otra caá inmediata a la Glorieta 
del Malecón, dos plantas, modernísima, 
brisa, con dos salas, dos saletas, seis 
cuartos, cielo raso. Figarola, Empedrado, 
80, bajos: de 9 a 11 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
E N L A ~ V Í B 0 R A 
Oran cagas moderna. Inmediata a la 
Avenida de Bsrtda Palma, y cerca de la 
calzada, brisa, jardín, portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos bajos espléndidos, 
gran saleta al fondo, hermosa terraza al 
frente de lo» cuartos; tiene tres cuartos 
altos; sótanos buenos, con pisos finos 
muy ventilados. 12-1|2 por 50 me-
ros. Flgarola, Empedradoí, 3fK bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
i~TClíA "CHANDLER," TIPO SPORT, 
\ J cuatro pasajeros, flamante, para per-
sona de gusto, con cinco ruedas de alajn-
bre, se vende en $1.500. Puede rene en 
el garaje Betl-JaL San Miguel, 179. Pa-
ra Informes: llame al M-20Í2. 
6231 M f. 
Y E R T A D E P R O P I E D A D E S 
¡ ¡ C e n t r o C o m e r c i a l d e l a H a b a n a ! ! 
S e V e n d e 
p a r a A l m a c é n » O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s 
V é a l o . E s o p o r t u n i d a d . 
O c h o c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s de 
f a b r i c a c i ó n e n b a r r i o c o m e r c i a l . P r e c i o e s -
p e c i a l : $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . — S e t e c i e n t o s c i n . 
c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n t 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s ; e s p l é n d i d a s i t ú a -
c l ó n . P r e c i o : $ 7 5 . 0 0 0 - 0 0 . A p r o v e c h e e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a i n v e r -
s i ó n v e n t a j o s í s i m a . 
" T b c T r u s t C o . o f C o b a " D e p t o . d e B i e n e s 
C P U J O L 
OBISPO, 5 3 . m E F O N O S A-2822. A-2339, A-7é8l . 
ESPEJO MODERNISTA, POR L A Mi-tad de r i valor, se vende uno, ve-neciano, con consola, todo de crietales 
biselados, varios centros de mesa. Jue-
gos de café, te y refresco de auperlor 
calidad, figuras de Terra-Cota. Precios 
de verdadera ganga. Obrapla» 62, entre 
y Habana. Gottardl, Compostela 
614» 24 f 
E N C A L L E D E L I N E A 
, »86 
• ^4 
Informan: Villaverdc y Ca. O'ReUly,; o ^ T e i U y . I ' « o 
13 atr»nfia seria Consulado. » . . €00 
V, , , g - Virtudes. . . . 418 
. 2* ^ j Egldo 330 
"VJ'EfESITO UN CHAUFFErR, «80 M - «fclos 878 
J3I bres, un maestro herrero, §125 a $150 
y un mecánico, 1125 a $150 para un 
tejar, una criada, $35 libres, veinte peo, 
nes, $3 y casa, dos para café, S30 libres 
cada uno. Informa el señor Bezanilla. 
Oficios, 10, bajos, esquina a Sol. 
6234 24 f. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Yedwdo, gran casa esquina de sombra, 
1.13S metros. Jardines, portales sala, re, 
clbldor, varias habitaciones; saleta, lujo-
sos baJJos; cuartos y servicios de crla-
-—• i dos, garaje, cielo raso. Flgarola, Empe-
$110.000 arado, 80, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
$ 80.000 ! 
\ O T R A C A S A 
$ «5.000 vedado, eelle de letra, brisa, Jardín, por-
K gT.OOO tal, sala, hall, recibidor, cuatro cuar^ 
$100.000 ; toa hermosos, espléndlida saleta al fon-
$180.000i ¿o; lujoso bafio. cuartos y servicios para 
Kvello Martínea. Empedrado, 4^ (altos); criados, garaje, gran traspatio, 683 me-
de 2 a 5, Incluso los sábados. tro». $40.000, Flgarola, Empedrado, 30, 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A h*09-' » * u y del? a 5. 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evello Martí-
i nez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. In-
cluso loa sábados. 
EN L A V I B O R A 
Vendo yarias casas, 3. en San Franclsee, 
a t̂í.BOO; una en Fábrica, esquina, es 
$10.000; una en Lagueruela. $13.000; 2 
en Concepción, $18.000; una en Correa. 
$30.000; Dolores, en $8.500; en Lawton, 
l&SQO, Evello Martínez. Empedrado, 41, 
V I B O R A 
BSEA COLOCARMB DE CRIAOA DE altos; de 2 a 5, Incluso los sá.bados. 
mano, tina señora peninsular, de 
m' -li«na edad, en Estúvez, 120. 
0147 24 f. 
REPARAQON, LIMPIEZA T 
NIQUELADO. 
CAMBIO, COMPRA Y VENTA 
O'RcüIyyVüIegas . -Tí . A - é J 3 5 
C A S A S E N V E N T A 
Blanco, S17.000; Estrella, 2, a $11.000; 
Aguiar, $25.000; Suáresi, $11.000; Aguila, 
$10.500; Figuras, 2 en $35.000; Industria, 
$34.000; Clenfuegos, $7.200; Merced, 2, en 
$35.000; Nueva del Pilar, $lf,.600; Sol, 2, 
$25.000 y $33.000; Refugio, $85.000. Uvélio 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
Incluso los sábados. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Calles. Reatas. Precios. 
C1656 8d-18 
Compostela. . » v - • $000 $ 80.000 
Aguacate '$225 $ 37.000 
Bernaza $200 $ 42.000 
Fábrica „ . $140 $ 19.000 
San Francisco. . . $116 $ 15.000 
Oficios „ . $80O $180.000 
InrtuBtria $280 $ 42.000 
Monte S350 $ 75.000 
Empedrado $850 $180.000 
¡ Evello Martínez. Empedrado. 41, altos; 
| de 2 n 5. incluso los sábados. 
E N L A W T 0 N ( V I B O R A ) 
I Vendo tres casas, en la calle de San 
i Francisco, a dos cuadras de 1» CaUa-
| da, con portal, sata, saleta y tres cuar-
I tos cada una, rentan a $55.000, miden 
i 18X22, precio a «6.600. Evello Martínez, 
t Empedraxio, 41, altos; de 2 a fi. Incluso 
i los sábados. 
| E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
i Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
| una casa contigua en la calle de San 
i Francisco, a dos cuadras <1te la Calza-
da, renta todo $115. en $14.600. Evello 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 
a 6, Incluso los sábados. 
6240 24 f. 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
L a mejor recomendación de la 
bondad do un medicamento, es la 
del qne lo ha usado. 
Todos los enfermos qiro han to 
mado PIMONAIi para sus catarros, 
lo recomiendan. ¿Qu6 Indica esto? 
PIMONAJL se vende en todas las 
buenas boticas. 
Exija 
" F I M O W A L " 
no se deje dar nn "chivo'». 
Depositarios: J . Gastón, Com-
postela 1 « , teléfono A-7854. 
alt 
Se vende casa en la calle Dolo-
res, J e s ú s del Monte, con tala, sa* 
Jeta, cinco cuartos, comedor, do-
ble servicios y traspatio, construí* 
jrda de manipos ter ía y azotea. R e n -
t a cien pesos. Para venta ráp ida 
se da en $14 ,500 . Gran oportuni-
dad. G . Pujol . Obispo, 53 . T e l é -
fonos A - 2 3 3 9 , A - 2 8 2 2 , A - 7 6 8 1 . 
En la calle de San Mariano, Víbora, ren-
do en ganga bonita casa con Jardín, 
portal, 8ala« saleta, cuatro habitaciones, 
lujoso baño, patio y traspatio, toda de 
cielos rasos y en la acera de la brisa, 
Su precio, $10500; Informa en San Ma-
riano, 7S-A, casi esquina a Armas. De 2 
a fl al A-0925. (No corredores.) 
«245 24 f. 
VEPnDB, BN AMISTAD, 87, BAJOS, 
O una nevera, ona mesa, seis sillas de 
comedor y dos camas, poco uso y m«y 
barato; puede verso a todas horas. 
6188 '̂.,.-t_l-
SB VBNOB UN JTTEOO CUARTO, blan-co, $190, moderno; un Juego sala, es-
tilo Luis XV, de ̂ muelle, 6 piezas, de 
lo m ^ moderno,, tapizado; nna lámpara 
de saleta. eléctrica; nn filtro; una 
cfimia madera, /moderna, caramelo; (¡r 
un plano, propio para estadios; un cuar-
to de vajilla. San Nicolás 64, altos. 
6199 W t 
SB VENDEN BIIXAS T MESAS DB OA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamaños, una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
tral, un molino café francés, un buró, 
un escaparate, nna cocina de gas, nn 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maños. Puede verse a todas horas en 
Apoiaca, 68. 
5510 2» f. 
QANOA: 
SB VBNDEW 8 VXDHJERAS. DTFOHMA-rán en la Plata del Polvorín. 9 y 
10, bodega. , . 
6210. S* * 
B O N I T A C A S A 
m». 6181 
B n la Víbora, se vende moderna casa, 
situada media- cuadra al tranvía, de por-
tal, sala, saleta con columnas, 4 habi-
taciones, baño completo en el centro, 
comedor al fondo, cocina de gas, patio, 
gran traspatio, entreda de criados, cielos 
rasos. Su precio: $12.600 pesos, si se quie-
re se deja algo en hipoteca. Alvarez-
Cuervo, Neptuno, 26, altos, solo do 2 a 6. 
Teléfono A-0925. 
^6245 24 t 
N E G O C I O S Y NO P A L A B R A S 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
en sitio céntrico, de 36 metros de frente 
por 26 de fondo, de dos plantas, buena 
construccidn, como es un gran negocio 
doy precio personalmente. Se presta pa_ 
ra almacén, .salón de exhibiciones, casa 
para «partamentoa Tiene una buena ron-
^ E N E L P A S E O D E L P R A D O 
Vendo nna gran casa de dos plantas y 
Una tercera basta la segunda línea, es de 
cantería, con galerías, bien fabricada, sin 
contrato. Precio al interesado personal-
mente. 
E N C A M P A N A R I O 
Casa moderna, de dos plantas, situada 
de San José al mar. Precio $17.000. 
E N V I R T U D E S 
Cenca «te QaUnnol casa moderna, fa*-
brlcadfin de primera clase, de dos plan-
tas. Precio: $30.000. 
E N M A N R I Q U E a i p. m. caue 4, 
OM» moderna, de tres pisos, con sala, a 19- alto». Vedado, 
saleta, 3 y cuarto da comedor, rentando 0081 
$640. Precio: S55.000, 
E N M A L E C O N 
Casa moderna, de dos plantas, bien si-
tuada en $36.000, Informn: David Po-
ihamui». Habana, 95, altos. 
6250 aa f. 
SE VENDEN 1 JTSJL TARIMA T DN fo-gón de sastrería, con sus planchas 
y chimenea; una máquina de coser de 
Slnger y otra de cadenot» de Wllcox y 
Gibs y un escritorio con caja de hie-
rro y carpeta. Obrapía, número 14, en-
cargado. 
0214 28 f 
VIDRlBRA MOSTRADOR, COMO PA-ra una esquina moderna, una má-
quina escribir Smfth y BroS, dltlmo 
tipo, casi regalado por tener que em-
barcar. Monte, por Clenfüego», bajos del 
hotel. 
G217 84 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. K desea 
usted comprar, vender o cambiar mánul-
uas de coser al contado o s plazoO I"»* 
me al teléfono A-838L Agente de Slngec 
?lo Fernándea „ 
4 3S4 » t 
EN PRADO, 107, 8B VENDEN VARIOS muebles, flnoS. Informan en la mls-
23 f. 
M . 2 5 7 8 
ea al teléfono que usted debe ñamar pa-
ra vender bien y pronto sus m««hle», 
fonógrafos, disco», máQ'i'nas de escribir 
adorno*. Iré epsegulda. Telefono 
6018 37 f 
MAQUINA DB ESCRIBIR, CASI NUB-va, se vende en $2!". propia para 
viajante. Informan: Inqulsloor, nflme-
cooo ta t 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros 
POR NO NECESITARSE, SB VENDEN algunos muebles, entre elle» un 
juego de comedor, casi nuevo, todo de 
caoba, estilo inglés, muy fino, hecho a 
la orden. Se da en $800, un librero gi-
ratorio americano, tamaño grande, en 
$26, 2 macetas de adorno en $80. eto. 
Solo se trata con particulj^es. De 10 
1 jm Call  , núm«r* 180,-esquina 
26 f 
VENDE UN EQUIPO DB OA2A, 
compuesto de una gran escopeU^de SB  
dos cañones, un par de botas rnagn 
cas, impermeables, clnturón, cuchillo 
una silla plegable. Todo esto no ha si-
do usado TIIAB que una So de muy 
barato. Puede verse en la calle I, nfl-
mero G, entre 9 y U, Vedado. 
6339 tt f 
LOS 
muebles de una casa, hay juago do 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámpara», cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
mas. Neptuno. 227 y 229. 
8158 81 * 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles* Llame a! 
A - 7 5 8 9 . 
8407 t TO* 
" E L N U E V O J I A S T R 0 CUBANO*' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qae se 
le propongan Esta casa paga un cln 
vuenta por ciento más que las de su gt 
ro. También compra prenda» y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita . la 
misma antes do Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que de«e«n y 
serán servidos bien y a satisfacción. T»> 
¿fono A-1903 
4489 m t 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte, taller de r e p a r a c i ó n pa-
ra raneblei en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra -
bajos, por d i f íc i l es que sean. Se 
esmalta, tapi ia j barniza. T a m -
bién envasamos y desenvasamoi. 
Llame al K - 1 0 5 9 . Manrique, 122 . 
EspedaUdad en barni i de pianos 
8849 8 m» 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. L lame a Losada* T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8807 1»4 Iff ah 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y e*Me» 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. m a mri < 
" L A P E R L A ^ 
ANIMAS. «4. CASI ESQUINA A O ALTANO 
. 4491 29 f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S UNA D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L , A - 5 6 . 0 0 
4799 24 f. 
SB VENDEN LOS ENSERIES COMPUB-tos de una bodega en muy buen es-
tado; pueden verse en Neptuno, 208, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 t 
De 2 a 6, Incli>so los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
Bn el Cerro, a una euadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $80. Predo: $7.500. Evello Martf-
.nea. Empedrado, 41; de 2 a 0, Incluso 
los sábados. 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O'Farrlll, casi es-
quina a la Calcada, a una cuadra del 
construidas y una también do madera, paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro 
teja y mampoetería, compuesta de Jar- Evello Martínea. Empedrado. 41. (Altos) 
din al frente, sala, dos cuartos, cocina De 2 a 5, Incluso los sábados. 
7 un gran traspatio, y un solar de 6*541 0240 24 f 
Necesito comprar muebles en 
abundancia ¡ J a m e a Losada. T e -
lefono A 8054 . 
C 8857 la« IT a» 
E l mejor brillante. SI usted necesita 
ios CT^as de ios ( S a t ^ f¡no 0 ¿e trabajo, visítenos 
tan $250. Evello Martínez. Empedrado, 41.1 " j » 
CTiSt. P ^ S . ^ e » p e 5 e « n d . . c . » , , . . 
y mate. Pdrtería R . M B w i u i a , 20, »>" «n?'?16» 7 . p r e n d u e* 
cerca de Obispo. 
0025-26 28 < 
C-1705 8d 31 
\ TEN DO: CUATRO PEQÜEÍIAS CASI-' tas de madera y teja, perfectamente 
MAQUINA DB ESCRIBIR UNDEW-wood modelo 8, en perfecto estado, 
comprada hace unos meses, por no ne-
cesitarla la vendo en $78. Es ganga. San 
Lázaro, 171, alto». ^ . 
j 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
• i ^ S Ü ^ ^ DU*;l« Urica. Bsca ee« 
• l cortejo de sus fenómenos, areolUaa 
cáJculos rcDales. cólico» nefríticos, pie, 
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc.. 
ÜS-^8 ai's 9ue 14 detención de la nuí1 
melón; íormóndese acceso de ácidos rtri-' 
coe en lugar de urea, que es product» 
normal de la allmeutaclóu orgánica. i¿i ' 
icldo úrUo ya sólo, ya combinada co» 
0,trar«,'aleaJ,iusoiubIeB «« depo.lun ea 
el rlflón y dsn lugar a la arenliu. ¿¿t 
U -reunía al pasar a la vejiga vroduo* ; 
el cfillco nefrítico y por últlSo «lli ¿i 
la, vejiga amonionándo»e con otras aro-
tillas aná ogss íorman la fledra. Ot«s ¡ 
\*ct eo lugar de .eallsarse este ^ofiTu 
te en el rlBón se verifica en las articular 1 
tlone» y do a^l el ortgen de esos cúllcOi ' 
tota, reomatlamo y otro» mdltlpiai, Ao-i.U*UT%. mmbsgo. Jaauedks. etc¡ 
El BENZOATO DB LITINA BOSQUE 
es un remedio Indicado ea «ttai «fe^ 
clones, púas haciendo solubles a es« Aci-
do úrico y uratos. hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
fcvellas y evitar así qae lleguen B d». 
teeltarse en nuestros rifiones. «rtlcula-
clones n otros Argano», productes de sai. 
aiílaclftn incompleta. 
L a u r e a n o G a r d a V e n t a 
1 VOOAX D E L A JUNTA D L R E C T I T A 
Debiendo celebrarse bonraa fúnebres por el eterno descaMo 
de su alma, el día 23 del corriente, a las nueve de la mañana 
en la Igrlesa del Pilar. ru*go a log señores socios me acompa-
ñen en tan piadoso acto, que agradeceré. 
Habana. Febrero 21 de 1920. 
GENABO P E D B 0 A E I A 5 , 
Presidente. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse »u dueflo »e ven-
do una mueblería a todo lujo. Junto con 
su taller; la casa está en lo más cén-
trico do la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete aflo» y no paga alquiler; 
no se trata con palncheros. Se trata 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más Informes: Empedrado, 48, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5076 2^f_ 
Se renden los enseres del "Salón Cru-
sellas," Obispo, 107, compuesto» de 
varias vidrieras, nna caja registrado-
ra, unas puertas emplomadas, entre-
paños interiores, una lámpara, etc. De 
predo y demás particulares dan ra-
zón en Monte, 320, altos. 
8904 24 f 
POR EMBARCAR URGENTEMENTE, se vende Juego comedor, color ca-ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; Juego de cuarto 
modernista, mediano; escaparate de lu-
nas, moderno; Juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lámpara eléc-
trica moderna; eamit» de niña, de bron-
ce, nueva; plano Chasser Frere», nue-
vo; varias camas hierro, modernas, hay 
camera; mesa de noche, cedro; par 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
6790 21 f 
" L a Hispa*o-Caba," de Losada f 
Hermano, Monserrate y VUIegis , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SSSS la IT ab 
GANGA: UNA CAMA DE MADERA, $10; una edmoda, $20; cuatro sillas, 
$8; tres sillones^ $6; una mesa gran-
de, $6; nna mesa chica, $2; un bnrd, 
$28; una máquina de escribir, $25. Ha 
baña, 145. 
8730 21 t 
O B J E T O S 
Vendo mÍQnlna de escribir, buena, ba-
rata; estuche matamitlcas, caja conta-
dora, m»rca desde 1 centavo a $9.90. 
Cintas para máquina de escribir: 00 
centavos una Neptuno, 67, librería. 
8313 21 t 
J U E G O D E C O M E D O R 
con un mes de uso, cUn pesos. Cam 
panario, 101, antiguo, bajos, todo el día. 
6042 21 t 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Royal, por no necesitarla, se da en se-
senta pesos. Campanario, 191, bajos, te-
do el día. 
5642 21 f 
M U E B L E S 
Se vende un Juego de sala, moderno, 
| caoba, en 60 pesos. Un Juego de cuarto 
I laqueado, en $140; otro en $180 y otro | 
A tOS «ABITANTES DEL INTERIOR. Adqnieraa lo» eneendeoeres de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero.'* Los más se-
Juro» j económicos. OtrantUados. Pí-alo en »n localidad y si no los hay. lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a lo» expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Jeiús del Monte, 16. 
Habana. 
3603 2 ms 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafae l , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
B I L L A R E S 
Be Tendea nuevo», cea todo» tas IM* 
ríos de primera clase y bandas diT 
mas automáticas. Constante surtido "i 
accesorios ñ-»nceses para les «i, * 
r», 48. Telé-oro A-sosa 
46SS » ( 
pasadores de 
o r o : 
Al comprar sus meeble^ Tea el grand» 
y variado smtido 9 precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por peco di 
pero; hay Juegos de euarto coa coqueta, 
modernista» escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $0; peinadoras a $0; apa-
radores, 4e esTsnte, s $14; lavabo», a SISj 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
go» completo» y toda cía»» de piezas 
Hneltas relacionadas si airo y loa pro-
nos astea mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SB COMPRA Y CAMBLAN MUE-
BLES. FUBSjK BIUN: E L 11L 
44S0 m t 
R e a t i i a d é n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
fia Neptuno, 163, easa de préstame» 
"La Eapeelsi." vende per la mitad de ca 
valor, escaparates, cOmodas, lavabos, 
cama» de madera, •Ilíones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ce-
mita» de nlfi». cherlone» cblfeaieres. es-
pejo» dorados. lámpara» de «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, Meri-
torio» de eofiora. peinadores, lavabos, co-
oetms, barda, mesas planas, cuadros, ma-
ceta», columna» relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juego» de 
sala, de reelbidor, de comedor y de ar-
Mealoa que «a imposible etallar aquí. 
alQullamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre earase y 
puestea en la eatacIAn o muelle. 
No confusa Irse: "La Hapeelal'* qaeda 
«•a Neptuno, número 133, entre Escobar 
y Gervasio. 
M U C H O D I N E R O 
Por teda clase de muebles finos, victro-
lai. fonógrafos, disco» y toda clase de 
objeto», lo» da la casa de Préstamos, 
Compra J Venta de Mastache, llame a 
loa teléfonos 1-7100 y A-0678 y será bien 
atendido. 
^1» SI f 
J U E G O D E S A L A D E C A O B A 
Modernista, eompn«»to de seis aillas, do» 
sillones, doa butacas, un sofá, espejo 
y consola, luna alemana, mármol rosa, 
ciento treinta pesos. Campanario. 191. 
ana|uo, bajos, todo el día. 
con sus 
i 
C o n letras 
m a It a d a s. 
i 
c ioso: 
$ 1 9 - 5 0 
L A C A S A D E IGLESIAS 
, ^.i^atorfa, Relojería Optica 
MONTi, 60, ENTRE INDIO í ANQBIB 
II t HABANA. 4780 
L A A R G E N T I N A 
C a s a importadora de joyerls ¿ 
oro , 16 k, y relojes marca Ar 
gentina, de superior calidad, P 
rantizados. Prestamos dinero íobr< 
a lhajas con in terés módico. 
mos gran surtido de joyería i 
todas clas*s, a s í como cubiertos 
plata y toda clase de objetos» 
fan tas ía . Pcnabad Hermanoi. 
l imo, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 5 ^ 
L A CASA NUEVA 
Se coopran muebles usadas, fe * 
ilac clases, pagándolos m ú 4" ^ 
f ú n otro. Y le mismo que \ot 
demos a médicos precios. Llaa* 1 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
44SS Jí—-
4<LA A L I A N Z A " 
Compra toda clase de muebles pacta-
dolo» a lo» m*« alto» precio». Neptuno. 
M-1048, 
. • ms. 
141. TeL 
4W2 de~»ala. " « ¿ í * 
c-.iarto. lámparas de • o b t e o ^ ' " ^ 
cas y macetas mayólicas, fi*?™ i»9 
tricas, «illa» buUcas y , •8J'a. Vitr*** 
eualquler precie. Arlse: Teléfono «los, porta-macetas esmaltadoa 'ÍJflK 
C O M P R O M U E B L E S 
M U E B L E S E N GANGA 
a Espe-lal " almacén importaf»» k 
mnebles y objetes de fantasía, 
exposiclfin: Neptuno, 159, •O"» 
y Qervasio. Teléfono A-7Ma. 1Mi ^ 
Vendemos con un 60 por . í, e» 
coento. íueaos de cuarto, JueSy" , n 
medor. Juegos de recibidor, l ^ y u t 
sala, alllonoi de mimbre. •sP5¡*w.)rtiC« 
dos. Juegos tapizados, cama» <" 'SOt 
i-sraas de hierro, camas de amo, ^, 
escritorio» de señora, cuadro» < 
comedor, lámparas 
M-1666. Buárea. 68. 
147» 28 t 
Reloj pulsera, para niñas, Nue-
vas, originalei, de gusto. S ó l o 3 0 
centavos. Remita giro postal o se-
llos, a R , 0 . S A N C H E Z , S . en C . 
Neptuno, 100 . Habana . 
lOd l̂á 
oquetaj. entreméscberlonea, »-eirtir 
v figuras d<i todas clases. V 
dera» redondie y cuadrada», ^.n»!»"1 
pared, slllonea do portal. ^ ¡ u i W 
encanos. libreros. sHl»» *: 
eras, apaTtiores, P«aTai'1** ' 
del palé en todos los^stllos. i 
Antea de comprar hagan ,un»T 





No c<'nfnndin \ 
• & 
Vendemos mueble» a pl"**J i ^ 
mos toda clase de mueb1*-
de Imás exigente. 
Las' ven tai deV campe «•''•fjSt 
balaje y se ponen en la 
\ 
DOS VIDRIERAS, 8K . V ^ S . f serrate. 3 \ tienda de m«»(1•,• 
a Tejadillo. a 
san 
C 1818 
S E A L Q U I L A N 
Mantones de Manila y Mantilla» blanca» 
en Habana. 69 (altos.) 
6529 28 f. 
SE VENDE V S MOTOR DE 14 CABA-llos. con su bomba para extraer agua 
con capacidad de mil galones por hora; 
puede verse en la finca "San Alberto", 
kilómetro 14, carretera de Vento a Wa-
Jay. 
53«« f. 
^no »n S22. Un archivo en $16. Un ca- ^ bltacldh.^ compuesto de cama, esca-en $22. Un archivo en S15. Un ca ÍTaitllíero' en S20. Un SU a rda-com idas ^ ™ b o a i & t l * t * * ™ * * - ^ * * * 
moderno en $25. Un Juego de coma^r y t n £ n r l n Ü » S * * * * * 1 ! 0 • t"a" ' n ^ a 
lampara centre y otra de cuarto. Se 
da barato. CaUe 4 nflmero 282, entre 
23 y 25. después de la una, pregunten por 
, la encargada. 
5631 21 f. 
en $130; y vartoa muebles más. Neptu-
no. 227 y 229. 
5803 21 f 
M U E B L E S 
Se venden: un escaparate, $17; Juego 
moderno, sala, $60; mesa, $5; lavaba. $18; 
burós, sillones, aparador, $10; vajlllero, 
camas, lámpara» y otros muebles; vlc-
trola y discos $40. Aguila, 32. 
6021 SS f 
^ITKCANICO DK MAQUINAS DE CO-
ITX ser. con doce año» de práctica en 
la Compaflía de Slnger. Prontitud y ga-
rantía en lo» trabajos a domicilio. Cris-
to' lf',oíÜ.t0Bí. ante* CrUto, 13. Teléfo-
no M-1823. Conserve este anuncio. 
•87S Ift «,« 
M U E B L E S 
Benifuo Fernández 7 ¿i 
ae hacen cargo de fod» r * ^ ^ . 
muebles para barnizar T i*4 ^ 
también arreglamos 'Baeb ^ 
dos, dejándolos como . ^ j é i 
trabajos garantizados, t * ' l t í 
todo el barnizado de I» ^ j i f r 
rás. Taüer: Zanja, 105- 191,1 
n o A-6570. Habana. 
6624 <i í . 
VENDE RN APARADOB 
menUl. construido con V r e d del país, sin «chape» ^ 
, buena talla. Es *áfX&̂& 
ran comedor o restaurant ^ ej,l«4- «ir1 





do verse desde laa 10 <'e.nBri» ^ 
• a Carmen U , antro CamP*11* ( 
nerlte. * 
A B O L X X X V I I I D I A R I O D f c L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
9 1 
E N T I E R R O 
s e P u ! t l Í ^ P r d e l a q u e « n v i d a fu«* 
¡ r r ^ " 8 ^ t i u " 
^ i f ^ á r u l e n t o . p m e b a e n d e n t é do 
flC<m^íd6« fine d i s f r u t a b a l a e x -
:* e8r/e l a p e V a q u e h a c a u s a d o s u 
t Í m Í t e e n t r » l a » P ^ s o n a . q u e c o n o -
S a f í s í r t u d e s y b o n d a d e s q u e a t a -
' ^ í ^ r a m o B « u « t r » s e n t i d a e x p r e -
^ £ £ ° t e l t * c i * a l o s f a m i l i a r e s 
! « ^ r a W e a n d a n a T de m o d o m u y 
^ ^ u i T s u a m a n t í s i m o h i j o , n u e s t r o e ^ c l a l a s u a m G a u _ 
¿ Í 9 ^ a Q u S ^ « o s l e s i r v a d e 
í S o p a r a m i t i g a r e l d o l o r q u e le 
^ ^ ^ ^ i s a b e r q u e t o d a s s u s a m l s -
U d ^ ^ r t i c ^ - ^ l a d e s g r a c i a q u e 
^ r o e r l m e n t a . 
O b r e r o s h u e l g a 
L o , o b r e r o s de l s e r v i c i o d » p e t r o M 
t ^ ; ^ z a n j e o , s e h a n n e g a d o a 
^ í r ^ ¿ b a j a n d o , a l e g a n d o q u e e n d í s 
S i s o c a s i o n e s e l S e c r e t a r l o d e S e -
^ í d j e s h a o f r e c i d o a u m e n t a r « 
« u e l d o s i n h a b e r l o r e a l i z a d o . 
A v e r a l f i r m a r l a n ó m i n a s e e n - o n 
nnntraban c o n e l m i s m o J o r n a l 
( ¡ U 0 ) , p o r l o q u e d e c i d i e r o n n o t r a 
i a j k r h a s t a q u e s e r e s u e l v a f a v o r a b l e -
mente s u s p e t i c i o n e s . 
Dos l e s ionados g r a v e s 
( P o r T e l é g r a f o ) 
B a ñ e ? , f e b r e r o 20 a l a s $ v , r a . 
B n l a t a r d e d*, h o y f u e r o n t r a í d o s a 
este pueblo , J u a n P r u n a y J o h n D a v l i 
otje r e c i b i e r o n f u e r t e s g o l p e s t r a b a j a n 
¿ o en u n a g r ú a , e n C a m p o P r u n a . 
D i c h o s I n d i v i d u o s q u e i n g r e s a r o n e n 
el h c s p l t a l , s e e n c u e n t r a n e n e s tado 
p r e a g ó n l c o . i 
i i f o t a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L E O N E L S M T I T H 
Se e n c u e n t r a e n f e r m o e n l a Q u i n t a 
de D e p e n d i e n t e s , n u e s t r o e s t i m a d o a m l 
go e l sef ior L e o n e l l S m l t h S I e s t a d o 
«ti b a s t a s t e d e l i c a d o , s i e n d o a s i s t i d o 
por el r e f u t a d o d o c t o r E d u a r d o F o n -
u n l l l s . 
Q u e pronto r e c o b r e l a « a l u d p e r d i d a 
el seflor S m l t h , s o n n u e s t r o s d e s e o s . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 21 D E F E B R E R O 
E s t e mes est4 contagrado a l a P r e s e n -
t a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á da m a n i f i e s t o en l a Ig l e s ia de J e -
• ú s d e l Monte. 
Santoa F é l i x , ob ispo; M a x i m i a n o , D o -
alteo y Pater lo , confesores; Severiano, 
Secundino y B . Diego Carbal lo , de l a 
C . de J . . m á r t i r e s . 
' S a n F é l i x , obispo de Metr , ( ¿ n d a d que 
m e r e c i ó desde el t i empo a p o s t ó l i c o re -
c ib i r l a lúa del Evange l io . T u v o esta 
igles ia e l honor de tener por s u pr imer 
obispo, a S a n Clemente; m á r t i r , d l s c i -
f»nlo da S a n Pedro, por s u segundo pre-ado a S a n Celestino » por tercero a 
nuestro Santo, hombre d i g n í s i m o , y j n » -
to merecedor de los m a y o r e s elogios por 
»a r igurosa exact i tud en e l c u m p l i m i e n -
to d » las obligaciones de su ministerio, 
siendo un modelo (Se todas las v r t a d e i . 
« s t o r celoso' cuidO con ex traord inar io 
a f á n de • i g l l a r atentamente su r e b a ñ o , 
y buscar la descarr iada oTeJt, para en-
c e r r a r l a amoroso en el r e d l L P o r ú l t i -
mo, resplandeciente en sant idad , ocupO 
l a s i l l a episcopal da Metz, de c u a r e n t a 
a cuarenta y dos afios. P o r los a ñ o s de 
128 p r e m i ó el Sefior sus r i r t u d e a l l o r á n -
dole a su celest ial monví 'a . S u cuerpo 
xué sepultado cerca de lo» de San C l e -
m e n t e y Celest ino sus predecesores, > 
t ras ladados d e s p u é s a Sa jon la , por el 
« m p e r a d o r E n r i q u e . E l Sefior se ha 
dignado hacer sn m e m o r i a c é l e b r e , con 
la mult i tud de milagros que h a obrado 
por l a Interces in de su siervo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a a Solemnes, en la C a t e d r a l la de 
T e r c i a , y en l a s dem^s ig les ias las do 
costumbre. 
Ia Indicada tocledad. ded icada al g iro 
de l i t o g r a f í a e i m p r e n t a , con domicil io 
en l a calle d e S a l u d n ú m . 141. 
C O L E G I O D E - C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a a - C 
e U m » a « 
Lcndrfea, g i ¡ T . . . . . g . i S 3 . 4 « V . 
L o n d r e s , 60 d;T. . „ . 3.44 S.42 V . 
P a r í s , • <fcr. . . a « . 87 36 V . 
A l e m a n i a , 3 ó \ r . , . , 1%Y. 
E . Unidos , 3 d l r . . . <4 «4D. 
Espaf ia , 8 8 ¡ p . . . . . 11 13 D . 
Uescuento papel eo-
c o m e r c l a l . . . . . . S 10 P . 
F l o r í n . . . . . . . . . — i . 
A Z U C A R E S 
A a a e a r centrifuga fie g a a r i p o >>«se «fl 
g r a d o » da »>olarL5a<?l"5n. en los a lmacenes 
p ú b l l c o a de esta c iudad para la exporta-
c i ó n . . . . contaros oro nacional o ame-
re sino la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 8B grados de pelar!-
« s c l ó n , en los almaoeneo p ú b l i c a da j a 
ta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . . T . . centa-
Tf.» oro N a c i o n a l o a m e r i c a n o l a U b r a 
Hefiorea notx.rloa de t u r n o : 
Para c a m b i o s . Guinermo doaaaa. 
P a r a cambios . F r a n c i s c o V . Rufc 
P a r a l n t e r r « n i r en la c o t i z a c i ó n ofllcal 
3e la B o l s a P r l r a d a , Pedro A Molino y 
F r a n c i s c o G a r r i d o . 
Habana , febrero 20 da 1920. 
P E D R O V A R E L A N O O U l d t K A . Sindica 
Pres identa M A R I A N O C A S Q U E R O ^ 
c r e t a r l o . 
J A R A B E DE YAGRUMA 
C M A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
f m r - * c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
d a Segu-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V i i í n e d o l a r A g . D O S ) 
C A R R I L L O Y P O R C A D E . 
N O T A . — N o pernos recibido a l Informa 
de lo a s e ñ o r e s M a r t í n e z y C a . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
L o s s e ñ o r e s E leuter lo Orozco y Maree-
l ino P i r e , nos par t i c ipan quo por e s c r i -
t u r a otorgada ante el notarlo s e ñ o r E s -
teban T o m é , h a n adqu ir ido por c o m p r a 
el antiguo gran hotel r re s taurant A m ó -
r lca , s i tuado en la h e r m o s a casa ca l le 
da I n d u s t r i a 160, esquina a Barce lona , 
uno de los m ó s vent i lados y c é n t r i c o s 
de la c i u d a d , que cuent.i con m á s de 
cien departamentos , amueblados con to-
do a l confort necesario . 
Deseamos a los s e ñ o r e a Orozco y P i r e 
mucha suerte en sus negocios. 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero , 20. 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
O F I C I A L 
B O N O S 
Rep. C u b a 4 1|3 por 100. , . . 
R e p . C u b a Speyer . , . , . 
R e p . C u b a ( D . Y . ) . . . . . . 
A . H a b a n a , l a . H i p . . . . . . . 
A . H a b a n a - a . H i p , . . . . . 
F . C. U n i d o s . . . . . . . . . . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d 
H a r a n a E l e c t r i c , R y 
H . E . R . y Co. H i p . G r a . (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 
C u b a n Te lephone 
C e r r e c e r a I n t . , l a . H i p , . . . 
Bonos del F , C . de l Noroeste a 
G u a n e (en c i r c u l a c i ó n ) , . , . 
Obligaciones de la Manufac tu -
rera N a c i o n a l , . . , . . . 
Com- V a n . 
c l ó n . comunes , . 
U n i ó n A m e r i c a n a 
ros 
I d e m B e n e f i c i a r l a s , 
Cuban T i r o a n d Rubber Co 
preferidas 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co'. 
comunes . 
U n i ó n 011 C o m p a n y 
Q u l ü o . i e s H a r d w a r e Corpora*-
tlon, prefer idas . . . . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corp ora-
f t lon, comunes 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional , preferidas 
C o m p a ñ í a Manufac turara Na-
c ional , comunes 
80Vi 83 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
7415 78 
J O S E S Ü R O S D I A Z 
Nuestro es t imado amigo e l s e ñ o r Josfi 
S u r ó s D í a z en atenta c i r c u l a r nos co-
munica que por e s c r i t u r a otorgn^h con 
focha 16 da febrero, ante e l notarlo fle 
e s ta c iudad seflor Segundo G a r c í a T u -
ñ ó n . y por m u t u o acuerdo, ha quedado 
dlRiielta l a Sociedad de S u r ó s y P é r e z , 
h a b i é n d o a e hecho carpo dicho s e ñ o r de 
todos los c r é d i t o s act ivos y pas ivos <ie 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . « » « • • • 
B a n c o Nac iona l . , . . ^ , . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . , , . 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . , . . . 
H n v a n a E l e c t r i c , com, . . . 
Nueva L á b r l e a ¿ e H i e l o . . . 
C e r v e c e r a I n t „ pref . . . , . 
Cervecera I n t . , c o m . , . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . . 
N a v i e r a , prefer idas 
Nav iera , c ó m a n o s . ^ . » . 
Cuba C a ñ e , pref. . . . . . . 
Cuba C a n a , comanea 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a v e g a -
c i ó n , preferidas 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-










« 8 00 
04% 07% 
73 80 
N o m l n a L 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac iona l QO c a m i o -
nes, prefer idas , 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a m i o -
nes , comunes , 
L i c o r e r a Cubana , praf . . . . 
L i c o r e r a Cubana , c o m . . , . 
C o m p a ñ í a Nac iona l da P e r f n -
m e r l a , prefer idas 
C o m p a ñ í a Nac iona l da P e r f u -
mer ía , comunes, 
C o m p a ñ í a Nacional da P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , cora. . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, pre fer idas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d « Se-
guros, comunes 
C o m P . Nac iona l de Calzado, 
preferidas 
C o m P . Nac iona l da Ca lzado , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Magan-
zas, pre fer idas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a da M a t a n -
zas, pref. s lnd 
C o m p a ñ í a de J a r c i a da M a t a n -
zas, cumunea, . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, com. s l n d . 




E x - d . 
N o m i n a l 
N o m l n a L 
N o m l n a L 
N o m l n a L 
N o m i n a l . 
' 74 T« 
E r . - d . 
4T% n 
E x - 4 . 
N o m l n a L 














E x - d o , 
4 2 ^ 48 
«Cx-do. 
101% r -
m a n t e n l é n d a s e m u y f l r m e a y sostenidos 
l o » precios: 
S a cot izan loa a l guien t e a : 
V a c u n o del p a í s , do u a 14 eeutmrou. 
C e r d a , da 23 a 25 cantaros . 
L a n a r , de 20 a £3 centavos. 
K A T A D R R O D I L U Y A N O 
L a s re sea benef ic iadas en este Matade-
ro ae cot izan a loa s iguientes prec io s : 
Vacuno, de 50 a 58 centavos. 
Cerda , de 70 a 90 centaroa. 
L a n a r de 99 a 100. 
Resea sacr i f i cadas en eata M a t a d era 
en el d í a da h o y : 
Vacuno , 78. 
C e n í » , 15. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnet aaerlfleadaa en acta m a t a -
dero se cotizan a los signientaa p r e c i t a : 
Vacuno( d a 58 a 58 centavos. 
C e r d a , de 70 a 90 centavrs . 
L a n a r , da 95 a 100. 
B e s e s s a c r i f i c a d a » ae aata m a t a í ^ » : 
Vacuno , C28. 
C e r d a , 163, 
L a n a r , 48. 
E a t r a d a i d e g a n a d o . 
L l e g ó un t r e n de C a m a g ñ e y c e a c a -
torce carros de ganado vacune para la 
m a t a n z a de los que v in ieron dlea con-
s igna dos a S e r a f í n P é r e z y cuatro p a r a 
B e l a r m l n o A i r a r e s , No buba m * a « n -
t r n i a s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E D O M I N -
G O S A S A N J O S E . 
D o m i n g o 4, febrero 22, A l a s 7.30, co-
m u n i ó n general , d l t t r lbuyendo a cada 
c o m u l g a n t e un recordatorio, A las 8, m i -
s a so l emne con orquesta. P r e d i c a r á e l 
R . P . C a r l o s Roqueta, sobre el t e m a : 
S a n J o s é , mode lo de l m a g l s t e r i e c r i s -
t iano. 
A l a s 9. ml^a. rezada con orquesta y 
c a n t o s ; un grupo de á n g e l e a h a r á l a 
G u a r d i a de B onor a S a n J o s é ; a l f ina l , 
rezo de los Siete D o m i n g o s , rec l tac lo-
nea, o frec imientos y despedida. 
Se gana I n d u l g e n c i a p l e n a r l a ; s a I m -
p o n d r á n laa m e d a l l a » ; e s t a r á n cons tan-
temente confesores en s u s respect ivos 
confesonfr ios ; ae d a r á l a s a g r a o a C o -
m o n i ó n , a ln hacer « a p e r a r a nadla . y 
se d i s t r i b u i r á el D i p l o m a de l a I n d u l -
gencia P l e n a r i a ' y B e n d i c i ó n P a u a L 
5941 22 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
H l l ibro m á s comple to que se h a 
publicado en C u b a sobre e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o se vendo en la p o r t e r í a de 
eata Iglaada. 
Cont iena loa Quince Jueves , l a V i s i t a 
p a r a los J u e v e s da l c i r c u l a r y l a H o -
ra Santa . 
5938 22 f 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O , SO 
L 4 V F V T A f N P « 
S igue el mercado a n i m a d o y activo, 
V a r í a s c o t í z a d o n e t . 
A S T A S 
8a cot izan da 60 a 08 pasos la t o a » . 
iada. 
H U E S O S 
Ba pagan da 75 a 80 c a n t a r » » « a l n t a L 
H a y abundanta ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se renden ac tua lmenta an p l a z a da 
14 a 18 pesos qu inta l . 
C A N I L L A S 
Ba p a g a n de 20 a 22 pesos l a t o n e l a d a 
S E B O 
E l sebe refino o de p r i m e r a c í a s » aa 
cotiza de 16 a 18 peaos q u i n t a l y e l da 
segunda envasado en barr i l e s da 15 a 18. 
T A N K A J H 
Ba paga por tonelada de 80 a 106 pasaa 
eegfln cal idad. 
8 A N O R H C O N C E N T R A D A 
Sa cotiza a c t u a l m e n t e da 120 a 156 pe-
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este p r a -
d o bas tantes operaciones . 
P B Z C f t Á S 
^ Re r e n d e n de 70 a 73 centavos a l t u l n -
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
B l p r ó x i m o domingo cuarto da m e a , 
ce lebra l a A r c h i e o f r a d í a d a l Santo N i -
ñ o J e s ñ s da» P r a g a su fiesta m e n s u a l . 
A l a s t r e s de l a t a r d a , eoronita. p l á -
t i c a por M o n s e ñ o r Aure l io T o r r e s . O b i s -
po de A u g i l a , p r o c e s i ó n , c o n s a g r a c i ó n 
o » los n i ñ o » y despedida. 
D e s p u é s da la p r o c e s i ó n s a s o r t e a r á 
entre loa aocloa una h e r m o s a I m a g e n 
del S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
A V I S O S 
R r X I G T O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , d í a 22, a l a » 9, 
m i s a s o l e a n © a l N i ñ o Jaafls da P r a g a , 
con a l p a n e g í r i c o a cargo da un P a -
dre C a r m e l i t a . Se I n r i t a a sus devotos, 
a l o» quo s a l e s o b s e q u i a r á con una 
o r a c i ó n indulgenc iada . 
5001 22 f 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo , 22, a las ocho y m e d i a 
«. m., m i s a s o l e m n e con e x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majestad. E l s e r m ó n por e l 
p á r r o c o , R , P . Lobato . L a c o m u n i ó n a 
l a s a le ta y m e d i a . 
L A P R E S I D E N T A 
C!)99 22 f 
I G L E S U D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
C o n t i n ú a n los S ie te D o m i n g o s a l G l o -
rloao S a n J o s é con los m i s m o s cultos . 
L * C o m u n i ó n O e n e r a l a las s ie te y m e -
dia , r e p a r t i é n d o s e l indos recordatorios. 
A las ocho y m e d i a m i s a solemne, con 
s e r m ó n por el Rdo . P a d r » P r i o r F r a y 
F l o r e n t i n o de J e s ú s . 
L a I n t e n c i ó n de es ta domingo ea de 
l a s e ñ o r a Condesa do B u e n a V i s t a , 
5888 22 f 
S u i c r f b a j e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
i t h 
C o m p a ñ í a T r a x a t l á n t í c a E s p a l ó l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i í t o g d e ).a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o * . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s s -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m ? 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e s -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C o n s i ' 1 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d o ? . 
D v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
^ C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U f J A . 
C J J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 d e F e b r e r o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r m a * 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N U I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d a 1 7 d e F e b r e r o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y corres* 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 v 
narl* * 
a» > 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A R ' 
PA R A AEMACJKí. I N D U S T R I A , P O S A -da u otra c lase de « s t a b l e c l m l e n t o . cedo el contrato de una c a s a s i t u a d a a 
un* cuadra de Effldo, entre Monte y T e r -
rnlnal, t i e n « 80 m e t r o » de frente^ con 
portal y 600 m e t r o » de superf ic ie . A l -
quiler 5250. Quiero buena r e g a l í a por 
el contrato. P a r a I n f o r m e » « o T u l i p á n , 
13; de 2 a 8 p. m , mJ -
6177 'i * 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o , e n t r e C a l -
zada y L í n e a , s e a l q u i l a n l o s m o d e r -
n í s i m o s b a j o s d e u n a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r . C i n c o c u a r t o s . S a l a , r e -
cibidor, c o m e d o r , 2 b a ñ o s , g a r a j e . L u z 
e l é c t r i c a , g a s y t i m b r e * , t o d o i n s t a l a -
dos. T e l é f o n o F - 6 2 5 5 . 
AL Q U I L O A X T O f l . A N I M A S , 177, USt-tre M a r q u é s OonEdlez y Oquendo, 
una c u a d r a del J a l - A l a i , cinco d e p a r t a -
mentos , 4 luces , balcfin corrido, eerv l -
clos, m u y frescos. I n f o r m a n a l l í . 
B942 22 f 
BU S C A C A S A ? A H O R R K T I E M P O Y dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a , 434, ee las f a c i l i t a como desee. 
L o ponemos a l h a b l a con e l d u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s ; de 9 a 12 y de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-C560. 
8101 12 m s . 
" V T E C E S I T A M O S P L A N T A B A J A , Q U E 
m i d a m¡Í8 de 400 m e t r o s cuadrados , 
en l a s ca l l e s da G a l i a n o a San P e d r o 
y do E m p e d r a d o a P a u l a o Monte, pa -
r a A l m a c é n de L o c e r í a . I n f o r m a n : V i -
SB A L Q U I L A . * , E N L O M A R A L T O T sano de l Vedado, los h e r m o s o s a l -
tos de l a c a s a cal le Cuatro , n ú m e r o 253, 
entro 25 y 27, compues tos de s a l a , co-
medor , cuatro cuartos, prec iosa cocina, 
s a n i d a d m o d e r n a y cuarto p a r a cr iados , 
t e r r a c l t a y entrada Independiente . A g u a 
abundante y lúa. P r e c i o $110. L a l i a r e 
en los b a j o s o t n l a o b r a a l lado, y 
m á s detalles, B e a l , 14«, Mar lanao . T e l é -
fono 1-7457. 
6151 25 f 
l legas , 61. T e l é f o n o A-5304. 
•rf t 
6150 28 f 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
«n la calle de Neptuno se t r a s p a s a n dos 
srandes locales, de e s q u i n a , y uno de 
centro, los t r e s e s t á n en buen punto. 
Buen contrato. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
43, altos; ds » a U y d s 1 » 8, A l b e r t o . 
0219 1 IUS 
p A M B I O C A S A , C A L L E S A N J O S E , J S -
v> ids del Monte, a 8 c u a d r a s de l a 
Calzada, con s a l a , comedor, dos cuar -
toi, etc., e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; gana 
« pesos. Se c a m b i a por o t r a Igua l o 
con un cuarto m i s , que gane de BO 
a 60 peso» , en e l barrio de C o l ó n . I n -
forman: Apartado 825, seflor S á n c h e z . 
4d-20 
SE A L Q U I L A U N L O C A L . E N E S Q U I -n a , propio p a r a e s tab lec imiento de 
c h i c a I n d u s t r i a , I n f o r m a n en P e ü a l v e r , 
15. T e l é f o n o A-5458. 
5804 21 f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas p i r a 
f>]<]ull«ree de c a s a s por un procedimiento 
tftmodo y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
do 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m T e l é f o -
t,o A-5417 
PA R A E L P R I M E R O B E M A R Z O , ftE desea a l a u l l a r en el Vedado u n a c a -
s a p e q u e ñ a de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
o s in m u e b l e s , baflo y d e m á s s e r í r l c l o s 
san i tar ios modernos , g a r a j e y J a r d í n . Se 
pref iere c e r c a de l a L í n e a de 17 o de 
la L í n e a de abajo. I n f o r m e s : dlreeclfln 
y precio a l s e ñ o r R . V . A p a r t a d o 691. 
H a b a n a . 
P722 - 21 f 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T H E R -m o s o a altos de Cueto y H e r r e r a , e n 
L u y a n d . con 5 habitaciones, comedor, s a -
l a , recibidor, t e r r a z a , servic ios , etc. A c a -
bados de p intar . No se exige r e g a l í a . I n -
f o r m a n en los bajos. P r e c i o : $80. 
6107 23 f. 
SK DESEA ALQUILALR U N A C A S A , que t enga sa la , comedor y tres o cuatro 
habi tac iones , etc., y cuyo a lqu i l er no 
pase de setenta pesos. H a die s e r en la < 
H a b a n a . A v i s a r de sus condiciones, e n 
A m a r g u r a , 33. 
6428 22 f 
0P O R T U N I D A B ; C A S T I L L O , »0, P O I embarcarse la f a m i l i a , se a lqu i la 
e sp lénd ida casa moderna, con • • r v l c l o s 
•n todos les departamentos , cuarto de 
tres cuartos , s a l a , saletat, come-
dor, 2 cuartos altos e I n f i n i d a d de c o - ' 
nvjdldades, t a m b i é n se venden p lantas , 
Pajareras y los m u e b l e s m o d e r n o s con 
fus e s t á amueblada y s s hace contra-
to. T e l é f o n o A-S0L3. 
f s í 
T t B S E A COLOCAR8R, D E C O C I N E R A 
V y sigo de r e p o s t e r í a , u n a s e ñ o r a de 
inedlana edad, e s p a ñ o l a , t i ene quien l a 
• ^ n t l c e . I n f o r m a : Conde, n d m e r o 16. 
60(0 23 f 
R E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
l " 1 * C a l z a d a de l Monte, acera eomer-
f *r: Pr6xlmo a los C u a t r e C a m i n o s , 
y r m e s : Monts y San N i c o l á s , s a s t i 
* ' Pueblo. 
PA R A S U C U R S A L B E B A N C O , B O C I E -dad, C o m P » ñ í a de p r é s t a m o s , of ic i -
n a negocio m e r c a n t i l , etc., etc., se a l -
q u i l a m e d i a n t e r e g a l í a , espacioso loca l i 
rts 13X5 m e t r o s m á s o m e n o s , con sa-1 
l a anexa, c o m p u e s t a de sala , 2 v e n t a -
nas y puer ta , dos b u e n a s habitaciones , 
comedor, cocina, pat io y servicios . H a y 
t e l é f o n o • I n s t a l a c i ó n e l á c t r i c a que pue-
den cederse . I n f o r m e s por t e l é f o n o , de 
11 a 1 y de 7 a 8, exc lus ivamente , M-1680. 
Apartado 744. E l t r a n v í a pasa por l a 
p u e r t a . 
6462 2t t 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E C I T O de block y azotea, en e l Reparto A m é -
r i c a , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , con j a r -
d í n , porta l , s a l a , s a l e t a , t re s habi tac io-
nes. Serv ic ios modernos y d e m á s co-
modidades . P r e c i o : $35. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 145. B a j o s . 
6183 23 f 
E S P L E N D I D O P I S O 
So a l q u i l a amueblado , contrato por nue-
vo meses . E n l a m e j o r c u a d r a de O ' R e l -
l l y . I n f o r m a n en Obispo, 64. S e ñ o r F a -
r i ñ a s . 
C 1510 I n d 11 f 
A T E N C I O N 
Í < E A L Q U I L A . E N $60. U N A A M P L I A 
nava do m a d e r a y teja , de hierro, con 
piso de cemento , s erv ic ios s a n i t a r i o s y 
corr iente e l é c t r i c a para luz y motor, con 
un espacio de 15 m e t r o s por 12 y 6 de 
alto, con m i l m e t r o s de patio, propio 
para I n d u s t r i a . C a l l e L n y a n O y Crucero 
de H a v a n a C e n t r a l . L a l lave a l lado. F e r -
m í n V a r a s . I n f o r m a n : N . V t r a s . T e l é -
fono A-3517. 
C 890 13d-28 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
mole s t e , g a r a n t i ó l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , s o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a t i l 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto* 
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
L Ü ó n . d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
^ 'na les . s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? j . 
P : e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
ife i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e \ 2 
a 4 p . m-
S o l , 7 8 , T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
i ' I K B N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O , P A T E N T A D A S . 
E M i U O P . M U í i O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
472S » í 
SX A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N r r a a - l de, en once pesos, p a r a personas m a -
yores . K s casa ser la . Se c i e r r a a las d lea 
y los s á b a d o s a las once. Monte. 893. • 
6190 24 f 
P A R K H 0 U S E 
SE C E D E U N A H A B I T A C I O N A U N m a t r i m o n i o s i n ntfios, s irviendo el la 
do cocinera, en la casa , por med ie sue l -
do. I n f o r m a n a todas horas an R o -
d r í g u e z , 13^ entre E n s e n a d a y A t a -
rás . Jes f l s del Monto. 
0208 24 f 
HA B I T A C I O N A L T A , I N D E P E N D I E N te. con luz, l a a lqui lo e x c l u s i v a m e n 
te a m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos. V é a 
m e en A r s e n a l , 24. 
0215 24 t 
C a s a p a r a f a m i l i a s , la m e j o r s i tuada 
en la H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e l é f o n o 
A-7081, a l to s de l c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das hab i tac iones con v i s t a a l Parque , e 
in ter iores , propias p a r a hombres , con 
y s i n c o m i d a . 
5065 ' 12 m » 
EN C A S A P A R T I C U L A R D E C E N T E S E alqulja u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n ron 
o s in muebles , a s e ñ o r a so la o c a b a -
l lero. R e i n a , 181, a l tos , derecha. 
6109 28 t. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -tos del cha le t A v e n i d a do Acosta , 
24, e squ ina a T e r c e r a , V í b o r a , p r a n te -
r r a z a a l frente , sa la , rec ib idor y c o m e -
dor. 5 grandes habitaciones , baflo, coci -
n a , dobles servic ios , e n t r a d a Indepen-
d iente , acabados de f a b r i c a ^ propios 
p a r a una f a m l H » de gTisto. I n f o r m e s 
en los bajos . 
6065 2S f 
EN E S T R A D A P A L M A , 103. S E A L Q U I - ' l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a , ! 
compues ta de s a l a , comedor , cinco c u a r - i 
tos, dos a l tos con su t e r r a z a , i raraje y 
d e m ^ s jsonriclos. I n f o í j n a n : TeWrono 
1-1524. 
5091 26 f. 
T E R R O 
I n -
t r e r í a 
IBM n t 
O B A L Q U I L A U N B C A O N I P I C O S A L O N 
Brt«uJ? doif * l * eaUe. p a r a da-
ft o eosa a n 4 I o » a . R a y o , 
w « n t r s B o i n a y E s t r e l l a . 
2» f 
K E ^ ^ U - A E L l a r . P I S O D B L A 
t í i n ^ l ^ 1 41* \ t o d ° y m o d e r n a , 
« a ' c o m « , l o r . dos cuartos , cocl-
de K . « i í a \ . P ^ l o 7 un hermoso m a r t o 
S e n t é H . P í r 1 0 ^ p a r a v e r i s flnlca-
flSfta ^ 11 » por l a m a f i a s a. 
—222 28 
S ' L ^ Í ^ Í ? ? ' ^ . ^ P R I N C I P A L 
l a f o r L i - ««Pae lo fa casa da P r a d o 107. 
» £ i a « « * m i s m a -
22 f. 
A los que so l ic i tan c a s a s para a l q u i l a r 
les f a c i l i t a m o s d i a r i a m e n t e datos de l a s 
qua s a desa lqu i lan y Ies pongo a l h a b l a { 
con los d u e ñ o s ; pasen por as ta oficina. I 
Acos ta 63. k 1 
5526 o 23 f. j 
SE T R A S P A S A U N A C A S A E N P A U - ' l a p a r a a l m a c é n n otra c l a s e de | 
e s t a b l e c l m l » n t o , con contrato. I n f o r m e s I 
an P a u l a 68. 
6644 28 f. _ j 
SE A L Q U I L A , E N C O M P O S T K L A 113. | e s q u i n a a L u z , un local con dos p u e r - j 
t a s a la cal le de L u z , es apropflslto pa-1 
r a cua lquier I n d u s t r i a ch ica , t lena s a -
l a y loca l a l fondo, seguido an a l tos i n -
f o r m a la « n c a r g a d a . 
5373 m *• ! 
^ t ñ ^ f ^ C O N T R A T O P O R C I N C O 
**. s u ! , . , , n * ^e^mosa c a s a da a s q u l - i 
b i » ; ^ ?,le? ' oc*10 habitaciones , i 
B«s i n i l í " « f i l a d a s , m u c h a a y u a , hua-
ros , modernos serv ic ios s a n i t a -
& W l < i , ,L!¡rwTn"}rnal t r e sc i en tos pesos. 
p- B H a b t ó í " B , l c r l b l r 1,Bt* d* e o r w ' 
X j T j - r M f i 
¿ O m o í i ? ^ . n < * ™ * » * I N D U S T R I A O . 
1* ^ S ^ á ^ l 0 7 * f r i c a r una casa e n 1 
^ • t r e i T C T . l i f i - " " r » » . « o » unos 175 
3 r m a a ? ^ ^ ? ? ' "} 1* neces i ta 
Oonadlea1 KuraJ1»« H aecritorio. S e ñ o r 
•80) 1 
, 98 f j 
í ^ t o , p V t / / A . f * m l l u « ' buen con-
5 ¿ n ^ ™ « í D l r l r l r s # * Ac<,s-
2 m « 
EN M O N T E . 191. S E A L Q U I L A U N | p r a n local in ter ior , p a r a I n d u s t r i a o I 
d e p ó s i t o da m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : M o n - ; 
ta. I W , sefior O o n z á l e s . „ 
C740 21 * \ 
A t e n d ó n : D a m a s , 1 1 , e n t r e L u x y 
A c o s t a , s e a l q u i l a es te h e r m o s o , c l a -
r o y T e a t f l a d o l o c a l d e ( 5 0 0 ) q u i n i e n -
to s m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , y 
( 6 ) se i s m e t r o s d e p u n t a l , p r o p i o p a -
rtí u n f r a n a l m a c é n , i n d u s t r i a u o f i -
c i n a s . I n f o r m a n : C o b a , 1 1 6 , a l t o s , 
e n t r e L u z y A c o s t a . 
5750 ' 
PA R A F O N D A O R E S T A U R A N T , S E a l q u i l a un local y cuartos . d e » i e 
|17 , a l a ca l l e desda J25. Agular , <2, 
en tre O ' R e U l y y S a n J u a n de Dios. 
6737 21 t 
D 
C A S A 
J * * 0 « n ^ d e t r e s a c u a t r o c u a r - | 
^ e l r a d i o d e l a C i u d a d . N o ] 
^ m ñ o s y « e d a n U « m e j o r c s l 
« a r a n t í a s . T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
V E D A D O 
AL Q U I L O : V I B O R A . P O R V E N I R , 1, chalet , t r e s cuartos , da d o r m i r , a 
f22; gara je . $15; cuarto d o r m i r , $15, con 
servicio con derecho cuarto baflo lujoso . 
T r a n v í a a m e d i a c u a d r a . Ofer tas e s c r i -
tas . R i c a r d o Llafio. 
6972 , 22 f. 
X ' i K n K A : S E A L Q U I L A L A C A R A , M » . 
V bada da fabr icar . S a n F r a n c i s c o , e n -
tre 8a. y 9a.. c o m p u e s t a de porta l , s a -
l a , s a l e t a de co lumnas . 4 cuartos , co-
medor a l fondo, baflo y servic ios . I n -
tercalado servic io de cr iados y a m p l i a 
cocina, con calentador . T o d a de cielo 
raso y decoradas. L a l lave a l lado. I n -
f o r m a n : T e n i e n t e B e y , 80. T e l é f o n o 
A-31S0. 
67S5 21 f 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
> • A r r o y o Naranjo , 26, capaz p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m l H s . con arbo leda da á r -
boles fruta les . Jard ines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. P a r a 
t r a t a r de l a s condiciones del a r r e n d a -
m i e n t o en l a m l e m a casa i n f o r m a r á n . 
Puede verae a todas horas del d í a . 
C 852 30d-23 e 
E n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , s e a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d i d o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s cos to sos , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
e n t r a d a s y p i s o s d e g r a n i t o , c u a r t o s d e 
c r i a d o s y c h a u f f e u n , g a r a j e p a r a v a -
r í a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . G a r c í a R ¡ -
v e r o . C a r m e n y E s t r a m p e s , f r e n t e a 
l o s P a r q u e s d e M e n d o z a , V í b o r a . P r e -
c i o : $ 1 6 0 . 
C7S5 l n 21 e. 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N T U -l l p á n y A y e s t e r á n ( C e r r o ) , compues -
t o s do s a l a , comedor, cuatro cuartos , 
h a l l y cuarto de bafio. P r e c i o : L a 
l lave a l lado. 
5683 20 f. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
v C A S A B L A N C Á 
N e p t u n o , 1 9 , c a s a d e m o d a s . S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o p e r -
s o n a s f o r m a l e s . E n l a m i s m a s e v e n -
d e n v a r i a s c a m a s . 
6125 6 m s -
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con v i s ta a l a calle, a personas da 
m o i a l l d a d . en 60 pesos a l m e s . y ünn 
m e s e s , en S a n N i c o l á s . 1. y una en T ó -
m e n l e R e y , 80. 
K'10 23 f 
GU A N A B A C O A , 8 E A L Q U I L A L A c a s » M a r t í . 64. con sa la , sa le ta , come-
dor. 10 cuartos , dos patios, a dos c u a -
d r a s del P a r q u e y dos de los carros . 
Prec io $60. R a z ó n : P r a d » , 84, al tos . 
4999 21 f 
S e a l q u i l a n , e n e l M e r c a d o M o d e l o d e 
G n a n a b a c o a , a m p l i o s l o c a l e s , p r o p i o s 
p a r a t o d a c l a s e d e c o m e r c i e s . I n f o r -
m e s e n T e n i e n t e R e y , 1 4 , a l m a c é n ; d e 
1 a 3 . 
46S6 1» f 
H O T E L M A N H A T T A N 
Ccn«traccIOn a prueba de Incendio. T o -
das l a s bat-ltactcnes t ienen bao p r i v a , 
do y a g u a cai ieote a todas horas. E l e -
vador día y ñ o c h a . 8o propietar io: A n -
lunio Vi l lnnueva, acaba de a d q u i r í ; a l 
jfran C a f é / R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta baja , y h a puesto a l trente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
roc inero i de 1?. H a b a n a , donde encontra-
rán l a s perdonas de r u s t o lo mejor , 
i i -ntro de' o r é e l o m á s ecoaOmico. 
S a n L á z a r o y Belaacoa1-- frente a . 
parque de Mace' 
4536 29 f 
H O T E L G I R O 
L a se f iora L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a ( l a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
te l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o de e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
T o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e o c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
F I O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hahl ta 
clones con toda as i s tenc ia . Zulueta . M, 
e s q u i n a a oriente R e y . T e L A-1828. 
54S3 » * 
" E L C R I S O L " 
L« m e j o r c a s a de huespedes de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
babttaciones con servicio adentro, t i m -
bras, t e l é í o n o agua ca l lente y fr ía , to-
do al senr'cio esmerado , buena c o s i -
da, nadie se m u d e s i n verla , pasan lor 
« nrros per la esquina . L e a l t a d . 102, er -
quina a San R a f a c L T e l é f o n o A-OISS. Se 
exigen re f erenc ia* 
3061 , 26 f 
SB A L Q U I L A D D O S H A B I T A C I O N E S con baBo y lur. a un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . A n i m a s , 60. bajos . 
5S20 22 f. 
PRADO, »3, A L T O S D E L C A F E A L E -m á n , s e a l q u i l a n a m p l i o s d e p s r t a -
mentOH con agua corr iente y todas co-
m * ' i d a d e s , propios p a ^ a profes ionales 
o f a m i l i a s e x t r a n j e r a s de Brusto, con 
o s i n m u e b l e s . I n f o r m a n : de 9 a 5. 
5654 24 f. 
EN S A L U D , 6, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones , con v i s a a 
la cal le . Se desean p e r s o n a s de m o r a -
l idad. 
2938 26 f 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M Tol l e t . L u g a r m á s fresco de la H a -
bana, e n l a m i s m a m a n z a n a del H o t e l 
P i a r a . Monserrate . n d m e r o 2-A, esqui-
n a a A n i m a s , t e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s en 
l a puerta , bajada por E m p e d r a d o , s a b i -
da por C h a c ó n y Vedado. Se ofrecen m a g -
n í f i c a s habitaciones bien a m u e b l a d a s y 
d e p a r t a m e n t o s en el p r i m e r o y segundo 
piso, p a r a las f a m i l i a s y hombres do 
m u c h a m o r a l i d a d , todas con h a l c ó n a 
l a ca l le , p isos de m á r m o l , m u y vent i -
ladas por la br i sa norte. Servic io es-
m e r a d o , bafio de agua f r í a y cal lente, 
l a s habi tac iones con lavabo, luz e l é c t r i -
ca, agua f i l t r a d a en las c o m i d a s . P r e c i o s 
especiales para las personas y f a m i l i a s 
estables , con desayuno a la b a b i t a c l d n . 
E n t r a d a a todas l a s horas , sujeto a con-
diciones da un l l a v í n . 
4444 21 f. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T habitaciones a m u e b l a d a s , en S a n L á -
zaro, 87. c a s a fresca , c lara , todo nuevo, 
l i m p i e z a y trato espec ia l . T e l é f o n o 
A-1Í57 . A personas s o l a s o m a t r i m o -
nios . 
6027 26 f 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s c y ant iguo edificio b a eldo 
comple tamente reformado. H a y en *1 de-
p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s serv i -
c ios p r i v a d o s T o d a s l a s habitaciones t ie-
nen lavabos de .tgua corriente. Su pro-
^
iiaXarto. J o a o n l n B o c a r r á s . ofrece a I n i 
ara i l i a s es táfe les , el heapedaja m á s s a -
ri© m 0 d l c « v edmodo de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-92e8. Hoter R o m a : A-1»B0. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado . 10L 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U O I A Y P O G O L O T T l 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E a r r i e n -da u n a f inca en Mar lanao , de 2 ca -
b a l l e r í a s , propia para v a q u e r í a o cosa 
a n á l o g a . P a r a I n f o r m e s : F-1168, ca l le 4. 
n ú m « r o 1S5. e s q u i n a a 19. a l tos , en trada 
por 19. D e 8 a 1 p. m-
60ÓO » f 
V A R I O S 
AG U A C A T E , í « , A L T O S , S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a s a l a . con 8 venta-
nas , con mueble . l ú a e l é c t r i c a , t e l é f o -
no v bafios, se p iden re ferenc ias . 
B77S 21 f 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Monte, 101, altos. 
0781 » m s 
T- . 4d-lS 
X T E D A D O : B E A L Q U I L A L O S A L T O S 
V acabados de f a b r i c a r , de la c a s s ca-1 
l i a B . e s q u i n a 15, n d m e r o 141, p r ó x i -
m o s a l colegio L a Sallo. I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6164 - i t 
Í- J E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , L N 5 l a parte a l t a del Vedado o en la H a -
b a n a , que tonga 7 ú S cuartos , 2 b a - i 
Coa. g a r a j e y c u a r t o » de a r l a d o » . I n f o r -
m e s : I - 2 & Í 
6071 * f ' 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A f a m l i i a . i * c a s * ca l l e de V i s t a A l e -gre e squ ina a L a w t o n , de nueva c o n s - i 
truccifin, punto alto y sano, l a l lave en 
l a bodega de S a n t a C a t a l i n a y L a w t o n . i 
el dnefio Otnoa. 23, e squ ina a w m a n -
d lna , a l tos . V icente . 
5072 21 f 
DOV E N A R R E N D A M I E N T O U N A f i n -ca', de una c a b a l l e r í a . I n m e d i a t a a 
l a H a b a n a . P a r a I n f o r m e s : Velasco . 152. 
v i d r i e r a . 
6173-74 28 f 
SE A L Q U I L A , C O N O S I N M U E B L E S , u n a c a s a en u n a f i n c a m u y p r ó x i m a 
a la C i u d a d , prop ia p a r a persona de-
1 l i cada , que q u i e r a reponer su s a l u d . 
: T i e n e garaje , cuartos de criado*, J a r -
d í n , luz e l é c t r i c a y buena agua. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-1707. 
5056 22 t 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
J e p a r t a m e n l o a , 2 4 - 2 5 2 i 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 208 S ld - lo . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Mi lagros y 8a-, con rec ib idor , 
• a l a . comodor, cuarto c u a r t o s y uno de 
c r i a d o » , buen bafio, t e r r a z a a la» dos 
c a l l e » . T e l é f o n o 1-2689. 
6091 • » f 
EN B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , S E A L -
qui la un departamento con b a l c ó n . 
So exigen y d a n r e f e r e n c l a a E n l a m i s -
m a »e s i r v e n c o m i d a » . 
9189 ^ 2» f 
SE A L Q U I L A , E N S A N M I G U E L , «6. un gran d e p a r t a m e n t o con p u e r t a a 
l a c a l l e ; en l a m i s m a t a m b i é n bay h a -
bi tac iones ; e l depar tamento es bueno 
p a r a una i n d u s t r i a , casa de modas , 
s o m b r e r e r í a , s a s t r e r í a , etc. I n f o r m a e l 
portero y en S a n Miguel , 86. T e l é f o n o 
A-6964. 
5198 24 f 
B R E S U N H 0 U S E 
Prado . T I , altos. Sos nuevos duefios de 
e s t a buena y bien s i t u a d a casa, comple -
t a m e n t e re formada . H a y en el la e s p l é n -
didos depar tamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con v is -
t a a l a cal le , bafios de agua fr ía y ca -
l lente, excelente c o m i d a , precios r a z o n a -
bles. So lamente a personas de e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
3947 6 m 
f O N T E , 149, ALTOS. S E ALQUILA UN 
ITJL depar tamento , a c o m i s i o n i s t a u h o m -
bros solos, compuesto de dos habi tac io -
nes u n i d a s , con luz e l é c t r i c a y balc6n 
a la cal le . E s c a s a de f a m i l i a de m o -
r a l i d a d y se quieren g a r a n t í a s ; en la 
m i s m a i n f o r m a n . 
4706 22 t 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Mance l Rodrigues F l l l o y , propietario. T e -
W'tono A-4TÍ8 Depar tamentos y habi ta -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y muy 
l impias . T o d i s con balcOn a l a calle, l u í 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua cal ienta 
y f r ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo. 
Prado , 31. H a b a n a . C u b a . E s la r i e j o i 
loca l idad de l a « i u d a d . Venga y v é a l o . 
44S7 29 f 
LE A L T A D , 153, D E P A R T A M E N T O S p a -ra h o m b r e s o m a t r i m o n i o s . Infor-
m e s d irec to : s u duefio. sefior F r a d c s V e -
1 rases . Maloja , 98, altos. 
I 0915 22 f 
i _ _ _ _ _ ^ _ _ _ > _ ^ ^ ^ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E D O S cuartos , frescos , amueblados , uno 
| grande, con balc<5n a l a cal le , $40; otro, 
I chico, ?15. B u e n bafio. A m a t r i m o n i o 
s i n nlfios o s e ñ o r a s . A l q u i l e r ade lanta -
do y un m e » en fondo. Se requieren r e -
| ferencias . I n f o r m a n en l a o f ic ina: E s -
tre l la , 19. T e l é f o n o A-3094; de 1 a 4. 
5950 22 f 
EN G A L I A N O , 0». A L T O S , C A S A D R 
a m i l l a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
habi tac iones amuebladas con todo « e r -
viclo. Se ex igen referenc ias . 
5834 21 t. 
SIS A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 6.1, e squina a Vi l l egas , hermosas frescas 
hab i tac iones con v i s t a a l a cal le y en 
i O b r a p l a . 67, e s q u i n a a Agncate t a m -
b i é n h a y habi tac iones con v i s t a a l a 
( calle. 
2.1 r. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , en c a s a de f a m i l i a , a personas de 
m o r a l i d a d ; se prefiere a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s : P ico ta , 58 a l -
tos. \ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos m o d s m a s habi tac iones , con luz 
' y v i s t a a l a calle, c a s a de f a m i l i a de 
i m o r a l i d a d , se dan y piden referencias 
I ^ P T n ^ 1 1 : Obispo . 104. S e ñ o r C a m p a ! 
EN L U Z , M , A L T O S , U N A H A B I T A -clrtn de |27. ron lavabo corriente , no 
I hay papel , a sefiora sola o m a t r i m o n i o 
que no moles ten , a h o m b r e solo 
5852 . «2 t 
' L A M A D R I L E Ñ A ' 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , S í , E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , p a r a f a m i -
l i a » , con buenas comodidades , excelente 
comida. Habi tac iones edmodas y f rescas , 
buenos b a ñ o s ; prec ios e c o n ó m i c o s , lo 
m&s c é n t r i c o . 
3322 28 f 
i G U I A R , 101, B E A L Q U I L A U N D E -
^ T L p a r t a m e n t o de tres habi tac iones , 
propio p a r a un comis ion i s ta . 
B176 27 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N la cal lo 21, n ú m e r o 268, Vedado. Se -
fior Z u l u e t a 
59S5 « f. 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -d u s t r i a , 124. e s q u i n a a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a » habi tac iones , 
m a g n i f i c a t e r r a i a con Jard ín . Se a d m i -
ten a b o n a d o » a l a m e s a a $20 m e n s u a -
les. 
5125 13 m » 
GR A N C A S A D B H U E S P E D E S , C O M -poste la . 10, e squ ina a C h a c ó n . A m -
p l i a » habitaciones , con v i s t a a dos ca -
lles. T r a n v í a s de todas l ineas por la 
puerta . Se a d m i t e n abonados a l c o m e -
dor. 
6034 27 f 
O í a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e x p l é n d l d a s v 
e legantes habi tac iones con v i s ta a la 
ca l l e y lavabos de agua corriente . L a 
cocina a caLgo de su p r o p i e U r i a , ex-
i c é l e n t e c o m i d a y precios mOdlcos P r a -
, do, 19. altos. T e l é f o n o A-4873. 
[ « J S 7 mx. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A I . -ta. Inferior, en H a b a n a , 93, esquina 
A m a r g u r a , p a r a h o m b r e s solos, con luz 
en»«14 P " 0 8 - I n f o r m e s en la t i n t o r e r í a . 
60 K> . 23 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, e squina a A g u i a r . T e l . A-5032. 
E s t e gran B r t M se e n c u ¿ n t r a s i tuado e* 
i JO m a s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy edmo* 
í do para f a m i l i a s , cuenta con muy bae« 
1 nos departamentos a la c a ü a v habita* 
i i.iones desde |0.60, $0.75, ft.60 y $2.00 Ba« 
Sos. luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios e»« 
pedalea p a n jos h u é s p e d e s es tables 
4537 29 t 
SS A L Q U I L A U N A S A L A Y S A L E T A p a r a of ic ina o c o m i s i o n i s t a en S a n 
R a f a e l , 55, a l t o s 
807* 22 t 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , « 3 , eequina a Vi l l egas , una h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, pisos 
i de mosa ico , e s m u y fresca , es casa do 
I mora l idad , y se exigen referenc ias , 
i 5001 a i f 
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VAPORES TRASATLANTICOS 
4e PiaSiof, Izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
S u c e s o r e s d e N e l s o n 
S . P o l l a r d . 
MERCADERES 10 
Yapor 
V a r m o u t h 
Admite carpa y pasaje para Colón y 
puertos Intermediarlos 
C 1767 Id-20. 
VlAJtS RAPiüOS A tSPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Cap.tán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 




Para informes sobre tipos de fle-
Agíntes Generales, 
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
San Iguacio, 1S, Tel. A-3082. 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, durante la 







Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Í J á KUL% !rr&tenü& 
SERVíGO HABANA-NüEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New Vork, TamPlco, . 
>-BÍÍ-'i'.ü . 
Progreso. Veracruz. , 
Prime 
»70 a $87 . 65 a 70 
$00 a $05 65 a 70 








Progreso, Vovacruz y Tampico. 
W. H SM1TH. Agente General pa 
tt Cuba 
Oficina Centra': Oficios. 24. 
Despacho ce Pasajes: Teléfono 
A.6154. Prado P0 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Abril. . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre e| 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá aobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK AL ttA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANCE" (30.000 tonela-as, 
4 hélices): LA SAVOIE, LA LORRM-
NE. ROCHAMBtAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






e o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, 'J. los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto* 
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cidi 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
•sta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sílio de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondt a 
!a mercancía en él manifestada, sei 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde. «• cuya hora se-
•'án cerradas las puertas de los alma-
cenes de les esoigones de Paula; > 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
êrá rechazada. 
Empresa Naylera de Cuba. 
espuelas, CIENTO SESENTA Y TRES filete». CIENTO OCHENTA Y NUEVE SwSSJfejR001!"!? nebros Mac-Clellan. QUINIENTOS CINCUENTA V OCHO wTSrra í^^^S! Mac-Clellan, CIEN-^ r*! 7 ir TA Y TRES cuerpos de m̂ n-v ?̂ TÍAJanas' QUINIENTOS TREINTA TO O C H E N T A ^ V ' ^ "trlbos. CIEN-LV^KJh. TA T OCHO correone» de ™! ^JfWtfafcn»©, ONCE cinchas 
Í)OSCTENTW-\^^cí"p¿«s de corde1' 
DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES latl-
Vver«;r?KLINI/XT0S TREINTA Y NUE-estribos «Je madera. TRESCIENTOS IWHSOTI \.TRES estribos de metal y J r f ^ t 1 .D08 ««ribos de hierro, v r«nitÍ ^ertal se encuentra usado T^I 1̂  Inadecuado para el Ejército. I*s proposiciones se harán a la puja y EL ¿ U u S ^ ^ ñ las no alcancen í s a ai^nf Jada- Se darán pormeno-Ai^ri^ Ir8 so"clte en esta Oflci-Sit^ « t 0 Ííar«ne2 de la Peña, Ca-C 1603 - G- 0fIcial tendedor. alt 4d-18 
M A Q U ! \ A K T A 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea usado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. San 
• 
Juan y Martínez. 
MOTOR DE PETROLEO CRUDO 
Se vende uno. de 30 H. P. Fa-
bricante "MUNCIE," de muy po-
co uso, y en perfecto funciona-
miento. 
LAMPARILLA, 21. HABANA, | 
Sd-lS | 
r>K M U s u - . 
C 10)0 
6017 6 m« 
O E VENDEN 6.000 TONELADAS DE 
V J hierro en lingotes (plg-iron) a cua-renta y ocho pesos ($48) la tonelada. P If.t0. fas en. New York. Entrega in-mediata y sujeto a previa venta. In-
A<J?*ea TEN la .Amerlcan Machinery Syn-dlcate. Inc.. Manzana de G6mez, 440-A, Habana. 6183 ^ C 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E D A D E S 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los Tenedores de Cupo-nos representativos de intereses de las OblifiBciones Hipotecarlas" de la extingui-da Compañía Unida de los Ferrocarriles de Caibarién, fusionada hoy en esta Em-presa, que para efectuar el cobro de los mismos correspondiente al Semes-tre No. Ki de la Primera y Unica Hi-poteca que vence en primero del en-trante mes de Marzo, deberán deposi-tar desde esa fecha dichos cupones en la Oficina de Acciones, situada en la Estación Central, Tercer Piso, No. 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y Viernes de cada semana, pudlendo re-cogerlos en cualquier Lunes o Jueves, para su cobro en casa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 10 de Febrero do 102a 
G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 1772 3d-21 
TT-EN DEMOS CN MOTOR A GAS POBRE, Y Otto Deutz, de 180 H. P., último ti-po, completo, con dos gasógenos y ade-mas dos maquinas de vapor horizonta-les con condensación de 40 H. P. cada una. Todo en perfecto estado. Se pueden ver funcionando en la Papelera Cuba-na- K^i- l88" Puentes Grandes. Teléfo-no 1-1003. 
C 002 • l3d-28 
VENDEMOS 
Calderaŝ  motores, winches, bombaí o 
'Jonkey.v pa'a diferentes misiones; ro-
manas r-wa carretas, ferrocarriles, al-
macenas y de todaf clases. Tenemos 
"xistencias constantes en naestro al-
macén. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fervetería y Maquinaíia. 
l amparilla, numero 9. Habana. 
20083 28 < 
SE VENDEN: UN DONKEY, DE 4 l!8' por 3 3!4" por 4•• válvulas bronce. Un donkey. de 1 IB" por 3|4" válvulas y pistón bronce. Una chimenea de ss pies de largo, por 2 pies ancho. Cha-pas de 1¡4." Todo en perfecto estado, y se da 5barato. Chalet "Bienvenido." San "Francisco de Paula. 
5477 22 f 
i . I B K ^ S E O I P R E S O S j 
Tabla de cubicar madera redonda. \ 
Editada por López y Martí. Con i 
índice de numeración. Por $1.65 j 
se remite certificada a cualquier | 
parte de la República. Es la más 
práctica y usual. Pídala a: M. Ló-
pez. Jesús del Monte, 16. Haba-
na. 
6002 6 m» LAS CONERENCIAS T DISCURSOS DE Ricardo Checa y Portillo. ¿Desea usted recibir en su propio domicilio, las conferencias y discursos de este cono-cido publicista y orador cubano? Pues escriba hoy mismo, expresando su de-seo, al señor Ricardo Checa, Qulfoga, 15, Jesrts del Monte. Será servido con verdaderb Interés. No tiene que enriar dinero, ni sellos de correo. Eso si; apre-súrese hacer su sollcltuS, porque no atenderemos más de 500 (quinientas.) Es el límite. 
0872 22 f 
CE VENDE UN GRAN PlX^T"^. O Emerson, por necesitarse r^Ci Tiene cuerdas cruzadas. Modei*? '««J cho de caoba. Precio : 175 pesol^íJVífe Muralla. .4. aitos. por VIIUM. al,2 Sto no M-2003. iegaa- Teg?; C-1333 
. 8<M 4 
REPARACIONES GARANTIZAD^ 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9225 
^ a / 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47 r̂ -trola de gabinete, último VrJ1*' 
tiene de uso anos cuantos días 0' 
misma casa se vende un Juego 'AO* ̂  
tapizado y varios muebles más ^ 5609 -ir . "mi 
QE VENDE UN GRAX PIANO MTT* O Emerson, por necesitar el IOMW0* ne cuerdas cruzadas. Modernista v11*-de caoba. Precio: $175. Vale sáv» ^ r»lla. 74. altos, por Villegas. Telv vfc 
SOd. íT 
E N S E Ñ A N Z A S 
LOS EXAMENES SE ACERCAN. Ex-plicaciones fáciles, clarísimas. de Matemáticaac Ciencias, Literatura» Pe-dagogía. A domicilio. 12 aflos práctica-Profesor Nomual, Fajardo. Teléfono M-1326. 
6228 24 f 
ACADEMIA ESPECIAL, DE INGLES. Director: Carlos F. Manzanilla. Cla-ses de 6 a 10 de la noche. 
6223 _ 6 m» 
LA PROFESORA DEVINOLES DEL. co-legio La Inmaculada, puede dar cla-ses particulares. Informan: Teléfono M-2186. 
8227 28 f 
O F I C I A L 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos ya en los Carnâ i88- No deje para mafiana aprender a bailar. Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, Toddle, Vals y Danzfin en sólo cuatro lecciones. La enseñanza esta a cargo de dos profesoras del Palacio Central de New York. Oportunidad para los Jóve-nes que deseen lucirse en los salones. Estricta moralidad. Días de clase: todas las noches, de 8.30 a 9.30 p. m-. Incluso los domingos. Animas, 103, bajos. Tam-bién se dan clases privadas. 
5868 26 f 
GANE $150 MENSUALES 
I Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ñol, pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le ga-rantiza su aprendizaje. Baste saber que tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-rigidos por 10 profesores y 10 auxilia-res. De las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases continuas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía. má-quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Manrique de Lara "' Consu-lado, l?tí. Teléfono M-2766. Aceptamos In-ternos y medio internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-i milla que concurran a las clases. Núes-1 tros métodos son americanos. Garan-tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 4104 29 f 
ACADEMIA DE CORTE 
Dirigida por el ex-dtrector de la Aca-demia "La InternaclonaU" de Buenos Aires. En 15 lecciones por este nuevo Bî tema se aprende a cortar toda clade do vestuarios masculinos. La» aulas em-pezarán el 15 do Marzo. Informes: de 8 a 9 y de 1 a 2 p. m. San Lázaro, esquina Manrique. 
6028 23 t 
CLAiSlES PARTICULARES DE CALT-grafía, teneduría libros y bachille-rato. Neptuno, 206, altos, por M. Gon-zález. J. M. Sierra. 5908 22 f 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di-bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-canografía, a $2 al mes. Director: Pro-fesor: F. Heltzman. Concordia, 91, ba-jos. 4S50 7 mz 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verda/ero Interés por sus dis-cípulos. Habana, 183, bajos. 
5512 15 m-
PASCUAL R0CH 
PROFESOR DEL BACHILLERATO 
Se dan clases a domicilio y en nuestras aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-ta y segura. No hacemos perder el tiem-po a los alumnos. Informan: Neptuno, 105, bajos. 
C 1525 Ind U f 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
4462 8 mz 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
r 
5 ! 
SECUETARIA DE LA GUERRA Y MA RIÑA EJérclto.̂ —ANUNCIO DE SU 
BASTA.—Habana, febrero 12 de 1920.— I A las nueve a. m. del día primero de i marzo de 1920, se procederá en el De-partamento de Administración del Ejér-cito, Diarla y Snrtrez, Habana, a la ven-ta en pública subasta de DOSCIENTAS | CINCÜBNTA barbadas, DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO bocados, SETE- | CIENTOS SESENTA pares de espuelas,' MIL QUINIENTAS VEINTE correas del 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de CUculoc y Teneduría d* Ll-lios, por procedimientos modernísimos, liny ciaren '̂ pedalea para dependentes cef comercio pu»" la noche, cob.-ando "iotas muy económicas. Director: Abelar y Cabtio. Mercaderes. 40, altos. 5090 29 f 
A LCEBRA. GEOMETRA, TRIOONO-l\. metría. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio, de ciencias naturales y exactas en general. Profe-sor Alvares. Virtudes, 128 y 124, altos. 5758 V 28 m 
Guitarrista, alscípulo de Turregn. Da clases a doai' H •• Angeles, 83. Habana. Log T.curgo" en la guitarrería de Selva dor Iglesias. Com róstela, 48 4643 29 f 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana M. de Díaz. Belascaaln. 637-C. altos. Ga-rantizo la enseñanza de corte en dos me-ses, con derecho si título; procedimien-to el más práctico y rápido conocido. El •'Acmé" es la Invención más sorprenden-te del siglo XX comparado en rapidez con los sistemas antiguos, ocupa — nn puesto al lado de los Inventos más mo-dernos. Bordados a máquina y sombre ros. Clases de corte por correo: en la academia, diurnas y nocturnas, se ad-miten pupilas. Precios convencionales. Sv̂  vendo los útiles. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza de sombreros es completr.; formas de alambre, de paja, de espartrl sin horma, copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98, 2o. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPUBiv EL DIA PRIMERO DE MARZO. Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al —-Clases particulares por el día ¿n la AM demia y a domicilio. ¿Desea usted aDr»»' der pronto y bien el idioma Inelíiv Compre usted el METODO NOVlílwÁ ROBERTS, reconocido nnlvergalmen». como el mejor de loa métodos hasu ! fecha publicados. Es el único racioni a la par sencillo y agradable: con podrá cualquier persona dominar en no. co tiempo la lengua inglesa, tan nefT sarla hoy día «n esta República. 3a, «di clón, pasta. $L 
3329 23 t 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés. Tenednria di 
Libros, Mecanografía v Plano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
4979 29 f PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador, se dan CIUM nocturnas de Teneduría de Libros, Cálculos Mercantiles y, Mecanografía pi-ra Jóvenes aspirantes a Tenecor de Li-bros. Enseñanza práctica y rápida In-formes: Cuba, 99, altos. 
182 3 ib 
4937 20 f 
INGLES APRISA Y BIEX, TENEWU-ría de libros y cálculo mercantil sim-plificado, en 4-6 meses, por profesor experimentado. La Comercial. Reina, 3, altos. 
5593 17 mz 
COLEGIO SAN ELOY 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glrat ^ Hevla. Fundadoras de este sistema en ú Habana, con medalla de oro y primW premio en la Central Maril y la Creden-cial que me autoriza para preparar alum-ñas para el profesorado con opclAn il título de Barcelona. La alumna, despnía del primer mes, puede hacerse sus vei-tidos en la misma. Dos horas de clasei diarlas, 5 pesos, alternas. 3 pesos al me*. Se vende el mótodo 1918. Se dan ciases a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 5028 12 m 
LECCIONES DE INGLES, FRANCEÍ, geografía, aritmética y gramátloi 
castellana. A domicilio o en su casa. 
Industria, 115-A, altos. 
Fundado en 1907, con gran edificio, com- rpENEDCRIA DE LIBROS, POR FAR-
petente profesorado y superior trato'. Ad-! A tlda doble y contabilidad nien̂ 111"' mito alumnos pupilos y externos. Lee. 31, lecciones a domicilio o en su casa. ln-Quoniados de Marlanao. Tel. 1-7420. | dustrla, 115-A, altos. 4432 - 21 f. • 5846 28 f 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
/COMPRO CASAS Y SOI.ARKS EN LA KJ Habana, Marlanao y Guanabacoa y dov $1.000.000 en hipoteca. i'ulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-ÓS64. 5737 21 f 
NEGOCIOS 
\ nBNDO EN $15.000 ( ASA BAKKIO SAN VIBORA: VENDO, BARATA, E9PLEN-Leopoldo cerca Belnscoaín; v dos \ dlda casa, acabada de construir, en ' la calle de Tejar, entre fia. y »a. Tie-ne portal, sala, saleta, tres grandee ha-bitaciones, baíio completo, corredor, co-cina, calentatloi". patio, traspatio do-lo raso corrido pisos modernistas y otras comodidades. Mide 7 por 40 me-tros. Informes en San Francisco, 244, Teléfono 1-1077. 
5028 22 f 
Necesitamos comprar varios estableci-mientos de cnalquier giro que sean, nos luuemos cargo de comPrar y ven-der toda clase de fincas urbanas y rús-ticas; dímvs y tomamos dinero en »lpoto.-a. M. Batiste. Neptuno, 227 y 229. hip 
580:! n f Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina: Empe-
drado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5688 26 f. i 
• ! 
Compro casas y solares de todos pre-i 
cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 9. 
Manuel Llenín. 
5190 ' 22 f 
G. DEL MONTE 
Comprp. y vende caías 
y sohies en la Habana 
y Vtdado. Dinero en 
hipoteca. Habana, ná-
nero 82. Tel A-2474. 
I L̂NGALOWS CHALETS, SISTKMA i I'rcsto-up, construidas con las mejo-res clases de madera» de pino tea y fir, de primera clase, curadas jr seca-das al homo. Estas casas se contrn-3'en en secciones, listas para armar y de nn sinnfimero de modelos, de un solo forro, de dos y tres forros, y prepara-rlas para éatucar, ün carpintero de me-diana Intellgejici.i. <on tres peones, pue-de armar unn de estas casas en solo fres dít̂ s. dejándola lista para habitar-la; con cada casa entresamos los pla-nos y direcciones para armarlas! Para precios y demñs Informes: D. Arrugae-ta. Virtudes, 122, Habana. 
'•isi 20 f 
ESPLENDIDA INVERSION 
Tengo un grupo de cafas do primera, en esta Capital, en magnifica situación, gran porvenir, preparadas para alto, en un solo lote, pero que pueden fraccio-narse. Facllida/es para adquirirlas Quien; ^ j 0 MEJOR DE I.A VIBORA, SK tenga capital «'^ ^ J 6 ^ n° êbe de-; d E8trada Palma, cerca de 
Jar de verme. Marcos. San Carlos, 100; de 11 a 1; y Empedrado, 4G; de 1 a 3. 5472 22 f 
_-3 l í, fincas provincia de la Habana, en $25.000 cada una. Juntas o separadas, y compro solar en la Habana o sus alrededores, cerca de tranvía. Calzada de Jesfls del Monte, 534-A. Telefono 1-2933 y H-229L 
- ^2 VI 2 t f 
i CJK VKNDE, ESQUINA TOVO, DOS pro-| O pledadeí?, SS0.0O) y $30.000, lugar co-: marcial, .«i quiero emplear $15.000 qne produce el 16 por 100, libre de todo, vea a Vlllanueva, en Santa Felicia, 2-lí, entre Luco y Justicia; de las 2 en ade-lante. 
(lOftt 23 f 
'LA BIEN APARECIDA" T7ENDO EN LA CALLE DE OQCENDO 
v seis casas de cemento, comedor, tres I 
SE VENDE EN EL' VEDADO, CALLE 16, nfimero 47, entre 15 y 17, una 'casa y 6 casitas, todas con sus servl-| dos sanitarios completos. Informa su i dueflo. a todas horas: Paseo, 25, esquina , • 8a.. Vedado. 
6074 20 f 
A CX'ERDESE OVE BLANCO PO-lanco se dedica a vender casas y chalets, única y exclusivamente en los barrios de Jesús de) Monte y la Ví-bora. Oficina: calle de Concepción, nú-mero 15, altos, entre Delicias T Kan Kuc%aventura, Víbora. De 1 a *. Tele-fono I-lüOS. 6155 28 t 
LA'WTON, CERCA DEL TRANVIA, .j se vende una casita compuesta de portal, sala, comedor, dos habitaciones, servicio sanitario y pisos de mosaicos, tO'la de manipostería. Negocio tiara In-vertir pequeño capital. Informan: Car-men. 34-G, altos, izquierda. Ramírez. $3.200. su precio. 
0161 28 f 
¡ la Calzada, un hermoso chalet de dos 1 plantas, con todas las comodidades, i para una familia de gusto,' acabado de 1 pintar y está desalquilado. Informa su 1 dueflo: Barcelona y Gallano, bodetja. No I 'corredores. 
6001 23 f 1 
TIENDO EN LA CALLE DE SAN' .JO-¡ v sé, una esquina con 770 metros tiene dos '-asas y una nave; vendo una manzana de terreno, a una cuadra de] Infanta, con C mil metros y una casa con sala, saleta, tres grandes cuartos,' cuarto de baño, de cantería, moderna. • 
i Julio CU- Oquendo, 114. 
I 6097 K mz 
C 997 Ind 1 n 
K1NDELAN C0MPANY 
CUBA, NCM. 10. 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
INDCSTRIA. TRES PLANTAS, BALA comedir, y tres cuartos. Precio $30.000. Benta $180. 
VENTA !>E FINCAS URBANAS 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA, en lo mis alto de la Víbora, pro-1 pía para personâ  de gusto. Consta de; sala, saleta, cuatro hermosas habitado-nes con un gran baño en el centro, a | todo lujo, con todas las pie -as de por-: celana de la mejor clase. Comedor de- i corado, pantry, co'-ina. despensa, serví- j cío de criados, garaje. Tiene Jardín al i frente y al fondo con nn cenador pro-; pío para comer en verano, l'na escale-1 ra de mármol piira los altos, donde hay cuatro Habitaciones, cuarto de cria-dos y servicio sanitario. Puede dejar-M parte de su precio en hipoteca. In-1 forman: Teléfono 1-1149. 
6153 £4 f i 
SE VENDEN, TJNA ESQCTNAT HAY BÉ-' tableclmiento, Bantana y Vlllanueva, una casa por Santana y tres por Vl-llanueva. Informa el dueño: Santa Iré-1 ne, 52; de 7 a 11 y la. a 5, sh» in-i tervenciOn de corredor. Teléfono 1-2174. 5330 21 f 
TfENDO CASA DE DOS PLANTAH EN T la calle de San Miguel, entre Ea<-o-bar y Belaacoaín. Informan: José Sil-vestr»». Empedrado, 46. 
5Q» 23 f. 
AYO, A UNA CUADRA DE REINA, 
para fabricar, a $50 el metro. 
"NDU8TRIA, CERCA DE TROCADERO, 
- para fabricar, a $100 el metro. VEDADO 
CALLE BA5JOS. COMPUESTA DE BA-la, saleta, comedor, cuatro cuartos Precio $15.000. 
CALLE H. MIDE 7X50. TIENE BALA, 
IggjoSt *** come<iô • tres cuartos. Precio 
Vendo una esquina de dos plantas, 
la planta baja dedicada a estableci-
miento y los altos una hermosa vi-
vienda, renta en dos recibos, con con-
trato, $280 mensuales; puedo dejar 
la cantidad que quiera al 6 y medio; 
directamente su dueño en Milagros y 
Octava. Teléfono 1-2639. Infante. 
23 r TTXMBO CNA CASA, CERCA DE LA V Terminal, moderna, dos plantas, su-perficie 1S2 metros, precio $16.500. 
NA PEGADA A LA CALZADA LU-





4 casas en San Rafael, 
con 529 metros de 
superficie y 1.300 de 
fabricación lujosa. Ren-
ta el 10 por 100. Va-
lor $125.000. puede 
dejar parte en hipoteca. 
Para más informes: 
Havana Real Estate. Te-
jadillo, 34, bajos; de 
PRADELLS Y POLANCO 
2.500 pesos y vendo en la! /COMPRAMOS Y VENDEMOS CASAS 1 
T l'f M nene fv K;fa;i° "D ĉ UCI'd,°.!1unta oaBa íe cante-| polares, dinero sobre las ml»m«* 
Telefono M-250b. Director: í ^ ' ^ L ^ 1 ^ ? 1 6 ^ , ^ cuba, entre Empego* 
* to de baflo. Julio Gil. Oquendo. 114. Tejadillo; de l> a 12 y de 2 a 4. No 
A. remandeZ. , ___±l_L_-i nemos sobreprecios. 
Venta y compra rápidamente de fincas, TT̂N MARLANAO, CALLE LUISA QUI-' rA8* 
casas y establecimientos de todos los Jjj jane y Santa Aurora» se vende una! J£x ^ ruAMíM , MBORA, ^ Blros. Damos dinero en hipoteca en pe- utaf de mamposterfa, con-iPuestá"de por-Ia1' con 8ala' saleta> ,tres granffe£ C «a y gnindes c ntldndes. Lns ope- tal, sala, comedor, d s cuartos coci I tos• gran haiiO, cocina y Pa""' quenas jj ^ a i ii Lns raciones se hacen con mucha reserva y legalidad. Vista hace fe. Para informes en Lamparilla, 1)4. 
VENDO 
una pran casa de tres planta?, moderna y de cantería, catá alquilada para un hotel, gana §670 mensual; tiene el n?na 
servicio sanitario. 
5574 
mifmf 20 f 
patio v tnsnti,, l $10 000: tranvía en la puerta y . . Hri. •mis en la n̂v . 1 c.u,adra9 *de. la C"lzada'/U^nVS ^ clón y rentando So pesos. mrorm* 
tres 
RESIDENCIA EN LA VIBORA, DES-
PUES DEL PARADERO 
redimida y ¿stá Libricn.ia expresamente Acabada de fabricar, 14.50 metro'* 
para esc giro con todas las comodidades t r . r-n i r mcuû r 
el escritorio, no a curiosos, Pradeus . 
l'olanco. Cuba, 7, entre Empedraoo ; 
Tejadillo, de 0 a .11 y de 2 a 4. 
kTRA EN LA MISMA CALLR, 1 
modernas. Pre io: §110.000. Se puede -(Jar la mitad hipoteca. Para Infor-mess en Lamparilla. 91. 
VENTA DE VARIAS CASAS 
¡Vendo una en la callo de Teniente Rey. 
moderna, de varias plantas y de can- A a rriarlñc «n ¿nn M* i u tería, con establecimiento. Precio ?38.000; „ , ae cna<íos> en *JZ.50O. Miguel F. letra en ln calle (<e Industria, moderna, ^ Márquez. Cuba. 32: de 3 a 5 Ide tres plantas, en §30.000. Otra en Mon-1 .. . * . 1 serrata, de esquina, precio $05/Oil. y| -1! ~ * 
varias en la Calzada del Monte, de Egl-j^tANGA: VENDO EN EL 
O I K  ti.^ -t̂  .111.-.ili» *>'*"""T—"* nfnT §5.750, últlmô preclo, no VALENT°"T -,tas, sala, saleta, tres cuartos, OTC1"°.ri'. de frente por 50 de fondo. Portal i «erviciosT Pventa §45. Informan: wcrj 
vestíbulo, sala, recibidor, hall. 5 cuarl j ^ e d ^ ' v %¿tm™'o Ttn&tf* 
tos grandes, 2 cuarto, de baño, *̂ c™£TlnZl̂ ^̂  
Ion de comer, traspatio, garaje, 2 cuar- \ tura. 
gAb*-
do  Cuatro minos, de difer ntes pre 'Jjr cer.a'23. casa, jardín TOrS^^lk' dos; los Informes se dar al compra- saleta v dos cuartos pn «V-nó i V 5ala• dor, en Lamparlllá, 04. . Señor A. Fer- en el A ^ m ^ n ™ ^ d 
nández VENTA DE CASAS 
Almacén del Ron Castillo. Merced. IOS: do 0 a 11 a, m-C110 „ 03 f. 
CAN FRANCISCO, ESQUINA, O saleta, 3 hermosos cuartos, «n Laño con su calentador eléctrico, 
gran cocina de gas y su patio, en $9.0» 
CONCEPCION, DOS CASITAS, J^Slj vía en la puerta, bien conĴzS»i de hace poco, esto es una t * ™ . ^ -a §5.500. con portal, sala, saleta. - y tos, cocina y sns servicies, iraoe 
l'olanco. Cuba, 7. 
^ F V TA CALT.E OcÍAA:A, ^ ^ ¡ S 
: V J con algo fabricado, en 3.WW 
Vendo una, en la calle de Corrales, mo- TRENDO E \ I 4 TTRmt* ~ r -
derna. de una planta, mide 7X35, precio V cl"l"ás modernñV en 'n.01-̂ 110 
§10.500. otni en la misma calle. mo. blc nfecio8' TÍato'di^t? ô n V e r : ™ al«0 < - ^ * * ' *n ^Ter i^ -̂rna. de dos plantâ  renta $115 men- do. W.a de corredoreŝ  índuBtria so'l Id- en l  misma calle, tres HM»1̂  sual. precio $12.500. Otra en la calle de bajos. mauatna, 80, | casas de - «11.500. S15.C0O y !».«»"• 
Esperanza, moderna, de dos plantas, ren- 4887 n * • rk§A> 
ta más de $200 mensual. Precio $1S.:,00. . f L/'̂ ONCEl'CION UN A HERMOSA C*r; 
0.t/a-en cc11̂ 0610!- <;f:ica ê ,a -̂V1-' MANUEL 1 I FNIN ' ' ^ de esquina, de portal, sal̂  í0 
elfo, en $8.000; y Varias más en dlfe-i ITlAllUtL LLtPIIM clbidor, 2 cuartos, comedor «1 '"V 
rentes Hipares. Para informes en Lam-1 Corredor antiguo, ton Ucencia comnra -y' Datlo, traspatio, cocina y S®!?10^ * 
panlla. ^ ^ « « ^ r^t*' ^ ^ y ^^mlentos.0 bafo l a ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^pSfflS-^ VtlNlA U L LAbAS bases lie honradez verdad. Legalidai y i «ustp, en $8.000. Informa, r r * — ^ tr J i_ ii , ' T, ' reserva. Figuras, 7S, cerca M̂ mt» l'olanco. Cuba, 7. . 
\endo una en la calle de Romay, mo-. Tfcléfono A-C021. De 11 a 3 v de W • Ai*-" 
demâ  de una planta con sala, saleta, ¿g Ia ^ Q C ^ , , J "e o a J /->(ATJ E DE LAWTON, PEGADA A ¿t 
comedor y dos habitaciones. Precio, ^ Francisco, casa con 8 r a * * * * ^ 
cuarenta de fondo, g"» ^ 1 a 4. Trato directo. 
C 1710 4d-lS 
trada Independiente, para saleta, tres bermô j 
NA EN EL MISMO BARRIO, DE por 
tal, muy hermosa, $6.500. KN LA VIBORA, VARIOS SOLARES con sus casitas, dan buena renta y mucho porvenir. 
EN LA VIBORA, UN CHALET. SfN estrenar, con todas las comodidades que se pueden exigir. Fabricación s<5-llda, $25.000. 
B U E N R E T I R O 
SUNTUOSO CHALET, COM GARAJE Y cuarto de criados, con frente a Steln hart. Precio $20.000. 
K N LA CALLE «AN FRANfT̂ CO, ace-ra sombra, un solar que mide 16 metros de frente por 30 fondo. Más Informes: Juan Amor, Gallano, 37. Taller de sastrería, de 2 a 6. 
LOTE. CON 1.000 Y PICO DE METROS de terreno, con frente a Carlos III de esquina de fraile, a $35 el metro. ' 
r̂ AMBIEN TENEMOS INFINIDAD DE 
bora^da^o'y^clrro11 * 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 18. [ 
TELEFONO A-0207. 
C1448 22d.-S 1 
rpENOO VAJIIAS PARTIDAS DE DI-1 X ñero, para hipotecas y pagaos. Pron-titud y reserva. Juan Amor. Gallano, 37: de 2 a 5. 
rrfcuriNAa CON BODEGAS, VENDÓ JLÍ dos. cerca del Campo Marte, antigua. $13.50(7; otra. Víbora, pasado el para-dero, con una casita, de portal, sala, co-medor y 2 cuartos, rentando $80. con i büdejra, $10.000. la finca $10.000. Llame A-1̂ 24. I 6704 21 t 1 
VENDO UNA CASA, EN $11.500, QUE el fabricarla valdría hoy $19.500 y gana $110 mensual, está en la calle Prl-melles, 4S, Cerro. Informan: Teléfono 1-1436. na m 
4086 26 t 
S-<E VENDEN LAS CASAS CARDENAS, ' > 6 y Gloria, 101. Sin corredores. In- ¡ forma su dueño en ComPostela. 137, Ba-
lice de Belén. 
_3718 .21_f_ 
EN LO MAS ALTO DE LA HABANA. Calzada de la Víbora, 4'J3 y 495. en- \ tre Lpz y Pocito. vendo dos casas, de madera, construcción antigua, con una Hiiperflcle de 1311 metros: pueden ga-1 nar $130 mensuales. El terreno está ex-celente para un chalet, con garaje, casa para criados y jardines y árboles fru-tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a todas horas. Informa: Carlos Kramer. Independencia, 17. Managua. 5S81 22 f 
E VENDE I.A ESOIl^-^ AVENIOA de Acosta y Novena, Iteparto Law- j ton. Víbora, frente cantería y cita-rón, propia para industria, al fondo coartaría de madera y teja, doble ser-' vicio Banltarlo. Se vende toda o parte i de la esquina. Informan en la misma, I al fondo. Sobedia. 
504O 22 f l 
cerca de la Estación en $8500; otra lífono Á-602Í. iDe'lV'a's.1 M ¿̂uel Lienín • ^^P*80^ Ŝ̂ n t9.m. 
en Lealtad, con establecimiento, en ^uuei Lienin. en 0ctnv̂  15 ñor las máfiana*. • 
P S M O . Los Jaforme? seT dan directa- -px $7̂ 00 ESQUINA CON ESTABLE- :ba' 7; de'9 a 12 y de 2 a 4. 
J cimiento y tres accesorias, moderna"! -rniTA1' 
x ai fin^í111^ ,S1UáreZ- F¡Suras. 78 ! T AWTON, MODERNA, CON PoBJ>v 
Telefono A-fc021. De 11 a 3. Alanuel 11̂ .- 1 • J- - c - ^ ñn * 
nín 
mente al comprad ir en Lamparilla, 94 
A. Fernández. I 
5806 . 23 f 
XTENDO CON URGENCIA DOS CASAS V juntas, en el Cerro, calle Velarde. 1 A $3.500 B y C. entre Churruca y Primelles. tle-¡ nen sala clna y s ventanas y azotea 
la urgencia. Dueño'en Carmen. 34-H, j 6013 jos» entre Campanario y Lealtad. Te léfono A-0602. 6016 29 f 
ENTABLE-
TOfS& 
Manuel Lie-' JLi pegada'a San Francisco, ^ ¿ í » * 
preciosa casa; pueda rentar 
sos. 
>OS CA«L\S _ . cAl**' 
CADA 
Buenaventura. Polanco. . 
!rXMont'SArVStoEElD^E.N JESU9 d81 l^rVoK.s"" I n ^ m T ^ m o ^ ^ f ^ 
-UV.nt^etrratfanvía"^ ?fL^'. ^ J' ^ ^ . ^ r f ' • M VK.M..". KS -XVT..V M-AKK/ .-m-} s¿ií."c¿^:¿d«. Treŝ cSIfto"6""-•POrtal Jadino,; á e * * V * de O pila casa moderna, $11000; otras dos,'cina - er' n D'ati„ " hnlt, tiuena co-. •entan $507 mental, o se toma dlneroV Nô " dP^ sanl- QOL 
m la. y 2a. Calzada, a media cuadra BenJun;eda y Oauenclo h î Inforraan: O ac Jesús del Monte, moderna. $s.500 y 1 ¿¿>5m y Oquendo, bodega. d0 y $3.500. próximo parque y tranvía. San-' _ _I 20 f Octav 
ta Felb-la, 2-B, "entre Justicia y Luco,! Vlllanueva IM f 
Y^BORA: VENDO ACABANDOSE DE 
\ pintar̂  lujoso chalet, con 14 y ¿ 2 
n ln rkrkr- fin 11 A t. ..... 1 . J *11 ̂  
• Ai: EN SAN FRANCISCO, ¡̂r 
acera de la brisa, agua. /'"—.sB e 
,. y tranvía, a diez pesos. I t í í o n r 
O'-tava, 15, por las mañanas. ^ | 
5959 
^ l " ' , 
T-N «2.000. EN LA VtBOB^ ^ 
r ¡te 
VENDE LNA CASA EN GUANA- fa.0 v^tíb^lo^^etrhil,7 t^0'^ f que ^ e 'mucho rn-^.. O bacoa, muy amplia y fresca, a una a nn lado y dos ¿1 otro ,„f Ko« ne 6 metro». 50 centímetros & * 1 cuadxa de los tranvías, sala, comedor, cada lado, de lujo corr ,*ñn* ?, ? ño n Por 40 de fondo; el dueño, ^ 1̂1 cinco habitaciones, zaguán, piso de mo- sa. hall, cuarto y' serrino P̂f11' en 8a.,.número 2L Teléfono 
saleo, patio y traspatio. Calle de F. gran cocina y calentador ,1» „ criados. ci8c0 Valdés. 
Fuero, nflmero 15. Trato directo con el mnso garaje todos los oí i Ĵ3, her"! Km7 
dueño Informan: Cuba. 71 Departamen- concreto3 informan Lrtr^dls'u ^ 
21 f 6059 25 £ 
C E 
11 a. m 5S07 S i g u e a l f r e n < e 
en , 








n i * 
A i q O L X X X V I U D i A R í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A DIECISIETE 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e H r e n t e 
S e p J - e n t o d e B i e ^ 
P O B I S P O . 5 3 
o v e n d e p r e c i o s a c a s a c o n m u e -
u e s d e g u s t o , a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o . J a r a í n . p o r t a l , s a l a , h a l l , 
o m e d o r . c o c i n a , d e s p e n s a p a n -
c u a r t o y s e r v i c i o d e c n a d o , e n 
U o l a n t a b a j a . T e r r a z a , t r e s c u a r -
o s ^ a i n p l i o h a U , b a ñ o m o d e r n o 
Ion t o d a s l a s c o m o d i d a d e s e n l o s 
¡ i t o . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a 
i n s t a l a r s e i n m e d i a t a m e n t e e n u n a 
c a s a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a y 
p r i s t a d e t o d o l o n e c e s a r i o p a -
j a p e r s o n a s d e r e f i n a m i e n t o . 4 ^ 
, ¿ 1 p e s o s p o r t o d o . 
C a s a m o d e r n a , e n l a V í b o r a , e n 
ja c a l l e d e C o r r e a , c o n j a r d í n a l 
frente v c o s t a d o , t e r r a z a , p o r t a l , 
s a ú . s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . P r e c i o : 
$ 2 7 . 5 0 0 . 
A los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l V e -
d a d o : D e s e a m o s o b t e n e r p a r a v a -
rios c l i e n t e s n u e s t r o s , c a s a s d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a p a r - j 
>c a l t a d e l V e d a d o . S e p r e f i e r e n 
con a m p l i o s t e r r e n o s . 
A v i s e a e s t e d e p a r t a m e n t o l o q u e 
u s t e d t e n g a q u e o f r e c e r . 
C. P U J O L 
T H E T R U S T COMFANY O F C U B A 
O B I S P O , 5 3 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 
T T N S O I . A R : O F R E Z C O C X S O L A K E N 
U L o s P i n o ? , bien s i tuado . No p i e r d a 
l a ocfcsldn. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , So. 
G103 23 t 
POR I R O E N C I A V E N D O CN" 80Í,»R en e l R e p a r t o E n s a n c h e de la H a -
bana, a dos cuadras del t r a n v í a y c<; 
l a Ca l tada f a r l o s I I , por solo estos d í a s , 
lo doy a $11.00 vara . I n f o r m a : S á n c h e x 
p e l e t p r í a L a R e p ú b l i c a . P l a z a del V a p o r 
n ú m e r o 50 y 51, por Dragones . 
g g j a f. 
T T I W S O 5 5 GRAN S O I . A R E N T A í \T -
• zada d»? S a n L á z a r o , a $45 m e t r o , 
poro d i rentado y reronocer hlnfitora 
I?V G C A N A B A C O A . S E V E N P E EN A I n f o r m a : SAnchr?. p e l » f e i ^ a L a KVD'.I-^ g r a n qu inta . V i l l a L o u r d e s . Sirvo b i j fa . plaza, de l Vapor . 50 y 51 por D r a -
gone!». 
,5S21 21 t. 
A D O S C l A D R A S D E L C R U C E D E I . t r a n v í a de l a P l a y a y M a r i a n a © , en 
13 y 5a., s e vendo un polar de 1483 
Turas, a $4. I n f o r m a n : 27 v D , V i l l a 
E s p e r a n z a . 
5729 ;5 f 
VE R E R T O P U L G A R O N , C O M P R A Y vende f incas, d a y t o m a dinero en 
hipoteca. A d m i t e i g u a l a s con las per -
sonas de negocios para que no paguen 
corretajes . Agu iar . 72. T e l é f o n o A-5SG1. 
5¿7d 1* n iz 
EN i n . Í ü i V E N D O U N A T A S A M I V p r ó x i m a a la U n l v e r s i d a ' y a SO 
m e t r o s de San L á z a r o , en l a L o m a , cons-
trncciCn m o d e r n a , con sola, rec ibidor , 
cuatra cuartos . I d e m de baflo completo, 
comedor a l fondo, es de a l tos . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z i n f o r m a en Monte, 2-D. 
5629 23 f. 
p a r a f á b r i c a o i n d u s t r i a cualquiera , m u y 
a m P Ü a y frente a t r e s ca l l e s , nnu-bo 
terreno. I n f o r m a en la m i s m a su d ü c -
fia, s e ñ o r a L n u i s a Bohn. C a l l e M á x i m o 
ü * m e z . C2, locando a l a cochera. 
4842 11 m » 
T E S L S D E L M O N T E , E S Q U I N A , CON 
t) bodega y dos cahitas , precio copio 
para e m b a r c a r m e . M á s informe-": .To;)-
q u í n Cuenya . G a l l a n o y Dragones , c a í c . 
EN A G U n ^ A , D O S C C A B R A S D E M O N -te, casa s a l a , sa le ta , cuatro cuartos 
y d e m á s servicios , buen negocio. M á s 
i n f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . G a l i a n o y 
Dragones, café . 
D V m C A , E N L A F I N C A V I L L A D O - , 
X V lores, a l s a l i r de A r r o y o A r e n a ? , e n - " 
tre c l k i l ó m e t r o 15 y 1C de l a Calzada 
de G u a n a j a y . p r ó x i m a s a l a s saludables 
aguas de l a B o c a del Nazareno, en C a n -
t a r r a n a s . se venden f inqui tas p r o p i a » 
p a r a recreo, con arbolado, fruta les frente 
a la Ca lzada , terreno alfo y f é r t i l , bue-
no para cría y s i e m b r a s menores , con 
lu t e l é c t r i c a y algunos lotes con pozos : 
de a g u a s buenas y c a s i t a de m a d e r a , ¡ 
prop ias para v iv i r c l encargado quo pon- ' 
g « n a s u cuidado, los precios de venia ¡ 
barntofi, con una p e q u e ñ a cant idad de 
contado y el resto en hipoteca, e n l a 
m i s m a , a l C por 100 anual . Su d n e ú o en 
l a m i s m a , de 8 «. m- a C p. m- , y de 
7 a t>, en Arzobispo , n ú m e r o 4, en e. 
Cerro . T e l é f o n o 1-1100. 
5S73 26 t 
M A N U E L L L E N I N 
Soy e l que m á s ó o d e g a s tengo en ven ia , 
no compren s i n verme a m i que a h o r r a r á s 
dinero y q u e d a r á n eatlsfeches F i g u r a » , 
78; T e l é f o n o A-6021: de U a 3. 
CAFE 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $2.500, so la en e squ ina , a lqn i l er b a -
rato y contrato. C a l z a d a de L u y a n d . F i -
s u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021: de 11 a 3 y 
do 0 a D de l a noche. L í e n l o . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , una cuadra antes de l l egar a Toyo . 
H a c e esquina, gran negocio. V é a m e . J o a -
q u í n C u e n y a , Gal lano y Dragones , café . 
JE S U S D E L M O N T E , C A S A D ^ S P L A N tas . s a l a , sa leta , tres cuartos, m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , junto a un parque. Más i n -
formes : J o a q u í n Cuenya . Gal iano y D r a -
gones, ca fé . 
JE S U S D E L M O N T E , D O S C A I . T . E S , I g l e s i a y p r ó x i m o a la calzada, s a l a , 
saleta, cuatro cuartos , b:iena constru»;-
c i é n , m^s I n f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . G a -
l iano y Dragones , café . 
P ,, ^ C O N T I N U A C I O N D E L A C A -
J - j le 23 a C o l u m b i a , esquina a T r o -
P K n l . se venden 1.406 v a r a s . F-408B 
K _ 17 m » 
S e r e n d e u n t e r r e n o d e t r e s c i e n t o s se i s 
m e t r o s , e n l a c a l f e d e P e r s e v e r a n c i a . 
I n f o r m a n : N o t a r í a d e l d o c t o r S e l l e s . 
E r . - . p e d r a d o , 4 6 . T r a t o d i r e c t o . 
5392 22 f 
QU I E R E U S T E D V E N D E R S U C A S A O establec imiento , breve y s e c r e t a m e n -
te? V é a m e , no p ierda t i empo. Soy rá -
pido como e l pensamiento . C u e n y a , G a -
liano y Dragones, café . 
5095-86 21 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PA R C E L A M E D I N A , U N A E S Q U I N A , 22.(10X30.34 metros , en B , e squ ina 29, 
en buenas condiciones. I n f o r m a : sefior 
R i o s , e n Manzana de G ó m e z , n ú m c " o 
402. 
C E V E N D E N P A R C E L A S D E ~ T E R R E -
O nos, con arbolado, cal le , aceras y a l -
r a n t a r i i l a d o , en A y e s t e r á n , L o m b l l l o , 
P i n e r a . S a n Pedro y Coco. P a r a infor-
me!»: Manteca . Cuba, 70-78. 
« j4&41 24 f 
A C E D A D O : V E N D O S O L A R E S D E E S -
• quina , cal le 2.> y 6, de 24X30; en 
21 y 10. rlc 23X50: y otro de centro, 
« J l a cal le 0, de 14X36 metros . Su due-
Í I o - : , 0 ? e l a s c o a í n , 67. T e l é f o n o A-1787. 
i . 16 m z 
G R A N J A A V I C O L A 
Se vende l a a c c i ó n de la G r a n j a A v í -
co la " L o s Cocos,"' ubicada en terrenos 
do la f inca " V i l l a María, '* s i tuada é s t a 
en e l k i l ó m e t r o 2 y medio de l a enrre-
t e r a que conduce de Guanabacoa a S a n -
t a M a r í a del R o s a r l o . L a G r a n j a cuen-
t a con g a l l i n a » de d i s t i n t a s razas , gua-
n a j o s , cr ias y un cochino; tiene » e m -
biaaos m i l l o s y g a n d ú a en p r o d u c c i ó n 
p a r a a l i m e n t a r de 1.000 a 1.500 a v e s ; 
estA cu idadosamente cercada en toda 
su e x t e n s i ó n y en cuartones para c r i a n -
za , con de l ic iosas s o m b r a s de á r b o l e s 
fruta les y de adorno. T i e n e a d e m á s un 
bonito y c ó m o d o chalet , con Ins ta lac io -
nes s a n i t a r i a s , agua y carburo, paga 
un a lqu i l er reducido que solo por este 
concepto PO puode a h o r r a r un a p r o x i -
m a d o do fl.OOO anuales , a d e m á s l a» u t i -
l idades consiguiente*. H a y contrato y 
se .-ede con to<J.»s los muebles y u ten-
tillios que en e l l a ex i s t en por "la can-
tidad de | L 6 0 0 a l contado. 
5890 4 f 
B O D E G A E N G A N G A 
E n S 
n a n 
l izaa i 
con 
11 a L l e n í n . 
m i n e r a , sola en e s q u l -
do $130 d i a r i o » g a r a n -
rmratfs imo y contrato , 
itaOo. F i g u r a s , 73; de 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Se vendo uno, en punto m a g a í f i c o , n ^ 
p a g a a lqu i l er , 7 a ñ o s de contrato , v e n -
de $15u diar ios , s e d a en 10.000 pesos. 
M. Hatlste . Neptuno, 227. 
nsy. 21 f 
C A S A H U E S P E D E S 
Nueva y m o n t a d a a todo lujo , 17 ha-
b i t a d o n e » , loa m u e b l e s modernos y f i -
nos han costado S10.O0O, contra to ó a ü o s . 
u t i l idades 1.000 pesos m e n s u a l e s , v a l o r 
14 m l L B a t i s t e . 
•T.s03 21 t 
LOCALT" 
E n Monte, frente «1 C a m p o 3 a r t e y 
cerca de la I s l a de C u b a , vendo e l con-
t ra to por cuatro afios. en ^S.ó00, p a -
lia $100 do a lqu i l er . B a t i s t e . Noptur.o, 
••-J7 
T n íO.000 bodega, m u y cant inera , c erca 
do la c&iie Obispo, e s buen negocio, r i -
c u r a s . 7iS. Telefono A-6Q21: de 11 a S. 
L l e n í n . 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
E n $4-300, cant inera v'erdad. s o l a en es-
quina , local moderno y contrato, en l a 
C a l z a d a S a n L á z a r o . F i g u r a s , 7& T e l ó -
fono A-602L Manuel L l e n í n . 
r.«03 21 f 
C 1C74 Gd-17 
T^N \ ' i . EN L O M E J O R D E L A 
\ J C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, pega-
do a l a L o m a de L u z , se vendo un so-
l a r quo m i d e 12X40. D a a l fondo con 
l a cal le de p r í n c i p e do A s t u r i a s . P a r a 
m á s i n f o r m e » : T e l ó f o n o 1-1149. Puede 
dejarse parte en h i p o t e c í . 
0152 24 f 
T > E l ' A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O los 
X \ s o l a r e s n ú m e r o s 16, do la m a n z a n a 
SO, el 3 de la 52, y el 24 de l a 53, 
todos m a g n í f i c a m e n t e s i tuados a una 
cuadra de la doble l í n e a do t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : D. A r r u g a d a . V i r t u -
des. 122. 
C1S2 20 f 
U-N L A V i n O R A , A l>OM CJ V l í R A S D B 
TJ la calzada, vendo una casa moderna , ; 
ornPueMa de portal, sala, S i t í e l a , se is 
.i'nnosas habltuoiuiicH. doble servicio s n - ; 
nítarlo, garaje» , cuarto y servicio p a r a 
rrta<¡oa y otras ronio<il(Iadc3. I n f o r m a n 
rn Uiiispo. d c p í » r t a m e n t ó í;22. M. G a - j 
f.i • • 2i f. 
— : — 1 
p R A N O P O R T C N I D A D : SE T R A S P A - l 
V J «a en S1.40(> una magni f i ca c a s a de I 
hnéapedos, con "7 habitac iones a m u e - ; 
lilad;'..«. m"y «'i'ntrica y con un contrato 
de 4 aflos; Razón en A m a r g u r a y l i a / 
baña, café, v idriera, de 8 a 10. 
BUS 22 f 
• \ T i n O R A : S E V E N D E UNA C A S A , D E 
V m a n i p o s t e r í a , antiejua, espaciosa y 
ventilada, s i tuada en J u a n II . / .ayas , en-
tre Vista Alegro y Snn Mariano, e s t á a 
cuatro metros de la cal le y a una c u a -
dra de L o m a del Mazo, Parque Mendo-
sa y tranvía. E f c! m e j o r terreno do 
aquellos contornos, pues tiene 1100 v a r a s , 
1 FC vende a razún do 15 pesos v a r a , ! 
hoy está rentando 10S0 pesos por r o n - l 
trsto anual. E s un buen negocio, puesi i 
terrenos que no valen lo que ó s t e , so ¡ 
están vendiendo en el Keparto Mendo-: 
M a 16 y 13 p e s o » la v a r a . 
MJl 24 f ! 
FINCA "SANTO DOMINGO" 
En. la carretera del AVnJay, frento a l a 
gran finen " E l Cblco" y rodeado de l a s 
njejores fincas de la provincia so ven-
df. (•¡•ríos loti-s de diferentes tamaño. - ; , 
tortor oon frente a la carre 'ora . Mucho1 
fcrbolado, hiz el^ctrif? y muy pronto • 
,¿ i1" a ? ' | i del .•i.-iiGdncto. L t tgar es-
Pl n irlo pura res idencia veraniega. "20 
«ir1" 5 ° ^ contado v el resto on plazos ¡ 
ef'moaopi daniio toda .•laso de fac i l ida -
Informa: (i. del Monte. L l á b a n a , 82. 
EN SANITARIAKO 
[Prdxlmo a la C a l z a d a se vende una her -
casa de esquina, a la brisa , cons-
FwoecKm modorna, consta de J a r d í n , por-
P ¡ ; sala. saleta, gaoincte, h a l l , 6 her -
pio»os< cuartov. bafio (.ompleto, servicio 
í h Cní ?"ra-'0. fttc- I ' r c ' i o : SCó.^n. 
K*™ m á s informes: G . del M o n U . l í a -
VEDADO 
I * una matír.T da r1, y fioJ, ^ paseo, so 
han ti^>n B",ar de esquina de f ra i l e . 
Vi Irir'rp;;' n m^tro. I n f o r -
m*. V». d-I Monte. I L i b a n a , S2. 
I ' ; E N U C A L L E 1 5 
^HP,-f11^"3 flel Parque Mcr.ocal «e 
BSL rnn t i01 d,* recento cons tme-
Wm <ni í M 11 :'ardín. porta l , r e c i b i -
5<l»t» ha'-a '1,l,'l",'"-a, 5 cuartos , m a e n l -
Ho- toaría6i<,Cr*rni' a ^ t""0 }nl0- 1>re' 
'fcern r̂ t - 'a cot istr iuci6n valo c l d i -
f Cnforma: i lc i Monte. H a b a -
."JOd-.ll e 
DOS < L A D R A S D E L C A S E R I O D E L u y a n ú . calle Moto y C e n t r a l , se 
Vendo un s o l a r de diez por cuarenta , 
con 4 cuartos de m a d e r a , con varios de-
p a r t a m e n t o s do a n i m a l e s , m á s 4 ch ivas 
de leche, 6 patas y un pato, todo en 
s:..:.!•,•), I n f o r m a n en la m i s m a . 
4X00 2 t _ m z _ 
SO L A R V E R M O : 8 E TONOS E E H E R -moso solar, e squina de fra i le , en 
San K a f a e l e In fanta , punto de p o v e -
n ic Inmedia to y br i l lante . Muy en bre-
ve t r a n v í a s por an idas callos; ¡ C o m e r -
c iantes ! ¡ V a m o s ! ¡ P u t a luego es t a r d e ! 
Son ÍHK) v a r a s cuadradas , en $2)5.000, ü l -
t lmo precio; por m e n o s no n i f l e s t a r a e . 
No (itiiero corredores . I n f o ' m a r á BU pro-
p ie tar io : J u a n Zavala , ü b i a p í a , 7; de 
10 a 3 p. m . 
611)5 « m z 
| r ^ s 0 d E V - ^ V E S T E R A N B U E N O S L O -
•fe ta* . - T« ,ren0, para indus tr ias . I n -mSS.'cif * a Cucn-va- Gal iano y D r a -
> En0D?, . \ A R I . 0 S s O E A R E S E N L E T A -
B^eg'ociA >flirb.arlizados- cas> reg. i lacos . 
^̂ oTÁTô T¿lTaín Cuen-
M U N D I A L T R A D I N G C Ó ! t 
COMIVIISSION.MERCH.WS 
^ p l . C o m p r a V e n t a d o F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 -
^ a d o 2 1 9 5 . T e * . A - ^ O . ' 
^ S C Í J ^ C O B R A R O VENDER 
^ n N C A VÉANOS D:: 3 A 3 i 
D E U TARDE | 
T I M P O R T A N T E 
c S 0 5 < Í ; n e r o ^ o r i i b l e p a r a 
q i ü c r d a « e d e t r a r s a c c i ó o o 
2 7 ^ O S / , l I a M a n z a n a d e G ó m e z , 
^ d e 3 a 5 d e U t i r d e . T e l é ^ 
« o n o A . 9 1 2 0 . 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z 
Se venden y se t r a s p a s a n so laros de to-
dos prec ios ; en l a ca l l e de l ' lo ies un 
solar, mide 10X40 v a r a s ; en Santos f?n:;-
res:, 11.4.";X-I0; E n a m o r u d o s , 14X(X)- Sun 
Leonaixlo, esquina, wXHZ4, D u r e c c , 10X40; 
S a n J u l i o . 10X10: Santa E m i l i a , 11X3S; 
San l i e r n í i r d i n o , 10X40; todos se dan a 
m e n o s de l a CoinpalUa. I n f o r m a n : E m -
pedrado, 4:!, altos, de 9 a 11 j de 1 a 
¡I. Alberto, 
8220 1 m z 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S JI N T O S , de e s q u i n a fra i le , frente a l P a r q u o ; 
calle A l m o n d a r e s y L u a c e a , ant iguo l u -
gar donde e s taba el juego de pelota, con 
1.023 v a r a s de superficie . In forman' • R e i -
na , 37. 
C 1700 4d-20 
SE V E N D E E N S O I . A R , E N L A C A L E E de Seraf ines . P a r i i n f o r m e s : SPTÍI-
f i n é s y San Induleclo, bodega. T e l é f o -
no AríSfíO. 
coag i r 
^ -̂ IBOHA: REPARTI» ¡EL Hl/.IU, SE vende u n a esquina fra i le , t r e n í o a l 
Parque , m i d e 43 y m e d i o por 43 y m e -
dio metroH. I n f o r m e s : su d u e ñ o . C e -
r r ó l e s esquina a Indio , bodega. 
6011' 27 f 
S O L A R E S Q U I N A 
A 5175 v a r a , solar do esquina, 714 vn-
NM. Ueparto P.uena V i s t a , Ca. Avenida, 
entre las dos l í n e a s . F i g u r a s , 78. 'l • 
fono A-C021; de 11 a 9. Manuel L l e n í n . 
(1011 g f 
R E P A R T O A L M E Ñ D A R E S " 
E n ! a p a r t e m á s a l t a y f r e n t e a ! 
m á s b e l l o p a r q u e d e C u b a , e l 
P a r q u e J a p o n é s , s e v e n d e n d o s 
s o l a r e s d e 1 0 X 4 5 c a d a u n o , s e 
d a n b a r a t o s . E . M a z o n . O b i s p o , 
3 7 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
S E V E N D E N 
2.S00 varas d»» terreno y u n a casa en l a 
C a l z a d a do P a l a t i n o ; no se r e p a r a en 
precio. A d m i t o corredores . I n f o r m e s : 
L u z , 2& bajos. 
5025-26 20 f 
L U Y A N O ^ L A ^ D ^ E ^ Q U I N A 
Se vende en la cal le R o d r í g u e z un lote 
de terreno que mlt ie 470 metros m á s o 
m e n o s ; t iene un bun frente, con un 
buen fondo. Se puo<'o f a b r i c a r u n a gran 
casa o dos buenas c a s i t a s ; es un buen 
negocio. M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l t o s ; de 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto . 
S O L U I E Ñ $ 6 0 0 
que valo .$800. R e p a r t o B u e n a V i s t a , a 
u n a cuadra de la l í n e a do loa c a r r i t o s 
do la p l a y a , se vendo un buen solar , 
m i d e 7 por 20 varas , de fondo m á s o 
m e n o s : el solar vale SSOO y so d a por 
| « 0 0 ; es u n a ganga. Míls I n f o r m e s : E m -
p e d r a ' i » , 43, a l t o » . Do 9 a 11 y de 1 a & 
Alberto . 
5543 25 f. 
T T E N D O DOS I l N r A S R I S T I C A S , U N A 
» de una y m e d i a c a b a l l e r í a s , a m e -
dio k i l ó m e t r o de l a Calzada , con e n t r a -
da propia , gran arboleda, buenas nguas 
y c í i sa , precio $líi .000. O t r a de tina c a -
b a l l e r í a , a un k l ldmetro de C a l z a d a , con 
b i w n n » agua?, buena arboleda y g u a y a -
bal, precio .<7.500. JT. Di:i« Mlnchero, G u a -
nabacoa , en V i l l a M^ría , g r a n j a L o s 
Cocos. 
57tiJ 23 f 
BODEGA BARATA 
E n $3.500, sola en esquina, m o d e r n a , u n a 
c u a d r a de la C a l z a d a del Monte. F i g u -
r a s , 7S. A-6021; de 11 a 3. Manue l L l e -
n í n . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r * bodegas de todos precios loa 
á u c u n s que deseen vender pueden av i -
l a r m e ; reserva y legal idad F I g u r s s . 
7S, ••erca d» M.mte. Manue l L l e n í n 
6013 23 f 
J O S E N A V A U H O , S A N J O A Q U I N . 122, 
A L T O S , A L L A D O D E L P U E N T E D E 
A G U A D U L C E . 
A L O S 8 A $ T R K 9 : S E V E N D E U N T A -11er do cos tura , compuesto d « un 
m o t o r de un caballo, s e i s m a q u i n a s d 
coser, u n a de oja les y u n a de dos agu-
j a í . E s p e r a n z a , 45. 
68S2 20 • 
Cerca de l a H a b a n a , rendo u n a f inca 
de u n a c a b a l l e r í a , frente a carre tera , con 
casa de v iv i enda y do tabaco, pozo y 
fruta les , en 0.500 pesos, B61O por 6 « l a 
d í a s en eso precio. 
Pendo f inca de una c a b a l l e r í a , f rente 
a carretera , en 5.00.) pesos. 
PC E S T O D E n r ó V A t l V E N D O 1 N O , en esquina , casa moderna , a lqu i l er 
? l \ con local p a r a v i v i r , estoy enfer-
m o y no lo puedo atender , el prec io es 
do o c a s i ó n . I n f o r m a n : F á b r i c a y A r a n -
go. L u y a n ó . 
5>47 26 t 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z 
So t r a s p a s a contrato do u n buen «o lnr 
do centro, m i ' « 10 por 40 v a r a s de 
fondo m á s o m e n o s , a $6.50 v a r a , parte 
a l contado y rosto .i plazos, a l a C o m -
paftfa, a $25 mensua les , e s un buen 
ncj íoe lo . K á * I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l t o s ; do 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
5347 23 f 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
So vendo, en T a m - i r i n d o , prfct lmo a 
l a l inca del f errocarr i l , un loto do te-
rreno que m i d e 22 por 72 v a r a s de fon-
do m á s o menos , el lugar es propio pa -
r a una i n d u s t r i a , a l m a c é n o una gran 
casa. Se da a menos de lo que vale. 
Aprovechen esto ganga. M á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y do 1 
a 8, Alber to , 
5348 23 f 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
So rende, en la C a l z a d a do Concha, tres 
grandes lotes de terreno. R í e n s i tuados, 
uno de 3.527, otro de 8.481, y uno de 1.400 
metros, m á s o menos, para una Indus-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
que so dan baratos . D i r e c c i ó n : E m p e -
drado, 43, a l t o s ; de 9 a 11 y do 1 a a 
Alberto. 
5846 23 f 
SE V E N D E I N S O T A R D^~10X40 "ME-tros, m u y bien preparado, en T o n -
c e p c i ó n . entre Lavrton y» A f í a M P r e -
cio $2.500. Su d u e ñ o : M. Vicente . .Te-
s ú f M a r í a . 17. 
BOB j o f 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parquet y t r a n v í a s , so venden 4.000 
m e t r o s de teireno o sea me-i iu m a n z a -
na, con frente a las cal les L u z C a b a -
llero. V i s t a A l e a r e y J u a n Bruno Z a -
yns. I n f o r m e s en el reparto Santos S u á -
rez, cal le d j Santa E m l U a , 7S, e n t r a P a / 
Górno/ - G e r v f s i o Alonso. 
21 f 
¡ QE VENDE I NA P A R C E L A D E T E R R í Ñ 
O no, en « '«r ío s I I I . entre Soledad • 
( 'as l i l l e jes , de 3.200 m e t r o s ; pue« e ven-
derse t a m b i é n l a m i t a d . P a r a i n f o r m e s : 
Manteca. C u b a , 76-7S. 
g » 24 f 
Vendo f inca do 3 y m e d i a c a b a l l e r í a , 
frente a c a r r e t e r a , con rtatro c a s a s de 
viv ienda, tres do tabaco, dos pozos y 
m u c h a a r b o l ó l a , t i e r r a colorada, en 
14.000 petos. 
Vendo en R a n c h o Boyeros u n a f inca d*» 
una y m e d i a c a b a l l e r í a , de frente a 
la carre tera , con varias casas do v i -
v ienda y do tabaco. Riego y c a f l e r í a 
por toda l a f inca, t ierra colorada de 
p r i m e r a , gran arboleda y p a l m a r . P r e -
cio por todo y s i e m b r a s : 20.000 pesos. 
Vendo en la V í b o r a un chalet do dos 
p l a n t a á , fatorldatjlón de p r i m e r a , oon 
g a r a j e y todas las c o m o ' i d a d e s m o -
dernas . P r e c i o : 28 m i l npson. Otro do 
18.000 pesos. Otro de 36.000 pesos. O t r a s 
dos casas do v iv ienda en 10.000 pesos. 
Otra de 20.000 pesos. 
E n el Vedado, vendo una casa de ocho 
y medio por t r e i n t a y seis , con j a r -
d í n , portal , s a l a , sa l e ta y cinco c u a r -
tos, cuarto do criados, en 18.000 pesos. 
P a r á m á s I n f o r m e s : San J o a q u í n , 122, 
ttllos. J o s Navarro . 
C a s a V í b o r a , desde e l la se d o m i n a to-
da l a H a b a n a , nueva, hermosa, 4 c u a r -
tos, cuartos do criados, doblet s e r v i -
cios. $3.000 efectivo, $¡10.000 en plazos 
c ó m o d o s , 
é ñ M 0.500 moderno , azotea, frente a l 
t r a n v í a , acera b r i s a , portal , sa la , coxnc-
dor, t cuartos . 
E s q u i n a , $0.000, con es tab lec imiento ; ca -
lle M U F r a n c i s c o , V í b o r a , nuuva, b ien 
f a b r i c a d a ; e l 10 do I n t e r é s , 'men ne-
gocio. 
W M c i f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
4 6 c a b a i l e r a í s d e t i e r r a , e n l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , c o m p l e t a m e n t e 
d e s l i n d a d a s y c e r c a d a s , c r u z a d a s p o r 
l a l í n e a f é r r e a de u n i n g e n i o y c o n 
u n a r o m a n a y t r a s b o r d a d o r e n e l m e -
d i o d e l a l í n e a . T i t u l a c i ó n m u y l i m -
p i a , s e v e n d e n o se c e d e n e n n e g o c i o . 
T a m b i é n se c a m b i a n p o r c a s a s o s o - ! 
l a r e s e n l a H a b a n a . A p r o v e c h e n l a 
o p o r t u n i d a d , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a : 
A r m a n d o , e n M a l o j a , 1 9 0 , b a j o s , es-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
PU E S T O D E F R I T A S , S E V E N D E , con c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . I n f o r m a * 
en c l m i s m o . Sol e s q u i n a a I n q u i s i -
dor. 
rmx 22 f 
SE V E N O n I V A V I D R I E R A D E T A -boeo.í y c igarros , en e l m e j o r punto 
de la t la lmna. B u e n a v e n t a g a r a n t i z a -
da . So vende por e m b a r c a r so ducllo. I n -
f o r m e s : J o s é Garc ía Capote. Merced, 54, 
bajos . 
50^3 22 f 
SE V E N D E E A D U L C E R I A D E L C A -fé 5a, Avenida , con buena v e n t a y 
buen contrato, paga poco a lqui ler , por 
e iubarcarso su d u e ü o , se da b a r a t a , s i n 
I n t e r v e n c i ó n de corredores . I n f o r m a n en 
la m i s m a , a todas L o n » 
tmñ t 
F O N D A , S E V E N D E 
C e r c a del mue l l e , puedo e l comprador 
p r a c t i c a r l a . T r a t o directo , paga poco a l -
qui ler , t iene rontrato; no t iene abona-
do». I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 8, s a s t r e -
r ía . 
M19 29 f 
H 0 R R 0 R 0 S A _ G A N G A 
Bodegueros, t enemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una v e n t a de flO>; 
otra , $2.000, con una venta de 85 a 40 
pesos. V otras v a r i a s en la eluda-•• y en 
s u s repartos . No c o m p r e n s i n v i s i t a m o s 
en e n a Ofic ina. G a r c í a y C a . A m i s t a d , 
L * T G A R C Í Á Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d , U & A-3773. Ofrecemos a nues-
tros c l ientes y a todos en general las 
mf*Joree cavas de h u é s p e d e s . T e n e r n o s 
u n a en esquina , a d o « c u a d r a s de l P a r -
que C e n t r a l , con 20 aflos de establec ida, | 
a m u e b l a d a como no bay otra. B u e n nfi-1 
m e r o de habi tac iones , poco a lqui ler . ¡ 
B u e n contrato. A d e m á s tenemos otras I 
m á s ch icas desde 7 habi tac iones en ade- j 
lante, prop ias p a r a m a t r i m o n i o s o se- ¡ 
floras que q u i e r a n oco t r a g í n , cua lqu ier ¡ 
c a t a clrtca pueble de jar do $L'>0 a $-00 d « 
u t i l i d a d ; estas casas e s t á n en los m e -
j o r e s puntos de l a ciudad, t o d a » t ienen 
contrato y r e ú n e n l a s cua l idades nece-
sar ias p a r a e l giro que r e c o m e n d a m o s . 
No compren s i n lites vernos en n u e s t r a 
oficina. No d a m o s detal les s ino a per-
sonas q,uo vengan e s t r i c t a m e n t e a l ne-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y 1** 
m e t a » de loa o c u l i r í a s se despachan cou 
toda exact i tud. 
M í a cl ientes, que lo« cuento por m'* 
1 área . e s 4 á n -ontentos y depositan en "mi 
s en m i » ó p í b o a una gran conf ianza por-
gue loa cr is ta les que les proporcionan » o ^ 
<3w la m e j o r . j l l d a d y conaar /an sus o j o * 
L a a r m i z d o tiene ] 9 « aer c o r r e c t a m e n -
te elegida o a r a que se adopte bien a 1» 
t a r a , pero 'a ca l idad e« deja a l alcance 
y gusto del . . l í e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L « « m u * a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
gocio. 
A T E N C I O N 
E n l a Of ic ina de los sefiores G a r c í a y 
C o m p a Ü í a ea donde se f a c i l i t a n los ne-
gocios de m á s porvenir, no so p e r m i -
ten personas con negocios i legales . Nues-
tros c l i entes nos a g a r a n t i z a n l a ser ie-
dad y honra/iez. A m i s t a d , 130. T e l é f o n o 
A-CII3. . 
A V I S O 
m :6 f. 
oon 2S f 
SE CEDE, EN L A V I B O R A , UN S - L A B de 10X41. en la cal lo A . entre 14 y 
ir>. en S350 de contado: el resto de 
$1.763 a $10 m e n s u a l e s , con e l 0 por 100 
a n u a l . L l a m e de C a S p. m-, a l d u e ñ o , 
a l 1-5157. „ M 
0102 -3 f 
. V I E N D O I V \ MANZANA C O N 8 M S 
v m i l m e t r o s , entre I n f a n t a y D e U s -
i coain y vendo lotes de terreno l i n d a n -
do con e l f e r r o c a r r i l . J u l i o G i L Oauon-
Ido , J14. 
5242 22 f. 
O O L A R E S E N A M l ' E I A C I O N A>.Mr:V-
] O dares , en A v e n i d a Segunda, entre l a s 
callea 13 y 14 y c a s i f rente a l P a r q u e 
de l a F u e n t e L u m i n o s a , se t r a s p a l a c é n -
tralo de dos s o l a r e s «"ontlguos. de cen-
tro, de 11.08 t)or 5S.06 varas cada uno. 
I en junto 1.410.01 varas , a, $4.60 por 
I 8'-.C5l.70 a l contado y resto a plazos a 
l a C o m p a f l í a a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 
por correspondencia a : J D o m í n g u e z . 
Apartodo n ú m e r o 1338. 
50C0 23 f 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos un» f ine» en In par te S u r ac 
la provincia de la I L i b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a s . Butnog t í t u l o s y » ln g r a v a m e n 
ni a r r i e n d o » Buena ' I e r r a para cafin. 
B u e n a carrocera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la I l a b a n c Mucha» p a l m a s y a b u n -
dante aga • Se á a en ganKn n baso de I 
odo. a l contado, $13.500 Se doeea t r a 
S O L A R E D I F I C A D O 
Vendo en c l C e r r o , a t res cuadras de 
V E D A D O 
S e v e n d e u n c o a r t o d s m a n z a n a , 2 . 5 0 0 
B a t i s t e . Nept 
607» 
l a C a l z a d a m i l m e t r o s do terreno de j j ^ , c u a d r a d 0 , a c e r a ¿ e ^ m m 
e s f u m a , edif icados con cuatro casas Qao . n « ^ 
rentan c iento cincuenta pesos, lo vendo b r a , L i n e a e s q u i n a c a l l e de n u m e r o . 
' C b a u ^ ? ^ i [ n y e ^ . a VeS0B' ^ ¡ H a y u n a c a s a a n t i g u a , p a t i o , g a r a j e , 
j a r d í n y a r b o l e d a . T a m b i é n s e v e n d e , 
EN EL REPARTO MTTNDOZA, VIBO- j i u i t o o s e f a r a d o u n » o ! a r d e e s q u i -r a , vendo var ios sa lores m u y bien i ^ ^ j i 
s i tuados y a precios b a r a t í s i m o » , p a g a n - ! n a c o n t i g u o , c o n dos c a í a s n u e v a s , de 
do una p e q u e ñ a parto de contado, in-1 a l i o s y b a j o s , C a l z a d a e s q u i n a a c a . 
f o r m a : J o s é S i lves tre . E m p e d r a d o , 40. , * w e i ~ 
98 t_ i l i e d e n u m e r o . I n t o r m a s u d u e ñ o : 
B o x . 4 6 8 . 
4SÍ4 11 m a 
? V u ^ p ^ A Y m ^ d a r e ^ . í i í w S R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
con frente a l paraue L a b o r a t o r i o W o o d . ; 
a 40 m e t r o s de l a A v e n i d a de l a I n - . 
dependencia. Inmedia to a I n f a n t a y a 
A . v e s t e r á n , ca l le as fa l tada , a c e r a , arbo- Q A N G A 
lado, luz. 446 v a r a s , a $20 v a r a , F l g a - un a p n 
ro la . E m p e d r a d o , 30, b a j o s : de 0 a 11 y bolso, < 
de 2 a " 
l a r con verdaderos compradores para no 
perder tlen.po. C u b a n a n d A m e r i c a n . H a -
Lana- 90. i l toa . T e l é f o n o A-8067. 
C 11045 l a d 16 i 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
tierra, c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o i , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a f a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1S71 'n ' l 5 ' 
' E S T A B I X C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N S O L A R 
D 0 Z A ( V I B O R A ) 
P o r $230.00 C y 
ME E M I J A K C O Y C E U O C O N T R A T O de venta do tnbac,,3 en la C a p i t a l , 
de gran fAábrlca . I n f o r m e s : S u á r e z , 7, 
por C ú r r a l e s . 
m t . - j j 
/ A S I O N : P O R NO l ' O D K R L A A T E N -
V / «ier, vendo c a s a do h u é s p e d e s , en 
$2.S0O, m u c h a s habi tac iones y poco a l -
qui ler . P a r a m * » I n f o r m e s : d i r í j a s e a l 
s e ñ o r Diez. Conso lada , 10. 
0222 - d f 
AL »• T E J E R O S Y A L 1 A R E R O S : P O R tener que atender otro negocio de 
m u c h a i m p o r t a n c i a , vendo a plnr.os cC»-
modoa, a r r i e n d o o bago aociedad con 
p e r s o n a entendida en un t e j a r d e lozas 
de azotea, que e s t á en m a r c h a y d a 
u n a ut i l idad de $1.000 a l m e s ; t iene 
c a r r o s y m u l o s y todo lo necesario . C a m -
panario , 145, bajo?. 
« m 23 f. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
. T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
V e n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de osta-
Meo/'mlento do todos los g iros y toda 
c lase de negocios, que sean legales ; d a -
m o s dinero en hipoteca , en pequeflus 
y g r a i i ' e s cant idades ; t a m h l é n so ven-
den of ic inas y cusas de todos los p r e -
cios, b ien s i tuadas , l a s operaciones se 
bh.cen con reserva y legal idad. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un • gran hotel y r e s t a u r a n t do 
esquina, con m a c h a s habitaciones , s i t u a -
do en uno de los puntos m á s c é n t r i c o s 
de la H a b a n a ; e s m u y conocido; paga 
poco a lqu i l er y t iene buen c o n t r a t o ; se 
da en p r o p o r c i ó n ; queremos t r a t a r con 
personas f o r m a l e s . P n r a I n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a L í i m p a r l l l a 04. 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno, de esqulns , montado a l a 
m o d e r n a , «on buen contrato y paga po-
co a lqui ler , s i tuado en punto c é n t r i c o , 
con t l d a propia . Prec io .WKiO, vendo 
otro, cerca del m u e l l e de L u z , de esqui -
n a , casa m o d e r n a , do v a r i i s p lantas , 
propia para hospedaje, se da bara to y 
vendo varios m á s , de d i ferentes pre-
cios , bien s i tuados . P a r a In formes en 
L a m p a r i l l a , ÍI4. S e ü o r r e r n á n d e z . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una , s i t u a d a de Monsenrate a l 
Muelle, bien surt ida y contrato «1 que 
«e quiera . Prec io ¡íO.liOO; o trs , que no 
paga s i q u i e r , con buen contrato, aola 
en esquina , bien s u r t i d a y c a n t i n e r a , en 
$12.000, con l a m i t a d do contudo; y 
v a r i a s m á s , do m e n o s precio , solas en 
esquina , bien s l t u a c a a , v i s ta haco fe. 
P a r a In formes c a L a m p a r i l l a , 94. A . 
F e r n á n d e z . 
A V I S O 
T e n e m o s a l a venta r a r i o a e s U M e c l -
m l e n t o s d e todos los g i ras , qua es l m -
fouible c l poder a n u n c i a r l o s ; s i usted 
desea c o m p r a r paso por #Hta su c « s a y 
lo i n f o r m a r e m o s c l precio do v a r i o s : 
es de o c a s i ó n : t a m b i é n vendo casaa 
gnvndes y c h i c a s ; bien s i t u a d a s ; la» 
opernciones se hacen con m u c h a r e s e r v a 
y l e g a l i d a d ; v i s t a hace fe. P a r a Infor-
m e s en L a m p a r i l l a . 91. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno. do f r u t a s f inas , s i tuado en 
la m e j o r cal lo de la H a b a n a , bien m o n -
tado y con v i d a propia, vendo otro, do 
e s q u i n a , con contrato , de frutas y 
viandas: en $S0ü: y otro con ocal pa -
r a f a m i l i a , e n $20?*. P a r a in formes en 
LamPfir ' I , í1 ' 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una . de esquina , cerca de Mon-
s e r r a t e . s i t u a d a dentro de un ca.t\ P r e -
cio $050 y v e m o v a r i a s m * s . de d i fe -
rentes p r e c i o » , con buen contrato; t a m -
b i é n cedo el contrato p a r a u n a v idr i e -
r a de t a b a c o » , dentro de un g r a n café 
que e s t á p r ó x i m o a a b r i r s e , en buen 
punto. P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
04. 
r,02i 24 f 
a los que quieren c o m p r a r c a s a s o f i n -
cas : T e n e m o s una c a s a de dos p lantas , 
en C o l ó n , y o tras en San L á z a r o , de 
e squ ina , en loa repartos p r ó x i m o s a la 
H a b a n a . T e n e m o s desde $ « . 0 0 0 en ade 
lante y cp l a H a b a n a t enemos hoy p a r a 
vender 17 c a s a s en buenas condic iones . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , Vid. G a r c í a y Ca . 
Telefono A-377J. 
A T E N C I O N 
P a r a los que buscan locales p n r a c u a l -
quier c lase de i n d u s t r i a , t e n e m o s loca-
les en la H a b a n a , v a c í o s y en el C e r r o 
p a r a fabr icar o cualquier clr.so de I n -
d u s t r i a , quo e s t á n preparadas . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y C n . 
V E N D E M O S 
'los n n t o m ó v i l e s de dos y otro de s iete 
pasajeros, t ipo sport , nuovo, en ganga. 
I Pueden verse en A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
. V e n d e m o s cinco, todos en c l centro de 
) l a l l á b a n a , con local p u r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n contrato y m u y baratos p a r a 
cua lquiera que tenga poco dinero. Tengo 
uno guo vende $2.T pesos d iar ios en $400. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 13& G a r c í a y C a . T e -
l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
u n a g r a n y acred i tada v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o » y tengo dea m á s para 
a r r e n d a r y un es tanqui l lo de puco pre -
cio paru pr inc ip lante . C o m o t a m b i é n ten-
go puntos buenos p a r a a b r i r cualquier 
c lase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
130. G a r c í a y C a . 
H O T E L E R O S 
No compren » ln antes v i s i t a r n u e s t r a 
oficina. E n los m u e l l e s vendo dos con 
50 habi tac iones y re s taurant y c a f é ; cn 
R e í d a tres . Iguales condiciones y en el 
Prado, u n a en $15.00), enfé, hotel y res-
taurant . Vu le e l doble. Posadas cerca de 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . Vendo do» . Infor-
m e s : G a r c í a y Cn. A m i s t a d , 130. 
C A F E T E R O S 
Vendo los m e j o r e s cuf :s que se venden 
hoy en es ta placa, tenso uno cn $9.000. 
que vende a prueba $150 de c a n t i n a ; 
otro en $3.00O; otro en $7.000 y o t r o » 
m i s o menos precios. V i s i t en nues-
t r a oficina y so c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. G a r d a y C a . A-3773. D e 8 a 11 y 
1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina m á s ant igua y m á s acredi -
tada de esta c iudad. Nos hacemos cargo 
de c o m p r a r toda c lase do e s t a b l e c i m i e n -
tos y vender. L o m i s m o quo colocar 
d inero en hipotecas. T o d o s loa negocios 
I que se hacen on es ta casa son reserva-
dos y l e í ra l e s , tanto p a r a el que c o m p r a 
I c o m ó p a r a el vendedor; no dejen fle v i -
s i tar e s ia of ic ina . A m i s t a d , 130. T e l é -
fonu A-3773. 
¡ \ r E R D A D £ , R A Ü A M . A . S E V K N I ) B l NA 
V bodega, con puesto de f r u t a s que 
I ronde «1 contado; t iene ocho a ñ o s te 
| contrato legal y no paga a lqni l er . E » 
u n a fr ich inc l ia . P a r a m á s I n f o r m e » su 
I d u e ñ o cn S a n C r i s t ó b a l y Recreo. Cerro , 
I bodega. 
I :,W0 24 f. 
SE V E M > K E N A C . R A N H E R R E R I A , en buen s i t io , m u y acred i tada , m u -
c h a s h e r r a m i e n t a s ; g a r a n t i z a e l nego-
cio. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 - D ; de 12 a 2 
y de 8 a 8. 
^ • - ' S 28 f 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
F>e r e a d e u n a buena bodega, b ien aur-
t ida, buen contrato , a lqui ler . $25 y ven-
de de $80 a 100 diarios, garant izados . 
M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43; a l t o s ; 
do 0 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
U N A B U E N A " O P O R T U N I D A D 
Se vende una b u e n a p a n a d e r í a ^.tfl-
c e r í a , v í v e r e s f inos , ' c ó n u n a buena can-
t i n a ; e s t á en e l centro de l a H a b a n a , 
punto idea l para dos socios que q u i e r a n 
t r a b a j a r . 8e hacen de un buen capi ta l . 
Se d a un g r a n contrato; el a l q u i l e r os 
s u m a m e n t e regalado. No se t r a t a con 
curiosos . Máa I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A lber to . 
oW3 25 f 
V ' E C í O r i O P E P O S I T I V A E T I L I D A U , 
1.1 se vendo en $6.500, u n a buena bode-
ga, por e n f e r m e d a d do su d u e ñ o , so la 
en uno do los m e j o r e s b a r r i o s de e s ta 
capi ta l . T i e n e contrato largo, poco a l -
qui ler , vieno y e s t á haciendo u n a venta 
do $125 diartos , con u n a f r a n p a r t e de 
c a n t i n a , como so puedo g a r a n t i z a r en 
l a f o r m a que quieran . R a z ó n en A m a r -
gura y H a b a n a , c a f é , v i d r i e r a , do 8 a 10. 
5774 21 f 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
MI E P E S O S S E F A C I L I T A N E > - E N A o dos p a r t i d a s sobre casa . Car los . 
¡San I i á z a r o , 129, altos. 
0154 24 f 
DI N E R O E N H I P O T E C A . B E E A C I E I -ta on todas cant idades , con b u e n a s 
gar.mtfas. A b s o l u t a re serva . Obispo , 86; 
do 12 a 4. 
C0S4 £3 f 
D I N E R O 
Se da en hipoteca , a m*dico I n t e r é s , 
en cua lquier cant iuad , sobre f incas u r -
iKinns. Rat l s te . NepLuno, 227 y 229, 
5*03 21 f 
Q E T O M A N E N 2«. H I P O T E C A A L R 
O por 100, $7.000, con s ó l i d a y s u í i c i o n -
te g a r a n t í a . R a z ó n cn A m a r g u r a y H a -
bana , café , v i d r i e r a , do 8 a 10. 
5184 22 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o ó r d e n e s de colocar $750.000 a l s ie-
te por ciento en l a H a b a n a y Vedado y 
al siete y m e d i o en e l C e r r o y J e s ú s 
del Monto. B r e v e d a d y reserva , E . M a -
z ó n . Obispo, 37. A-027.'5. 
_r^)fli 26 f. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o l a s s i gu i en -
tes p a r t i d a s , $ 3 8 . 0 0 0 p e s o s a l n u e v e 
p o r c i e n t o a n u a l y d i e z m i l e n s e g ú n ' 
d a h i p o t e c a , a l u n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l . I n f o r m a el c o n t r a t i s t a d e o b r a s . 
R a m ó n H e r m i d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a 
n ú m e r o 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , Je -
s ú s d e l M o n t e , s i n c o r r e d o r e s ; h o r a i 
p a r a t r a t a r , de 6 a 8 a . m . , d e 11 j 
m e d i a a 1 2 y m e d i a y d e 5 a 7 dt 
l a t a r d e . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
4t'S3 24 f 
22 f. 
CI A L Z A D A DE I . I V A N O , A 15 METROS J de e l l a y con 1.50O v a r a s , parte a 
l a ca l l e R e g l i t a , cal le do R o s a E n r í q u e z . 
vendo este terreno, D u e ñ o : F r a n c i s c o 
V a l d é s . 8a., n ú m e r o 21. T e l é f o n o 1-5157; 
de 12 a 2. 
5947 22 f 
560 
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JUAN PEREZ 
%,*a *end n R A D 0 , 47: D1! 1 • * 
2 2 » ^ m p r ^ c a i . - ,• • • • • TERBIZ 
1 ^ " ^ , d ^ e r " hlpotecs? PEREZ 
> r . . . J c " , a •oa sartoa r 
.flIiPedraH-i " • •" • f l oa . 
* v ? ^ r : - - - - í ^ ' I l _ " _ r > e * « * 
R E P A R T O A L M E Ñ D A R E S 
A $ 4 . 5 0 L A V A R A 
C a l l e 1 6 , a d o s c u a d r a s d e l p a r q u e 
rales o Badl i lo . 
2700 
l e regr . l ía y 
I $800.00 C y . de deaem- I 
no. t r a s p a s a m o s varios 
M terreno formando 
¿ V o s a m e d i a cuadra | 
sza. L l a m e hoy m i s m o 
10 y pregunto por Mo-
/ ^ R A N O P O R T E N I D A D . EN LO M E -
\ y Jor del R e p a r t o L a w t o n . se vende 
m u y barato, un solar do esquina. pr6 
x l m o a l c a r r o . J e s ú s del Monte, su 
fio Vedado, ca l lo 11, 274, moderno. 
40tí2 8 na» 
due-
O E V E N D E C N 
O a mano . Infc 
Vapor, sombrere i 
Gal lano . 
r.343-4* 
AVADO 
za de l 
i u a por 
CS f 
A T E N C I O N 
rabo roto o d e s c o m -
rotos e n s n c a s a ? 
os . pues yo se los 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
j a p o n é s , t r a s p a s o dos s o l a r e s m i d e n ^ ^ r ^ ^ 0 ^ ^ ̂ ¡o.l 
9 1 5 V a r a s ; e n t r e g a n d o ? 1 . 1 0 0 . S u oon capacidad p a r a 50 m a q u i n a s o p a - | 
a •-•» , ' | i . «> • « j T_ ra c o n s t r u i r un edificio con 70 d e p a r t a -
d u e n e : J u a n L l a n e s . R e m a , 2 4 . T e - , 0 j ? da patio, inodoro, b a ñ o y 
¿ T i e n a uat 
puesto o 
No bote 1 
a r r e g l a r é < 
re p u l i r o 
C o r r a l e s 4 4, y pregunten por A n d r é 
m a r m o l i s t a en general . P r e c i o s b a j l s 
mos. • 
C115 25 f. 
S E V E N D E U N H O T E L 
P u n t o m u y c é n t r i c o , t i e n e 3 0 h a -
b i t a c i o n e s , 1 8 c o n v i s t a a l a c a -
l l e , 9 c o n b a ñ o s , g a n a $ 6 0 0 , c o n -
t r a t o p o r 1 1 a ñ o s . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . U n i c o s A g e n t e s . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a -
> go c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a -
! r a r , a l q u i l a r t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
! m i e n t e s , ho te l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s 
y d e i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , bode -
g a s y g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 
i 4 3 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
D e 9 a 1 1 y de 1 a 3 . 
0345 2" f 
Q B V E N D E l NA H I E N A M O R I E R A 
O de tabacos y quinca l la , punto c o m e r -
c i a l ; buen contra to : poco a l q u i l e r ; ur -
ge la venta. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a & 
5250 28 f I 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
Vf NA B t E N A O F O R T t M n A D : P E ven-de u n a v i d r i e r a de tabacoa. c i g a r r o i . 
qu inca l l a y b i l l e tes de l o t e r í a ; grande 
venta d iar ia . S i tuada en s i t io c é n t r i c o 
y de m u c h o t r á n s i t o . I n f o r m e s : B e m a -
7.a, 47, altos . L i z o n d o ; do 7 a 8 v de 
10 » o 12 a 
5140 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A S I O . ; ^ a l 8 por 100, para devolver por se-
m a n a s o meses . Se acepta nn aolo f iador 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a del Comerc io , 4S4 
de 0 a 12 y de 2 a C. D e p a r t a m e n t o de 
O c t l o n c s . I n f o r m e s gra t i s . 
25 ef. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y aegunfla hipoteca, ea to-
dos puntos c«i la H a b a n a , y BUS R e p a r -
tas, en toda^ cant idades P r é s t a m o s a 
nropietarioa y < o m e r c l a a ? « a , en pagar* 
p : g n o r a c l u n e ' í de va lores cotizables nJ«-
rledad y reserva en las operaciones) 
E m p e d r a d o . 47: de l a 4. J u a n P é r e z . 
-10 
EE r S T E D T R A B A J A D O R Y C U E N T A con pequeCo c a p i t a l ? V^ame, yo lo 
establezco. C u e n y a , G a l l a n o y Dragones , 
ca fé . 
PA R A D O S P R I N C I P I A N T E S , B O D E -gulta de p o s l ü v o negodo . V é a m e , | 
C u e n j a , G a l l a n o y Dragones , café". 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
R o d e g a e n 
en la ca l l e 
te la , buen 
b r e c i n c u c i 
tener que 
S4.500, b ien 
r iosos , de 
P r a d e l l s . 
5dCO 
L a i v t o n . V í b o r a , 
=co, b u e n a c l l e n -
r hoy venta so-
ilngSn f iado: por 
a otro negocio, 
( f o r m a : no a c u -
c a b a , n ú m e r o 7, 
22 t 
Q U I E R E C S T E D V E N D E R S ü E S T A -
Vit b l^c lmlento de cua lquier c lase que 
s^aV V é a m * . que tengo buenos c o m p r a -
dores que no perder t i empo . J o a q u í n 
C u o n y a . Ga l iano y Dragones , c a f é . 
5O05-9«5 21 f. 
F E R R E T E R I A 
"OLENA OPOBTLNIDAD: SE VENDE 
JL> una g r a n casa de comidas , con to-
dos sus e n e r e s de cocina y comedor, 
t iene m á s de 40 abonados. E n l a ac-
tua l idad se vende por .Wj pesos, que 
l é f o n o A ^ 0 7 6 . 
0031 
i reverbero de gas . P lanos aprobados. 
00 f S28.500. C a l l e A n i m a s , i n m e d i a t o a S a n 
™ \ L á z a r o y A r a m b u r u . I n f o r m a n d irec ta - ¡ 
B O D E G A 
MU», f ^ n T ^ r 4 5 ^ , m ; MADERA, 
^Ina y Rorvi .' " cu;ir'os g r a n -
*ll io. trasnat i ' u n i t a r i o com-
*,*n ^ue- ia t , , * rlj0les f ' u t a -
a doeCa • *nn!^:i a y 6 a n ^ a n -
SE VENDEN 1900 METROS DE TE- m e n t e , do 8 a 10 do la m « f i « n a , e n : rreno . en I n f a n t a y Pocito. m e d i a Casa I n t e r n a c i o n a l . A v e n i d a B o l í v a r , n ü 
cuadra do C a r l o s I I I . P a r a in formes 
M a n t e c a Cuba, 7»-7f». 
4041 
teros 51 y 56, a n t e s R e i n a . 
24 f 
•,141 15 m * 
EE P A R T O C O E C M B L V V E N D O l.OOO m e t r o s de terreno al to , precio $1.50 1 • 
metro . Ca l lo N ú ü e z , entre M l r a m a r y C E V E N D E 
I r i m e l t c s , a u n a cuadra do In O i l z a d a O finca de 1 
y 2 del carr i to . I n f o r m a n : J a r d í n L a I tro de l a I 
M r - osa. T e l é f o n o F-1027. I de A r t e m i s a 
í I W 22 t l 5SS0 
R U S T I C A S 
A R R I E N D A I ' N A 
•fas, a un kl ldm 
lo Cal las , t é r m i n o 
r á u : Oficios, tí. 
4 m » 
Vendo u n a , que no p a g a a lqu i l er , con 
un contrato, por ocho a ñ o s , por m o t i -
vos de e m b a r q u e , la rega lo e n $2.«J00. 
M. B a t i s t e . Neptuno, 227 y 220. 
O - j 24 f 
' L A H O N R A D E Z ' 
G r a n of ic ina con l icencia de c o m p r a y 
venta de casas , solares y e s t a b l e c i m i e n -
tos, no a corredores. U o n r a d e r y reser-
v a F i g u r a s , 7S, cerca de M o n t é . T e l é -
fono A-OOül; de 11 a 3. >IanueI L l e n í n . 
por C o n c h a L o z a n o . 
57S7 21 f 
Be v » n d e una. acredi tada y con m a r c h a n -
t e r í a . I n f o r m e s : s e ü o r Andezco. A p a r t a d o 
n ú m e r o 1728. 
•T877 S m z . 
T E S l r * S. V A Z Q U E Z , C A F E M A N T E Y B e l o n a . C o m p r o y vendo tcxla c lase 
de es tablec imientos y prop iedades ; doy 
y tomo dinero en hipoteca. T e n g o ven-
dedores y c o m p r a d o r e s de buenas bo-
degas. V é a m e y no le p o s a r á ; de S a 
10 y do L2 „ 3. 
4751 24 f. O E E N N E G O C I O : S E V E N D E E N A £y g r a n c a r n l e e r í a . b ien r e f o r m a d a , 
buena venta , en Malo ja . 141, i n f o r m a n . 
bodega; de 6 a 11 a . m - y c e 3 a 8 
p. m. 
.-.711 21 f 
^ E V E N D E , B L E N A B O D E G A , O S E 
O a d m i t a socio que l a at ienda. M a n -
zana de G ó m e z , 522. I n f o r m a e l s e ñ o r 
D í a z : da 8 a 11 y de 2 a 5. 
6008 23 f 
G A R A J E 
K n H m^Jor punto de l a H a b a n a . 1.000 
m e t r o s <ic superficie , trnarda r.5 m a q u i -
n a s , s a l i d a a dos cal lea, 10 puer tas , 
ex i s t enc ia en accesorios $10000. v e n t a 
m e n s u a l 0 m i l , v a l o r 18 m i l . contrato 
4 a f íos . M . Bat i s t e . Neptuno. 227. 
5803 21 t 
A V I S O 
N e c e s i t a usted c a j a de caudales en R a -
yo, 66, bajos, se venden dos m u y ba-
ratas , una m i d e pulgadas 67 por 42 v 
l a otrs 55 por 39, urgen l a venta, pucdeii 
verse de 12 a 2 ; e n l a m i s m a una car -
p e t a p r o p i a p a r a alrnacC-n u otro giro, 
, con s u e i l l a g i ra tor ia . 
4 P O R 1 0 9 
L e I n t e r é s anual sobre todos los dept-SÍ-OÍ que ae u a c a n en cl D « p a r t « m e a t e 
ot A t o r r o s de la A s o c i a c i ó n de L'epen-
d l e n t r s Se garant izan cen todos ios bla-
nca q« e posee la A s o c i a c i ó n N a 6 L P r ~ -
do y Trocadero. D e 8 a 11 a. ta- 1 "a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A - 5 4 n 
C « * 2 8 l a 14 • ' 
L a m e Ú T e r s i o n : u n 
i d l a r tu l 
PLAYA D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p j r t a m e n l a d e R e d E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
I 
C lOKLS f 3> & « 
F A G I N A UIHCIOCHO D Í A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . 
A R O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JARI D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N F U n O R A S 
D 
T ^ F O U V X B I E N A C R I A D A , F O R -
trabajadora . p a r a e l serv ic io ^ a V s a ' X c C ^ - enl ionda algo de 
costura , le d a r á un buen eueldo. L n l -
formes . P m d o , 20. 
6108 
24 f 
T ^ N D O M 1 N G V E Z , 2. C E R R O , S E S O -
CITO 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , q u e 
s e p a z u r c i r y c o s e r u n p o c o . O t r a 
d e c o m e d o r , e s p a ñ o l a s y q u e h a y a n 
e s t a d o e n b u e n a s c a s a s , $ 3 0 , u m i o i r -
m e s y l a y a d o d e r o p a . B e l a s c o a í n , 2 8 , 
a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
CloT 
Q E S O L I C I T A J U Ñ A C * I A ? £ 
O e s p a ñ o l a . D i r i g i r s e a ca l le 27, n u -
21 f 
m e r o 
0196 
¡70, Vedado. 24 f 
: i f 
S r a un m a t r i m o n i o . B u e n sueldo. M u -
r a l l a . 50. izquierda. Segundo piso, 
6200 
N E C E S r f o ' U N M U J E R 
o r e s e p a e scr ib ir , coser y sea c o m p l e t a -
m e n t e independiente p a r a los quehace-
r e s y a m a do l laves do la casa de u n 
cabal lero solo. E s necesar io quo t e n g a 
buenas referencias . H a b a n a . 1^6. 
SE S O L I C I T A r X A C R I A D A B E A X C A Q J o de color, p a r a los quehaceres pro- C5 E S O L I C I T A F N A C R I A D A , I* A R A coc inar y hacer l a l i m p i e z a en 
p í o s de un m a t r i m o n i o con t r e s n i ü o s p e q u e ñ a , de m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
p e q u e ñ o s . Se le pugitrA y t r a t a r á bien, do: $".0. P e ñ a Pobre . 1S. a l tos . 
C a m p a n a r i o . 81 (altos .) ^ 5C33 
p A M A R K R O D E H O T E L , S E D E S E A Q*.' 
W l ^ uno' ,,ueno. que pueda presentar i n - P 
f o r m e s de casa donde baya t i abajado. ¡ ba je 21 f. 
asa donde ha) 
H o t e l T r o t e h a . Vedado. 
0160 H f 
A K A C A S A D E M O R A L I D A D , S E S O - S 
l i c i t a m a n e j a d o r a , f o r m a l , p a r a u n a buen sue 
ñ i f l a de 17 m e s e s . S u e M o $25, ropa U m - 500S 
E SOLICITA VNA D I EN A 
r a , c e l p a í s , o un buen 
ido. San Migue l , 49, 
p í a v u n i f o r m e . P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
6 entre Mi lagros y S a n t a C a t a l i n a , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . V í b o r a j 
57SS •1 f 
C O C I N E 
coci 
al tos . 
21 f 
AN o r O R T C X I D VI) P A R A T O D A 
e r s o n a en el in ter ior . J a m á s t r a -
para otros, evite la v i d a , de l f r a -
caso y m i s e r i a . G a n e de $5 a $10 diar ios 
en un negocio agradable . E s c r í b a n o s hoy 
m i s m o , a c o m p a ñ a n d o en su c a r t a 00 
C O C I N E R O S 
— i ' i : ^ ^ J „ r a r • centavos en giro postal , es s u cepos i to 
n e r o . ^ e s o l i c i t a u n b u e n p r a c t i c o d e t a r - j . n a e 8 t r i p r o t e c c ^ n . s i d . ^ a YÍXiT í e . 
m a c i a , p a r a t r a b a i a r o o r l a n o c h e . S e j u * . Ubre de l a c s c i a v i t .d no diga "es-
7 R • , „ . L • 'cr,l>0 m a u a n a U á g L i o hov y m a u a n a 
d a b u e n S u e l d o . S e e x i g e n b u e n a s r e - • s e r á independiente. Jl* prudeu con p-icas 
• feta. 
j L i , , • i , • H á g a l o hoy y 
d a b u e n s u e l d o . S e e x i g e n b u e n a s r e - ! s e r á independ 
f e r e n c i a » . D r o g u e r í a L a A m e r i c a n a , | P^^^S ^ t ^ ^ ^ ^ 
SE NLCESITAN 3 MCCHACHAS, E E - O E c i é n l legadas , sanas , p a r a m a n e j a r 2 k J 
n i ñ o s de un a ñ o . Sueldo $20, casa , co 
m i d a y ropa l i m p i a . E n l a m i s m a otra tei I n g l a t e r r a , 
r e c i é n Uegada, p a r a l i m p i a r una c a s a 
u n a ñif la «le m e -
r o n t e s t a r este aniuicio 
r o Ñ ' ^ . ^ ó ; C o l ^ e r y C o . A v e n i d a ^ j g ^ S a S b í * a o T YjSSî &r̂ -
poco de r e p o s t e r í a , p a r a e l c a m p o . I t a l i a , 1 2 9 . 
P a r a i n f o r m a r : v i d r i e r a do tabacos H o - (JJÍ)O 25 t 
6007 23 t 
chica u v ayudar con • r- i - i ' i i - ' 
3. Sueldo ?25. T e l é f o n o F - 4 2 6 L Ca l l e ( t n l a C a l l e 1 5 , C í q u i n a a K , V e d a d o , ! vasio, 10S. " bajos 
J , 5 9 i 8 U i n a 9' Vedado- 22 f ¡ s e s o l i c i t a u n a y u d a n t e d e c o c i n a . 
V ^ E C E S I T O O P E R A R I A S Y A P R E N D I -
zas ade lantadas de modi3111- <-,er* 
24 f 
E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O - ! 
c i ñ e r a , que s e p a bien s u oficio y 
ó n , 25, a l t o s ; 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a t o d o s e r - ! S 
v i c i o d e u n a p e w o n a s o l a , b u e n « d - t r a i ^ j e f e r e n d á a Malee 
d o . O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s ! 6099 
y A g u a c a t e ; i n f o r m a r á n d e s d e l a s d o -
c e e n a d e l a n t e . 
5S14 - 22 f 
2r5 f 
Q O C I N E R O : S E D E S E A V S B U E N C o -
cinero, en l i , e squina a 23, c a s a de l 
s e ñ o r Alvarez . Se paga buen sueldo. 
5735 25 f 
8 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
b lanca o de color. Obispo, 98. 
5SS0 _ _ 2 2 _ f 
UN A F A M I L I A A J I E R I C A N A , S O L I C I -t a u n a buena c r i a d a de mano, pe-
n i n s u l a r , que tenga buenas re ferenc ias , 
en Prado . 43. altos. 
5S95 22 f 
C130 23 f. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A B I -
O taclones quo sepa z u r c i r Se d a uni -
formo. Morro, 37. T e l . A-410L 
6117 • 23 f. 
T T T B O R A : S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
V pen insu lar , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y 
que t e n g a referencias de l a ú l t i m a c a -
s a en que haya servido. Sueldo S30 y 
ropa l i m p i a . P r e g u n t a r en l a bot ica de 
C a l z a d a y E s t r a d a P a l m a , por l a c a s a 
de l s e ñ o r S i lvcr io D í a z . 
5565 24 f 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
R E P R E S E N T A N T E V E N D E D 0 H 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A I N G E N I E R O C O N E X P E -
R I E N C I A T E O R I C O - P R A C T I C A , 
P A R A H A C E R S E C A R G O D E L A 
V E N T A D E M O T O R E S D E P E T R O -
L E O Y G A S O L I N A Y B O M B A S D E 
M A N O Y F U E R Z A M O T R I Z E N L A 
H A B A N A E I N T E R I O R D E L A I S -
21 f. 
con re ferenc ias de casa p a r t i c u l a r , s u e l - i 
do §70. c a s a y c o m i d a . T a m b i é n nece-1 L A . D I G A S E E X P E R I E N C I A , C O N -
sito un m u c h a c h o p a r a a y u d a n t e , un « w n f i n r r 
portero, un m a t r i m o n i o y un j a r d i n e r o , ; D I C I 0 N E S Y D E M A S P A R T I C U -
sueldo. $50 y u n a c r i a d a p a r a cuartos , _ ,~,~ «-T-H/I I o n -
L A R E S . A P A R T A D O N U M . l , 2 ( b . $30. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 5990 
O E S O X - I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaciones que sepa coser y v e s t i r la 
s e ñ o r a . Mi lagros e s q u i n a a C o r t i n a . V í -
bora. 
6129 23 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su lar , que ent ienda de cocina y duer-
m a en l a colocaclfln, p a r a n n a " f i o r a « • 
buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : Soledad, ¿&, 
altos , a m a n o Izquierda , 
C040 23 z _ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E T T C I T A , p a -r a cr iada de m a n o . Sueldo $25 y s a -
l ida todos los domingos . I n d u s t r i a , 162, 
piso. 
l i a 
tercer 
fiocr 23 f 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -n/) v u n a cocinera, para c o r t a f a m i -
Hn, ganando $20 c a d a una , o u n a co-
c i n ó l a que haga todo el servic io por 
$:'.">. C a l l e 4, n ú m e r o 1R5, altos, e s q u i -
n a n 19. E n t r a d a p o r 19. 
6052 go f , 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o $ 2 5 y r o -
p a l i m p i a . E s c o b a r , 2 4 , a l t o s . 
5442 29 f 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O , C O N B U E N A S B E -f e r e n d a s . para cabal lero solo. B u e n 
sueldo. E n S a n I g n a c i o , 106, I n f o r m a e l 
portero. 
6176 24 * 
1 1 M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
s 
Necesito un cr iado, sue ldo 




p a r a 
m a r o 
H a b 
C130 
22 f. 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N O , que h a y a m a n e j a d o C a d i l l a c y t e n g a r e -
ferencias de casas donde t r a b a j d . F . H . 
C u b a , 85, e s q u i n a a S a n t a C l a r a . 
59-14 22 t 
CH A U F F E U R S , S E S O L I C I T A U N O , p r á c t i c o en el m a n e j o de camiones , 
p a r a t r a b a j a r uno de reparto expresa , 
tiene que tener r e f e r e n c i a » , s e r c u m p l i -
dor, sueldo s e t e n t a y cinco pesos a l m e s . 
N a t i o n a l F i l m Mfg. Co. M a n r l q e , 117. 
6568 20 f 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a 
i n g e n i o , $ 4 0 , p r o v i n c i a d e M a t a n a i , 
1 d e p e n d i e n t e d e r e s t a u r a n t , S a n t a 
C l a r a , $ 3 5 y r o p a l i m p i a , n n c o c i n e r o 
p a r a d o s p e r s o n a s f i n c a d e r e c r e o , $ 5 0 , 
u n c o c i n e r o c a f é , p r o v i n c i a M a t a n -
C h a u f f e u r . S e s o l i c i t a a n o q u e h a y a ' " » m a t r i m o n i o p a r a f i n c a , 
m a n e j a d o c a m i ó n F o r d . T i e n e q u e s e r ^ 5 0 ' ^ i 6 8 P a S 0 S - I n f o r m a n : V B l a 
CH A U F F E U R : 8 B S O L I C I T A U N O , d color. I n f o r m a n : I n f a n t a y E s t r e l l a 
C o m p a ü l a de P e l í c u l a s . 
5602 
 D a t l l , 
20 f 
H A B A N A 
f. 
SE S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A E N -volver paquetes de serpent inas a t a -
r e a . L a m p a r i l l a , 29. T e i . A-3504. L . O r -
tega. 
6121 23 f. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y / 1 E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e l o s A l m a c e n e s d e l o s 
F . C . U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
V i D K t a . ! p e r s o n a a s e a d a y f o r m a l . S e e x i e e n v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
$55; dos c h a u - L r Q , „ • „ „ « i «¿i J A • " G121 23 f. 
$70; un por- r e t e r e n c i a s . L a m o d a A m e r i c a n a , i i 
un buen chau 
c e r » - c a s a J .qu lerda , 
p a c a e l pasaje . 
5897 
no y una jovenci ta , para m a n e j a d o -
r a . A las dos se les paga buen sueldo. 
Gervas io , 60, a l tos , entre C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . 
.-wjl 23 f 
S Í SOLICITA UNA (RIADA, P A R A atender a l servic io de l comedor, e x - ! p r á c t i c o en e l serv ic io y 
c é l e n t e sueldo, buen tra to , popa l i m p i a , c ias . 
s i no es p r á c t i c a que no se presente . 
So neces i ta en V i r t u d e s . 137, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . 
COIS >3 f 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E i „ m a n o , en Paseo , e n t r e 25 y 27, t e r - U ? i i r ^' l?1?.06. a / P r e n d e r hoy m l i m o 
buen sueldo. Se P i d a un folleto pe i n s t r u c c i ó n , grat ia . 
XJando f e s pellos de a 2 centavos para 
fran-jueo n Mr Arbert C . K e l l y S a n L i -
za .. 249. H a h a s a 
111,1 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , p a r a c r i a d a . Sueldo veinte y c i n -





con r e f e r e n - ( 
21 t 
SE S O L I C I T A , E N I N D U S T R I A , 
ant iguo, un cria<to de m e d i a n a dad. E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b d e l a H a b a n a 
O ' R e i U y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n ! 
I g n a c i o . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , c 
T I T A N E J A D O R A , B U E N A , S E D R S E A 
i r i en L í n e a y L , Vedado. S e ñ o r a do 
Bolo. 
ñ<)32 24 f 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , do m e d i a n a edad, pen insu lar , 
cu o b l i g a c i ó n , que 
p a í s , son t r e s personas de f a m i l i a . E s 
t r c l l a , 103, ba jos , derecha, de 9 do la 
m a ñ a n a en ade lante . 
60S2 23 f 
P A R A 
orta f a m i l i a . L u z , 28, a l tos . 
6180 _ 24_ f 
EN A G U A C A T E , 58, A X T O S , S E , S o -l i c i t a u n a cocinera, que ayude á los 
quehaceres , corta f a m i l i a , sueldo $30 y 
ropa l i m p i a y s a l i d a do paseo todoa los 
domingos . 
eiS7 24 f 
que sepa S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a t r e s p e r -
lleve t i empo en e l ^ , , ~ , . n 
s e n a s . C u b a , l o , l e t r a U . 
6114 % 23 f. 
y g a s t o s p a g o s . l i f o r m a n : V i l l a e r d e y 
C a . O ' R e i U y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
0123 23 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en l a casa 
E n l a s afueras del 
A y u n t a m i e n t o de la H a -
b a n a hay m u c h o s agen-
tes quo viven sacando 
t í t u l o s de Cbauffeurs a 
cua lqu iera por u n a c a n -
t i d a d que sepa m á s o 
m e n o s m a n e j a r , o nada en 
absoluto. 
¡ Pero e s t a casa saca e l 
t í t u l o a s u s d i s c í p u l o s y 
lo? ensefia a m a n e j a r y a 
hacer sus c o m p o s t u r a s 
C O S T U R E R A S 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , s e n e c e s i t a n 
e n " L a I s l a d e C u b a , " M o n -
t e , 5 5 . N o s e e x i g e n r e c o -
m e n d a c i o n e s . S e p a g a n m e -
j o r e s p r e c i o s q u e e n n i n g ú n 
l a d o . 
0067 26 1 
S 1 
E S O L I C I T A E X P E R T O V E N D E D O R 
de m u e b l e s , p a r a vender en l a H a -
bana c in ter ior do la I ^ I a . P e r s ó n e s e en 
Manzana de G ó m e z , 511, 12. 
6062 , 24 f 
71, bajos . 
ooes SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, de m e d i a n a edad, que sea m u y 
f o r m a l y e n t i e n d a m u c h o de n i ñ o » , p a - m 
ra c u i d a r uno de un m e s . T i e n e que Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
tener m u y buenas referencias y no i m - ^ dos s e ñ o r a s , y s i puede a y u d a r a l t ío 
SE P R E C I S A N B U E N O S O F I C I A L E S , varios p a r a saco.v chalecos y panta-
i erseveraru-m. ( en caso de quo la m a q u i n a se d e s c o m - , Iones, dos dependientes. A v e n i d a Uepfi-
« . - 1 ponca en l a s c a r r e t s - ¡ b l i ca e s q u i n a Manrique , de 8 a 0 y de 
l a l i m p i e z a , l a 
L á z a r o . 15, bajoa. 
6041 
casa es chica, bun 
a i ! 
E n l a c a l l e 1 5 , e n t r e J y K , a l t o s , 
V e d a d o , c a s a d e l s e ñ o r G a r c í a T u - Í 
ñ o n , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e l 
I iorta que sea de color. T e l é f o n o F-5072, 
o calle 2, e n t r e 9 y 11, Vedado. 
5858 22 f 
CE SOLICITA UNA CRIADA, EN C a m -
C5 panario, 150, ant iguo, entro K e i n a y 
Salud. 
_ B$62 i 2 f 
C E SOLICITA UNA c RIADA D E MA- d u e r i n a en I a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n 
K J no. b lanca , pen insu lar , nue tra iga r e - . 
Cerencias, buen sueldo. J e s ú s del M o n - , s u e l d o , 
te, 159. 
5029 " 22 f 
S e d e s e a u n m a t r i m o n i o p a r a l a l i m - ' y í " 8 ^ W a n c a . S e p a g a b u e n s u e l 
p i e z a y s e r v i c i o d e l a c a s a , s e p a g a d o . M a l e c ó n , 5 2 , b a j o s , 
b u e n s u e l d o . C a l l e M , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
S i quiere s e r nn buen 
rhauffeur, no p iense solo 
n s a c a r e l t i tulo , v e n -
a. a v e m o s en O'efti-
ly. SO, y a p r e n d e r á en 
poco t iempo y 
card con butn sueldo y 
s i n m u c h a s d i f i cu l tades . 
6004 23 f 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O , con conocimientos do i n g l é s . D i r i g i r s e a : 
Concha y M a r i n a , a l m a c e n e s " A m b l e r . " 
se c o l ó - I K- í : D ' O r n y Co. T e l é f o n o 1-2047. 
SE S O L I C I T A UN C O R R E S P O N S A L m é -canftgTafo, p r á c t i c o en a s u n t o s co-
m e r c i a l e s . C a l l e 2, n ú m e r o 11, entre 13 
y 15. de 7 a 0 p. n v 
5S50 22 f 
IT N A C A J E R A , B E S O L I C I T A P A R A ) l a f a r m a c i a del doctor P a d r ó n , B e -
lascoafn y Neptuno. E n la m i s m a t 
n e c e s i t a u n joven p a r a l a l impieza . 
6779 23 f 
" A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
G023 
Se «mna me:^: sueldo, con menos t r á b a -
lo que en n'.nsrfin otro oficio, 
22 f 
M E N S A J E R O 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o m e n s a -
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 j e r o , q u e s e p a m o n t a r e n b i c i c l e -
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r t a . B o t i c a d e l a E s q u i n a d e T e -
S e s o b c i t a u n a c o c i n e r a , d e p n m e r k s u c o l o c a c : 6 n p U e d e n a p r e n d e r a Czh&i* d e l M o n t e , n ú m e r o 
c h a u f f e u r . 
23 f 
ni f K E L L Y le e n s e ñ a a m a n ¿ J « r y todo 
~^ 1 ! * ' m e c a n i s m o do 'os a u t o m ó v i l e s moder -
— J nos. E n corto t i empo usted puede obte-
23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , joven, p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a i 
o de m e s a , con referencias. Dragones , 
1, fonda L a A u r o r a . 
5066 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I M I I I I . M I I I I M O S — 
^ E S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E 
SE NECESITA U N A CRIADA PARA U N m a t r i m o n i o solo. Pre fer ib l e que s e p a 
cocinar . B u e n sueldo, c a s a y ropa l i m -
pia . I n q u i s i d o r , 10, a l tos . 
5836 • 25 f. 
SE S O M O I T A U N A C R I A D A , P A I S A habi tac iones , que sopa zurc ir , en P r a -
do, 82, altos. 
5710 21 t 
S e s o l i c i t a c r i a d a p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s e n c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a . S u e l d o : $ 4 5 y r o p a Ü B H j S ^ m S ^ que sepa 
p i a . B a ñ o s , 8 - C , a l t o s , e n t r e C a l z a d a ! y c o m i d a , s i no es apto «me no se p r e -
r \ • l T t T* - n i M s e n t é . D i r i g i r s e a l C o u n t r y C l u b de l a 
y Q u i n t a . T e l . F - 5 2 0 4 . 
5997 22 
S ' 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra . p a r a corta f a m i l i a . Se paga buen 
sueldo. C a l l e 19, n ú m e r o 17, bajos. 
5902 22 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N C A -s a de l s e ñ o r F é l i x P a g ó s . B a ñ o s , "Gl. 
E n t r e 21 y 23. Sue ldo : $30. 
5973 22 f. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A h a cer una p a r t e de l a l i m p i e z a y a y u - / B O C I N E R A , SCE S O L I C I T A E N U A M U 
d a r a cu idar u n a n i ñ i t a . ve int ic inco pe-1 l i a a m e r i c a n a , u n a que sepa b ien 




sos. B e l a s c o a í n , 
guel. 
5712 
24, entrada por S a n Mi 
« i f 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , S E pref iere sea a m e r i c a n a , que ent ienda 
algo e l e s p a ñ o l . S i no es m u y cari f iosa 
p a r a los n i ñ o s y no t r a e buenas reco-
menr'ac iones , que no se presente . E s 
p a r a m a n e j a r una n i ñ i t a de cuatro aflos. 
B u e n sueldo. C a l l e 4, entro 17 y 19, V i 
l ia Vio le ta , Vedado. 
6721 21 f 
su trabajo y t r a i g a buenas recomenda-
ciones. C a l l e D , n ú m e r o 11, entre U y 
13, a l tos . 
5804 22 f 
g E SOLICITA IVA M a n r i q u , S, ant iguo . 
5S40 22 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y u n a coc inera , para Cerro , 6S5. , Qf 
P O R T E R O : C O N B U E N A S fcEFE-
renc ias , se so l ic i ta en la casa ca l l e 
j de E m p e d r a d o , 34, f rente a l P a r q u e de 
S a a J u a n do Dios . 
5S53 22 f 
Q O ^ I C I T O D O S V B N X O O B E S D E E l -
l o bros, práft icorf en contab i l idad de cos-
to y t res a u x i l i a r e s , . e scr ib ir de s u pu-
ñ o y l e t ra a l Apartado 086. dando re-
ferencias . 
C 554 3 0 d - U 
.'E^ONAS DE 
IGNORADO PARAOEW» 
M E L Q U I A D E S V E G A A L V A R E Z 
que e s t a b a ú l t i m a m e n t e C e n t r a l * , C a m a -
g ü e y , " P i e d r e c i t a s , a s u n t o h e r e n c i a so-
l icito. M é n d e z . Apartado 20ÓO. H a b a n a . 
61S0 24 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a V i c t o r i a L 6 p e z D i a z , n a t u -
r a l de C a n e d a , A y u n t a m i e n t o Monforte, 
P r o v i n c i a de L u g o , que desde hace t res 
a ñ o s se encuentra en es ta C a p i t a l . L a 
s o l i c i t a n , su. hijo A n t o n i o L ó p e z y si 
sobr ino F l o r e n c i o L ó p e z . I n f o r m e n a : 
ner el titulo y una buena colocaLlfin. L a 
K s c u c l a de Mr K E L L Y e s ka ú n i c a on 
Í-U clase en !a n c p ü b l l c a de Cuba . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de t-rtta gran escuela, es ;1 ex-
perto m a s o.nocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene todos los documentos y t l -
l i i los e x p u e n o i a la v i s t a de cuantos nos 
v ,s , ten y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
E S O L I C I T A T Ñ ( ARRERO, P A R A ! 'e aconseja o us ted que vaya a todos \o* 
el tren do lavado S a n t a C l a r a . Mon- '"ffares donde lo digan que se ensefia po-
te. .103 " 
6020 
4 1 2 . 
0035 23 f 
T e l é f o n o A-36C3 
23 
¡ ro no se deU' MRfafiar, no d é n i un cen-
f tsvo b a s t a '.o v i s i t a r uuestra E s c u e l a . 
V e n g a boy m H r n o o escriba por un 11-
T f E N D E D O R E S D E L C O M E R C I O S E 
V so l i c i tan para t r a b a j a r a c o m i s i ó n . 
E s c r i b i r con re ferenc ias a S a n K a f e l , 80. 
21 f. 
M A Q U I N A R I A 
I m p o r t a n t e casa a m e r i c a n a , desea un 
hombre Joven, de 25 a 35 a ñ o s , p a r a u n a 
p o s i c i ó n de responsabil ic-ad, con un g r a n 
porvenir . D e b e r á poseer los i d i o m a s 
i n g l é s y e s p a ñ o l y tener conoc imientos 
generales de comercio. D i r í j a n s e p o r 
correo a : J . D . V . Apartado 344, con a l 
gunos datos y referencias . 
óvrr. 22 f 
T p A R M A C I A : S E S O L I C T T * 
X1 pendieuto. Doctor Tví ' r \ ^ 
5S14 r Ta<iuechel 
t . ' i ; s o n r i T A x i ^ T T ^ T ^ ^ J 
O teros, buenos, en Pi^íi 8 c 4 ¿ f c ¿ 
Jorna l , pregunten por A n Z ' 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P a r a u n j o v e n , b i e n r e í a 
c i o n a d o y q u e t e n g a c o n o 
ai 
c i m i e n t o s d e n e g o c i o s 
s e g u r o s d e i n c e n d i o s 
D i r i g i r s e a l a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E S E G U R O S 
L A M E T R O P O L I T A N A 
A g u i a r , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 
1 1 a . m . ) 
OP E R A R I A S Y M E D I A Í « T r — ' " 1_ de m o d i s t u r a , se SoH OI'EKAPM > 
l legas, 65, m o d a s . ' Se p a g . ' n T 1 1 * ^ ™ 
dos y hay trabajo t o d o ^ If*** 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACm 
Pida sn emiileado a esta ca<5i . 
sat isfecho. L a ú n i c a que no rnk ^ 
s i ó n adelantada a los hembras . ' 
grat i s a las mujeres . Absolin* 7 ^ i 
532'.t ' ' I 
AGENCIA 'IL'COMÍRCÍ^ 
Ofrece toda c la se de personal m I 
te para a l -nacenes de todos in Pet*l 
c a f é s , fondas, posadas, hotele» 
[ ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc 1Á 
i p a r a esta cap i ta l que pan," i ? 
1 P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres k l 
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C 16C0 rd-17 
QE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A 
C7 pr inc ip iante do of ic ina, s i n p r e t e n -
s iones . Hornos , 4. C o m p a ñ a de C r i s t a -
les. 
5574 22 t 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á usted trabajando en s u casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
mandando en se l los de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á d e t a l l e s y 
pormenores de un trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrativo. Jost í M. Alonso . D o -
nn'ngnez, 2 L Cerro. I ' . i b a na. 
4018 r » t 
C O S T U R E R A S 
P A R A COJLR EN E L TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Lfcs s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a i ' a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A £ H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L Í T G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s c o s t u r a : d e 1 a 5 
V I L L A V E R D E Y CA 
O ' R e i U y , 13. T e l é f o n o A.2348 
G R A N A G F N f M A D E COLOCAClOVi» 
Si Qmorw u.-r.-ri t e n » r un bnen cori 
de casa part icular , hotel, fonda o 
b'eci—>lento, o camareros , criado* 
Vendientes, dyndante.s, fregadore» JLZI 
fidores, a p r - í n d l c e s . etc., que B e M n a 
obligaclfin, l l a m e al t e l é f o n o de J 
dguri y acredi tada casa que se lo. C 
l i t a r á n con buenas referencias B. -™ 
Jr,n a todos loa pueblos do la l«u 
trnbnladores para el campo. ' 
403ü JJ . 
M T S f T . I . A X E A 
SB V E N D E N V . 1 R I O S H C E C O s T S • l a n a s y p u e r tas cedro, rejas, rnv 
tes, azulejos pared y varios desbanSd 
precio regalado. S a n Miguel, g3 
• n f i ihr lra . e  f á b r i c . 
6191 
SE R P E N T I N A » D E T O D A S CLASES T papel c r e p é . L a Propagandista 1 U 
te, 87 y 80. T e l é f p n o A-1382. 
6201 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Rea l i zo v a r i a s on ganga, una grand» o 
$275, o t r a en $2;X), una mediana $7J j 
u n a c h i c a $20. Composte la 157. 
6126 
SE V E N D E N L O S M O S A I C O S l'SADOI y 8 Juoproa de m a m p a r a s de la caá 
ca l le 4. n d m e r o 185, esquina a 19, 
dado. Todo en m u y buen estado. Inf» 
nr^si en los altos do la m i s m a Hit» 
d a ñ o r 10. D e 8 a 1 .p . m. 
S04Q 
P i d e s i e m p r e c o n a f á n 
e n l a r . J i o d e g a s J u a n a Rosa, 
c a r t e r i t a s d e a z a f r á n 
" L a B a r a j a , " d e Torregros t . 
D e p ó s i t o : J o s é G . T o r r e g r o s a y 
U n o . T e l é f o n o M - 2 3 1 7 . E m ^ 
d r a d o , 3 4 , H a b a n a . 
27 í 
C E D E * I 
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V e n d e m o s u n a b o m b a d e aire y f 
o t r a d e g a s o l i n a , a p r e c i o s cqi* 
t a t i v o s . G a r a j e " B e t i - J a i . " San 
M i g u e l , n ú m e r o 1 7 9 . 
c 1700 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
t o s e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . ' 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
28 m-
F a r m a c é u t i c o s o p r á c t i c o s , c o n c x p e - ' ; ' r o de Inatrucciftn. R r a t i * . 
r i e n c i a e n f ó r m u l a s a m e r i c a n a s , s e i A G Ü E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
s o l i c i t a n e n l a D r o g u e r í a I n t e r n a c i o -
n a l , b a j o s d e l H o t e l P l a z a . P a g a m o s 
los m e j o r e s s u e l d o s y tanto p o r c i e n t o . 
600C sn f 
SE BOLICH San Mis r c i T A I NA M r ( í t A C I I A , p a r a 
e n r i a d o de un botel. I n f o r m a r á n en 
V i r t u d e s , 13, buen sueldo y v i a j e s pa-
gos. 
9971 22 f. 
23 f ^ i 108, a l tos , 
SE S O L I C I T A . E N ' E L P A S E O D E C a r - -'5_Pi^os los I I I , 16-B, u n a m a n e j a d o r a . 
E S O L I C I T A I X A C O C I N E K A , p a r a 
U o u ^ ^ i ^ . / o ^ 1 1 ™ ' o en . S a n c J ^ é • V l v e s r i T O . ' ^ t o V . " l U r 2 a r * V J . ' B a s a r r a t e . Sueldo gtoo e s q u i n a 





PA R A A Y U D A R A C O C I N A R Y E N 
S la l i m p i e z a , se s o l i c i t a una m u j e r E S O L I C I T A U N A C R L 1 D A , P E N I N - en H a b a n a , 37, altos. No b a r nl f io» po-
s u l a r , que s e a l i m p i a y conozca b ien c a f a m i l i a . Puede p a s a r de 11 a 1 y de 
' n oficio. E s para un m a t r i m o n i o so- 6 a 8 p. m-, p a r a m á s I n f o r m e s . lo. T i e n e que t r a e r referencias de don-
de b a y a estado. Sueldo S23 y ropa l i m -
p ia . A g u i a r , 60. 
"TIs 21 f 
5860 22 f 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
O no, p a r a un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 1 Se pref iere de color y 
Sueldo ?25 y ropa l i m p i a . C a l l e H , n ¿ - 1 xro a l a s so l ic i tantes , 
m e r o 124, entre 13 y 13, Vedado. 5Í>62 
o,ÓO 21 f ( 
I' M L A C A L L E 17, E S Q V I . N A A O, f r e n -% J te a l a t ienda L a P r o s p e r i d a d , se 
~~m so l i c i ta una buena coc inera , repostera. 
Se le p a g a r á bien s i sabe BU p r o f e s i ó n . 
s e p a g a e l ca -
22 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLAN-ca, sueldo 25 pesos y si ent iende <!e s a d e v i v i e n d a d e u n a f i n c a o u a s e a 
cocina, el sueldo que « • t n t * r^^r-n i « . » M«*>- « c a 
741. T e l é f o n o 1-2135. 
vm 
C E NECESITA UNA C 
e l comedor. C a r l o s I I I 
33 f 
M A N U E L C A S T A Ñ O 
SE S O L I C I T A X N A S E Ñ O R I T A O U N Jovencito, que bable un poco de i n -
srlcs p a r a a t e n d e r una p i z a r r a de te-
l é f o n o s con tres troncos. S u e l d o : IS pe-
sos s e m a n a l e s . D i r i g i r s e H a b a n a 65, a l -
top. esquina E m p e d r a d o . 
5.00.". 22 f. 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
'''odos los tr?nvta!t dnl Vedado p a s a n poi 
A R E N T E A L l ' A U Q r k ' » « M A C E O 
D E P E N D I E ^ r o r F A R M Á C l T 
S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
t e d e f a r m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a 
E s q u i n a d e T e j a s * C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
F A R M A C É U T I C O 
Se sol icita p a r a nn pueblo de c a m p o , 
en la P r o v i n c i a de Matanzas . Sueldo $100, 
c a s a y c o m i d a . R e g e n c i a a c t i v a . I n f o r -
m a : M. L ó p e z . P e d e n i o n t e . C é s p e d e s , 
Matanzas . 
P . 10d-14 
a f 
CO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N M E C H A osas p a r a c o s e r a m a n o y m á q u i n a . 
CENTRO (¡ALLEGO. PROPORCION* c o l o r a c i ó n a sus asociados, a los 1*. 
m l g r r n t e s y a la m u j e r gallegos, sST 
tBtlpendio do n i n g ú u g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en l a Of i -
c'na de Co'oca» Iones, I n f o r m a c i ó n y 
Kstafeta , a l tos tíel Palacio soc ia l , y laa 
demandas eu cualquiera o t r a f o r m a , p t -
ro garant izadas . 
C 0650 « i t ind . 22 o 
L L A V E U O S I D E N T I F I C A D O S 
r - n A a i r v r c r r u n n k r i n i ú r c en ^ " ^ J 3 1 Ve lKa e i , t r* E s t r a d a P a l m a 
G R A N D E S C O L O C A C I O N E S y L u i s R a t é r a a . _ 
G L O B O S D E G O M A 
200 gruesas s a l d r á n de la Aduana de» 
de 4 0 6 d í a s . Modelo n ú m e r o ;W 
pito, $n.80. N ú m e r o 40, con pito, 
m e r o 50. con pito, §5. N ú m e r o w. 
pito, .54.60. M u e s t r a s 40 centavos. 
R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C 
NEPTUNO. 1 0 0 . 
H A B A N A . 
C 1731 10d-l» 
P a r a hoy neces i to cuatro c a m a r e r o s . 4 
dependientes de c a f é , dos de fonda, dos 
cocineros, cuatro criadas , dos cocineras , 
dos m a n e j a d o r a s , cuatro fregadores p a - i 
ra fonda, dos cafeteros. Sueblos de p r i -
m e r a . Acos ta , 63. E l C o m e r c i o . 
fi002 22 f. 
y L u i s E s t í v e z . T i b o r a . 
5515 SO f. 
O E N E C E S I T A U N S O C I O C O N $6,000 
O p a r a un negocio br i l lante en un a ñ o 
Deseo saber d ó n d e se e n c u e n t r a e l se - se g a r a n t i z a d o b l a r el dinero. Se t ra ta 
Cor Manuel C a s t a ñ o ; le he escr i to v a - de una p e i u e ñ a indus tr ia . A m a r g u r a y 
r i a s c a r t a s a la ú l t i m a d i r e c c i ó n que j Habana , ca fé . I n f u r m a L l c r a n d l , do 10 
m e d i ó y no be tenido c o n t e s t a c i ó n . D i - i a. m- a 10 p. m. 
r i j a s e en p e r s o n a , Sol , 110. o m a n d e su 4d 
d i r e c c i ó n ; lo so l ic i ta con urgenc ia Nie -
ves A g u i l a ; contes te ensegu ida , urgente . g £ S O L I C I T A 
O lavar , e s p a r a t res de f a m i l i a , suel-1 
do 30 pesos, si quiere ptic< e d o r m i r fue 
r a . A m i s t a d , t'C 
550•-, . 20 f 
V A R I O S 
un socio con $500 para In teresar lo en un 
negocio de g r a n d e s resul tados . G a r a n t i -
z a m o s s u dinero . A c o s t a , C3. 
6001 29 f. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R S 0 . I I C I T O r 1S<>CI0 ^ 
k J buena bodega a vfv 
P a r a u n C e n t r a l , a y u d a n t e d e l i -
b r o s , $ 7 5 - 8 0 ; 2 q u í m i c o s a z u c a -
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a p a r a l a c a -
s   i i    f i . a u ( 
se t ra te . C e r r o , i _ . , * „ 
t o r m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n . E s m e 
21 f ; d i a h o r a d e v i a j e d e s p u s de C a m p o r e r o s » u n a s e ñ o r a p a r a v i a j a r a l 
A n a m c r r ^ L V F I 1 ° r i d o - P a r a 'laíorm^- B e l a s c o a í n , 8 , N o r t e , c o n i n g l é s ; u n o p a r a a r c h i -
v a r ; y m e c a n ó g r a f o , $ 5 0 - 6 0 ; 2 
P A K A A M P L I A R 
eres finos, con 
c a r r o de repar to a d o m i c i l i o . I n f o r -
m a n : R a m ó n y R a l s c i r o , en E s t r e l l a , 
121. Telefono M-2055. 
5043 22 f 
SO L I C I T A M O S T A Q U I G R A F A E N E s -p a ñ o l , a u n q u e no tenga m u c h a p r á c -
t ica pero que sepa i n g l é s y t enga re -
i ferencias . D a r detal les , edad, nac iona-
l idad ,_e tc . , a Je fe P e r s o n a L A p a r t a d o 
altos. ' i a l t o s . 
^ 5 I 9 5 ^1 f | 5706 o! f 
CE SOLICITA UNA CRIADA, UNA m a - ¡ O E NECESITA UNA COCINERX "PAR"; i ^ Í a ^ 0 S P 3 1 ^ ^ C a m p O , $ 5 4 a l m C S I 1 0 Í - f i 3 H a b a n a ' BanCO-
O nejadora y u n a cocinera, que s e p a n , O c o r t a f a m i l i a . Sueldo 25" p e s ¿ s r dor I - J • i 
p a w 8oconvibSra ^ en E s t r a d a m l r en e a i i « r S I y T I c o n c a s a y c o m i d c 
21 f 
Q O L I C I T O C N A M C C H A C H A , Q U E t « a -
O ga de once a trece a ñ o s , e s p a r a 
los_ quehaceres «le n n a s e ñ o r a . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 141), r e s taurant . 
_ g g g 21 t 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
í mano, que s e p a v e s t i r s e ñ o r a y 
a recomendac iones , en Consulado, 
a l tos . T e l é f o n o A-5644. 
2 25 f 
S 
B SOLIÍITA CNA CRIADA Y CN 
chauffeur, a m b o s que sepan c u m p l i r 
con sus obligaciones, no hay n lSos . Mon-
te. 346, entre F e m a n d l n a y C a s t i l l o . 
' - ' • r 22 f 
Í/N $17. NUMERO 321, ENTRE B Y C, 
1 j se E o ü c i t a n u n a cr iada de m a n o y 
o tra p a r a t r a b a j a r por horas. Sueldo pa-
ra la p r i m e r a ?30. 
5056 22 f. 
— pesos y dor 
 ^, f  c , l e c - en tre L í n e a 
y C a l z a d a , n ú m e r o 75, a l lado de l a 
p a n a d e r í a . 
N K t E S I T O 
21 f 
PERSONAL 
F r a n c é s : s e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o 
e n f r a n c é s , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a 
y r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o d e p r i -
m e r a . H a v a n a A u t o C o . , M a r i n a e 
I n f a n t a . T e l e f o n o s A - 2 0 1 2 y 
A - 4 3 3 1 . 
C V17^ 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
de p la ta " L i b e r t y , " «-on el n o m b r e , a p e -
l l ido y domic i l io grabado e n co lores 
y con e l monogr:im:i que usted n e c e s i -
ta, por 40 c c n t a n M en sol ios de correos . 
I H r i g l r los p « d i d o « a : B. Salaz.ar. S a n t a 
T e r e s a , S -B, Cbrro. A p a r t a d o 1525. H a -
bana. 
DE O C A S I O N : P O R E S T O R B A B W ^ , rasa , vendo a la Pr 'mera ^ J . ^ f 
p u e r tas de cedro, con BUÜ crlfJÍ, jr 
lucetas y t a m b i é n se venden un» j 
Jas de hierro . Pueden v e r s e : » " 
128 y 100, e s q u i n a a 15. VedaK». f 
5740 2 - 3 
C O N F E T T I D E N N I S 0 N 
D e t o d o s c o l o r e s y e n todas 
c a n t i d a d e s , 
a C I N C U E N T A C E N T A V O S ^ 
L A C A S A S W A N . O B I S P O . ^ 
5780 
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A G E N T E S 
20 f 
21 f 
Q E N E C j E S I T A C N A C O C I N E K A K N LA 
^ ^ . s a L I n e a 61, e s q u i n a a A , Vedado. 
n   c o i a , p a r a s e r v i r i a ] ATENCIÓN: 
mp<;a v l í m r » i í . 7 a U i i t*n v « l r t , ' a , . ^ I ^ * de todo3 los C iros , dependientes de l>*w 
m e s a y l i m p i e z a , D U e n r e l o j e r o , ! font-^, de c a f é s y bodega; c a m a r e r o s . • i o 1 
i T K A B A J A K : N E C E S I T O l.OW IIO-M-; 
A . brea, para d i s t i n t o s tmbajo.": 2 pn-1 
r a l e c h e r í a , con ^CO, c-a.-'a y c o m i d a : 201 
ara f u n d i c i ó n , de 12:50 a $ í y casa 
para tejar , de ^2 a $.".75 y c a s a ; 
$ 4 - 5 d i a r i o s ; V a r i o s p u e s t o s V a - I S r i ^ ' i r ^ f f i o . ' p S S Í w V"lere"nos:I m^dá;*"í para InVen io , de $05 a 
21 f. 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P' n m s u l a r , de buena edad, que no se 
repostera n i cocine a v a r i o s es t i los ; pe- > w i 
d 0 e n ? r U ^ o ^ ^ K 3 ; S e n ^ ^ ; a C ? I r p ? a ^ ^ e 0 n ^ ^ ^ ^ y B a r C e l o n a - ^ 
I hotel , cocineros , a y u d a n t e s , fregadores! ' P ^ r a ríil,rlca. de SSO a $40. c a s a y co-
¡ cnadi 
c a n t e s p a r a h o m b r e s y m u j e r e s . rtoUrea _ 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i U y . 9 y j b £ f e » 1 1 4 ; T e ^ ¿ o - A - 3 a i a 
m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , H a b a - QE 80LiciTA~v>rENCARGADCTO por 
g a referencias. L e a l t a d , S 
l a tarde . de 3 a 5 de p a n a . 
C 17S4 
: i t 4d-21 
O E N E C E S I T A U N A C O r i N E R A O t,na 
m u c h a c h a , para a y u d a r en l a c o c i - ; 
na . en A m i s t a d , 126. 
5703 21 f 
P N C A L L E 11, E S Q U I N A E , V E D A O O , 
x u se neces i ta u n a cocinera, que ea t i en 
d a algq de r e p o s t e r í a . 
6019 22 t 
I>ARBERÍJ«: SE NECESITA LN OPE-9 r a r i o . p a r a s á b a d o s , o í l j o , en D r a -
gones, 26, por A g u i l a . 
™ 2 04 f 
YOL NO M A N KE<ÍLTRED: M t S T RE <iuick a t f igures a n d posses s som»* 
knowledge of g e n e r a l office w o r k . A p u l y 
J - P a s c u a l - B a l d i v i n . Obispo, 101, 
1 f 
a s c r i a d a s y coc ineras : y t r a b a j a - i dependientes 'le c a í é ' fonda, a l a m b i q u e , 
r s de todos los g iros . I n f o r m a n : H a - i a l m a c é n y m u c h a s colocaciones .m'JS. 
- j A q u í se coloca a todo* los <|iie q u i e r a n 
t r a b a j a r . L a H a b a n e r a , E g i t í o . 21. T e -
l é f o n o A-ICT.: . Pxopte tar io : Abe lardo So-
sa. D i r e c t o r : L u i s A m o r . 
.>T1 i 
a p a r t a m e n t o s . T i e n e que ser un hom-
bre activo y t r a b a j a d o r , p a r a que a t l en - " A r i " < i i \ < l i o . 
d a a l a l i m p i e z a de l a s e sca l eras , por- -tVL educado 
D E U 
quien 
A 15 AS OS, BIEN 
lo garant ice , pa-t a ! y v e n t a n a s . A d e m a s h a de s e r de I r a m e n s a j e r o de un C l u b . Sueldo 20 pe-
confianza y t r a e r puenas r e c o m e n d a d o - i sos y u n i f o r m e , s e g a r a n t i z a n m ^ s de 
nes . B u e n sueldo v cuarto i n d e p e n d i e n - i 40 pesos de prop inas . M á s i n f o r m e s : 
te. L l a m a r por t 'c léfono a l A-OI.'fc; de V i l l e g a s , 35, a l t o s ; de 11 a 12 a. m . 
11 a 2 del d í a . 
783 21 f 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I O S DE puer-
VJ? tas m e t á l i c a s . en L a Barce lonesa , 
Cádiz , 100; J o r n a l de cinco pesos d ia -
r ios . 
5&10 25 f 
5913 
SE 11 S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A L A m p l e z a de u n a casa , dende las 7 
de l a m a í i a n a a las cinco. So ex igen 
referencias . T u l i p á n . 10. d e s p u é s las 
doce p. m -
0631 21 f. 
T a r a todo.-? los pucldos del i n t e r i o r . Aho-
rre su t i e m p u . no sea e s c l a v o de s u s 
s e m e j a n t e » , ¡ I n d e p e n d í c e s e : U s t e d puede 
ocuparse en s u s ratos de ocio de n u e s -
tro asunto , y .sin e m p l e a r nn solo cen-
tavo, obtendrtj el 50 por 10o de c o m i -
s i ó n . No i m p o r t a la o c u p a c i ó n que t e ñ -
irá ac tun lmente . con u n a o dos h o r a s 
d i a r l a s es nuflciente. A l rec ibo de diez 
«:. ilr.s r o j o s d a r é deta l les . E s c r i b a a : 
Ecii<Mnendia. Monserrate , 137. H a b a n a 
21 f ' 
r t O U C I T r O D Í Q U I M I C O S : S E S O L I -
O c i tan dns. p r i m e r o y segundo, que 
sean practi.os-, para I n g e n i o , y <-on bue-
n a s re ferenc ias . Se f a c i l i t a n I n f o r m e s 
en a l tos del Uanco de C a n a d á 314. T e -
lefono A-uoai . 
6713 27 f 
N E C E S I T O C Ü A T R Ó l i O M B R E S " 
p a r a t r a b a j a r en f á b r i c a de g a s e o s a s 
sueldo pora e m p e z a r .$0,0, casav t a m b i é n 
otro sepa alpr.. c a r p i n t ^ r i a y ve in te peo-
nes de m e c á n i c o s , j o r n a l , $3 y c a s a 
T a m b i é n necesito un portero y u n c h a u -
ffenrs. H a b a n a . 126. 
21 f. 
Q E V E N D E N V A R I A S P A L 
IO p lantas . Se dan m u y bi 
m a n : : A m a r g u r a , 33. 
5420 
VE N D O U N C A L E N T A D O » tico, U u n d , n ú m e r o 4, 0°= ^ 
estuf toa y vadlas de c ' J t -
Montp. 80, bodega. S. Antolln- « j 
5682 Sr* 
T I E N D O M T V B A R A T A S -
V ble T de 115=0, 6, 7, tí, ». ™ J , i 
gadas y de todos largos. Infas 
M a r t í n . T e l . A-3517. N. Vara* 
L O B O S . R E G A L O , V Z K r E L t3i 
T f iguras p.Mra regala y ^ ir -^ ' j . JJJ 
$2 gruesa. M u e s t r a 20 ^ " ¿ ¿ M f l f c ^ 
r lano Ito.Mn. Somemelos , 12, B a w ^ - j 
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^ de , 
O E S O L I C I T A l N A L A V A N D E R A , E S -
P S S S Í ^ J Ü 1,0 . buena que no se 
presento^ T i e n e que d o r m l r e n la colo-
c a c i ó n . B u e n trato. Sueldo «30. C a s a G a l -
F^500LCa e s < l u í n a a 15. T e l é f o n o 
g L 26 f 
A G E N C I A S 
D E ¡VÍTTDAN^ 
» 4 
S e n e c e s i t a u n c a r r e r o , p r á c t i c o e n l a 
v e n t a a b o d e g a s . B u e n s u e l d o . I n f o r -
m e s : T e l . A - 5 8 1 6 . 
: ™ 21 f. 
L a E s t r e l l a y L a F a f o r i t a ^ 
S A N N I C O L A S 94 T e l A-30<8 T 
" a C O M B A T E ' ^ 
Avenlfla C» ' ta l la . 119- T . e ^ T d f l J - ^ 
E s t a s tres a r é n e l a s . ProP'erthiicO «"«V 
L ó p e z y Co orre.-en a' . S o , P0' ^ 
n o r a l nn serv-iclo no m ^ r ' J0 ps»* ^ 
guna otra agencia , d l s p o n i e n » " ^ r »f 
de completo m a i e r i a l de i " " - ^ ^ 
/A w\ I I JW") I 1 M ̂ - ^ ^ 
XK C a r i o , 
1 W ü l y | 
^ A i r e n , 
^ Mace 
* g « - * 4 
u i0 t'ne 
, bar: 
M e c a n ó g r a f a : se n e c e s i t a u n a b u e n a 
m e c a n ó g r a f a , p r e f e r i b l e q u e s e p a t a -
q u i g r a f í a . W . M . J a c k s o n . E l E n c i -
c l o p é d i c o . C u b a , 6 2 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
CaTO 22 f *' 
A G E N T E S A" E O T O G R - A F O ' 
-AV. n i a n d a r sus retratos y gepl> ' o 
c lones de c r o j ó n , acuarela. 
ideo, a - l a c a s a de J"3.'! . . ,; • & Sk 
Challe Manr ique , C5, antiguo, ' « l i a 
d r á n l istos dentro de seis e(ja » 7 r 
« 'uando hny necesidad 
las ó r d e n e s dentro de « 1 ,, 1 ^ 
l idad y pareoi lo garantl2<iuu - j 
m ó d i c o s . ^ 
C2S3 
A í i O L X X X V I i l n i Á R l Q D £ LA M A R I N A F e b r e r o 2 1 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
te. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
r R L A P A S D E M A N ü 
Cmv*> y { M A N E J A D O R A S 
ile m ^ 1 3 ^ o^cs o de un auo. o O «e J ^ i ñ o de i-n<?s(rs 0_ Doro infor-
e  año, p « mosos "~p"-.:aT






onda o e.v I 
"lados, 'dt 
ie sepan . I 
' de esta ¿ i 
! se loi (Si 
ia3-, 88 n » | 
— ^ r—rOLOC.VR t > A JOVEN. 
n K PESKA f<?,„ oábe la» costumbres 
S ^ ^ r V » ^ dea poca familia. S?an 
^ V V % *t"da por Oquendo 
J ^ - r r T ^ y x JOVBK, ASIWÍI^ 
C E orRE£E,w ' d3 para criada o ma-
S »»• reí3n.nri ¿ a 4 fonnal. Diríjase a : 
Jefa Gloria. 2». Teléfono A - í * » 
^^y- . — 
C « ^ d L í í l a c Peninsular. para 
» 06 "íf l iano o manejadora, tiene 
(ti*** d e ^ ' A por ella. Informan: 
S o . r i 2 ^ n t r e Santa Ana y Santa F c -
iicia _ 24 f ««< 
T T ñ í o C A B S E H E PONCELI-* . , 
V en „c¡1lf(ifl. de l'>s Estados Unidoe, 
ScW" l l e ^ * ^ c l o n „ de ing lé . e ita-
• « ^ ^ ^ h l im poco de costura. Tiene K̂ rXl nfoVman en Compostela, 
« la encarjndx ^ 
' - V ^ Í T T ' ^ i K í Á r n F S r A COLOCAR. 
^ ^ara el manejo de pocos niuos. en 3 MAl JSdln y moralidad, solo be cam-
«"i 0HN, c"<=a3^n cuatro año» en é s -
V&S M« f informes en Pocito, 16, pr<5 
í J ' a R ^ n a y C ^ r l o » I I I , departamen 
^ l o . no tarjetas. 
UNA M K IIACIIITA» P t S E A C0a.O-oarae para el cuidado de un niüo 
o para habitaciones o para otro traba-
jito Ufircro, tiene quien la recomiende. 
Calle Primera. 1, antiguo; habitación, 
11. Cerro. 
5002 '21 f 1 
24 í 
«W» 
Ti /iuna edad, desea colocarse de ma-
< Í̂Tra o criada y en la misma una 
^ a ?o"er Erig irse a: San Lázaro. 251; 
cuarto, 14- nt * 
8200 " j _ 
DTTFA COLOCAKSK VNA PENINSC. ,ar P»^ criada; tiene quien la re. wm,ende Para Informes en Oficlo^S^. 
nsco», pal 
rejas, tln»l 
3 desbarata I 
1. 118, cul 
ai 
9 CLASES 11 
mdisU, Mn-I 
^ f 
I A L E S 
CE PESEA COLOCAK LNA MUCHA-
^ cha peninsular, da criada de mano 
o manejara, tiene buena presentación. 
Informan en San Joaquín. 72, Jesüs del 
•067 -0 1 
CBIDESE.̂  COLOCAR LNA JOVEN, 
O paúola. de criada o manejadora; tie-
ne bastante referencias. Informes: Te-
niente Key, CS. 
6077 ^ F 
O * DESEA COLOCAR I NA t*E5.0KA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene una chiquita de nueve 
años, no se coloca si no puede tener 
consigo la chiquita y poder mandarla 
al colegio. Informan: Gloria, 195; cuar. 
vo, nflmero 9. 
5S00 21 £ 
E D E S E A COLOCAR DNA MLCHACHA, 
peninsular, para manejadora o arla-
da de mano. Informan: I , entre 23 y 
25. número 230, Vedado. 
567u 23 t 
CE O F R E C E LNA J O V E N , F E N I N S U . 
O lar. para criada o manejadora, para 
familia, que piense ir a EspaQa. Infor-
man : Teléfono 1-1573, 
M&d 22 f 
SE D E S E A COLOCAR LNA SEÑORA, peninsular, de criada de cuartos; tle-
ne buena» referencias. Para informes: 
d e J L a 6- Villegas. 64, a Prieto. 
GObi «3 f 
S" E D E S E A COLOCAR L N A MUCHACHA peninsular, • de criada de cuartos y 
repasar ropa; tiene buena presentación. 
Informan en Sol, 01. 
5904 22 f. 
SE D E S E A COLOCAR LNA MLCHA-cha, espaüola, de criada de cuartos 
y coser eu casa de moralidad; no va 
al Vedado. Informan en Monte, 62, es-
quina a Indio, altos do la bodega. 
5978 22 f. 
SE S O L I C I T A CRIADA, MEDIANA edad, blanca, para cuerpo de casa 
poca familia, buen sueldo y referencas. 
Calle Bafios, 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
5064 22 f 
SE D E S E A COLOCAR LNA JOVEN, pe-ninsular, sabe bien el trabajo. I n . 
forman en L a Perla ¿«1 Muelle, fonda. 
6801 21 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCUA-cha. de criada de cuartos o de co-
medoc, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan en Corrales, 44. 
pregunte por Piedad; horas, de S a ó 
de la tarde. 
5960 22 f 
DESEA COLOCARSE UNA .«.Ê ORA, para criada de mano, en casa do 
corta familia o para limpieza de ha. 
bltaclones. Informan: Compostela. 137. 
5S0S 22 f 
DOS JOVENES, ESPASOLAS, DESEAN colocarae de criadaa de mano o m a . 
nejadorn. saben do costura. Informes: 
Morro, 12. 
578» 21 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, í lear tiempo en el 
país. Informarán: Egldo, 16. 
5775 21 f 
SEÑORA, ESPAS-OLA, D E MEDIANA _ edad y con tiempo en el país, desea 
colocarse de criada de mano o habi-
taciones; no duerme en la colocación. 
Informan: Jesús Peregrino, 11; no se 
admiten tarjetas. 
5.S93 . 2 2 f 
T^NA J O V E N . PENINHULAK, D E S E A ' 
U desea colocarse para la limpieza de i 
habitaciones, en una casa de corta fa-
milia. Informan: Amistad, 05, alto?. \ 
5̂ .33 22 f. 
DESEA r O L O C A K S E UNA J O V E N , FE-ninsular, para limpieza de habita-
ciones. Informan: 17, esquina a F , sas-, 
trena. Vedado. 
5837 21 f. 
SE O F R E C E , PARA COSER Y ZURCIR, en casa particular, una joven. pe-
ninsular. Informan en la bodega L a Ma-
riposa, Mercado de Colón, por Mor.LC-
rrate. 
5S76 • , 22 f 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD V iiuen trato, desea colocarse para habita-
ciones, coser o cosa análoga, habla in-
glés. Informan en Cuba, SO, bajos. 
6042 L3 f 
CE DESEA COLOCAR UNA~SESORT, 
•O peninsular, de crla/ia de cuartos o d>; 
manejadora. Informa en San Nicolás, 54, 
esquina a Sitios. 
5711 21 f 
T'NA JOVEN, PENINSCLAK, CON 
vJ práctica en el servicio, desea colo-
carse para habitaciones, no recibe tar-
jetas f sabe muy bien cumplir con 
su deber. Bernaza, 65. altos. 
5816 21 £ 
rrNA SEÑORA, PENINSL L A R , D E S E A i 1 colocarse de cocinera, oara corta fa-
milia, no tiene Inconveniente ayudar a' 
la HmPiesa, pagando buen sueldo y sa- i 
be cumplir con su obligación y no duer-
me en el acomodo. Informan: Merced 
46. Habana, 
i)KSKA ALQ1 UJkM l NA CASA, en 
O la Habana o Vedado, de dos o tres 
habitaciones. Se pagan hasta $70 men-
suales. Telófono A-4370. 
6872 2.| f 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -m. con suficiente leche, certificado 
de Sanidad, lleva poco tiempo en el • 
país. Calle 17 y 20; cuarta de Bamonde.! 
Vedado. 
0017 22 £ 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E -ra, na ra casa particular. Informan: 
Mercaderes, 4. 
0047 23 f 
a U U F F F l í R S 
JOVEN, DE 15 ASOS, DESEA COLO-carse de mecanógrafo, en oficina 
particular o de comercio, tiene buena 
letra. Informan: Corrales, 119. 
0037 23 £ 
I OE V E N D E N DOS MULOS Y UN CA-
: ¡ 3 rm, todo en buen estado; puede los 
rerlos. Calle VillanueTa, 3. 
Monte, Habana. 
23 £ 
TTSMI ML CHACHA. DE COLOR, DESEA 
U colocarse en el \ «dedo o en la V -
bora. para cocinar a poca íamll<a. gueldo 
?S0 ó ?35. entiende algo de repostería-
Informa: Zanja, 110; habitación 37 
«>27 ' 23'f 
MATRLMONIO, DE MEDIANA EDAD se ofrece; ella entiende de cocina-
él para portero u otros quehaceres Di-
rijjlirtíe: Hotel Continental. Muralla y 
Oficios. 
60S0 03 f 
SE O F R E C E l"N C H A U F F E U R PARA casa particular, tiene referencias y 
es cumplidor. Informan en el teléfono 
A-0003 
611S 38 £. 
T J N A COCINERA, DE MEDIANA EDAD, 
«J desea colocarse, no hace plaza 
duerme en la colocación, prefiere el cam-
po, cerca de la Habana. Informan: Zan-
ja, 130, entre Hospital y Aramburo. 
5802 22 f 
SE ANUNCIA UNA COCINERA, C A E L E Sol, 8, fonda Los Tres Hermanos, si 
lo firman un papel no tiene inconve-
niente en ir al campo. 
5S40 22 f 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSC lar, para cocimir o comedor, dan ra-
zón en la calle w, número 1^ esquina 
a L Vedado. 
5011 22 £ 
CI IAL F F E C R , MECANICO, E S P A S O L , , desea colocarse en casa particular,! 
tiene referencias de casas particulares 
Informan: oafé Puerto Rico, Inquisl-
dor. 46. Teléfono A-57G4. 
__6003 23 £ 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPASOI . . hablo inglés e Italiano, con certifi-
cado del Norte y con las mejores refe-1 
rencias que se puedan exigir. Solicito 
M M particular. Buen sueldo. Informes: I 
Teléfono A-576L 
6093 23 f I 
CH A U F F E U R MECANICO D E S E A C O - \ locación, en casa particular o camión 1 
de reparto; sabe trabajar y tiene re-' 
ferencias de las casas donde ha traba-
Jado. Informan en el Tel . A-624S. 
5084 22 £. 
QE O F R E C E J O V E N , ESP.VSOL, parí» 
O dependiente de almacén de gomas de 
automóvil o para cobrador, con referen-
cias. Aguacate, 73. Teléfono A-4050. De-
jar dirección. 




AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L « E -sior pos iüon witb english speeking 
f a m ü y as nusse os bouse mald. Cali Da-
mas, 69, ñame Boslyn Ander»on. 
5605 20 £ 
LOS D C E S O S DE FINCAS, UN MA-
trimonio, que tiene un hijo de 15 
años, con dos yuntas de bueyes y 5 va-
cas, desea u i^ finca de 3 6 4 caballe-
r!a», para explotarla a partido, con 
siembras y anímale». Informan: Oa-
fiongo.' letra J , entre Santa Teresa y Za-
ragoza. Cerro. Habana. 
4998 21 £ 
SE V E N D E N P E R R I T O S POMERANIA, de 1 a 5, en la ferretería de Hamel-
San Lázaro y HospltaL 
5083 25 £. 
SE V E N D E N CONEJOS GIGANTES. I n -fanta, 37. • 
5725 25 f 
-
CR I A D E G A L L I N A S : POR NO P o -derla atender su dueño, se vende 
una buena cria de gallinas, de las ra-
1 zas Leghones, TVayancottes plateadas y 
Rbode liland, hay algunas criollas tam-
bién. Se dan baratas y se pueden ver 
I a todas hora» en la "Quinta San Anto-
< nio," Calzada de Marianao, frente al 
1 Parque "General Lee." 
.-.::4 21 f 
na giaadi I 
ediana (73 j 
!OH USADOI 3 de la cas 
na a 18. ¥». 
;stado. Infi» 
i s m a 
2J f 
f á n 
i a Rosa, 
a 
orregron . 
trregrosa | | 
7 . Empe*! 
t a n a . 
27 í 
de aire J 
•ecios cqui* 
•Jai ." San 
4d-a 
TAÊ KA COLOCARSE UNA PENINSU-
i) Ur, p:ir^ criada de mano o para 
llmplar y codnar, para corla familia. 
Tejadillo, 15. 
w i r i - L -
OE I)ESE.V COLOCAR UNA MUCHA-
O cho, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de poca familia. Concha, 6, 
entrada por Vslazco, Luyanó. 
6S09 J2 f_ 
SE PESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba, peninsular, de criada de mano, 
MI casa de corta familia, tiene quien 
responda por ella. Informes: San ígna 
do. Si. Tercer piso. 
5900 . 2 2 £ 
TABLEAN C',I.O(AKSE DOS MUCHA-
U ebas, peninsulares, en una misma 
eaaa, una de criada de mano y la otra 
de manejadora, y entiende algo de co-
cina si puede ser en el Vedado, tie-
nen quien la» garantice. Informan en 
Mercaderes, 10 y medio, altof. 
2034 22 f 
TVBSEA COLOCAP.SÍK INA MUCHA-
I J cba, de criada de mnno o maneja-
dora, sueldo 25 pesos, prefiero el Ve-
dado, calle 25, entro E y F , 246; habi-
tación, 7. 
) M A 
.duana 
mero » ^ 
mero W. 
jntavos. 





, crista^ ' 
3611 ^ U é ^ 
rse: caU» 
edado.^ { 
í s ó í T ' 
e n todas 
.VOS l i ^ 
BíSPO, 55. 
— 
.MAS t « a 
araU». ^ 
ÍJKM A COEOCARSE I NA P A R D I T A , 
A / de criada de mano, sabe cumplir con 
jo obligadUm, tiene buenos informes. 
lAgunas. l l l , no duerme en la coloca-
ción. 
5922 00 * 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-
nlnsular, criada de mano, buenas re-
ferencias. Baratillo. 1, 2o. piso, pregun-
ten por la familia Mexl. Allí informan. 
5715 21 f 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-cha». Jóvenes, de e.riaK'as de mano, 
en casa do Inoralldad. Informan: J e s ú s 
del Monte, Luz y Dell í jas , bodega. 
5710 . 21 f 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, penlnsuVar. Vive en San R a -
fael, 141. 
5742 21 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado de mano, sabe su obligación. 
Teléfono A-5304. San Pedro, 6. 
qiflB ^ ^ ^ ^ ^ 24 f 
T ^ N JOVEN, P E N I N S U L A R , ASEADO \' 
U formal, desea colocarse de ayudante 
de un caballero, experto en toda clase 
do máquinas ; con su titulo; tiene uni-
forma y ha estado en casa de un ca-
ballero muy querido en la República, 
Epido, 75. KL Cuba. 
0112 23 £. 
DESÍEA COLOCARSE UNA J O V E N , ••-1 pafiola, de manejadora, profiero pa-
ra el Veda<to, tiene bueno» informes y 
sabe su obligación; no admite tarjetas; 
lleva tiempo en esto país. Informan en 
Concha, 128, los carro» de Luyanó pasan 
por delante de la puerta. 
i PT81 21 f i 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Buárez, 03; tiene quien 
la recoml«ndc. 
5756 21 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, Jesea familia de moralidad. 
Informan «n San Miguel, 66. 
II 21 f 
TINA J O V E N , DKfKA C O L O C A R L E D E 
\J crlai a de mano, para corta fami-
lia, no se coloca menos de 30 peso». San 
Ignacio, 00, altos. 
5818 21 f 
CE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, 
O peninsular. Joven, para criada de ma-
no, tiene referencia». Informan: Hotel 
Continental. Muralla y Oficios. 
5805 21 £ 
JTN J O V E N , JAPONES, D E 20* ASO.S, 
K j desea colocarse, criado do mano o 
ayudante de chauffeur. Infórmese en 
Monte, 146 E l Kobe. 
5630 22 f 
S E 01"RECE UN JOVKN, PKNTNSU. lar, pañi camarero de hotel o fon-
da, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Horas de informar: do 5 do la tar-
de n 8 de la noche. Aguila, 161. 
5902 22 £ 
T f A T R L M O N I O , PENINSULAR, FINO, 
I L L desean colocarse en el Vedado, ella 
como cocinera y él como criado. Infor-
maran: Hotel Flor de Cuba; cuarto, nú-
mero 5. 
5921 22 f 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen chauffeur, eapafiol, en casa par-
ticular o comercio: tiene inmejorables' 
referencias. También se ofrece un buen 
portero, un matrimonio para criados o 
cualquier otro trabajo y una magnifica 
criada. Habano, 126. Tel. A-4702. \ 
5C96 22 £. 1 
ÍCHAUFFEUR, S E SOLICITA UNO. QUE J no duerma en la colocación. Prado,, 
33 (bajos;; do una a dos de la tarde. 
5367 23 £. 
C E OFRECE PARA AYUDANTE D E 
O carpeta, un Joven, español, con bue-
nas referenclaA Informarán: Reina, 
103. Cetro de Oro. Telefono A-3812, 
5607 20 £ 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene rofcrenclas, lo ml»mo para par-, 
ticiilar que para comercio. Gana bm>n • 
sueldo, f ulla 1, número 6, entre 0 y 11; 
habitación, 6. 
9948 03 f 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas Juntas, una de cocinera, la otra 
criada de mano o manejadora; saben 
cumplir con su deber. Informan: Egldo. 
1C. Teléfono A-2308. 
>2'J 21 £. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ"¿Ŝ  paüola, entiendo de cocina, es hon-
rada y trabajadora y tiene referencias, 
con una ñifla para los quehaceres do cor-
ta familia. Dirigirse a Aguacate, 32, 
altos. 
5700 21 f. 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
DISPONIENDO DE LAS HORAS DE la maCana, ir. • ofrer.co para llevar 
contabilidad comercial o particular y 
correspondencia Informes a los Telé-
fonos M-102tf, A.7011 y A-2518. 
6225 24 £ 
DE S E A COLOCARSE UN MATRtMO-nlo, sirio, para hortaliza y conoci-
mientos de Jardín: la mujer para criada 
de mano o bien sea para cocinar a la 
española. Muralla, letra B, entre Oficios 
y San Pedro. 
5773 21 £ 
DE S E A COLOCARSE CU P O R T E R O , espafiol. mediana edad, con las me-
jores referencias de la» casas que ha 
estado; también se coloca para sereno 
o limpieza de oficina». Informan: Te-
léfono A-3318. 
_5S00 21 £ 
A I K C A N I C O D E AUTOMOVILES, BE A»JL hace careo de toda clase de traba-
Jos a domicilio; no hay inconveniente 
en salir al campo. TeL M-1344. 
5027-23 24 f. 
4720 10 mz 
TTN BUEN CRIADO DE >IANO. PENIN-
U sular, con buenas referencias, desea 
colocarse, con buen sueldo. Informes: 
Gallano, 51, bajos, puesto de frutas. 
5738 21 £ 
SE O F R E C E UN J O V E N , RECOMEN-dado, do criado, quiere familia bue-
na y de trato, pero él no sirve mesa, 
os honrado y cumplidor, sabe algo de 
Jardín, gana 35 posos. Llamen, coa re-
comendación, al teléfono A-1016. 
MM 22 £ 
r NA MUCHACHA, PENINSULAR, do-
sea colocarse de criada de mano o manejadora. Vives, 154. 
flD04 12 £ 
<CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
»J cha, peninsular, para criada de ma-
ÜM.0 nvRnejndora. Sabe cumplir con su 
ODUgaciCn. Informan: San Pedro, 14. 
vioi 22 f 
I )' " \ ( OLOC A R S E UNA JOVEJíi" p»-
* s nlnsular, recK-n llegada, de criada 
fcLniano',eíi íormal, en casa de poca 
l»S5er 33 ouicn responda por ella. 
f 
S V ? ^ 1 5 ^ COLOCAR DOS J O V E N E S , 
de rri HnWlü ê•• eaHa dft moralidad. 
S í w » niano y para cuartos. I n -
wrman en Estrella. 2C 
^ ^ l f 
K j Í Í í F * F COLf>CAR UNA J O V E N , 
lie .«aül8 r1!; de manejadora o criada 
n ano. lnforman : Keina, 35. 
S'de ^ r ! ^ LN «OI.AR D E 10 METROS 
«11» irnní1 ' < por 40 do fondo, en In 
^ a n p;,}n,0 y Fiib,,lca. Luyanó. In-
¡K"- «odrlguez, lu». Teléfono I-1S50 
26 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. Joven, para criada de cuartos 
o comedor, entiende bien las dog obll-
gaelones, sabe coser a mano y n má-
quina y surcir, tiene buenas referencia». 
Gana míen sueldo. Informan en Aram-
buro, 30. 
0100 24 f 
DESEA COEOC ARSE UNA SESORA. de mediana edad, espafiola. para l im-
pieza de habitaciones n criada de ma-
no, en caga de moralidad i>reflere el 
Vedado. Dirigirse a : Linea y G. 
0175 24 f 
DESEA COLOCAKSE UN MUCHACHO, peninsular, para criado de mano o 
café y fonda, es muy trabajador y tie-
ne quien lo recomiende. Informan en 
Campanario, 151, altos. 
5949 22 f 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE ma.no, 6abe_ cumplir con eu obliga-
ción, prefiere casa do orden y respeto, 
también va al campo, para casas prin-
cipales dio fincas. Informan: Factoría, 
SS: diríjanse a la encargada. 
5730 22 £ 
SE DESEA COLOCAR UN VERDADE-ro criado, mny práctico en el ofi-
cio, c» de mediana oind. ha trabajado 
en buenas casas, de las cuales pueden 
Informar. Gana buen sueldo. Teléfono 
A-r>79f.. 
5700 21 f 
T T N A BUENA COCINERA, P E N I N m -
\J lar, desea colocarse en casa do co-
mercio o particular. No ir<tmlto tarje-
tas. Informan: Villegas, 105; habitación, 
14. 
57i» 21 f 
DE S E A COLO CARNE UNA COCINE^ ra, española; tiene referencia», no 
trabaja menos de $35. no hace plaza, 
ni duermo en el acomodo. Jesú» Pere-
grino, 80. Habana. 
5774 21 f 
DESE COLOCARSE UNA SEÑORA, Jo-ven, peninsular, de cocinera y ayu-
dar a la limpie/.a en casa de un ma-
trimonio o da corta familia, sabe su 
obligación, no duerme fuera. Informan: 
San Rafael, 166. bodega. 
5815 21 £ 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, que sea buena casa, eabe 
,'cocinar a la criolla y espadóla y desea-
ría, si es posible, dormir en la coló-
cación. Sueldo $50. Informan: calle de 
Crespo, 60, bodega. 
6005 23 f 
T "NA MUCHACHA, PENINSULAR, de-
\j sea colocarse, para criada de habi-
taciones, no se coloca menos do 30 pe-
sos y ropa limpia. Informes: Teléfo-
no A-S11L 
6197 24 f 
C E DE^EA COLOCAR UNA SEÑORA, 
i. » penlnaular, de mediana edad, para 
cuartos y zurcir, o una seflora sola, tie-
ne buenas referencia* y formal. Sa-
lud, 219; entrada por Soledad, primera 
accesoria, 
5SCT 22 f 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADO de mano y para todo lo quo pueda 
servir, un hombre de mediana edad. 
Muy práctico, con buenas referencla3. 
Jesús Peregrino, 59, al la'lo de la le-
tra A. 
5781 21 f 
T T N CRIADO D E MANO, D E BIEDIA*-
U na edad, se coloca en cosa particu-
lar, si se quiere trabaja por horas. Tie-
ne iccomendsc lón. Teléfono M-l^so. 
5S02 21 £ 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, _ de 15 aCos de edad, español, para 
ayudar n la cocina, poner la m<^»a, l im-
piar los platos y algún mandado; su 
mismo padre lo llera n la colocación. 
Informes: Teléfono A-7016. 
6105 23 f 
C O C I N E R A S 
ÜN COCINERO Y R E G U L A R R E P O S -tero. solicita colocación en estable' 
cimiento o casa particular, tiene muy 
buenas recomendaciones. Aguila, 114-A; 
habitación, 62, altos. 
5842 22 f 
K8EA COLOCARSE UN J O V Í N , CO» 
cinero y repostero, Tire en Cerro, 
Falguern, 4 y medio; a cualquier hora. 
Sueldo regular. 
5741 21 f 





T̂ NA J O V E N , CON INMEJORABLES 
V.; referencia», se ofrece par» ]n lim-
pieza do habitaciones o para criada de 
mano; entiende algo de costura. Infor-
man : San Pedro, letra B, Carro. 
5786 21 f 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una morenita, do edad regular. In-1 
formes ea Maloja, 178. 
| 6184 24 £ 
AVISO: UNA SEÑORA. D E MEDIANA edad, de cocinera, desea colocarse 
en casa de moralidad; sabe lo necesario ¡ 
para una casa de moralidad, desea quo 
la venga a buscar la familia que la co-
loque. Sueldo $40. Maloja, 81. 
6071 24 £ 
COCINERA, PENINSULAR. D E ME-dinna edad, dosea colocarse. Sueldo 
33 pesos. San Rafael, 14L entrada por 
Oquendo. 
579!> 21 £ 
CIOCINERO, S E O F R E C E P A R A CASA t particular, repostero, para el campo 
o ciudad, espafloL Informan: Anima» y 
Zuluela, vidriera de cigarros del café 
' Ilecreo Colón. 
I 5107 21 f 
TENIVPOB DE LIBROS, CON LNMK-j o n bles referencias, ae ofrece para 
trabaja» casas pequeflas de comercio, 
Slorra Teléfono 1-3000. 
5765 25 £ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
Se ofrece suizo, 30 años, inteligente 
y trabajador, para cualquier clase de 
trabajo por las tarde, con inmejora-
bles referencias. Sin pretensiones. In* 
formarán: Manrique, Picota, 17, ba-
jos. 
6823 25 £. 
C 750 n1t Ind 10 a 
TENEDOR DE LIBROS: CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 do 
la mafiana, so ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo m© encargo de hacer 
balanca» generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al seüor Car- i 
~ tel Závala. Consulado, 132, de 
DELINEANTE^ CON MUCHOS ASOS de práctica y conocimientos en va-
rios ramos de maquinaria y electricidad, 
solicita empleo. Habla varios idiomas. 
Dirigirse por escrito a: G, Monsalve. 
Ueina, 20, altos. 
5723 21 £ 
ITN J O V E N , D E 23 ASOB, CON AT-GU-) na práctica en el comercio, desea 
encontrar colocación. Escríbase a: A. 
López. Infanta, 37. 
5724 25 £ 
a  y car 
dama. Hot 
11-112 a 1. 
56*4 26 £ 
V A R I O S 
CA L I G R A F O , MECANOGRAFO, T E N E -dor do libros, en hora» particulares, 
ofrece su» servicio». E n mi propia ofi-
cina desemoeflo caligrafía y mecanogra-
fía. Corrale», 59, altos. 
6135 24 £ 
HEAN E S T A B L O D E BÜKRA8 D E L E C H a 
Bel»*, oa'.n y Porlto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
rielo c domicilio o en el establo, a todas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un se-rlcio esperial de mensajeros en 
blcicle'.a p a n despachar las órdenes en 
«eguldh que reciban. 
Tengo sucursales en Jesús de' Monte, 
en el Cerro ¡ en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F.Í382; y en Guanabacoa. call« 
Máximo Gómea. nümero 100. y en toioa 
'o» barrios de la Habana avisando al 
•eléfono A-43Í0. que serán servidos in-
mediatamente 
Lo» que teng»n que comprar burras 
paridas o al<:ullar burras de leche, dirí-
janse n su dueño, que está a todas hora4 
tn Bela»coaín y Pocito, teléfono A-1810. 
que se los da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes qu<> tiene esta casa, den sos que-
*as al dueño, avisr.ndo al teléfono A-4.̂ 10. 
472» 29 £ 
MATRLMONIO, K8P.\«OL, DESEA nna casa de moralidad, para encargado. 
Informan: Lamparil la, 70, altos, primer 
piso, 
0172 24 £ 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, QUE L L E V A 10 aúos en eato país, formal y con 
buenas recomondaciones, sabe mucha 
contabilidad y entiende la mecanografía, 
desea trabajar en casa de comercio o 
cosa análoga, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Dirljaso a : Industria, 82. 
6211 24 f 
ESPASOL, HABLANDO Y E S C R I B L E N -i do inglés, práctico en cálculos de 
costo, mecanógrafo y experto en traba-
jo general «lo oficina, empleado en la 
actualidad, desea cambio en casa de 
porvenir. Dirigirse a : Menfindez Fer-1 
nándes. Casa do Huéspedes. Monte, 15, | 
5743 21 f^ I 
F~ OCONERO Y CABO DE AGUA, «E ofrece, sabe muy ble* su obligación 
y entiende de maquinaria e instalacio-
nes. Razón: Corrales, 45. 
3791 21 f 
SES ORA L S P A S O L A , Si: F R E C E P A R A acompaíiar a seflora o seflorita en ca-
sa de moralidad. Sabe zurcir y bordar 
en máquina. Informan en Cárdenas, 76, 
altos, esquina a Arsenal. 
6087 23 f. 
DESEA COLOCARSE UN SESOR, DE mediana edad, en compafila de su 
hijo, de 12 etilo», en una misma casa, 
el uno para hortelano o ayudante Jar-
dinero u otras cosas por el estilo; e 
otro para mandado» y demás cosas que 
él pueda hacer; también ramos 
una finca que es té próxima a la Ha-
bana. Para m á s informes dirigirse a 
la Calcada de Vives, 83 y 85. 
6088 23 f 
JARDINERO CON MUCHA PRACTICA deeta colocarae en Jardín grande o 
finca, no tiene inconveniente en i r a 
cualquier punto de la Isla. Informan 
en Santa Clara, 22. 
a i a i ¡ a £. 
S~ E OFRECE UN PORTERO, ESPAÑOL, de 48 años de edad, castellano, do la 
provincia d» Salamanca, llamado Lucas 
Díaz García. Se hospeda en la fonda Las 
l Cuatro Naclonea 
610S ü f. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA P A R . tlcular, scCora do compafila, ama 
de llaves o cosa análoga, española, re-
cién llegada. Cristo, 22, altos, excelentes 
referencias. 
5830 22 £ 
H . R O B A f l í A 
S e T e n d ó n IVA. a m u u , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
vie 13 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o f , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebus 
y o t r a s c l a s e s : c e r d o s d e r a z a . ! 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; pon i s p a r : 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
~ant idad , d e tres a c i n c o a ñ o s d s 
^ d a d ; h u e v e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, sabe bordar a máquina. 
Prefiere que sea en la Habana, no se 
admiten tarjetas. Apodara, 38, antiguo. 
5S63 22 £ 
D E A N I M A L E S 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena y abandanto leche. 
Poco tiempo de parida y se puede ver 
su nlflo, tiane certificado de Sanidad. 
Informan: San Lázaro, 27, 
CO10 23 £ 
TARDINEBO Y HORTELANO, DESEA 
e l colocarse, sabe hacer trabajos rús-
tico» de cemento para adorno» de Jar-
dín. Tulipán, 11. altos, Cerro. 
6086 23 £ 
SE DESEA _ paGol. de 
ga o café. 
6058 
A B UN J O V E N , E S -
Jlonte do una bode-
e: Gallano, 5. 
23 £ 
CCRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON bne-J na leche, reconocida, desea colocar-
se a media o lache entera. Pueda rers* 
sr nlfln. Tiene referencias. Informan: Oí** 
clos, 32. 
5W8 * m» 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S . 
O paQol, sn una casa de comercio o 
particular. d« portero u otro trabajo 
cnalquiera. »abe las co»tambrc» del país, 
es obediente y 1* gusta cumplir con su 
obligación, ra a cualquier parto de la 
I s la ; tiene quien lo garantice Infor-
man: S in Jos4 U ? G T H ^ r o A - ^ 
604* ' i . t 
HUEVOS DE GALLINAS PARA 
CRIA 
White Leghorns, Rhode Island, 
Reeds y Catalanas del Prat, las ra-
zas más ponedoras en Cuba. 
Garantizamos su fertilidad cam-
biando por otros los huevos que re. 
sulten claros. 
Precio: $2.30 docena, en la Ha-
baña; $3 idem en el interior, flete 
pagado. 
Pollitos de razas, de 10 días, a 
40 centavos cada uno. 
Los huevos y pollitos se venden en 
nuestra Granja, se llevan a domicilio 
en la Habana, o se remiten al inte, 
rior por expreso. 
Los pedidos, acompañados de su 
importe, háganse al señor Alejandro 
J. Rossié. "Granja Amparo/' Calza, 
da Aldabó. reparto "Los Pinos," Ha-
bana. 
5005 22 £ 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
13 a 2 3 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n . 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o i 
de K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re4 
mesas . 
L A C R I O L L A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S SE V E N D E UN AUTO CADILLAC, EN condiciones como un carro nuevo. Pre-
^*^EM)K t j i CADILLAC DE U L -
Kj^mo modelo. Informan: F.afio», 2S, 
-1 f 
SESun«NIlE L>:A MA<*rrNA HUDSON. 
'ladro^ r • Ei<i'o pasajeros, seis cl-
^sitar^A1*"?1^3, ^ ^'a"'-0. por no ne-
- ^Informes: seüor Rodrigue/.. 
ció $3.000. Apartado 2009. 
6207 25 £ 








OIOC ICLETA: SE VENDE UNA MO-
'^idaUes ir 5,rley Davldson, tres ve-
;áa la \ H- l>-» ccn su side-car. Se 
í0 PerfVw-, 80 exija, pues estíi 
d» s ; ví condlcione3. Compostela, 
a i i T de 2 a 6 
— . 26 f 
A a u ^ * 1 ^ y «d*""1" "Excclsior." 
«« de comprar no dejen de visitar 
U D^151' Hay también una Har-
jmdson, nueva, como gran gan-
^los Ahrens. Parque Maceo. 
^ ^ s o o ^ ' m * * t ™ t 7 p a s a i e ' 
1 P L " 
^ Para 20 P""na$, se ven. 
^«aiqiula para los Carnavales. Car-
¡r«". Agencia "Excelsior," Par-
SE VENDE UN HCDSON 8UPBR SIX, tipo Sedan, completamente nuevo y 
una nv'qulna de 7 pasajeros, tipo tou-
ring car. Para informes: Obispo, 86; de 
2 a 6. 
6085 23 f 
AUTOMOVIL WHITE 
Se vende uno en excelentes condicio-
nes, acabado de pintar, cubiertas nue-
vas en los asientos, fuelle nuevo, se 
da barato. Dirigirse a Davis Crow, en 
casa Thrall Electric Co., Monserrate 
y Neptuno. Teléfono A.9520. 
• i ; -•' f_ 
C1 ANíiA: S E V E N D E UN FORD, D E L T 1919. está trabajando, últ imo pre-
cio $400. Informan: Lur, 25. 
6053 ^ f 
A UTOMOVILES: 5F. VENDEN UN Chandler, cuña, m á s una cufia, en 
?1.000; cuatro camiones de- uso, do 1 a 
1 y modia tonelada; una carrocería ce; 
rrada de un Hudson Super Slx, esta 
naars; un Honre, tipo Sport, con 2.000 
millas. Prado, 60. Camlone» Denby. Te-
léfono A-4426. M-1157. Silva. 
€010 B mz 
FORD: S E V E N D E CNO. E N MAU-niflcas condiciones, carrocería y go-
mas nuevas. Se da barato. Puede verso, 
garaje E l Chauffeur. San Josá. 174. 
5StH 22 f 
CE VENO \ I l N PORO, DEE 17. TIE-
O ne buenas goma>, so da barato, en 
530 pesos, se puede ver en Dra^one», 
20; de 6 a 7 y media a m - o en la 
piquera del Cristo, está marcado con 
el número 64<>1. 
5063 22 £ 
GANGA: HUDSON L A N D A U L E T , D E 7 asientos, en buen estado, motor 
superior, se vende por tener que salir 
su duefio para el extranjero. A todos 
horas del día en San Lázaro, 99, esqui-
na a Blanco. 
60D5 29 £ 
24 £ 
¡ T I O S 
. H ^ n e F ^ f í ^ r í o R - s r 
M * . ? ? . ^«rato « „ . otros negocios, 
K 2 ? 1 ' i z eatr» 1^•t0^W,',l: Marqués 
W*ü 0 T o m á s y r.enju-
24 £ 
tro d ' V 1 ^ 
idos. * 
^ ^ • V . ' (n m u j bu 
i ^ r . . 1 * ^ . Pa»«08 v 
MOVIL, D E "i pn-
"enas condiciones, 
muy barato. I n -
«e la ^bora, zm; de 
23 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Reo, casi nuevo, garantiza su mo-
tor, má» econOmlco q̂ ie * l Ford, se da 
barato. Informan en MI Ideal, café Cal-
lada de Jesús del Monte y Madrtld, 
preguntar por Santa María. 
6<"CS 27 f 
CE VENDE UNA MA QUINA MARCA 
*3 Briscoc. está casi nueva, se vendo 
por ausentarse su dueáo. Puede verse 
en San Isidro, 63 y medio. Teléfono 
A-92CR. 
5747 21 £ 
Se ende un Dort, de poco uso, por 
tener que embarcar la familia; pre-
cio módico; se puede ver. Garaje Ca-
ricaburo. Príncipe y Marina; de 9 
a 12. Teléfono A.6868. 
' 6106 23 f 
/ 1AMIONES D E OCASION: PIERCE 
O Arrow, de 2 • 3 toneladas, con ca-
rroza y alumbrado eléctrico, seis meses 
de uso. a la mitad ds su precio. camlOn 
Hlspano-Sulza, de 1 y media tonelada, 
con gomas maciza», propio para camldn 
de reparto, muy económico, se rende a 
la primera oferta. Gtraje Eureka, Con-
cordia, 149 Arana. 
4074 29 f 
Buena oportunidad, cuña National, 
cuatro pasajeros, en muy buenas con-
diciones, con dos llantas y dos go-
mas de repuesto, la vendo en $1.600 
por tener que embarcarme para el ex-
tranjero, puede verse a todas horas 
en el garaje de Industria, 129. 
5S12 21 t 
CE VENDE LO AUTOMOVIL 15 POR 
O 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nueva, moderna, 
acabado do pintar. Se rende un automó-
vil Ford en perfecto estado. Informan: 
O. Migue? y Ca. Amistad. 71-73. Telé-
fono A-537L 
C-1593 15d 13. 
CE VENDE UNA MAQUINA, CON SU 
O carrocería propia para reparto de ci-
garros, y s» ds por el ralor que rale 
la carroza. Informan en Merced, n0me« 
ro 104. 
4658 24 t 
¡ N O M A S E N G A S O ! 
Para lo» que deseen compr». Aotomd-
vlle» de uso. DsnUl M. Mansano. 
jefe de los talleres de "The Casa Mo-
ior ComPsny con quince afios de expe-
riencia, ofrece a tode el qoe desee com-
prar automfl'He» de « o . reconocerlo y 
dar ra precio Antes que usted invierta 
en dinero y sea victima de un «ngaDo. 
•or solo la cantidad de cinco peso» San 
ilizoel. 171. Teléfono A-5759. 
63W 20 £ 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
! Un elegante "Colé." últ imo modelo, 7 
' pasajeros, casi nuero. por ausentarse BU 
i rluofio. Un Hispano Suiza. 15 a 20. aca-
bado de recibir de España, en inmejo-
I rabie» condiciones. Informan: Morro, 
I r«-A garaje. Teléfono A-TD0& Habana. 
5911 10 mz 
G ANGA: SE VENDE UN FORD LISTO para trabapar. Informan en Barce-
lona. 15, pregunten por el encargado. 
5T0S 23 £. 
SE VENDEN AUTOMOVILES MARCA Dord, con rueda» de maóeraa r alam-
bre, daoi-lo íH'OO ó $300 al contado, también 
•e venden accesorios do 30 ó 40 modelos 
de máquinas anticuas. Calzada del Cerro, 
711. Jesús Guardia. 
DM « £ 
17»ORD DEL 17, »E VENDEN TRES. A . plazo» o al contado. Se dan baratos. 
Genios, número 1. E l encargado. 
5035 22 f 
CE V E N D E , MUY BARATO, UN AUTO-
O móvil Lonler, casi nuero, 7 pasaje-
ro?, 12 cilindro». Garantizamos su fun-
cionamiento. Informes: J . M. Martínez. 
S. en C (i.ilinno, BL Puede verae en 
NnerÉ del Pilar, 45. 
"T .l 25 f 
"X T'ENDO I N B i l í K, MrPTANO. 6 ( 1 . 
V lindros, en buen estado. Informan: 
G y 19, Vedado. 
6890 26 £ 
O C O M P R E C A M I O N 
# d e uso sin anta t ^ f a r -
p a r w i c e r c a de l i 
C E VENDE UN NACIONAL, DE USO, 
kj en muy buen estado. Para informes: 
Calzada, esquina H. Teléfono F-4182. 
5304-05 21 f 
t a m b i é n d e o tras 
dos p o r A u t o c j f . 
P f f l W K f l C B I N S ( f t 
• t 'ADAMA • 
" M A C K " C a m i o n e t " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A IVi T o n . 
C U B A N » M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P a i g e : se v e n d e u n o , d e c inco 
p a s a j e r o s , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , s u f u n c i o n a m i e n t o es p e r -
fec to , g a r a n t i z á n d o s e es de 6 c i -
l i n d r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r p a -
g a . P u e d e v e r s e en C o r r a l e s , 9 6 y 
m e d i o , g a r a j e . 
4S54 
ALENDO UN AUTOMOVIL MUT BARA-
V to. Sol. 53. altos. J . Fernández; de 
6 s 7 p. m-
5S30 21 £. 
Sr: VENDE UN BRISCOE, CASI NUE-VO, gomas nueva», por embarcar su 
dueño. San José, 99. garaje. 
5782 21 £ 
C» VENDE EL FORD NUMERO 415«, 
O Puede rerse en el paradero, frente 
al Hotel Scrilla. 
5268 21 £ 
C A R R U A J E S 
JORDAN TOURING CAR, 7 A S I E N T O ? , motor superior, magneto Boscb, car 
burador Stromberg, 
5 gomas nueva», pr< 
val. Tiene circulación 
ganga. Véase en Sai 
na Blanco, a todas 
4967 horas. 
idas alambre, 
a r a el cama- ; 
ipa paga. Una \ 
ir o, W, esqui-
21 f 
\ "rENTA D E OMNIBUS: S E V E N D E N 50 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazo», muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a Unidn." San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automdbiles Ford, desdo S8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2013 25 £ 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l día 23, a l^s tres de la tarde, se 
subastarán por cuenta de quien corres-
ponda, doce pacas con 0.000 libras lúpu-
lo y sel» rollos, 3.000 pie» pellculasv 
Nuevo Rocambole, depositados en la casa 
Picola, 75 U. Valdivia. 
6127 23 f. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el Hotel National, Amistad, 92, se 
compran cupones del Concurso Escolar 
" L a Chambelona," en todas cantidades. 
Se pagan bien. 
6727 • 21 £ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al moa y m á s gana on buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 2-¿¿. 
P E R D I D A S 
DODCE B R O T R E R S P A R A DARLOS A alquilar, compro dos, que estén en 
buen estado. Trato directo con el due-
ño. Teléfono A-4932. San Lázaro, 171, 
altos. 
59S8 2n f. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EL DOMINGO 15 SE HA E X T R A A TA-do o» la Iglesia de Belén un alfiler 
d« brillantes y platino, el que lo de-
rnelva a su dueña en Inquisidor, 22, 
se le gratificará. 
6018 23 f 
SE EXTRAA IARON UNOS PLANOS T el contrato do un solar, la persona 
que los tensa y los entregue en Pa7. 
y Santa L m i l i a , bodega, Jesús del Mon-
te, se le snuif iacrá. 
5S70 -2 f 
A LOS PASAJEROS D E L VAPOR I n -
fama Isabel: Se suplica v asrrade-
corá a la persona quo se haya llevado 
un cesto equivocado, lo devuelva a San 
Lázaro, 482, bajos, cutre M y N, cerca 
de la Universidad; o avise dünde se pue-
de recoger; se desea recuperar por lle-
var en él encargos y medicinas d» uso. 
F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 0 D f A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A . 
Lo echaron a la calle, al pobre pe-, 
mío, »m preocuparse de la suerte que 
pudiera caberle. Hay personas que tie-
nen el alma muy dura. 
Vagando de un lado para otro, pa-
só el animal una noche muy fría; 
se empapó en un aguacero, porque lo 
rechazaban de las partes donde iba a 
refugiarse y tuvo mucha hambre. 
Siempre que encontraba a un hom-
bre, éste le decía:: —"¡Pasa, perro 1" 
y no sabía a dónde ir. Se introdujo 
en una cindadela y allí lo arrojaron 
a la vía para lo matara un auto-
móvil. 
El pobre perrito era muy desgra-
ciado. En una casa, donde se había 
acurrucado en el quicio de la puerta, 
fué descubierto por unos niños que 
quisieron quedarse con él, para ju-
gar; pero vino el padre que era un 
hombre que había hecho una buena 
fortuna subiendo el precio de la le-
che condensada, y dijo: 
•—No vamos a echamos un gasto 
más, manteniendo ese perro. 
Y como los chiquillos insistieran, les 
dijos 
—Además, es un sato. ¿No lo venj 
ustedes? Y empujó con la punta del 
pie al perrito que salió huyendo. 
Después de vagar mucho y sufrir 
más, llevando el estigma de ser sato, 
el infeliz animalito, casi exhausto, se 
detuvo ante una hermosa casa y miró 
tímidamente entre los hierros de la 
verja. 
Era aquella morada, la de una da-
ma en extremo bella y distinguida. 
Distinguida por su carácter y su estilo 
que la habían creado, entre ciertas 
gentes, una reputación singular. Como 
la señora era despreocupada y no 
hacía sino su gusto, importándole po-
co la opinión de los otros, fué califi-
cada de soberbia y desdeñosa; pero, 
sobre todo, como era muy bella, po-
cas cosas le perdonaban las mujeres, 
y algunos hombres que no podían acer-
cársele. El uno la tenía por orgullosa 
y el otro por falta de corazón. La da-
ma, indiferente a todo, seguía la vi-
da de sus sentimientos... 
El perrito, inocente, y triste como 
un día sin pan, se acercó a la puerta 
y dijo a un criado que estaba hacien-
do la limpieza: 
—Señor ¿no querría usted un pe-
rrito que le sirviera de guardián de la 
casa? 
El criado miró al infeliz y mezquino 
animalito y se echó a reir. 
—No se necesitan satos—dijo. 
Y el perrito iba a seguir su cami-
no, llorando de pena, cuando apare-
ció la señora. 
Miró ésta a la mísera criatura y 
un velo de tristeza cubrió su faz de 
belleza estatuaria, tranquila y se-
rena. 
— I Pobrecito I—exclamó. 
Y llamando al perrito que acudió 
presuroso porque era la primera vez 
en la vida que no lo rechaban, lo 
acarició con su mano de reina, sin cui-
darse del estado miserable de aquel 
cuerpecito expuesto al lodo y á la llu-
via, transido por el hambre y la pena. 
El animalito debió sentir algo ine. 
fable, porque sus ojos miraron a la 
buena mujer y se arrasaron en lágri-
mas. 
La señora lo introdujo en la casa, 
lo hizo bañar, le dió de comer, y 
momentos después, en un lindo gabi-
nete, ambos se contemplaban con una 
ternura infinita. 
Desde entonces el perrito fué di-
choso, porque hasta tuvo un nombre: 
le llamaron Pancho. 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
UNICAS EN LA HABANA 
'Los ESTADOS UNIDOS'* 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636, 
p . z a - a lt-21 
D e M a t a n z a s 
Febrero, 13. 
BODA S I M P A T I C A 
E n la Catedral de San Carlos se cele-
bro la boda de la •cüstinguida y bella 
Joren señorita Elia Fernández y el cum-
plido Joven oeñor Mariano San oJsé. 
Antes do efectuarse la ceremonia nup-
cial, los noTios, acompañados de sus pa-
dres y de un grupo de Hijas de María 
comulgaron. L a Iglesia, que lucía pre-
I ciosa, estiba invadida por la concurren-
cia que acompaña a la diftingulda pare-
jita. 
E l traje de la noria era elegantÍRimo, 
todo <i» chnrmeuse y confección/ lo por 
la inteligente modista Inocencia San 
José, hermana del novio. 
Un hermoso bouquet lucía en sus ma-
nos la señorita Fernánlez, regalo de sus 
padres. .-Fué cedido por la novia a su 
hermana Gloria. Lo confeccionó el señor 
Mario Andux. 
Los invitados fueron obsequiados con 
esplendidez en la mazada de la novia. 
Entre la concurrencia pudimos tomar 
los siguientes nombres: 
Señora Beatriz Aguilar do FernflnAeí. 
Aguilar do Piloto, de Arias, de Mieoya. 
Aguilar de "Verdura, sefiorn de ATcaraz, 
Inocencia Sun José de F ia ño, de Caste-
llanos y la Joven señora Beatri» F . de 
Farrrtntecriii. 
Reñrritas: Carmen Solartn, Rosa M. 
Dolores y Celia Michelenn. Evelina Eche-
mendía. Amrélica Al-^aráz, Graclella v 
.Tulla Font. Blanqulta Correa. Zoila 'Dínz. 
Laura Mecvhoso, Ann Luisa v Sara Pi-
loto. Dulce Porto, Jospflna Zlnke. Ave-
lina Padrón. Julia y Narcisa Mndan y 
la señorita de la casa Crloria Fernández, 
ouo a todos atendió con exquisita ama-
bilHad. 
Los novios recibieron muchos v va-
liosos recralos. He aquí los principales: 
Del novio a la novia, medio temo de 
oro y hrllnntes y una bolsa de plata. r»e 
la novia ni novio, un alfiler de corbata 
de oro y brillante. De loa padres de la 
novia, el bouquet fle boda y un check 
por valor de S0O pesos. De los padres 
del novio, un fino jueeo de cama, todo 
bordado. Del señor Francisco Arrrtute-
gul y señora, una mantequillera y una 
azucarera cristal y p'ata. De Rodol-
fo Castellanos y señora, un tarictero de 
plata. B Méndez y Ca., un ebek por 
valor de K00 pesos. Los empleados do la 
tienda "La Marouesita." de Bolondrftn. I 
, f , i i i ,,n j '^Ko de cubiertos do plata con BUS 
altar y se dice desde el rondo del al- Irlcallfs. Do Aguisrriíarría y rrest. un 
eleeanto luego de cuarto. Luis Fern.ln-
dez Alvnrez. un bonito relol de mesa. Di -
cardo Fernández, hermino de la novia. 
Señora i 
Me ha ocurrido pasar por el dintel 
de su puerta. A través de la verja 
he visto a "Pancho" extendido pere-
zosamente, tomando en el portal un 
rayito de sol que penetraba entre las 
ramas de los árboles. Ha alzado su 
cabeza, me ha mirado dulcemente y he 
leído en sus ojos que es feliz. Por eso 
no he podido resistir al deso de pu-
blicar esta historia, si bien, ocultando 
el nombre de usted, aunque no su co-
razón, y a riesgo de incurrir en des-
agrado, si usted llega a enterarse. Lo 
he hecho porque hay cosas que da 
gusto decirlas, como hay un momen-
to en que se siente un gran consue-
,1o, y es cuando se marcha hacia el 
la vajilla completa. Señera Angela R . 
viuda ce Zlncke, un adorno para la co-
queta, Josefina Zinck-*, un bonito y fino 
muñeco. Aurelia Agaiiar, un alfilete-
ro muy curioso. Lidio Qon/ález, dos caa-
dlos paro la sala. José Granda, uija 
elegante motera de plata. Avelina Pa-
drón, la bonita corona de azahar A.ma- , 
lita Perdomo, una elegante cofia. Fran- i 
cisco Díaz un valioso Juego do plata i 
pera la coqueta. Luis Fernández, el es- i 
pejo y mesita para la pala. Carlos Ma- 1 
drera, un pasador Je trillantes. Se- 1 
ñoritas Alcazár, dos búcaros do cristal. 1 
Aurora López, un alflistero. Señoritas • 
Ltras , una caja do pañuílcs finos. Fer- ' 
roi^Jo Cortes, un tarjetero d© plata, Má-
ximo Candanedo y Ca., un par de cua- ' 
d n s para el comedor. Gloria Fernández, 
i-n bonito y elegante abanico de viaje. 
Ji;onlta S. la Cabo, las lujosas ilgas de 
boda. Jenaro Alvarez y Ca., un estu-
cho do perfumería. Señoritas Rodri-
grez, un fino vaso. Amelita Rlvero, una 
Imagen del S. C . de Jesús. José Fer- I 
nánúez, media docena Oe sillas de cao- i 
ba. Oscar Marcelín y señora, una puls©^ 
ra de oro y un check por valor de 300 
posos. Jorge Prendes y Ca., un checis 
por valor de SO pesos. Robustiano Pó-
rez, una bonita lámpara para la sala. 
José Menéndez, otra lámpara. Pablo 
Alnscoaga, una lámpara para la mesa 
de noche. Eduardo Cruz, un par de si-
llones de mimbre. Miguel Suárez, una 
mesa corredera. Cádiz o Ibarra, media 
docena <o sillas y dos cuadro». Ramón 
Solis, un frutero de plata. Armando 
i Cadavleco, un Juego de café niquelado, i 
1 Pedro P. Riatio, un Juego de refresco, 
Constantino Vázquez, otro Juego de re- i 
fresco.- Rogelio Martínez, "una motera 
I de plata y un Joyero. José A. Campo 
i y señora un par de cuadros. Epifanió 
Fundora, una mesa do no^be. Francisco 
| González, un estuche de manicuro do ná-
car. Enrique Piloto y Ca.. un par de 
ligas. Ensebio Ver lura y Ca., una boni-
ta sombrilla. 
Loa novios fueron apadrinados por los 
padres de la novia, señora Be«triz Agui-
lar y el sefior Ricardo Fernández. 
Fueron testigos: Por elle, Carlos Ma-1 
drera y Luis Fernández. Por é l : Robus-
tiano Pérez y Armando Cadavieco. 
Los nuevos esposos partieron para Bo-
londrón, donde han fijado su residen-
cia. 
Qu« la felicidad sea con ellos siem- i 
pre, son nuestros sinceros «Vseos. 
España; Sr. D. Vicente González Tu-
ya, Vice-Cónsul de España; Sr. D-
Leandro Ruiz Austrl. 
Presidente: Sr. D. José M. Pe lá iz 
Rodríguez 
Vicepresidente: Sr. D. Antonio Ro-
dríguez Medina. 
Tesorero: Sr. Enrique Arias Fortes. 
Vlcetesorero: Sr. Adolfo de Castro 
Rubira. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: Sr, Balbino Ruiz Austri. 
V ^presidente: Sr. Manuel Illodo 
Vidal. 
Sección de Recreo y Adorno 
•'r sidente: Sr. Anselmo Rivera 
Pérea. 
mmm 
SI en el lugar de su residencia hubiese xm doctor que hubiese empleado cincuenta 
años de su vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que sólo trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
vecindad de su consultorio 1 
L a Dr. Richards Dyspepsia Tablet Asso-
tíation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S dei Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del Dr. R I C H A R D S , que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
pídanselas. 
E L CORRESPONSAL, 
.mas "Dios te salve, María' 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6 . 
No deje devis i tarla, hay grandes cuadros de famosos 
maestros, todos de la c o l e c c i ó n del millonario B r a d -
ley, comprados por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
a 1713 l l d - 1 9 
G u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O 4 - 1 5 9 8 
7 e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
" L A Z I L I A ^ . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
S o m b r e r o s d e L u t o 
J t e n s y elegantes Sombreros de Lato. Toas Crespó a $7 y $8, Tocas 
w » 8 t f l a $9 y $10, Sombreros Cresp4 a 8-50 y $9-50, Sombreros Geor-
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $8. 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . i 
20á.li C 1 3 3 0 
L o s T E R M O M E T R O S 
Jycos 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los médicos, 
hospitales j hogares en todo el 
mundo. 
E l uso consistente de los Ter-
mómetros T/cot para Fiebre con 
frecuencia evita serias enferme-
dades en la familia, llamando 
la atención a la presencia de la 
fiebre, y eliminando así la Incer-
tldumbre de si ha llegado o no 
el momento de llamar el médico. 
Tenga siempre en su casa un 
Termómetro Tyco» para Fiebre y 
evítese preocupaciones y gastos 
Innecesarios. 
C2 turtide ¿4 musties freistett* cfarmj 
Tcnnómetroa pan el Ho(mr 
Termómetro» Industriales PMtMtTM 
Rccnladorea da Temperatm*, da Presión 7 da 
Tiempo 
Penetre» Hidrómetro» Barótiiatiua n  i s 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Asrimemom 
Cacttadore» de Aira Niveles de Maoo 
Eafigmomanótnetros 
Termómetros p&ra Fiebre, etc., ate* 
?art Mtdbx" 9 ¿cmás pormmoret í irijtn» * ; 
* r ' f * 
Rochesur. N.Y., K.U.A. 
Rty «• Termómetro fitae 
Para Todo Ft*. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
C á r d e n a s 
L a Junta Directiva que regirá los 
i destinos de esta institución ( Centro 
de la Colonia Española de Cárdenas-
| ha quedado constituida en la siguien-
te forma: 
Presidentes de Honor: Excmo. S^. 
D. Alfredo de Marlátegul, Ministro d^ 
E L A M A D E C A S A 
H 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S t í 
A Y infinidad de señoras que a 
pesar de ser muy hacendosas y 
gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de P i l d o -
r a s de F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) POSTER-McCLELLAN CO. 
surriLo, s. y.> E . u. A. 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o . D r i l e s b l a n -
c o s N o . 100, C a m i s a s 
C O R 
B A 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L Ü I S I T A 
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Vicepresidente: Sr. Angel Fernán 
dez R-jdríguez. 
Sección de Propaganda 
Presidente: Sr. Felipe Solís Cos-
tales. 
vicepresidente: Sr. Ramón Melendi 
San Miguel. 
Vocales: Sres. José López Menén-
dez. José Gómez Rodríguez, Benito 
Pedroso Oms, José Menéndez Fernán-
dez, Feliciano Alegría Artaza. Igna-
cio Lízama Sánchez. Ramón Suárez 
Arniella, Manuel Sierra Pan, QT 
Suárez Fernández. Juan Fern4a 
Fernández. Cesáreo Suárez Rico, j 
Torrado, Justo Zabalandeiecoécl 
Pedro Bümao Zabala. 
Suplentes: Sres. Laureano Gara 
Gutiérrez Manuel Alarez García JI 
tronso Cuesta Alonso, Felipe ü« 
Farrugia, Ambrosio González Suá» 
Guillermo Suárez Ruíera. y p̂ .̂ 
iglebias. 
Deseamos a la expresada Directhi 
el mayor éxito en sus gestiones. 
STANDARD 
E L S I E M P R E C O N F I A < 
B L E K E R M 4 T H 
Los MOTORES MARINOS KEH-
MATH fueron los primeros motom 
marinos de cuatro cilindros para d> 
mostrar positivamente al publico qui 
se podían construir a un precio 
dico los mejores motores da cuatro d. 
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueños en to-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado qne loi 
motores Kermath son los mejores pw 
la prueba. S^n de construcción send-
Ha, muy fuortea y resistentes. 
Solicitamos correspondencUt di 
los comerciantes de responsabilldai 
para representación exclusiva de IM 
palpes en donde aún no estamos rv 
presentados. 
K E R M A T H MAJTCr ACTUBEÍQ 
C O M P A y i 
Detroit, Mlch. E . U. 1. 
Cablegramas: •r» i T I i r 4 
CENTROJALLEGO 
S e c c i ó n d e O r d e n 
alt. 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 22 del actual, a las 8 de la 
noche, se celebrará en los salones de 
este Centro, el segundo de los tradi-
cionales Bailes de Carnaval, confor-
me a las disposiciones dictadas por 
el señor Alcalde Municipal, que regu-
lan esta clase de fiestas durante e 
presente año. 
E l baile es de pensión y para tener 
acceso al local, además del billete 
de entrada correspondiente, es nece-
sario la presentación del recibo del 
mes en curso y del carnet de identifi-
cación. 
Los precios de los billetes de entn 
da son $1.00 el personal y $1.50 • 
familiar. 
Se advierte asimismo oue se hali 
rán en vigor todas las disposición 
de orden y comportamiento que retí 
lan actos de esta naturaleza. 
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M a g n e s i a 
a l SB% 
p a r a f o r r a r t u b o s y c a l d e r a s . 
T e n e m o s a c t u a l m e n t e e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a c u a l q u i e r can-
t i d a d d e 
I Z o o a F i r . i i 1 i t i ü n n i 
J 
REQÜJIJIJI JE tfcl 
F E B R E R O 2 0 
$17.952.48 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ a 3 0 " i n c l u s i v o 
B L O Q U E S 
r x 6 " x 3 6 " 
1 ^ " x 3 " x 1 8 ° 
x 6 " x 3 6 " 
A s b e s t o e n p o l v o e n s a c o s d e IOO l i b r a s . 
F l e j e s p a r a b l o q u e s — A l a m b r e G a l l i n e r a , 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o N o . 19^ 
L o n a d e 8 o n z a s 
L o n a l i g e r a d e 3% o n z a s 
B a n d a s e x t r a s : # M a 10" 
• F i e l t r o a n i m a l e n r o l l o s d e I " x 3 6 " 
N u e s t r a e x i s t e n c i a ¡ n c í u y e f o r r o s d e t a m a ñ o s i r r e -
g u l a r e s , c o m o 3 ^ " , 7 " i e t c . 
Lamborn & Comp. 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
A l m a c e n e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . H a b a n a . 
Sella 
